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L a p r ó x i m a d e r r o t a s o c i a l i a S t a 0 Papa recibe al primer De Instrucción pública 1 . 0 H F I TVI A Militarización de c l a s e ü n crucero inglés está a El i  
ministro belga 
Su Santidad recibió después a dos 
mil quinientos peregrinos fran-
ceses de Acción Católica 
E n í a e s t a c i ó n de R o m a se c r u z a n 
d o s p e r e g r i n a c i o n e s e s p a ñ o l a s 
U n c o m e n t a r i o d e P r e n s a a l d i s c u r s o 
d e l P a p a a l o s t r a d i c l o n a l i s -
tas d e E s p a ñ a 
(De nuestro^ corresponsal) 
R O M A , 23.—El Papa ha recibido en 
solemne audiencia al p r im e r m i n i s t r o 
belga, conde de Brocquevi l le , a quien 
a c o m p a ñ a b a n el consejero e c l e s i á s t i c o de 
la Emba jada y su secretario pr ivado. 
A la l legada del p r i m e r min i s t ro , los 
Cuerpos armados presentaron armas. 
Inmedia tamente s u b i ó a l depar tamento 
donde tuvo lugar la audiencia concedida 
por Su Santidad. E l Papa c o n v e r s ó con 
el p r i m e r min i s t ro c incuenta minutos , y 
al final le e n t r e g ó p a r a su s e ñ o r a un 
e jemplar de oro de la medal la del A ñ o 
Santo. E n el m i s m o depar tamento fué 
obsequiado por M o n s e ñ o r Pizardo, en 
nombre del Cardenal Pacelli , secretario 
de Estado de Su Sant idad, que en la ac-
tua l i dad se encuentra ausente.—Paffina. 
P e r e g r i n o s f r a n c e s e s de 
s o c i a l i s t a 
Los p r o p ó s i t o s del nuevo m i n i s t r o de Traba jo de revisar l a p r o v i s i ó n de 
^ l u J Z m-Ta ^ antecesor' especialmente en pun to a las presidencias de 
los Jurados M i x t o s , h a n encolerizado a los socialistas. N o hace o t r a cosa sin 
embargo, el min i s t ro , que sacar las natura les consecuencias de una crisis cuyo 
p r i n c i p a l objeto ha sido desalojar al social ismo del Gobierno. Si a q u é l no h u -
b ie ra ocupado durante sus dos a ñ o s de mando otros cargos que los tres m i -
nister ios y l a docena o dos docenas de Direcciones generales, que y a ha d i m i -
t ido , es tuviera en su l uga r l a i n d i g n a c i ó n . Pero es lo c ier to que, haciendo " t é c -
nicos los cargos, sin hacer ante* igualmente " t é c n i c o " el acceso a los mismos, 
los socialistas han ocupado, sin otros m é r i t o s que los po l í t i cos , u n s i n n ú m e r o 
de impor t an te s puestos de l a A d m i n i s t r a c i ó n , de los que, ahora, se hace pre-
ciso desmontarlos. 
Empezar el desahucio por las presidencias y vicepresidencias de los Jurados 
M i x t o s del Trabajo , se hace necesario, ya que en los nombramientos respectivos 
se h a b í a n dado los casos de m á s e s c á n d a l o . R e c u é r d e n s e , no m á s , aquella pre-
sidencia del Jurado de l a G a n a d e r í a de M a d r i d , p rov i s ta en l a persona del pre-
sidente de l a F e d e r a c i ó n de Trabajadores de l a T i e r r a ; aquella o t r a del Jurado 
R u r a l de Sevi l la , en mano del abogado de los A y u n t a m i e n t o s socialistas de la 
p rov inc ia ; el caso de aquel campesino que d i m i t i ó la presidencia de l a Casa 
del Pueblo p a r a pasar a l a del Jurado M i x t o ; y , en fin, por ser de ayer, la con-
duc t a del vicepresidente, t a m b i é n socialista, del Jurado de l a Banca. 
L a r e v i s i ó n que a s í se inicie ha de extenderse a otros organismos: en las Dele-
gaciones e Inspecciones del Trabajo , en las l lamadas Oficinas de co locac ión , en 
las Comisiones de po l i c í a r u r a l , en el I n s t i t u t o de Re fo rma A g r a r i a y sus Jun-
tas provinciales , hay muchos nombramien tos revisables, porque estos organis-
mos han sido otros tantos Centros h á b i l m e n t e aprovechados durante estos dos 
a ñ o s para l a propaganda y l a acc ión del pa r t i do . 
Y no sólo en los departamentos de Traba jo y A g r i c u l t u r a . Jun to al socia-
l i smo e c o n ó m i c o , un socialismo "educador", incubado t i empo a t r á s en ciertos 
medios docentes del Estado, ha extendido sus t e n t á c u l o s , y a por los organismos 
del min i s t e r io , y a por los Centros de e n s e ñ a n z a oficial, buscando sin esfuerzo 
sus adeptos los m á s p i n g ü e s destinos. Los Consejos locales de e n s e ñ a n z a , son 
hoy reductos socialistas, y las m á s apetecidas c á t e d r a s de los nuevos I n s t i t u t o s 
de Segunda e n s e ñ a n z a , a s í como las escuelas de m á s c ó m o d o servicio, h á l l a n s e 
en sus manos, s in concurso n i pruebas de competencia, a l amparo de una in te-
r in idad indefinidamente p ror rogada . 
Desmontar esta extensa p l a t a f o r m a de cargos y prebendas, sobre l a que se 
Iba erigiendo poco a- poco una d i c t adu ra de clase y de par t ido , es deber del 
Gobierno, el cual no h a r á con ello, lo repetimos, sino l iqu idar l e g í t i m a m e n t e 
una s i t u a c i ó n po l í t i ca , a l a que el p a í s ha dado el m á s t e rminan te repudio. E l 
pala, por su par te , se e n c a r g a r á , t o d a v í a den t ro de este ter reno po l í t i co , de re-
m a t a r l a obra, e l iminando de los Concejos y del Par lamento a tantos salteadores 
de la op in ión p ú b l i c a , que en ab r i l o en jun io del a ñ o t r e i n t a y uno la secuestraron. 
De l a g r a n derrota que se Infl igió al social ismo el d í a de la crisis, se ha-
b r á cobrado con esto el m á s cumpl ido bo t ín . N o se h a b r á ganado,Nsin embargo, 
l a guerra . Y esta ro ta social is ta s e r á u n t r i u n f o e f ímero de l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n , 
«i del ter reno po l í t i co en donde l a ba ta l l a se ha ganado, no se pasa al social y 
s indical , en el que ahora se presenta. Las organizaciones sindicales del socia-
l i smo son el soporte del pa r t i do ; cons t i tuyen, nadie lo ignora, l a r a í z de su 
fuerza. Quebrantado és te , expulsado del Gobierno, rotos sus engranajes po l í -
t icos, v é a s e l o que ocurre : la U n i ó n General de Trabajadores reaparece en l a 
arena po l í t i c a , recobra su acomet iv idad, se enfrenta con el Poder p ú b l i c o . A h o r a 
b ién , no se olvide que t a m b i é n e l la e s t á m e t i d a en l a e n t r a ñ a m i s m a del 
Estado, porque d i s f ru ta el monopol io de l a r e p r e s e n t a c i ó n obrera en todos los 
organismos. 
E s t a es l a nueva ba t a l l a que se hace preciso dar a l socialismo. H a y que 
a r rancar de sus manos esta r e p r e s e n t a c i ó n p ro l e t a r i a que se arroga y detenta,. 
Toca ello, en buena parte, al p ropio Poder púb l i co , a quien competo modi f icar ^ ^ 
«1 mecanismo electoral de t rabajo , a fin de ab r i r cauce a una representa- _ _ . „ . , _ . „ AZ T _ . „ 2,^^^^ 
ftón proporcionada de los grupos obreros, que acabe con el monopol io socia-
l i s t a . Pero corresponde, sobre todo, a l a sociedad misma, y , en especial, a los 
t rabajadores no marxis tas , que deben disponerse a levantar , f ren te al socia-
l ismo, sus organizaciones. 
N o es esta empresa sencilla. Son muchos los intereses creados en torno a 
las sociedades de las Casas del Pueblo, para que los trabajadores d e s e n g a ñ a d o s 
y todo el socialismo se resuelvan a abandonar sus filas. Luego e s t á el mono-
pol io del t r aba jo que esas sociedades, con l a compl ic idad de pat ronos y Go-
biernos, han logrado ganarse. E n fin, y por mucho t iempo, obra el veneno de 
su» propagandas, que h a n esclavizado a los groseros postulados marx i s t a s una 
g r a n par te de l a menta l idad obrera. 
L a desgraciada aven tu ra p o l í t i c a que acaba de correr el socialismo no con-
t r i b u i r á poco, sin embargo, a apresurar una quiebra que y a se apunta en sus 
grupos sindicales. Y esto, no t a n t o por su t emprana y bochornosa sal ida de 
S e r cuanto por 4a p o l í t i c a desacertada que desde él h ic iera . Exceptuados os 
aue í 'egaron a d i s f ru ta r las prebendas, a la g r a n masa obrera no han t ras-
c e n d í los beneficios de una sabia p o l í t i c a obreris ta , que el social ismo no ha 
acertado a d L a r r o l l a r . L a ru ina e c o n ó m i c a en que sus desatmadas medidas 
Sumieron a i a indus t r ia , t r a jo consigo un paro obrero de i m p o r t a n c i a ; y esos 
t r « L n t o s m^l hombres que no t raba jan , c laman contra un u topismo que. pa a 
eí^s no ha venido sino a acentuar su miser ia . A esto se une el desprestigio 
de los j e f Í y las discordias inter iores, que se revelan todos los d í a s en deser-
^ ¿ o m " ^ ^ ^ ^ ^ emprender esa ofensiva con t ra el so-
e i a l f l r e n el t e - n o s'indica'l. Deber es de todos, y a iniciada, el apoyar la . 
F r en t e a 
L a actuaJidad r e l a t i va a los proble-
mas de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a t raspasa 
hoy los l í m i t e s que solemos conceder a 
nuestros comentarios editoriales. Son 
muchas las denuncias que nos l legan 
sobre i r regular idades y a n o m a l í a s l a -
mentables. Respecto a los cursi l los, por 
ejemplo, tenemos y a una verdadera co-
lecc ión de cartas, a las que habremos 
de hacer r e l a c i ó n m u y en breve. Por el 
momento, recogemos en este l uga r los 
principales aspectos de l a ac tua l idad 
p e d a g ó g i c a m á s pa lp i tan te . 
I n t e r i n i d a d e s de f a v o r 
L O D E L D I A 
L a p r o p a g a n d a 
A c c i ó n C a t ó l i c a 
R O M A , 23.—Su Sant idad ha recibido 
a dos m i l quinientos peregrinos proce-
dentes de diversas regiones de Franc ia 
y pertenecientes a la Acc ión C a t ó l i c a . 
E l P o n t í f i c e les d i r i g i ó la palabra, ex-
h o r t á n d o l e s a mantenerse en los f ru tos 
adquir idos durante el Jubileo, a fin de 
que aumente su v i d a cr is t iana .—Daff ina . 
D o s p e r e g r i n a c i o n e s 
i — • — i 
R O M A , 23.—Hoy han salido de Roma, 
con d i r e c c i ó n a E s p a ñ a , cuatrocientos de 
los peregrinos t radic ional i s tas . Acudie-
ron a la e s t a c i ó n a despedirles sus com-
p a ñ e r o s de p e r e g r i n a c i ó n . 
Poco antes de sa l i r el t ren, l l egó o t ro 
procedente de Genova, en el que l lega-
ba o t r a p e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a — l a or-
ganizada por el Pa t rona to Pro Jerusa-
! é n — . compuesta de trescientas cincuen-
t a personas. F u é un momento emocio-
nante en el que de ambas peregr ina-
ciones y de los e s p a ñ o l e s que h a b í a en 
la e s t a c i ó n pa r t i e ron m ú l t i p l e s g r i tos de 
saludo y vivas a E s p a ñ a . 
Los peregrinos t radic ional i s tas asistie-
sa en la iglesia de J e s ú s , celebrada en 
el a l t a r del sepulcro de San Ignacio . Los 
peregrinos comulgaron, y a c o n t i n u a c i ó n 
h ic ieron en c o m ú n el " V i a C r ü c i s " . M a -
ñ a n a a s i s t i r á n a ana solemne ceremo-
n i a en la iglesia nac ional de los es-
p a ñ o l e s de Santa M a r i a de Mont se r ra t .— 
Daff ina . 
E l d i s c u r s o de! P a p a 
E n otro l uga r de este n ú m e r o apare-
ce una ca r t a abier ta a l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que nos d i r ige « L a 
L i g a E s p a ñ o l a de Hig iene E s c o l a r » . Es 
el caso que se t r a t a de proveer una se-
rie de plazas de m é d i c o s escolares, me-
dida que, en pr incipio , m e r e c i ó el aplau-
so que en o t r a ocas ión t r i bu t amos a la 
p r i m e r a o r g a n i z a c i ó n de estos servicios 
h i g i é n i c o s , t a n conformes con los dic-
tados de la moderna p e d a g o g í a . Pero 
o t r a vez tropezamos en un asunto t a n 
sencillo como l a p r o v i s i ó n de estas pla-
zas con l a p o l í t i c a funesta de nepotis-
mos que tan to abunda en el M i n i s t e r i o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . L a p o l í t i c a que 
p u d i é r a m o s l l amar de las donaciones y 
repartos. N o o c u p a r á n , en efecto, estas 
plazas los m é d i c o s mejor especializados 
en esta nueva rama de su p r o f e s i ó n . 
H a y que elegir a los amigos y par ien-
tes. ¿ P r o c e d i m i e n t o ? Pues establecer 
como c o n d i c i ó n ineludible de l a convo-
ca to r ia que sólo puedan tomar par te en 
l a p rov i s i ón «aque l lo s m é d i c o s que ha-
yan ocupado las plazas in ter inamente , 
que tengan nombramien to del Min i s t e -
r io , que hayan cobrado del mismo y 
que presenten el c o r r e s p o n d á e n t e t i t u l o 
a d m i n i s t r a t i v o » . L a maniobra es dema-
siado clara para que haya que ins i s t i r 
en su c o n d e n a c i ó n . Pero por s i hace f a l -
ta aclarar la , baste decir que entre esos 
in ter inos hay uno m u y allegado a un 
m i n i s t r o anter ior . ¿ E s esto tolerable? 
Una vez m á s protestamos con t ra ese 
sistema tan c ó m o d o de inter inidades y 
concesiones de t ipo provis ional , al pa-
recer t an g r a t o a los d u e ñ o s del M i -
nis ter io de I n s t r u c c i ó n . Es ©1 mismo 
que se prepara para conceder plazas 
en perpetuidad a los c a t e d r á t i c o s in te-
r inos de los nuevos I n s t i t u t o s de Se-
gunda e n s e ñ a n z a de ' las grandes cap í -
tale?? 
Y h a b l a b a n de e x p l o t a c i ó n 
N o - podemos ver sin p r e o c u p a c i ó n y 
recelo algo que parece reves t i r los ca-
racteres de un c r i t e r io de Gobierno en 
pun to a propaganda p o l í t i c a . Acaban 
de ser suspendidos todos los actos que 
se proyec taban por los elementos de-
rechistas de As tu r i a s . No se c e l e b r a r á 
el homenaje al s e ñ o r G i l Robles, n i el 
m i t i n de Cangas de Narcea. 
Es difícil explicarse el por q u é de la 
p r o h i b i c i ó n de esos actos. No pueden 
aducirse razonables temores de n ingu-
na grave a l t e r a c i ó n de orden púb l i co , h i 
puede temerse nada tampoco en un r é -
g i m e n de derecho, de una propaganda 
l e g i t i m a y es t r ic tamente legal. N i s i -
quiera puede en t r a r a q u í en juego el 
recusable sistema gubernamenta l del 
b a l a n c í n , que consiste en p roh ib i r los 
actos de un par t ido, porque se han 
prohibido antes los del pa r t ido opuesto. 
Ya se dió s a t i s f a c c i ó n , aparente a ese 
c r i t e r io con haber prohibido la m a n i -
f e s t a c i ó n social is ta de Oviedo, y, en 
cambio, a este par t ido , que t an amena-
zador se muest ra , se le p e r m i t í a .la ce-
l e b r a c i ó n de un m i t i n que ha suspendi-
do " m o t u p ropr io" , él s a b r á por q u é . 
N o pierda de v is ta este Gobierno el 
poderoso mov imien to de op in ión que 
a h o g ó al de A z a ñ a , y que este ú l t i m o 
f o m e n t ó y c u l t i v ó , precisamente, i m p i -
diendo el e jercic io .de . legi t imas l ibe r ta -
des. L a de propaganda es una de las 
fundamentales, y por eso tenemos que 
a d v e r t i r m u y seriamente que. el coar-
t a r l a y represarla es seguir un m ^ l ca-
mino . 
Damos m á s impor t anc i a a estos he-
chos por el p e r í o d o de l a v i d a p o l í t i c a 
en que estamos. L a pa labra "elecciones" 
se ha l l a en la mente de todos. Puede 
decirse que, p r á c t i c a m e n t e , nos encon-
t ramos en periodo electoral. S e r á i n ú t i l 
el in ten to de que las Cortes actuales 
c o n t i n ú e n su l á n g u i d a supervivencia . 
H a n concluido y no representan nada. 
Los que e s t á n m á s aferrados a la es-
peranza de su c o n t i n u a c i ó n no ocul tan 
que esta esperanza es m u y leve y que 
A t a l p u n t o quieren l levar los j óve -
nes afi l iados a l socialismo su d isc ip l i -
na. Da consigna es é s t a , que aparece 
publ icada en el « ó r g a n o de l a Federa-
c ión de Juventudes socialistas de Es-
p a ñ a » : 
« H a y dos conceptos de l a palabra 
«d i s c ip l i na» . Uno de ellos lo p rac t ican 
nuestros camaradas asiduamente. Es 
saber aca tar los acuerdos de la organi -
zac ión cuando é s t o s se t o m a n por ma-
yo r í a , no rebelarse cont ra las decisio-
nes de los C o m i t é s direct ives y actuar 
en sociadista s iempre frente a la bur-
g u e s í a . E l o t ro concepto hay que co-
menzar a prac t icar le . A l u d i m o s a la 
d i sc ip l ina ma te r i a l , porque l a m o r a l es 
aquella a l a que hemos hecho referen-
cia. L a d isc ip l ina ma te r i a l se adquiere 
desarrollando en la A g r u p a c i ó n j uven i l 
un t ipo de m i l i t a r i z a c i ó n de ciase. Acos-
t u m b r a r a los j ó v e n e s no t an sólo a los 
ejercicios f í s icos , sino a las marchas 
r í t m i c a s , a la m a n i f e s t a c i ó n org-aniza-
da, a los movimien tos regulares, a la 
defensa y al ataque conjunto, a obede-
cer las ó r d e n e s de un c o m p a ñ e r o de-
signado pa ra darlas, a obrar en la ca-
l le con perfecta unidad, rapidez y de-
cis ión. D i sc ip l ina r duramente el cuer-
po en una m i l i t a r ; z a c i c n p ro le t a r i a . Ese 
ha sido el secreto de todos los t r i u n -
fos. N o lo olviden los j ó v e n e s socialis-
t a s . » 
Marchas r í t m i c a s . Maniobras regula-
res. A t a q u e de conjunto. A esto han 
venido las p l a ñ i d e r a s de la democracir 
en cuanto el democrat temo parece sa-
l ir les m a l . Violencia . D i c t a d u r a . M i l i t a -
r i z a c i ó n . 
¿ Y e s t o , p a r a q u é ? 
 
la expectativa 
Se dice que, de intervenir los Esta-
dos Unidos en Cuba, lo harían 
con otras^ naciones 
E N L A H A B A N A S E V E N D E N 
A R M A S A L A L U Z D E L D I A 
U n r i f l e c u e s t a c u a t r o d ó l a r e s y 
u n a a m e t r a l l a d o r a c u a r e n t a 
W A S H I N G T O N , 23 .—El departamen-
to de Estado ha recibido not ic ias de 
Cuba, i n f o r m á n d o l e que la s i t u a c i ó n po-
l í t i c a c o n t i n ú a en el mismo estado de 
i nce r t i dumbre , pa r t i cu la rmen te en l a 
p rov inc ia de Santiago de Cuba, donde 
se han cometido var ios asaltos de es-
tablecimientos de menor impor tanc ia . 
E l c ó n s u l americano en Sant iago ha 
informado t a m b i é n que los residentes 
extranjeros se preparan a defenderse 
a s í mismos con t ra posibles atentados 
por los elementos extremistas . 
E n t r e los prisioneros capturados a 
las tropas que mandaba el c a p i t á n Blas 
H e r n á n d e z , ñ g u r a n sus dos hijos y once 
paisanos m á s , pertenecientes a diversas 
fracciones p o l í t i c a s , que hacen l a opo-
sic ión al Gobierno G r a u San M a r t í n . — 
Associated Press. 
U n c r u c e r o i n g l é s ' a l a 
« L a respuesta es conc i sa» , leemos en 
o t ro lugar del mismo « ó r g a n o de la Fe-
d e r a c i ó n , e tc .» . Concisa y de L a r g o Ca-
ballero, m á s rojo que nunca, m á s rojo 
que en Torrelodones cuando el Poder 
se le iba , porque el Poder se le ha ido 
ya. 0 ;gamos : 
«—A t r a v é s de la democracia bur-
s e r á cor to el t i empo que el Pa r l amento guesa, la clase obrera no puede hacer 
funcione. Y aunque con t ra toda lógica 
y toda prudencia y buen sentido, la v i -
da de las Cortes se prolongase, noviem-
bre nos t r a e r í a la r e n o v a c i ó n de los 
A y u n t a m i e n t o s . No hay o t r a salida. 
Elecciones tiene que haber y el p a í s 
entero las aguarda, decidido a que su 
v o l u n t a d se conozca'. 
, En* esta s i t u a c i ó n ¿ e s l i c i to que el 
Gobierno acalle toda propaganda po l i -
t i c a? Por m á s que los casos se rep i tan 
sospechosamente eso no puede ser un 
c r i t e r i o . A t ravesamos instantes de in-
D i j é r a s e , por las not ic ias de estos 
d í a s re la t ivas a un aumento incompren-
sible de las cuotas de los escalares, que 
e r Ins t i tu to-Escue la de M a d r i d se con-[dudable trascendencia y l a p r i m e r a m i -
v e r t í a en u n g ran Colegio de lujo. N i n - j s i ó n del Gobierno en el orden po l í t i co , 
g ú n centro secundario del Estado bajes que la o p i n i ó n p ú b l i c a encuentre su 
disf rutado nunca n i d i s f ru ta los p r i v i - cauce normal para manifestarse. Pro-
R O M A . 23.—El " A w e n i r e d ' I t a l i a " pu-
bl ica una r e s e ñ a del discurso d i r ig ido 
por el Papa a los peregrinos tradic 'ona_ i ¿ ¡^ f^u ta 
l is tas e s p a ñ o l a s , y al mismo t i empo po-
ne de relieve que é s t o s representan d i -
versas ideas dentro del campo social, a 
pesar de ser todos c a t ó l i c o s . A g r e g a el 
p e r i ó d i c o que el Papa ha resaltado la 
necesidad de t r aba ja r en el campo de la 
legios que todos los Gobie-nos, tan to de 
l a M o n a r q u í a , como de l a R e p ú b l i c a , 
han concedido a! Ins t i tu to-Escue la . 
Pero, precisamente, estas ventajas 
del Ins t i tu to -Escue la de M a d r i d , que 
encuentran su e x p l i c a c i ó n m á s clara 
en l a largueza de los Gobiernos, e s t á n 
en c o n t r a d i c c i ó n con las nuevas tasas 
que se imponen a ios escolares. 200.000 
pesetas anuales de s u b v e n c i ó n es ta ta l 
el Ins t i tu to-Escue la . Nada le 
cuestan los locales. N a d a tampoco el 
Cuerpo de c a t e d r á t i c o s que paga el Es-
tado. E n tales condiciones p o d r í a ser 
el mejor cen t ro para la g ra tu idad de 
la e n s e ñ a n z a . Pues no ocurre asi. Dos 
^ sindicatos que florecen entre las rumas de la m d u s t n a y que!Daffina-
,los sinmcaJ?8 q t de l a nac i6 l l deshecha, hay que alzar los 
maduran y g ranan sobre los restos de m en traha;io ftl incremcnto t . 
Los 
A c c i ó n C a t ó l i c a , para unirse en l a de-
fensa de los superiores intereses re l i -
giosos y sociales, pasando sobre las par-
t icu lares divergencias de opinión y por 
las preferencias p o l í t i c a s . L a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a , al e n s e ñ a r a no anteponer los i n -
tereses par t iculares , por l e g í t i m o s que 
parezcan, a los' intereses suneriores de 
las almas, s e r á para los ca tó l i co s espa-
ño le s el ins t rumento de su s a l v a c i ó n . -
Sólo un movim.en to de f * a ™ : . " ' * " * ¿ m 0 se apoderado. T aólo una 
^ ^ i t Z ^ l l ^ — a . P S e a . a .a p ^ a 
der ro ta social ista. 
E s l e c e s a r i o ^ ^ Ccnfederación de! Ebro 
L a v i s i t a de l s e ñ o r G u e r r a d e l R í o a l a s o b r a s h i d r á u l i c a s 
de A r a g ó n . E n el r e c i b i m i e n t o d e s t a c a r o n l a s a d a r n a c o 
nes a l i n g e n i e r o s e ñ o r L o r e n z o P a r d o 
En el plazo de cuarenta y ocho ho. 
ras y en virtud de una orden 
del alcalde 
alumnos t ienen que pagar su m a t r í c u l a 
como los de los d e m á s In s t i t u to s oñe i a -
les. Y encima se les cobran 25 pesetas 
a l mes, que ahora, desde este curso, se-
r á n 35. ¿ A q u é obedece esta subida 
desagradable para muchos padres de 
f ami l i a ? • 
E l ejemplo no deja de ser una m á s 
de tantas paradojas. P roc lamar a los 
cua t ro vientos la g r a t u i d a d escolar co-
mo norma de jus t ic ia social, como s ím-
bolo de democracia. Acusa r a otros de 
explotar "el negocio de l a e n s e ñ a n z a " . 
Pero en cuanto se puede... a t ransfor-
mar un Centro del Estado, pagado con 
dinero de todos los e s p a ñ o l e s , en un 
reducto no de los mejores, sino de los 
que pueden pagar, en suma, en un co-
legio de lujo para los nuevos s e ñ o r i t o s . 
M á s b u r o c r a c i a p a r a l a 
(De nuestro enviado especial) 
Z A R A G O Z A , 23.—A reparar i n j u s t i -
cias y a atender una de las m á s ricas 
fuente* de la e c o n o m í a nacional ha ven i -
do hoy & Zaragoza «1 m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s . A s í lo dijo el s e ñ o r Guerra del 
R í o cuando v i s i t ó el domic i l io de la Con-
f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a . A n t e los mge-
m a n i f e s t ó que este Gobierno quie 
para r los errores g r a v í s i m o s del p r i -
me r Gobierno de l a Repúbl ica . . Como 
prueba de eu in t enc ión , el m in i s t ro v a 
a c o m p a ñ a d o del actual d i rec tor genera^ 
d« Obraa H i d r á u l i c a s , don Manue l Do-
renzo Pardo, el mismo ingeniero que re-
e lb ió d d conde de Guadalhorce ^ di rec-
c i ó n de las obras del ^ b r o separado de 
puesto po r ed s e ñ o r Albornoz , des-
G U A D A L A J A R A , 23 .—El alcalde de 
M o l i n a de A r a g ó n ha conminado a los 
Padres Escolapios p a r a que, en el pla-
zo de cuarenta y ocho horas, desalo-
j en el Colegio en el que v e n í a n dando 
i n s t r u c c i ó n g r a t u i t a a m á s de ciento c in-
cuenta n i ñ o s . 
Ex i s t e l a c i rcunstancia de que dicho 
7a. I Cplegio. que es el m a y o r de toda l a pro-
D e s í i l a r o n todas ^ J ^ l f _ Iv inc i a , h a sido ofrecido por el alcalde al 
Gobierno para ins ta la r en él u n Colegio 
subvencionado. Pero, a d e m á s , la propie-
paganda, pues, y m u y intensa, es lo 
preciso. Y que el Gobierno ampare por 
i g u a l el derecho de todos e impida la 
a c t u a c i ó n de los barateros del orden p ú -
blico. 
L a s C o m i s i o n e s ges to ras 
ragozanas y al final, casi con t imidez , 
laCdel pa r t ido re-publicano progresieta. 
El s e ñ o r Guerra del R:o m a r c h ó des-
p u é s a saludar a sus correUgionanos del 
Circulo radical . E l Gobierno ac tua l—Us 
d i j o _ p r e t e n d e una po l í t i c a de realida-
des v ha querido que el p r imer viaje m i -
nie ter ia l sea pa ra A r a g ó n y_ por \ -
nieros d i rec t ivos de l a C o n f e d e r a c i ó n m a t e r m ^ ^ ^ ^ 
c^f^A miP Ashe obierno quiere re- |Obras pupncd ' > , n r in lM. r i ^ . 
pu^s de una c a m p a ñ a e s t r e p u o s » , y r e in -
tegrado por el s e ñ o r Pr ie to , a ú n dent ro 
de l a m i e m a s i t u a c i ó n romistenal. Y 
W o es <íecir que e l é x i t o a c o m p a ñ a a 
esta p r i m e r a par te del p r o p ó s i t o del m i -
n i s t ro . Las mayores aclamaciones en el 
b r i l l a n t e rec ibimiento t r i b u t a d o en la 
e s t a c i ó n iban dir igidas a l s e ñ o r Lorenzo 
Pardo. Parece que este es el sen t imien-
t o u n á n i m e del pueblo a r a g o n é s , m a n i -
festado t a m b i é n en el Circulo radicax y 
en loe comentarios de l a P r e n s a 
D e s p u é s de l rec ib imien to en la esta-
c ión y de l a v i s i t a a las oficinas de l a 
Manue l Lorenzo Pardo, el p r imer Go 
b iemo republicano de l a R e p ú b l i c a ( s i d 
va a reparar la in jus t ic ia cometida con 
A r a g ó n , desarrollando una obra que es 
f ru to a u t é n t i c o del e s p í r i t u de J o a q u í n 
Costa. E l Gobierno quiere gobernar en 
republicano, para todos los españole^ , s in 
d i s t i n c i ó n de castas, hasta pa ra los ene-
snigos y adversarios, con el a l to ideal úe 
que las nuevas gen?raciones no d i s t i n -
gan entre las palabras R e p ú b l i c a y Es -
p a ñ a , 
Con estos augurios, emprende el v ia -
je . M a ñ a n a r e c o r r e r á el m i n i s t r o el Ca-
nal I m p e r i a l y las obras del canal de 
Lodosa, l legando has ta L o g r o ñ o , pa ra 
vo lver d e s p u é s a la cuenca al ta de 
Huesca. E l viaje v a a ser m u y breve, 
y só lo una m í n i m a parte de las obras 
dad del inmueble, que los Padres Esco-
lapios han disfrutado en pacifica pose-
sión durante m á s de noventa años , es-
taba actualmente pendiente de resolu-
ción j u d i c i a l , s in que ello haya sido obs-
t á c u l o para que el alcalde pretenda dis-
poner del edificio. 
E l vecindario de aquella local idad es-
t á indignado por l a p e r s e c u c i ó n de que 
se hace objeto a dichos religiosos, que 
gozan de g r a n pres t ig io y popular idad. 
E l p r e s e n t e n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
V E I N T I C U A T R O PAGINAS 
S u p r e c i o es de V E I N T E C E N T I M O S 
s u s t i t u c i ó n 
L a p r i m e r a medida del nuevo d i rec tor 
general de E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , pa ra la 
labor de s u s t i t u c i ó n de la e n s e ñ a n z a 
re l ig iosa ha sido m u l t i p l i c a r l a buro-
cracia. No bastaba con esa famosa Jun-
t a de s u s t i t u c i ó n , cuyas consignacio-
nes y dietas han aparecido en l a "Ga-
ceta" de estos d ías , como premio al 
enorme t raba jo de no saber a l a hora 
presente d e s p u é s de cua t ro meses, q u é 
va a ser, en real idad, aquella t an fá-
c i l s u s t i t u c i ó n que p r o c l a m ó el s eño r 
De los R í o s en memorable discurso par-
lamenta r io . N i bastaba tampoco con esa 
red de Consejo y Juntas locales, que 
t end ió el s e ñ o r Landrove , una de las 
cuales, la de M á l a g a , le hizo saltar, se-
g ú n dijo, de la D i r e c c i ó n general . Es 
preciso ahora, en .vista del t i empo que 
fa l t a , crear esos pintorescos Consejos 
regionales para que den s o l u c i ó n al 
problema. E n t r e t an to siguen corriendo 
aquellos 28 millones famosos de los que 
se dijo un d í a que se d a r í a cuenta, a 
las Cortes. Se viaja, con p i n g ü e s dietas 
y a u t o m ó v i l e s oficiales, pa ra enterarse 
de lo que hay que sus t i t u i r . Via jeros 
han sido has ta ahora pa ra el mismo 
asunto los minis t ros y directores ge-
nerales que se han sucedido desde que 
se a p r o b ó la ley de Congregaciones, 
¿ E s que no han logrado enterarse ni 
s iquiera de "v l su" , de los centros que 
se han de sus t i tu i r n i han podido ha-
cer la e s t a d í s t i c a que t o d a v í a espera-
mos? Ot ra etapa m á s de e l a b o r a c i ó n es 
la que ahora se in ic ia . Tendremos Con-
sejos regionales. Por lo vis to se espe-
Una vez que el Gobierno se decide a 
poner mano en las Comisiones f e s t o r a é , 
sistema "prov is iona l" por el que se r i g e n 
las Diputaciones provinciales, .esperamos 
que se produzca con u n c r i t e r i o de equi-
dad. No rei teramos ahora la p e t i c i ó n d:é 
unas elecciones que t i empo ha debieran 
haberse celebrado, porque har to se nos 
alcanza la d i f i cu l t ad de ellas en un pe-
riodo en el que se esperan las de con-
cejales y se presumen las de diputados a 
Cortes. Pero y a que las circunstancias 
hayan dispuesto las cosas asi, algo pue-
de hacerse para enmendar el desafuero 
que la c o m p o s i c i ó n de muchas de aque-
l lás conrsiones significa. 
N o es buena—y esto conviene deci r lo- -
la base de! d?creto-ley de 21 de a b r i l de 
1931, porque as igna a los gobernadores 
civiles una a m p l i t u d de facultades que 
les pe rmi t e i n t r o d u c i r el m á s cerrado 
par t id ismo en la a d m i n i s t r a c i ó n p rov in -
cial . Con todo, una l i m i t a c i ó n nay y a 
esa se refiere el apartado b) dei a r t i cu lo 
segundo del ac tua l decreto, que adrante 
el nombramien to de nuevos vocales ges-
tores en el caso de que los existentes 
"aparezcan nombrados s in que óu de-
s i g n a c i ó n se ajuste al repetido decreto-
ley de 21 de ab r i l de 1931". Y este de-
creto-ley estatuye que los vocales de la 
C o m i s i ó n deben necesariamente ser uno 
por cada d i s t r i t o p rov inc ia l y designado 
entre los concejales que pertenezcan a 
é s t e . . . . •, < . . 1 > 
Se advierte c la ro que se desea en cada 
C o m i s i ó n gestora una suerte de repre-
s e n t a c i ó n de l a provincia , mediante con-
cejales que h a y a n . t r iunfado por los d i -
ferentes d i s t r i tos de ella. Ta l es sin du-
da el e s p í r i t u . Y nosotros decimos que l a 
ley queda sin cumpl i r , no sólo en los ca-
sos en que represente a un d i s t r i to un 
concejal de o t ro , sino t a m b i é n cuando 
s i s t e m á t i c a m e n t e se hayan buscado los 
representantes entre los concejales ele-
gidos por m i n o r í a . A s i puede darse el 
i r r i t a n t e absurdo de que, po r ejemplo. 
rrtás que ponerse en re la t ivas condicio-
nes pa ra el t r i u n f o . Pero ¿ l l e g a r al So-
c ia l i smo dentro de la democracia bur-
guesa? ¡ E s o es imposible! ¿ E s que la 
democracia burguesa va a acabar con 
l a lucha de clases? ¿ V a a socializar 
los medios de p r o d u c c i ó n y de cam-
b io? . . . i C ó m o vamos a s o ñ a r t a l cosa! 
E l cap i ta l i smo a c u d i r á a l a violencia 
m á x ' " m a pa ra mantener sus posiciones, 
y el Social ismo t e n d r á que l l ega r t a m -
bién a la violencia m á x i m a pa ra des-
p l a z a r l e . » 
M á x i m a violencia. Las cosas claras. 
Y a c o m p a ñ a n d o este p r o g r a m a de ac-
ción, una d e c l a r a c i ó n comunis ta . « ¿ E n 
q u é se diferencia él pa r t i do social ista 
del pa r t i do comunis ta? D o c t r i n a ü m e n t e , 
en n a d a » . L a s e p a r a c i ó n está, en la t á c -
t ica . « Y aun esto puede d i s c u t i r s e » . 
E n cuanto al porvenir , r evo luc ión 
social, y p ron to : 
«Los acontecimientos van prec ip i tan-
do ©l. desenlace del cap i ta l i smo espa-
ñol . Es tamos a las puertas de una ac-
ción de t a l naturaleza, que conduzca aJ 
p r ^ t a r i ^ d n a l a r e v o l u c i ó n socia l .» 
Y o t r a « l l a m a d a al c o m b a t e » pa ra 
conclu i r : 
« — T a n t rascendental es el momento 
—dice d e s p u é - — , que el. P a r t i d o Socia-
l i s ta y l a clase obrera de nues t ro p a í s 
tienen que prepara>rse ser iamente pa-
ra la lucha . Tenemos que colocarnos en 
. r i tnac :ón de hacer cara resuel tamente 
a los a c o n t e c i m i e n t o s . » 
E - t á b a m ^ . s enterados; pero i m p o r t a 
quo si queda a'p-uien por enterarse, se 
ntere en segu:da. 
e x p e c t a t i v a 
H A B A N A , 23 .—Un crucero i n g l é s , 
que se ha l l a a l a a l t u r a de L a Habana 
e s t á comunicando constantemente con 
el a lm i r an t e de l a flota americana, que 
se encuentra en aguas cubanas. 
Se tiene l a creencia de que en caso 
que los Estados Unidos se vean forza-
dos a i n t e rven i r en l a isla, lo h a r á n con-
jun t amen te con otras potencias, cuyos 
intereses se ha l lan amenazados por los 
elementos revolucionarios . 
L a p o b l a c i ó n se ha l l a llena de p á n i -
co, pues una i n t e r v e n c i ó n p r o v o c a r í a 
inevi tablemente la r e a c c i ó n popular y 
las v í c t i m a s s e r í a n numerosas. 
E l pa r t ido comunis ta ha dado l a voz 
de a la rma p a r a que los obreros y es-
tudiantes revolucionarios hagan frente 
con las a rmas a los invasores.—Asso-
ciated Press. 
P r o t e c c i ó n a s u b d i t o s b r i t á n i c o s 
— i — l : ; 1 
H A B A N A , 23.—A p e t i c i ó n del c ó n s u l 
general de I n g l a t e r r a en L a Habana, el 
Gobierno o r d e n ó el envío de soldados 
a una c e n t r a l azucarera, donde se dice 
que los huelguis tas , en m á s de m i l , han 
cercado las residencias de siete subdi-
tos ingleses, • a quienes han amenazado 
caso de que se nieguen a c u m p l i r sus 
reivindicaciones. 
Los soldados de tuvieron a t res l í d e r e s 
comunistas , que se dedicaban a hacer 
propaganda, pero m á s tarde é s t o s fue-
r o n puestos en l i b e r t a d por los mismos 
soldados. 
A s e g ú r a s e que u n grupo de soldados 
cubanos detuvo a u n ciudadano i n g l é s , 
l lamado Stab le por razones que se des-
conocen. E l m i n i s t r o b r i t á n i c o en L a 
Habana h a tomado cartas en el asunto 
a f i n de esclarecer esta i n f o r m a c i ó n . 
E l comandante del d e s t r ó y e r nor te -
americano " H a m i l t o n " , sur to en la b a h í a 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a p r i m e r a co lum-
na de segunda plana) 
i i i i i i n i i i i B i i i i i n i i n 
t r u c c i ó n de la C o n f e d e r a c i ó n del Ebro, 
el i n s t rumen to apto para las obras. Las 
posibilidades presupuestarias, a su j u i -
cio son suficientes. Sólo f a l t a la d e - j r a n de ellos mejores resultados que de 
emprendidas p o d r á ¿ e r examinada por c i s ión o f i c i a l y el al iento de la op in ión los locales y provinciales. L a cosa es 
—••- p ú b l i c a . L a c o l a b o r a c i ó n de todos, q u e l i n l l a r l a ourocracia. 
ya se e m p e z ó y que, por desgracia, i n -
t e r r u m p i ó la i n i c i a t i v a del p r i m e r m i - ¡ 
eil m i n i s t r o . Sin embargo, se espera de 
esta v is i ta el impulso decisivo para las 
óbras" de l a C o n f e d e r a c i ó n del Ebro . 
! ! • ! » » • ' " i " E i - V " I U i B ' B ' f f 
yor a t e n c i ó n a las cuestiones de arte, 
e s t á acostumbrado a leer protestas y 
m á s protestas con t r a el abandono pn 
que tiene el Estado una pa r te va l io s í s i -
ma del tesoro a r t í s t i c o n a ^ o n a l . Hace 
poco era una p e q u e ñ a iglesia, j oya casi 
ún ica , en trance de ru ina . A h o r a se nos 
refiere el caso, ejemplar po r muchos 
conceptos, de las maravi l losas maderas 
esculpidas de l a iglesia de Mon t i e r 
d 'Ahun . 
E n 1896 la iglesia fué declarada mo-
numento nacional . E n v i ó la D i r e c c i ó n de 
Bellas A r t e s un equipo que revisase y 
" l i m p i ó s e " el monumento y las maderas 
fueron sometidas a una especie de b a ñ o , 
p r imero de p e t r ó l e o y d e s p u é s de aceite, 
con lo que se f ac ; l i t ó la a c u m u l a c i ó n del 
polvo y acabaron de perderse de v ie ta 
las b e l l í s i m a s esculturas. A s í es tuvieron 
las cosas hasta que a p a r e c i ó por M o n -
t ier el ac tual p á r r o c o , que e s t u d i ó m i -
nuciosamente un procedimiento para l i m -
piar los preciosos re í eves y l o g r ó poner 
al descubierto algunos de ellos. Avisó a 
la D i r e c c i ó n de Bellas A r t e s y no fué 
oido. n i se le conced ió ayuda de n ingu- j 
na especie. Y el cura, en veinte a ñ o s de 
improba tarea personal y haciendo g?.6-1 
tos de su pobre peculio, ha restaurado 
I n d i c e - r e s u m e n 
én provincias como las vascas, donde la !totalmtent€ las hermosas esculturas que 
op in ión de una masa m a y o r ü t a r i a e n o r - i h o ; y / t r a e n a aldea buena can-
me aparece patente, las Comisiones ges- ^ de ^ t a s . Para remate de su l a -
toras se ha l len formadas po r miembros !bo r el Parroco ha encontrado cubier to] 
de los par t idos en derrota . 
A nuestro j u i c i o fa l ta c la r idad a! nue-
vo decreto en punto tan impor t an t e co-
mo es el de que la r e n o v a c i ó n de las Co-
misiones debe responder a un c r i t e r io 
jus to y t a m b i é n al ro tundo y no tor io 
voto del 23 de ab r i l ú l t i m o que m a r c ó 
el rumbo por el que deseaban caminar 
provincias enteras. Los p r o p ó s i t o s re-
novadores se presentan a s í u n t a n t o t í -
midos. Pero todo puede a ú n arreglarse si 
los gobernadores dan una recta in te rp re -
tac ión a los preceptos legales y laá ins-
trucciones que reciban van encaminadas 
a que se a t e n ú e , al menos, un r é g i m e n 
a n ó m s J o de a d m i n i s t r a c i ó n p rov inc ia l , 
admitiendo el derecho de toá<6 loe par-
de polvo y de t e l a r a ñ a s en un granero 
un Crisito del s iglo X V I I , precioso ejem-
plar a t r ibu ido a S i m ó n Bauer , que cuan-
do la s e p a r a c i ó n de la Ig les ia del Es ta -
do, n i se c a t a l o g ó s iquiera y q u e d ó 
a r rumbado como cosa sin m é r i t o n i va-
lor . 
¿ N o es curiosa e interesante la h i s to-
r i a ? Es te buen cura de l a ig les i t a de 
M o n t i e r adquiere u n v a l o r s i m b ó l i c o . 
Los desastrosos errores de ahora y de 
siempre que ha cometido el Estado en 
la custodia del arte, hacen que «n p a í s e s 
como Franc ia no fal te quien reclame a 
voces—y en estas columnas hemos re-
gis t rado m á s de un caso—que vuelva l a 
Iglesia a cuidar de los tesoros que se le 
Como nos ha' dicho el s e ñ o r Lorenzo j n i s t ro de Fomento del r é g i m e n . — L a 
tidos a in te rveni r en ella en p r o p o r c i ó n j a r reba ta ron pa ra que de esa manera 
a las fuerzas que hayan mostrado se- j no se p ierdan pa ra todos. Y aunque no 
guirles. . ¡se acceda a ese deseo, un d í a aparece 
» i j - j i . i . el humi lde cura de Mont ie r , que, en 
L a c u s t o d i a de la* c o r a s de a r t e ; veinte a ñ o s de abnegada y silenciosa l a -
- 'bor . devuelve al arte una riqueza que 
^ r ^ T * S > ^ 6 a ^ r a M o . e, p r a ^ 1 . — t a r e c n , - i O R D E N . 
i F OFfiñTF - A l f o n s o X I 4 . ^ q u ! ; L ^ e . ' fe^/1*^:r * ^ p o , ni quiso oommm¿ 
I L L ÜLÜHIL ^ - v n u i i o u / x i , t . d , sobre todo de aquella que dedica ma- bidamente. 
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Glosario, por Eugenio d'Ors. P á g . 3 
L a vida en M a d r i d P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á g . 6 
Deportes P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
ñ n a n c l e r a P á g . 9 
E l tonel de las Danaidas, 
por Gerardo Requejo. ( D i -
bujos de Ma i r a t a ) P á g . 10 
L a v ida religiosa P á g . 10 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 11 
Notas del block P á g . 11 
L a mujer que no c r e í a en el 
amor (fol le t ín) , por Clau-
de Vela P á g . 11 
Juani l lo Zancaditas, por A n -
tequera Azpdri P á g . 12 
Ajedrez, por el D r . Jacques. P á g . 12 
L a Facu l t ad de Teo log í a de 
L o v a i n a conmemora su 
quin to centenario P á g . 13 
Indice bibl iográf ico P á g . 14 
F ranc i a ha construido nue-
vas fortificaciones fronte-
rizas entre Luxemburgo y 
el R h i n , por "Armando 
Guerra" P á g . 15 
A t r a v é s de E s p a ñ a (Zara-
goza) P á g . 16 
Las nuevas rotat ivas de E L 
D E B A T E son las m á s ve-
loces del Continente P á g . 17 
Tur ismo P á g . 18 
R a d i o t e l e f o n í a P á g . 19 
"Cines" P á g . 20 
Teatros p á g . 21 
Modas P á g . 22 
Anuncios por palabras P á g . 33 
Notas g r á f i ca s de actualidad. P á g . 24 
—o— 
P R O V I N C I A S . — H a c i a la f o r m a c i ó n 
de un par t ido agrar io en C a t a l u ñ a . 
Violentos ataques de los socialistas 
de Bilbao al Gobierno actual . — Re-
compensa a varios agentes de Po l i c í a 
de Sevilla ( p á g i n a s 2 y 6). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l Papa recibe al 
pr imer min i s t ro de Bé lg ica ; ha lle-
gado a Roma ot ra p e r e g r i n a c i ó n es-
pañola . — Se crean en Portugal T r i -
bunales especiales del Trabajo; tam-
bién se crea un Secretariado Nacio-
nal de .Propaganda. — Los residentes 
extranjeros en Santiago de Cuba se 
preparan para defenderse por sí mis-
mos.—Alemania v a a establecer con-
tingentes para las importaciones de 
pa í ses que dificulten las exportacio-
nes del Reich ( p á g i n a s 1, S y 11). 
Domingo 24 de septiembre de 1988 E L D E B A T E 
M A D R I D — A f i o X X m . — N ú m . 7.484 
El Gobierno estudia la declaración ministerial 
E n el C o n s e j o de a y e r h u b o u n c a m b i o de i m p r e s i o n e s s o b r e lo q u e 
s e r á el d e b a t e p o l í t i c o . S e r e o r g a n i z a n l a s C o m i s i o n e s g e s t o r a s 
p r o v i n c i a l e s . Q u e i p o de L l a n o , d i r e c t o r g e n e r a l de C a r a b i n e r o s . 
S e a c u e r d a m a n t e n e r l a i n c a u t a c i ó n de l a f i n c a M o r a t a l l a , q u e 
se d e s t i n a r á a a l b e r g a r l a Y e g u a d a N a c i o n a l 
E L L U N E S H A B R A C O N S E J O E N P A L A C I O 
A las diez y media de l a m a ñ a n a sejde Palacio con el encargo de f o r m a r 
r e u n i ó el Consejo de min i s t ros . A l en- Gobierno di jo que los t é r m i n o s se ha-
t r a r , fué p reguntado el s e ñ o r Feced s i i b í a n convenido en una c o n v e r s a c i ó n en-
c o n o c í a l a v e r s i ó n de u n diario, s e g ú n t re caballeros, t a m b i é n d i jo que el Pre-
s i t í en t e de l a R e p ú b l i c a q u e r í a ago t a r 
toda l a v ida posible de estas Cortes, t o -
da vez que su f u n c i ó n cons t i tuc iona l de 
convocar otras nuevas se h a y a m u y res-
t r i n g i d a en el p e r í o d o del mandato pre-
sidencial . As í , pues, la p o s i c i ó n del Go-
bierno es bien sencil la, y no existe n i n -
guno de los mis ter ios con que quiere 
r o d e á r s e l a . Se l i m i t a r á s implemente a lo 
que resul te en las Cortes. 
E l Gobierno anter ior—nos dice el m i -
nistro—se p r e o c u p ó t a n solo de soste-
ner a todo t rance una m a y o r í a r í g i d a , 
aunque pa ra ello t u v i e r a que l l egar a 
verdaderos s a c r i ñ c i o s y pasar por m u -
chas humil laciones . Nosot ros entende-
mos que los intereses del Estado no 
pueden sacrificarse por m i r a s p o l í t i c a s 
y que a los puesios de responsabil idad 
deben I r personas competentes. Por eso, 
no hemos dudado en l l eva r a ellos a los 
que nos o f r e c í a n esa g a r a n t í a , s in m i -
r a r s i son o no diputados y que por esa 
c i rcunstancia t engan que renunciar al 
acta. E n todo t i e m p o nos atendremos a l 
resul tado de las votaciones. Si se nos 
pide q u ó r u m , con pasar el aviso co-
rrespondiente a los diputados pa ra que 
asistan, nues t ra m i s i ó n e s t á t e rminada . 
Si le de r ro tan a l Gobierno, es el Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a el que v e l a r á po r 
l a s o l u c i ó n m á s conveniente pa ra el p a í s , 
y él v e r á si se ha de ago ta r l a C á m a r a 
con o t r o Gobierno i g u a l o parecido a l 
que nosotros hemos sus t i tu ido , o si le 
parece que ha l legado l a ho ra de d isol -
ver estas Cortes. Es el Jefe del Estado 
el que, por l a p o s i c i ó n que ocupa, se 
ha l l a en condiciones de pe r c ib i r m e j o r 
que nadie las corrientes de l a op in ión , 
y es precisamente esta o p i n i ó n la que 
nos h a t r a í d o a nosotros a l Gobierno. 
La situación social 
l a cual los bodegueros de L a M a n c h a 
no e s t á n conformes con l a f ó r m u l a m i -
n i s t e r i a l . E l s e ñ o r Feced c o n t e s t ó : 
— M e sorprende la not ic ia , porque pre-
cisamente u n representante de los bo-
degueros que a s i s t i ó a l a r e u n i ó n , es-
t u v o conforme con m i f ó r m u l a y no p ro -
t e s t ó de ella. E n fin, esto no hay qu ien 
lo entienda. 
A l a r e u n i ó n no asis t ieron los m i n i s -
t r o s de Traba jo , Obras p ú b l i c a s • I n -
dus t r i a , por encontrarse ausentes. 
E l Consejo t e r m i n ó & l a una y med ia 
de l a tarde . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i -
f e s t ó que se h a b í a aprobado u n decreto 
sobre c o n s t i t u c i ó n de las Comisiones 
gestora^ de las Diputaciones p rov inc i a -
lea. A ñ a d i ó que no se h a b í a aceptado la 
d i m i s i ó n presentada por el d i rec tor del 
Banco de C r é d i t o L o c a l , don E n r i -
que R o d r í g u e z M a t a . 
La referencia 
entre los concejales de cada uno de los 
d i s t r i t o s provincia les , o b ien de entre 
los ex diputados provinc ia les y ex con-
cejales de los mismos d i s t r i t o s que hu-
biesen d e s e m p e ñ a d o estos cargos en 
m é r i t o de sufragio popula r . 
A r t í c u l o 4.° E s t a r e o r g a n i z a c i ó n g -j 
q u e d a r á real izada antes del d í a 10 del 
p r ó x i m o mes de octubre, y po r los go-
bernadores civiles se d a r á cuenta a l m i -
n i s t ro de la G o b e r n a c i ó n del m á s exac-
to c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto. 
A C A D E M I A N O T A R I O ( ^ e » Castañón) 
Prepara to r ia exclusivamente para l a Escuela Especial de Ingenieros de Minas. 
P A S A J E D E L A A L H A M B B A , N U M . 2 
In fo rmes éx i to de esta Academia, lean anuncio de la "Revis ta Mine ra " , que 
s a l d r á el l . " octubre p r ó x i m o . E l curso empieza en ! . • octubre. 
• • • • • • • • H B • • K 
La reapertura de las Cortes 
E l presidente de l a C á m a r a ha en-
viado a todos los diputados c i t a c i ó n 
pa ra el lunes, d í a 2, fecha en que se 
han de reanudar las sesiones de Cortes. 
Los 110 votos sociaJistas 
E l m in i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n d ió 
cuenta a l Consejo del estado en que se 
encuentran las luchas sociales en Espa-
ñ a . M a n i f e s t ó que é s t a s hab lan r e m i t i -
do en casi todas las p rov inc ias y que 
l a s i t u a c i ó n social, per t an to , h a b í a me-
jo rado notablemente en el poco t i empo 
que l l eva el ac tua l Gobierno. D i j o tam-
b i é n el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s que laó 
ú n i c a s provinc ias donde s e g u í a el males 
t a r eran la de Badajoz, no obstante ha-
ber mejorado t a m b i é n ; l a de C ó r d o b a y. 
l a de J a é n , siendo esta ú l t i m a la que 
peor estado acusa y un poco t a m b i é n 
s e g ú n d i jo , l a de Granada. P a r a a ten 
der a las necesidades de l a p r o v i n c i a de 
J a é n se o r d e n ó ayer mismo l i b r a r todas 
las cantidades consignadas con el f i n 
de remedia r en lo posible el paro, cau-
sa p r i n c i p a l , en o p i n i ó n del m i n i s t r o , dej 
ma le s t a r en aquel la p rov inc i a . 
La finca de Moratalla 
E l acuerdo tomado en el Consejo con 
respecto & l a f i n c a de M o r a t a l l a f u é el 
de man tene r l a i n c a u t a c i ó n , r a t i f i cando 
el que to jnó e l I n s t i t u t o de R e f o r m a 
A g r a r i a . E n d icha f inca ae a l b e r g a r á l a 
Y e g u a d a Nac iona l , de c a r á c t e r c i v i l , y 
ae i n s t a l a r á t a m b i é n u n a Escuela de 
Capataces pecuarios. L a Yeguada pasa-
r á a l a c i tada f i n c a desde Malcocinado, 
donde ae ha l laba , y q u e d a r á é s t a l i b r e 
pa ra dedicar la a asentamientos. 
La constitución de las Gestoras 
E l jefe del Gobierno dió l a s iguiente 
referencia : 
H o y ha habido pocas cosas, pues, 
aunque se h a n t r a t a d o muchos asuntos 
a d m i n i s t r a t i v o s y de t r á m i t e , no han 
x e c a í d o acuerdos concretos. L o ú n i c o 
esencial es el que ae ref iere a A g r i c u l -
t u r a , h a b i é n d o s e acordado mantener la 
i n c a u t a c i ó n de l a f i n c a " M o r a t a l l a " y 
©1 destino que ae l a hab la dado, porque 
e l m i n i s t r o de l a G u e r r a l a ha r e c l a m a 
do por l a necesidad de a lbergar a l l í la 
yeguada m i l i t a r y o t ros elementos que 
es taban y a instaladoa. E l m i n i s t r o de 
l a Gue r r a h a no t i f i cado a l Consejo una 
c o m b i n a c i ó n de mandoa n j i l i t a res , en t re 
loa que destaca el n o m b r a m i e n t o de di-
r e c t o r genera l de Carabineros a l gene-
r a l Queipo de L l a n o , y l a c o n c e s i ó n de 
u n a g r a n c ruz a l m i n i s t r o de l a Guer ra 
de P o r t u g a l , que el s e ñ o r Rocha le l le-
v a r á cuando v a y a a despedirse como 
embajador que ha aido en aquel la Re-
p ú b l i c a . Se h a n hecho los siguientes 
n o m b r a m i entoa: 
D i r e c t o r genera l de A g r i c u l t u r a , a l 
d ipu tado a e ñ o r A l v a r e z M e n d i z á z a l ; 
I d e m de Montes , a l abogado don F r a n -
cisco Soler Pando; de Aduanas, a l que 
e ra subdirector , don V i r g i l i o R o d r í g u e z 
G a r l b ó ; de l a Deuda, a don L u i s Feced, 
y d i rec to r de l Banco de C r é d i t o Indus -
t r i a l , a don Pedro N l e m b r o , 
T a m b i é n h a habido una cosa i m p o r -
t a n t e de Jus t i c ia , que ae refiere a l a a p l i -
c a c i ó n de l a l ey de Vagoa, y se eetudia-
r á « n una p r ó x i m a r e u n i ó n . Se t r a t a de 
que no sean comprendidos en ese ep í -
g r a f e loa que, acer tada o quivocadamen-
te , « I r v a n a u n ideal socia l o p o l í t i c o y 
ae haga l a debida c las i f i cac ión de los 
que aon vagos. 
A preguntas , m a n i f e s t ó el s e ñ o r L e -
r r o u x que él p r ó x i m o Consejo se cele-
b r a r á el l imes en Palacio, a las once y 
med ia de l a m a ñ a n a , po r expreso deseo 
de l Presidente de la R e p ú b l i c a , quien, 
seguidamente, s a l d r á p a r a Granada, y 
u n a ho ra antes nos reuni remos a l l í m i s -
m o loa m i n i s t r o s p a r a celebrar Conse-
j i l l o . 
AMPLIACION 
1 1 Consejo t u v o una pa r te n j u y In te -
resante, dedicada a l a c u e s t i ó n p o l í t i c a . 
E l Gobierno e m p e z ó a estudiar en esta 
r e u n i ó n l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l que 
ha de nevar a las Cortes. P o r estar au-
sentes trea min i s t ros , no se l l e g ó a u n 
examen de fondo, l i m i t á n d o s e a u n pe-
q u e ñ o cambio de impresiones sobre lo 
que ha de ser «1 debate po l í t i co . E l se-
ñ o r L e r r o u x e s b o z ó las l ineas generales 
de l a d e c l a r a o i ó n . N a d a se ha concre-
t a d o a ú n , apar te de que se i n c l u y a n en 
al ia loe problemas fundamenta les que 
h a y planteadoa y laa aoluciones que el 
Gobierno p r o p u g n a r á . P o r o t r a pa r t e , el 
p r o g r a m a del Gobierno a e r á , en s í n t e -
sis, buena p a r t e del que cons t i tuye el 
p r o g r a m a del p a r t i d o rad ica l , y se reco-
g e r á n t a m b i é n tâ  esencia las bases acep-
tadas a loa radicalea socialistas. 
Hemos hablado anoche con un min i s -
t r o acerca de la p r e s e n t a c i ó n del G ó -
b i e m o a las Cortes, que, aunque muchos 
p o n í a n en duda, se r e a l i z a r á el d í a 2 de 
octubre , s e g ú n el pensamiento de l Jefe 
del Gobierno. T a m b i é n nos dice este m i -
n i s t r o que no es cierto, como se dice 
p o r a h í , que el s e ñ o r L e r r o u x t iene en su 
poder e l decreto de d i so luc ión , pues es-
t o no serla lea l n i cons t i tuc ional . N i el 
Jefe del E s t a d o ae hub ie ra pres tado a 
esta c o m b i n a c i ó n , n i e l Gobierno i r í a a 
laa Cortea con tí Juego equivoco de una 
man iob ra p o l í t i c a . N o h a y que o l v i d a r 
—en o p i n i ó n de nues t ro i n fo rman te— 
que, ai bien el s e ñ o r L e r r o u x a l sa l i r 
de Oriente , ha ofrecido a lo jamien to en 
e l buque a 16 f ami l i a s Inglesas y ame-
r icanas, en e v i t a c i ó n de represal ias por 
pa r t e de loa huelguis taa de la cen t r a l 
Tanamo, que se dice hab lan cercado las 
residencias de loa ex t ran je ros como p ro -
t e s t a c o n t r a l a I n t e r v e n c i ó n y a n q u i . 
Loa of iclalea americanos h a n enta-
blado negociaciones con los huelguis tas 
p a r a que lea p e r m i t a n t ras ladar a l "Ha-
m i l t o n " a laa f a m i l i a s de los amer i ca -
nos e inglesea residentes en la p r o v i n -
c i a — A s s o c i a t e d Press. 
A r m a m e n t o g e n e r a l de 
l a p o b l a c i ó n 
H A B A N A , 23 .—La s i t u a c i ó n en l a 
tsQa se a g r a v a a med ida que se suce-
den los d í a s . Todo ed m u n d o e s t á ar-
m á n d o s e , y nadie sabe con q u é f i n . Los 
r i f les , r e v ó l v e r e s , pistolas y d e m á s ar-
mas se venden a la luz del día . U n r i -
f le con car tuchos puede adquir i rse f á -
c i lmente en cua t ro d ó l a r e s ; una ame-
t r a l l a d o r a con bastantes municiones va-
le solamente cuarenta d ó l a r e s . 
Los s ú b d i t o s Ingleses, de quienes se 
d e c í a que sus vidas c o r r í a n riesgo, con-
t i n ú a n en sus casas sanos y salvos. Los 
huelguistas , s implemente , rec laman au-
mento de Jornal y d i s m i n u c i ó n d e ' laa 
horas de t rabajo .—Associa ted Press. 
» * * 
W A S H I N G T O N , 2 3 . — E l secre ta r io de 
Estado, M r . H u l l , h a manifes tado hoy _ , , , . , _ . 
a los periodistas que l a s i t u a c i ó n i n t e - — T e n g a u s t e d c u i d a d o , c a b a l l e r o , d e n o d e s t a -
rior de Cuba ha mejorado algo, aun- p a r c o n los d i e n t e s e s t s f r a s c o de e s p e c í f i c o c o n t r a 
que en L a Habana se h a b í a n r e g i s t r a - j l a T ' c a l v i c i e , p o r q u e le s a l d r í a a u s t e d b i g o t e , 
do algunos saqueoa de menor i m p o r t a n - 1 - ' 
cia.—Associated Prees. , 1 i,riíi3uatí.<pnft € b « u r t « r c * | 
« E l S o c i a l i s t a » de ayer p u b l i c ó el s i -
guiente suel to: 
« A u n cuando t o d a v í a es u n poco tem-
prano y no han desaparecido las du-
das de que se ab ra ei Par lamento , bue-
no es a d v e r t i r a nuestros camaradas 
diputados de la necesidad en que se en-
cuen t ran de asist ir , s e g ú n l a frase cé -
lebre, « c o m o u n solo h o m b r e » , a l a se-
s i ó n que celebren las Cortes el d í a 2 
del p r ó x i m o mes, y en l a que el nue-
vo Gobierno d e b e r á dar cuenta de su 
p r o g r a m a . N i uno solo de los ciento 
diez votos socialistas d e b e r á f a l t a r ese 
d í a n i los siguientes. A h o r a que pasa-
mos de l a m a y o r í a a l a opos i c ión , la 
m i n o r í a p a r l a m e n t a r i a t iene que tener 
especial i n t e r é s en acredi ta r su asis-
tencia y su m a y o r p r e o c u p a c i ó n po r los 
problemas que se planteen. N o parece 
que sea u n sacr i f ic io excesivo, por 
cuanto que todo Induce a creer que la 
v ida del ac tual Pa r l amen to v a a ser 
breve. 
Q u i z á resulte suf iciente con l a asis-
tencia u n á n i m e de nuestros c o m p a ñ e -
ros a l debate p o l í t i c o y a l a v o t a c i ó n 
que siga, y a que, dada l a celeridad con 
que los diputados radicales son desti-
naxios a los cargos po l í t i cos , no resul-
t a r í a r a r o que el Gobierno careciese de 
sufragios para t r i u n f a r en l a p r i m e r a 
v o t a c i ó n . » 
Bn Gobernación 
A laa cinco de l a ta rde f a c i l i t a r o n en 
el m in i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n el s i -
guiente decreto, referente a laa C o m i -
siones gestoras provincia les , aprobado 
en e l "Consejo. 
" E n el á n i m o del Gobierno e s t á que 
laa Comisiones gestoras encargadas de 
la a d m i n i s t r a c i ó n de las Diputac iones 
provinciales ae man tengan dentro d e 1 
e s p í r i t u del decreto ley de 21 de a b r i l 
de 1931, que m o t i v ó su c r e a c i ó n . Por 
ello, a propuesta de m i m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , y de acuerdo con el Con-
sejo de min i s t ros , vengo en decre tar : 
A r t i c u l o ! . • L a s Comisiones gesto-
ras s e g u i r á n fo rmadas po r Igua l n ú m e -
ley de 21 de a b r i l de 1931. 
A r t í c u l o 2.° Se p r o c e d e r á a n o m b r a r 
loa vocales gestores, haciendo uso de 
la f a c u l t a d que dicho decreto l ey con-
fiere a los gobernadores civiles en los 
casos s iguientes: 
a ) Cuando se hayan producido o se 
produzcan vacantes po r d i m i s i ó n de los 
que c o n s t i t u í a n o cons t i tuyen ac tua l -
mente las Comisiones gestoras p r o v i n -
ciales. 
b ) E n el caso de que los vocales ges-
tores aparezcan nombrados sin que su 
d e s i g n a c i ó n se ajuste a l repetido de-
creto- ley de 2 1 de a b r i l de 1931. 
c ) E n las vacantes o r ig inadas o 
que se o r ig inen p o r f a l l ec imien to , o 
aquellas que por d e c i s i ó n j u d i c i a l exis-
tan , o en lo sucesivo se produjesen. 
A r t í c u l o 3.° P o r los gobernadores c i -
viles ae d e s i g n a r á n vocales gestores de, 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n ma-
n i f e s t ó esta madrugada a los periodis-
tas que, s e g ú n comunicaba el goberna-
dor de J a é n , hablan quedado resueltas 
las h u e ü g a s de L ina r e s y A r j o n a , p lan-
teadas h a c í a t iempo en aquella p r o v i n -
cia. Se le ha pedido que e n v í e detalles 
acerca de l a f ó r m u l a en v i r t u d de l a cual 
hayan sido resueltas ambas huelgas. 
A ñ a d i ó que le h a b í a v is i tado el d iputado 
social ista Luc io M a r t í n n e z . a c o m p a ñ a d o 
de una C o m i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n de 
Trabajadores de l a T i e r r a , pa ra protes-
t a r con t r a la conducta de los gobernado-
res de Toledo y Hue iva , en cuanto a los 
conflictos del t r aba jo a g r í c o l a . Por ú l -
t imo d i jo que se h a b í a enviado una can-
t idad a la,s provincias <3e Badajoz y H u e i -
va, con objeto de m i t i g a r l a crisis de 
t raba jo al l í existente, mediante l a eje-
cuc ión de algunas obras p ú b l i c a s . 
Los contratistas de Obras 
públicas 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Con t r a t i s -
tas de Obras p ú b l i c a s nos ruega l a p u -
b l i c a c i ó n de la- sig^iiente no t a : 
" E l Consejo D i r e c t i v o de esta Aso-
c i ac ión se ha reunido el d í a 19 del ac-
t u a l p a r a ocuparse de algunos de sus 
problemas pendientes. 
E l s e ñ o r Delgado B e n í t e z , delegado 
de la" A s o c i á d i ó n en l a C o m i s i ó n Ase-
sora del Cemento, d ió cuenta de l a te r -
m i n a c i ó n de las gestiones de esta C o m i -
s ión en r e l a c i ó n con el precio ac tual . 
Con g r a n e x t e n s i ó n el consejero-ge-
rente, s e ñ o r S á n c h e z Cast i l lo , d ió cuen-
ta de todos los asuntos que los con t ra -
tistas de Obras p ú b l i c a s t i enen por re-
solver, est imando el Consejo que, pasa-
das las causas que m o t i v a r o n este re-
manso de problemas, ha l legado el m o -
mento de que se haga j u s t i c i a a los con-
t ra t i s t a s . 
Se a c o r d ó v i s i t a r al s e ñ o r m i n i s t r o 
de Obras p ú b l i c a s y m i n i s t r o de P r e v i -
s ión Social , pa ra ofrecerle el m á s s in -
cero apoyo en l a s o l u c i ó n de cuantos 
problemas se re lacionan con l a clase". 
Notas varias 
A C A D E M I A T O R O N 
P r e p a r a c i ó n por correspondencia. A l m i r a n t e , 17, M a d r i d . — T e l é f o n o 16374. 
Ingenieros industr iales. 
Ingenie ros de M i n a s . 
' • • • i fi B • • • I B B • B B B B B B B "B" B " B B 
ALMORRANAS VARICES -- ULCERA 
E N F E R M E D A D E S D E L R E C T O E N G E N E R A L 
C L I N I C A B A R R A D O 
Tratamiento- cient íf ico garant izado s in o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a n i electroterapi; 
cedimiento K S C A R T Ü í , q u í m i c o e indoloro. N o se cobra hasta estar curado. Fuen-
car ra l , 9, M a d r i d . Horas : de 10 a 1: de 4 a 7, y e c o n ó m i c a , de 7 a 9. Teléf. 21855. 
* B I B B B B I B B' B E B ' B 8!!:ill!!l!S:l'!WI!!!Kll!ll'!i!!llllliB!!il'B" • l É M i H É n 
R E S I D E N C I A C A T O L I C A 
E S T U D I O S S U P E R I O R E S 
Acredi tada f o r m a c i ó n juventudes. A m p l i o y confortable hotel. 
C A L L E V I C E N T E B L A S C O I B A S E Z , 25 (antes Pr incesa) . 
Residencia Católica de Estudiantes LUIS V I V E S 
P I Y M A R G A L L , 7, A T I C O S 
M A D R I D 
El labrador catalán mira con interés a 
C O L E G I O " D O N O S O - C O R T E S " 
25 a ñ o s i n c o r p o r a c i ó n Oisneros. D i r i g i d o por sacerdote D r . F i losof ía . Bachi l lera to . 
P r i m a r i a . Secc ión especial Bachi l l e ra to s e ñ o r i t a s . Glor ie ta S. Bernardo, 5. Te l . 30693. 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 23. — Los propietar ios 
del campo de C a t a l u ñ a observan atenta-
mente l a labor de defensa de los in te-
Pro- reses a g r í c o l a s y el ejemplo que e s t á n 
dando los agrar ios castellanos. H a c í a 
muchos a ñ o s que el labrador c a t a l á n no 
m i r a b a con t a n t o i n t e r é s a Cas t i l la . A h o -
ra se no t a una saludable r e a c c i ó n es-
p a ñ o l i s t a en los campos de C a t a l u ñ a . Es 
por d e m á s s ign i f i ca t ivo el hecho de que 
las diversas comarcas a g r í c o l a s de Ca-
t a l u ñ a hayan decidido rec lamar ante el 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s Consti tucionales 
cont ra las leyes del Pa r l amen to de la 
General idad y que hayan nombrado co-
mo abogados defensores con este obje-
to a las personalidades destacadas de 
los par t idos nacionales, entre otros S á n -
chez R o m á n , M e l q u í a d e s Alvarez , Gue-
r r a del R í o y , sobre todo, G i l Robles y 
M a r t í n e z de Velasco. 
E l a g r i c u l t o r c a t a l á n ve y a con recelo 
a los pa r t idos regionales. E l hecho de 
que s ó l o se cumplan las leyes agrar ias 
en l a p r o v i n c i a de L é r i d a , donde t ienen 
sus intereses los poderosos de la Esque-
Pundado en el a ñ o 1862 e incorporado a l I n s t i t u t o del Cardenal Cisneros. P r i - r r a , ha hecho reaccionar en con t ra del 
mar ia . Bachi l lera to . Derecho. E n e l presente curso 64 M A T R I C U L A S D E H O - cata lanismo a muchos labradores. Por 
Ñ O R . Direc tor , don Ignac io G a r c í a Alber ic lo . Costani l la de los Angeles, 5. , . . „ ,« T « _ . 
T e l é f o n o 24066. M a d r i d . o t r a Parte, a j u i c i o de ellos, l a L l i g a no 
lea ha sabido defender en sus intere-
ses. N i en el Pa r l amen to c a t a l á n estu-
v ie ron a l a a l t u r a a que h a n llegado en 
las Cortes los agrar ios de Casti l la , n i en 
M a d r i d supieron ponerse a l lado de é s t o s 
para re fo rza r su pos i c ión y c o m p a r t i r la 
g l o r i a de l ucha r po r los ideales de la 
a g r i c u l t u r a en toda E s p a ñ a . 
Por eso, los labradores de C a t a l u ñ a 
m i r a n con especial a t e ñ c i ó n a los cas-
tellanos. L o demuestra el hecho de que 
algunos p rop ie ta r ios catalanes se des-
plazasen a t o m a r pa r te en l a suspendi-
da Asamblea a g r a r i a que ten ia que cele-
brarse en M a d r i d . L o demuestra ade-
m á s la no t a de l a C o m i s i ó n de propie-
tar ios de Pobla de M o n t o r n é s ( T a r r a -
g o n a ) . 
E s t a es l a o c a s i ó n p rop ic i a pa ra el 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
C O L E G I O C A L D E R O N D E L A B A R C A 
incorporado a l I n s t i t u t o del Cardenal Cisneros. P r i m e r a y Segunda e n s e ñ a n z a . 
Secciones masculinas en Abada, 9, y Cuesta de Santo Domingo , 5. S e c c i ó n fe-
menina en Hortaleza, 78, y Gravina , 1. Profesorado de plena g a r a n t í a m o r a l j 
religiosa, c o m p e t e n t í s i m o . 
"AKADEMOS" 
C E N T R O P A R T I C U L A R D E E N S E Ñ A N Z A . — 
R E S I D E N C I A D E E S T U D I A N T E S 
Pa rvu l i t o s : 1.» e n s e ñ a n z a . — B A C H I L L E R A T O . — 
Carreras de Derecho, Comercio, con secc ión Mer-
c a n t i l especial; A g r ó n o m o s , Arqu i t ec tu ra , Prepa-
ratorios de Ciencias, Ingenieros, Medicina , F a r m a c i a . — P R E P A R A C I O N M I L I T A R 
y N A V A L por t é c n i c o s especializados.—Curso de C u l t u r a general pa ra s e ñ o r i t a s . — 
Idiomas.—Toda clase de Adornos y Deportes.—Los mejores internados de E s p a ñ a 
para s e ñ o r i t a s y para muchachos de todas las edades.—Medio pensionistas y ex-
ternos de ambos s e x o s — R E S I D E N C I A S : cal le de Jenner, 6 (entre las Embajadas 
de B é l g i c a y los Estados Unidos) , a 50 metros de la C a s t e l l a n a . — T e l é f o n o , secre-
t a r í a general, para informes, 41314.—Teléfono de los internados, 35487.—EXTER-
N A D O y clases: A L M A G R O , 26, hote l (an t iguo Centro de Estudios H i s t ó r i c o s ) . — 
D i r e c c i ó n t é c n i c a , t e l é f o n o 42568. 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c 
• la Hemoglobina. — Los Médicos proclaman que este Hierro vlfál de la Sangre es 
muy superior á la carne cruda, á los ferruginosos, etc. —•• Da Salud y fuerza. — PARIS. 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
L a colonia ca ta lana de M a d r i d or-
ganiza u n homenaje a los s e ñ o r e s San-
ta ló , M a r s á , Estadel la , P i y S u ñ e r , T o -
rres C a m p a ñ á , I r l a y S e d ó , que se ce-
l e b r a r á en e l d í a y local que se anun-
cie opor tunamente . E l acto c a r e c e r á 
de s i g n i ñ c a c i ó n p o l í t i c a y a é l p o d r á n 
concu r r i r cuantos l o deseen. 
Trabajos electorales 
E l C o m i t é e jecut ivo del p a r t i d o l i -
beral ha acordado, ante l a p r o x i m i d a d 
de las elecciones, a c t i v a r su o rgan iza -
c ión e lectora l , y con este fin ha d i r i -
gido u n l l a m a m i e n t o a todos los i n t e r -
ventores y apoderados que ac tuaron en 
las elecciones ú l t i m a s , p a r a que acudan 
a las oficinas del pa r t ido , calle de V i -
Uamagna, 6. 
* * * 
E l p r ó x i m o lunes, a las siete de l a 
tarde, se c e l e b r a r á en las oficinas del 
Cent ro electora) T. Y . R. E . , plaza de 
la Independencia, 8, una r e u n i ó n de i n -
terventores, apoderados y afil iados del 
d i s t r i t o del Centro, para t r a t a r de l a 
m a r c h a de los t raba jos en dicho dis-
t r i t o . 
ALEMAN 
DEBUMai L L O Y D - E X P R E S S 
De P A R I S (Cherburgo) para N E W Y O R K oon loa s u p e r t r a s a t l á n t i c o s 
" B R E M E N " , " E U R O P A " , " C O L U M B U S " 
Servicio m á s r á p i d o del mundo. 
E s p a ñ a - N o r t e a m é r i c a en cinco d í a s y medio. 
P r ó x i m a s salidas: 27 de septiembre. 
A d e m á s salidas mensuales desde 
P A R I S (Boulogne o Cherburgo) para N E W Y O R K 
con los renombrados 
" C A B I N S T E A M E R S " , " G E N E R A L V O N S T E U B E N " , " B E R L I N " , 
" D R E S D E N " , " S T U T T G A R T " , 
cada viernes. 
B I L L E T E S a precios reducidos v í a E S T A D O S U N I D O S p a r a E X T R E M O 
O R I E N T E , A U S T R A L I A y S U R A M E R I C A , y alrededor del mundo. 
Para G E N O V A , P O R T S A I D , C O L O M B O , B E L A W A N , S I N G A P O R E , 
M A N I L A , H O N G K O N G , S H A N G H A I , Y O K O H A M A . K O B E , s a l d r á direc-
tamente de B A R C E L O N A el vapor " S A A R B R Ü C K E N " el 11 de octubre, 
y el vapor " C O B L E N Z " el d í a 8 de noviembre. 
Para d e m á s informes, prospectos, precios, etc., d i r í j a n s e a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
Carrera de San J e r ó n i m o , 33. — Te l é fono 13515. 
desenvolvimiento del pa r t ido ag ra r io de 
C a t a l u ñ a , que hasta ahora actuaba de 
un modo casi exclusivamente n o m i n a l y 
que ahora se ha lanzado a una intensa 
propaganda pa ra hacer p r o s é l i t o s y crear 
masas. E n real idad, antes no p o d í a des-
envolverse con l i b e r t a d de m o v i m i e n t o s : 
los agrar ios de M a d r i d c o m b a t í a n el 
E s t a t u t o de C a t a l u ñ a y despertaban el 
recelo de los ingenuos labradores, que 
fiaban su grandeza en l a a u t o n o m í a . 
A h o r a l a a m a r g a rea l idad les ha decep-
cionado. L a p o l í t i c a de l a Esquer ra t r i u n -
fadora ha l levado l a mise r ia y l a anar-
q u í a a l campo. Y las leyes del Pa r l a -
mento de l a General idad lega l izan t o -
dos los abusos con t ra los propie tar ios del 
campo, quienes se ven en el t rance de 
r e c u r r i r a los po l í t i cos de Cas t i l l a para 
que les defiendan de tales leyes. E n rea-
l idad, pocos p o l í t i c o s regionalistas se 
a t r e v e r í a n a a r ros t r a r ante l a masa ca-
t a l an i s t a l a impopu la r idad de r e c u r r i r 
precisamente a M a d r i d con t ra una ley 
del Pa r l amen to c a t a l á n . 
Aprovechando ese ambiente en el cam-
po, el p a r t i d o ag ra r io de C a t a l u ñ a ha 
publicado u n manif ies to-programa, que 
ha sido excelentemente acogido. Los la-
bradores se encuentran indefensos y 
sienten l a necesidad de unirse. Saben que 
aunque ganen en el T r i b u n a l de Garan-
t í a s su ple i to , s e r á m u y difíci l que la 
General idad acate una sentencia de M a -
d r i d con t ra l a s o b e r a n í a de au Par la-
mento. 
H o y i n t e g r a r á n el pa r t ido agra r io de 
C a t a l u ñ a t a n sólo los propie tar ios del 
campo. M a ñ a n a , qu i zá , i n g r e s a r á n en él 
los propios "rabassaires", t a n pronto co-
m o se d e s e n g a ñ e n y vean que, en ú l t i m o 
t é r m i n o , la tesis " l a t i e r r a pa ra el que 
la t raba ja" , b e n e f i c i a r á a los obreros del 
campo. Que, al fin y al cabo, los "ra-
bassaires" no son sino patronos que 
ar r iendan las t i e r ras del amo y hacen 
t r aba ja r en ellas a los obreros que hoy 
se e s t á n organizando bajo los auspicios 
de los grupos comunistas, anarquistas y 
soc i a l i s t a^ . —ANGUL O. 
E s c á n d a l o e n e l A y u n t a m i e n t o 
B A R C E L O N A , 23.—En l a s e s i ó n de 
aye r del A y u n t a m i e n t o los elementos 
de izquierda presentaron una proposi -
c ión p a r a ped i r a l Estado l a c o n c e s i ó n 
de los edif icios que ocupan las Congre-
gaciones rel igiosas , p a r a dest inarlos a 
escuelas. E l l o m o t i v ó u n a d i s c u s i ó n , en 
l a • que i n t e r v i n i e r o n elementos de l a 
Esque r r a y de la L l i g a , en t re ellos los 
s e ñ o r e s Pe l l icena y Sagar ra . L a discu-
s ión a d q u i r i ó caracteres t a n violentos , 
que los concejales l l ega ron a las m a -
nos en medio de un fo rmidab le e s c á n -
dalo. L a p r o p o s i c i ó n fué aprobada des-
p u é s p o r m a y o r í a de votos de las i z -
quierdas. 
Pos te r io rmne te se p r e s e n t ó o t r a p ro -
p o s i c i ó n sobre la c o n c e s i ó n de las nue-
vas l í n e a s de autobuses con remolque. 
Se a p r o b ó igua lmente , pero el jefe de 
l a m i n o r í a de la Esquer ra , s e ñ o r Casa-
nova, h a b í a pedido su aplazamiento por 
ocho d í a s , y como fuera rechazada esta 
p e t i c i ó n suya, s i n t i é n d o s e d e s p o s e í d o de 
su cargo y desautorizado, a b a n d o n ó el 
s a l ó n , a c o m p a ñ a d o de a lgunos conceja-
les del g rupo " L ' O p i n l ó " . E s t a r e t i r a d a 
s u s c i t ó a lgunos comentar los , pues l a 
a c t i t u d del s e ñ o r Casanova. secundada 
por var ios concejales del g rupo " L ' O p i -
n i ó " , se In t e rp re t aba en el sentido de 
que se s e p a r a r í a de l a m i n o r í a del se-
ñ o r M a c i á . 
Poco antes de aprobarse l a proposi -
c ión, el s e ñ o r Saga r ra l e y ó una carta, ' 
en l a cua l se o f r e c í a n 70.000 pesetas a 
de terminadas personas p a r a p r o c u r a r la 
a p r o b a c i ó n de aquellas l í n e a s de au to-
buses. L a c a r t a de referencia ha pa-
sado a l Juzgado de gua rda i , y se h a n 
ordenado a lgunas detenciones. 
A las ocho y cuar to de l a m a ñ a n a 
se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
* * « 
B A R C E L O N A , 23 .—El juez de Guar-
dia, ha recibido el certificado, dando 
cuenta de. las declaraciones que en ple-
na s e s i ó n , h izo e l concejal, s e ñ o r Sa-
• i i i i n i n i H n i i i i n t i n i i i iniiiiiiiiiiBúiBiiiiiin iiniiiniiiiiiii üiiiiiin 
INGENIEROS AGRONOMOS H ^ b>lemado 
P . d e l a L e a l t a d . 2 
PERITOS AGRICOLAS m a d r i d A C A D E M I A K R A H E 
gar ra y dos f o t o g r a f í a s de las cartas 
que leyó , a l t r a ta r se de la a p r o b a c i ó n 
de nuevas l í nea s de autobuses. E l juez 
ha l lamado a declarar al concejal s e ñ o r 
Sagarra, quien se ha ra t i f icado en cuan-
to dijo en l a s e s ión . Pero como las car-
tas van firmadas por don Amadeo T o r -
ner, y d i r ig idas a personas cuyos n o m -
bres aparecen borrados en las fo tog ra -
fías,' el s e ñ o r Sagar ra dijo q u é igno-
raba a q u i é n iban dir igidas , y el juez 
ha ordenado l a d e t e n c i ó n del s e ñ o r T o r -
ner, pa ra que aclare este ext remo. 
El g o b e r n a d o r g e n e r a l 
a T a r r a g o n a 
B A R C E L O N A , 23.—Esta m a ñ a n a ha 
marchado a Ta r r agona el gobernador 
general , s e ñ o r Selvas. E n d icha capi -
t a l fué recibido por todas las au tor ida-
des. 
E l c o n f l i c t o de l a g u a , g a s 
y e l e c t r i c i d a d 
B A R C E L O N A , 23. — C o n t i n ú a n en 
i g u a l estado las negociaciones entre 
patronos y obreros, referentes al con-
f l ic to del agua, gas y e lec t r ic idad. 
L o s p r e s i d e n t e s de los 
J u r a d o s m i x t o s 
B A R C E L O N A , 23 .—El s e ñ o r Casal, 
consejero de Traba jo , ha recibido l a v i -
s i ta de los presidentes de los Jurados 
M i x t o s , pa ra p ro tes ta r con t r a las de-
claraciones hechas por el m i n i s t r o de 
Traba jo de la R e p ú b l i c a , y ped i r que a 
cada uno de ellos se le ab ra u n expe-
diente. 
C o r t a n e l t e l é f o n o de 
u n a f á b r i c a 
— D a l e e . t a t a r j e t a m í a , J a i m e . P o r e l t o n o q u e u s a , ese h o m b r e n o 
se a n t e r a de q u i é n l e h a a t r o p e l l a d o . " 
i ' U u m o r t o t " , L o n d i m f L 
l i ; 
L O S P E R S P I C A C E S 
— ¿ S e o y e a l g o ? 
— N o s e o y e n a d a . 
—Puqs e so d e b e de s e r q w - f e h a t e r m i n a d o e l 
OISCOb 
1"Noten lc rak©r- . A m s t e n J a m ^ 
B A R C E L O N A , 23.—De una f á b r i c a 
de esmaltes, s i ta en l a calle de L l u l l sa-
l ie ron corr iendo dos indiv iduos , perse-
guidos po r la Guard ia c i v i l . L o s gua r -
dias, a l no poder darles alcance, regre-
saron a l a f á b r i c a y descubrieron que 
h a b í a n sido cortados los h i los del t e l é -
fono. Se supone que los f u g i t i v o s prepa-
raban a l g ú n a t raco . 
E x p l o s i ó n d e u n a b o m b a 
B A R C E L O N A , 23.—Esta noche h a es-
ta l lado una bomba en l a calle de A l m o -
g á v a r e s , esquina a l a de L e p a n t e . L a 
exp los ión ha causado grandes destrozos, 
pero no ha habido que l amen ta r des-
gracias personales. 
L a s a n c i ó n a d o s d i p u t a d o s 
B A R C E L O N A , 23 .—El ex m i n i s t r o , 
s e ñ o r Companys, hablando con los pe-, 
r iodistas acerca de l a s a n c i ó n impues-
ta a los diputados s e ñ o r e s L a y r e t y L 0 -
perena, po r haber votado la l i b e r t a d del 
s eño r M a r c h , ha dicho que ante el Co-
m i t é e jecut ivo de l a Esquerra manifes-
tó que no h a b í a recibido n i n g u n a con-
sulta sobre dicho asunto, como decla-
ró el m i s m o s e ñ o r L a y r e t . S i n embargo, 
el s e ñ o r Companys i n s i s t i ó en que con-
j s ide ra excesiva l a s a n c i ó n . 
T r á f i c o de e s t u p e f a c i e n t e s 
B A R C E L O N A , 23. — L a P o l i c í a ha 
sorprendido un t r á f i c o de estupefacien-
tes. Se ha personado en un labora tor io 
y se ha incautado de m á s de dos kilos 
de c o c a í n a , morf ina y o t ras sustancias-
H a n sido detenidos con este m o t i v o un 
m a t r i m o n i o y el d u e ñ o del labora tor io . 
' B g S M S B i 1 1 • • Bii'S • 
Asistencia a partos 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
: DOCTOR VIIALAZA, 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 
E L D E B A T E ( 3 ) 
D o m i n g o 34 de septiembre de 1933 
Asturias tributa un entusiasta recibimiento al señor Gfl Robles F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
En todos los pueblos del trayecto se desbordó el entusiasmo, y se vo 
aar se.s discursos . Al banquete celebrado en Ribade-
P ^ n u T i ° T d^ ,Un m,1,ar de comensales. " E l triunfo de Acción 
paTdo ¡ T t ^ ^ la C E D A — debe a haberle d e c t a S 
íarln e l l ^ ?>f* ™ l ™ * - . ^ e z a y re8tau. 
ven., ^ u / y a ^ S e s ^ Z ^ ^ ^ ^ 
orara en Oviedo un banquete en su hon 
obligado a pronunciar 
" l a 
or 
S e c e l e b r a e n V i g o l a I I A s a m b l e a p r o v i n c i a l d e l a U n i ó n R e g i o n a l d e D e r e c h a s 
( C r ó n i c a t e l e fón ica ) 
O V I E D O , 2 3 . - H o y ha sabido A s t u -
rias algo de lo que consti tuye la rea l i -
dad de las amenazas izquierdistas con-
t r a las manifestaciones de la derecha 
Para i n t e r r u m p i r l a marcha, verdadera-
mente t r i u n f a l de Gi l Robles, desde el 
l imi te de Santander hasta Oviedo, los 
elementos izquierdistas a r ro j a ron ' ta-
chuelas en las curvas del camino. A u n 
esta a rguc ia f r a c a s ó . Pero sus amena-
zas hablan tenido é x i t o en el Gobierno 
Civ i l , y asi, la caravana proyectada no 
pudo efectuarse, porque la p r i m e r a au-
tor idad de la p rov inc ia d e c r e t ó que, sal-
vo el "auto" del jefe de la C. E . D . A . 
y cuatro m á s , los restantes s a l d r í a n de 
Unquera a r a z ó n de un coche cada diez 
minutos. ¡Seis coches por hora! Y asi 
en todo el t rayec to hasta Oviedo. 
l l evaron a un tea t ro de la local idad, 
que mmedia tamente se l lenó de gente 
en v i s t a de lo cual el s e ñ o r G i l Robles 
tuvo que improv i sa r o t ro discurso, aun-
que no pensaba hab la r hasta l l ega r a 
Ribadesella. 
E n R i b a d e s e l l a 
Seguidamente, el s e ñ o r G i l Robles 
p r o s i g u i ó a Ribadesella. adonde l l e g ó 
a la una de la tarde. E l rec ibimiento 
que se le t r i b u t ó fué grandioso. E n el 
local de A c c i ó n Popula r fué saludado 
por el C o m i t é , y d e s p u é s se d i r i g i ó a la 
fabr ica de s id ra " E l Sella", en cuyas 
amplias naves se c e l e b r ó el banquete. 
As i s t i e ron a este acto m á s de m i l co-
mensales. A los postres, el s e ñ o r P i ñ á n 
hizo el of rec imiento del homenaje. E l 
Como la s u s p e n s i ó n de dicha carava- ¡ T ^ í i é o ^ T í l Z T ^ 
. se dió el viernes al anochecer fnP , " 1 . ̂ g con grandes ovaciones y 
líos que se lo prometieron, mien t ras que 
el pueblo se muere de hambre . 
R e f i r i é n d o s e a las elecciones, d i jo qua 
si los gobernantes quisieran demorarlas 
o se negaran a celebrarlas, nosotros les 
dir iamoe que e s t á n usurpando una re-
p r e s e n t a c i ó n que no les pertenece. 
1 D e s p u é s de te rminado este acto, el 
s e ñ o r G i l Robles s igu ió con d i r ecc ión a 
Oviedo, pero al pasar por Cairego 66 
deituvo para i r a saludar a d o ñ a Carmen 
V a M é s , que es l a p r i m e r a mujer que ha 
sido elegida concejal en As tu r i a s . Poco 
antes de l legar a Oviedo se detuvo nue-
vamente en Boves, para descansar unos 
minutos en l a finca que al l í posee el 
presidenta de la o r g a n i z a c i ó n asturiana, 
don J o s é M a r í a F e r n á n d e z Ladreda. 
E n A . P o p u l a r de O v i e d o 
na se dio ei viernes al anochecer, fué 
imposible comunicar la a todos los Co-
m i t é s y acudieron a recibi r "a Gi l Ro-
bles medio centenar de coches, pero 
otro centenar y medio q u e d ó en Riba-
desella. De este modo, la caravana ocu-
pó la car re tera durante todo el día, 
profusamente escoltada por numerosas 
parejas de la B e n e m é r i t a y por un ca-
mión de guardias de Asa l to . ¡ H u b o , 
pues, que dar las gracias al goberna-
dor! Pero, a pesar de este entorpeci-
miento, el p rog rama del d ía se c u m p l i ó 
con una pe r f ecc ión , que hubiera mara-
villado a quien ignorase l a organiza-
ción que Acc ión Popular ha conseguido 
en toda As tu r i a s . 
Centra l izada l a propaganda y l a or-
g a n i z a c i ó n electoral en manos de un 
Comi té que d i r ige el presidente g i j o n é s 
señor A l v a r g o n z á l e z , Acc ión Popular ha-
b r á de cont inuar su ac t iv idad por me-
dio de una propaganda persistente y 
tenaz y en contacto estrecho de cada 
grupo local con el centro. Todos los me-
ses se recibe en Gi jón el estado con al-
tas y bajas de cada grupo de la p ro-
vincia, y no pasa semana sin que se ce-
lebren m í t i n e s o conferencias. Y asi 
hoy, en los 150 k i l ó m e t r o s r e c o r r i d o » 
por el jefe de l a C. E . D . A . , se han 
celebrado cinco m í t i n e s breves y un ban-
quete con sólo dos discursos por impo-
sición de l a au to r idad ; ha saludado G i l 
Robles a media docena de C o m i t é s lo-
cales y a c u d i ó a v i s i t a r a d o ñ a Carmen 
Va ldés , ú n i c a concejal de A c c i ó n Popu-
lar en As tu r i a s , s in que-el horar io su-
f r i e ra retraso a lguno. Se l l egó a Ovie-
do a l a hora anunciada. E n todas par-
tes, el entusiasmo, tan ex t raord ina r io 
como l a concurrencia, obl igada é s t a por 
la super ior idad a reunirse en locales ce-
rrados. Muchos entusiastas han tenido 
que l i m i t a r s e a las aclamaciones y a los 
aplausos ensordecedores. L a j o m a d a cul-
m i n ó en el banquete de Ribadesella, don-
de el esfuerzo de los par t iculares , cu-
briendo l a insuficiencia de medios de u n 
hotel p e q u e ñ o , p e r m i t i ó celebrar un ban-
quete de cerca de u n m i l l a r de cubier-
tos servidos en t res cuartos de hora con 
un m e n ú m a g n í f i c o , tanto por la clase 
como por la ca l idad de los manjares . 
Solamente aqu í el discurso fué de a l g u -
na e x t e n s i ó n . P r e c e d i ó a l o rador el se-
ñor P i ñ á n con frases breves y de una 
elocuencia precisa y sentida.—R. L . 
Grandioso recibimiento 
O V I E D O , 23.—A las diez de la ma-
ñ a n a de hoy l l egó a As tu r i a s el s e ñ o r 
Gi l Robles, al que a c o m p a ñ a b a n el con-
de de Pendueles y el señor Baut i s ta . A 
Unquera h a b í a n ido a esperarle unos 
' ciento cincuenta a u t o m ó v i l e s , cuyos ocu-
pantes ignoraban que el gobernador ha-
b í a prohibido la f o r m a c i ó n de l a cara-
vana. E n v is ta de ello, los direct ivos 
provinciales de A c c i ó n Popular dieron 
ó r d e n e s para que, antes de la llegada 
del s e ñ o r G i l Robles, fueran desfilando 
los coches con d i r e c c i ó n a Llanes. Sólo 
quedaron cuatro coches con varios d i -
rectivos. Llegado el s eño r G i l Robles, en 
medio de una l l u v i a to r renc ia l , estos 
v e h í c u l o s emprendieron la marcha con 
d i recc ión a Llanes. E l gobernador, para 
ga ran t i za r el orden, t o m ó grandes pre-
cauciones y env ió u n c a m i ó n con guar-
dias de Asal to . A d e m á s o r d e n ó a l a 
Guardia c i v i l que se colocara a lo la r -
go de la carretera. 
E l r ec ib imien to que se t r i b u t ó en L l a -
nes a l s e ñ o r Gi l Robles fué indescr ip t i -
ble. L a plaza en que e s t á instalado el 
• Centro de A c c i ó n Popular se hal laba 
abar ro tada de gente, que r o d e ó el co-
che del s eño r G i l Robles, v i t o r e á n d o l e 
con g r a n entusiasmo. E l presidente de 
l a C E D A subió al local de A c c i ó n Po-
pular , donde se le obsequ ió con u n 
" lunch" . A n t e l a insistencia del nume-
roso p ú b l i c o que se h a b í a congregado, 
tuvo que d i r ig i r les l a palabra . E l s e ñ o r 
Gi l Robles a g r a d e c i ó el rec ib imiento que 
se le h a b í a hecho, y dijo que con su ac-
t u a c i ó n po l í t i c a no hace sino c u m p l i r 
con ©1 deber que le impone una consi-
derable masa de opin ión . S e ñ a l ó l a po-
l í t i c a torpe de los Gobiernos sectarios, 
que d e s p u é s de he r i r los sentimientos 
religiosos de la mujer, la conceden el 
voto, con el cual s e r á derrocada esa po-
l í t i ca . Todos los asistentes p r o r r u m p i e -
ron en grandes ovaciones al t e r m i n a r 
su discurso el s e ñ o r Gi l Robles. 
D e s p u é s c o n t i n u ó su via je a Ribade-
sella. Unos mozalbetes in ten ta ron per-
t u r b a r l a despedida, lanzando algunos 
g r i t o s comunistas , pero el p ú b l i c o hizo 
h u i r a los alborotadores. D u r a n t e el t r a -
yecto fueron numerosos los C o m i t é s lo-
cales que sal ieron a la car re tera para 
saludar a l presidente de la C E D A , entre 
ellos los de Pendueles, Bid iago , Colom-
bres, San Roque, Poo y Nueva. E n esta 
ú l t i m a loca l idad muchas s e ñ o r i t a s se 
acercaron al s e ñ o r Gi l Robles pa ra pe-
dir le a u t ó g r a f o s . E n Posada de Llanes , 
el C o m i t é femenino rogó al s e ñ o r ChI 
Robles que abandonara el coche, y lo 
RESIDENCIA CATOLICA 
" K A T I U S K A " 
Santa Engrac ia , 5. - Te l é fono 35.338. 
vivas. E n su discurso dijo que se h a b í a 
dado cuenta de que en As tu r i a s existe 
una fuerza de derechas mucho m a y o i 
de lo que p o d í a suponerse. A c c i ó n Po-
pula r ha venido sembrando sus ideas 
desde hace dos a ñ o s , y ahora empieza 
a recoger una cosecha e s p l é n d i d a , que 
se debe a haber sido siempre f i e l a la 
doc t r ina que p r e d i c ó en sus pr inc ip ios , 
conducta que es la que ha de conducir-
la al t r i u n f o def in i t ivo . L a base funda 
menta l de ese t r i un fo es el haberse 
declarado, ante todo y sobre todo, un 
par t ido ca tó l i co , y haber tenido l a va-
l e n t í a de declarar lo en los momentos 
en que p a r e c í a que declararse c a t ó l i c o 
era una insensatez, porque estaba suelto 
por l a calle el sectarismo desenfrenado. 
Se nos dice que h a y que acabar con 
las divisiones de par t idos . Pues b ien : con 
nuestro ideario c a t ó l i c o es eso lo que 
pretendemos, porque queremos que Es-
p a ñ a vue lva a su grandeza y res taurar 
en ella el e s p í r i t u de Cris to. Las a u t é n -
ticas derechas c a t ó l i c a s no tenemos na-
da de 'que avergonzarnos. Sin embargo, 
estamos viendo ahora que las fue-zas 
que se quieren presentar como derechas 
de intereses, hay quien dice que e s t á n 
representadas en un Gobierno que, en 
p r i m e r lugar , p a c t ó con la r evo luc ión , 
y en segundo lugar ha enviado al m i -
nis ter io de Just ic ia a uno de los per-
sonajes m á s sectarios de la s i t u a c i ó n . 
V e n d r á n dentro de poco unas eleccio-
nes, y el que quiera veni r con nosotros 
que venga, porque y a sabe c u á l es 
nuestra pos ic ión , y saben, a d e m á s , que 
seremos fieles a nuestros pr incipios . Nos-
otros respetamos a quien discrepe de 
nuestras ideas, pero mantenemos nues-
t r a t á c t i c a / porque es l a que nos ha de 
conducir a l t r iunfo y l a que nos ha he-
cho t r i u n f a r sobre u n Gobierno que, en 
realidad, no era sino una cuadr i l l a que 
sa l ió a la carretera para atrepellarnos, 
pero allí se e n c o n t r ó con la Guard ia c i -
v i l , que é r a m o s nosotros, y t u v o que i n -
ternarse en los montes de l a a rb i t r a r i e -
dad. Nosotros repudiamos l a violencia, 
pero t é n g a s e entendido que si hace f a l -
t a la emplearemos t a m b i é n pa ra defen-
dernos en el terreno a que se nos lleve. 
D e s p u é s ded icó el orador grandes elo-
gios a los C o m i t é s de As tur ias , y dijo 
que las p r imeras batal las ya han sido 
ganadas. Se ha conseguido un cambio 
de Gobierno, en lo que algunos creen 
ver y a una m e j o r í a en la s i t u a c i ó n po-
l í t ica , pe ro que a nosotros no nos pa-
rece suficiente. 
Los elementos izquierdistas dicen que 
todo ha de hacerse dentro de l a de-
mocracia . Pues b ien: nosotros a d m i t i -
mos ese "dentro de l a democracia" y 
por eso pedimos las elecciones, para 
que el pueblo hable. Nosotros mantene-
mos í n t e g r a m e n t e nuestro idear io , y 
nuestro l ema pr inc ipa l s e r á e l siguien-
te- "Vamos a hacer l a r e v o l u c i ó n au-
t é n t i c a de las derechas, por Dios y por 
E s p a ñ a " . U n a estruendosa o v a c i ó n aco-
g ió estas paiabras del s e ñ o r G i l Robles, 
el cual t e r m i n ó exhor tando a todos a 
seguir por e l camino emprendido, para 
poder contestar a una pregunta h i s t ó -
r i ca que se ha hecho sobre l a ca to l i -
c idad del pueblo e s p a ñ o l . 
D e s p u é s del banquete, e l s e ñ o r G i l 
Robles y sus a c o m p a ñ a n t e s fueron ob-
sequiados con un t é en el palacio de la 
marquesa de A r g ü e l l e s , presidenta del 
C o m i t é femenino de A c c i ó n Popula r de 
Llanes. A las cua t ro de l a t a rde re-
a n u d ó su marcha hac ia Carabia, don-
de fué saludado por el C o m i t é local, el 
alcalde y algunos concejales. Desde al l í 
m a r c h ó a Colunga, donde no exis te or-
g a n i z a c i ó n de A c c i ó n Popular, pero, sm 
embargo fué recibido por el pueblo en 
masa hk m u l t i t u d ob l igó al s e ñ o r G i l 
Robles a i r al Casino, donde t u v o que 
hablar de nuevo, aunque por el c a r á c -
te r del local , se l i m i t ó a agradecer el 
recibimiento , sin en t r a r en m a t e r i a po-
l í t i ca . , . . 
V i s i t a a V m a v i c i o s a 
A l t e rmina r e m p r e n d i ó de nuevo el 
viaje hacia V ü l a v i c i o s a . Unos elemen-
tos extremistas h a b í a n s á h d o de V i l l a -
viciosa en u n c a m i ó n , derramando ta -
chuelas por la carretera, pero s u c e d i ó 
que los que p incharon fueron unofi 10 au-
t o m ó v i l e s par t iculares que no f igu raban 
en la caravana. Los de é s t a no sufr ieron 
n i n g ú n cont ra t iempo. , ,a kt t 
E n Vi l lavic iosa , el amplio local de A c -
r i ó n Popular estaba completamente l le-
no de gente, que t r i b u t ó al s e ñ o r G i l Ro-
bles grandes ovaciones. La s e ñ o n t a L u -
c í a á d a d e l o p r o n u n c i ó un b r i l l an t e dis-
curso de s a l u t a c i ó n . Seguidamente, el 
doctor don Carlos de la Concha l e y ó u n ^ 
versos. P o r ú l t i m o , el s eño r G i l Robles 
di jo que. aunque era, ^ . . ^ l ^ , , ^ ? " 0 . 
E n el domic i l io de A c c i ó n Popular de ' 
Oviedo. se t r i b u t ó al s e ñ o r G i l Roble i 
o t ro g r a n rec ibimiento . A n t e el nume-
roso p ú b l i c o que l lenaba por completo 
los salones, el s e ñ o r G i l Robles pro-
n u n c i ó el ú l t i m o discurso que ha pro- j 
nunciado hoy. Di jo solamente que, e n ' 
a t e n c i ó n a ser el sexto discurso que 
pronunciaba, y a que el p r ó x i m o m i é r c o -
les se c e l e b r a r á un banquete, en el que 
h a r á una extensa e x p o s i c i ó n po l í t i c a , 
dejaba para ese d í a cuanto tiene ^ue 
decir. Volvió a decir que h a b í a encon-
t rado en A s t u r i a s un f lo rec imien to de 
A c c i ó n Popular , mucho m á s grande de 
lo que h a b í a podido suponer. 
A n i m ó a todos, y especialmente, a las 
s e ñ o r a s , a con t inuar la ob ra emprendi-
da con t an to entusiasmo, con objeto de 
conseguir el t r i u n f o de f in i t ivo . E n las 
elecciones del 23 de ab r i l fué derrotado 
el Gobierno; pero aquel t r i u n f o no es 
m á s que un juego de n i ñ o s comparado 
con el que espera a las derechas en las 
p r ó x i m a s elecciones. 
Te rminado este acto, volvieron el se-
ñ o r G i l Robles y sus a c o m p a ñ a n t e s a 
la f inca que tiene en Boves el s e ñ o r 
F e r n á n d e z Ladreda, donde p e r n o c t a r á n 
estos d í a s . 
M a ñ a n a por l a m a ñ a n a c o n t i n u a r á su 
v i s i t a a las organizaciones de A c c i ó n 
Popula r de l a p rov inc ia . E l p r ó x i m o 
m i é r c o l e s se c e l e b r a r á en su honor un 
banquete. 
II Asamblea provincial de 
derechas de Vigo 
V I G O . 23.—En la Escuela noc tu rna 
o b r e r a . se c e l e b r ó esta m a ñ a n á l a p r i -
me ra r e u n i é o de la I I Asamblea pro-
v i n c i a l de l a U n i ó n Regional de Dere-
chas. P r e s i d i ó , el secretar io de la orga-
n i z a c i ó n de Vigo , don Nicasio Guisa-
sola, y ac tuaron de secretarios, el de 
l a o r g a n i z a c i ó n de Pontevedra, don Víc-
t o r Lis , y l a s e ñ o r i t a Carmen Blanco, 
de Vigo . As is t ie ron m á s de cincuenta 
delegados de las diferentes organizacio-
nes de la . provinc ia . Don V í c t o r L i s dió 
l e c t u r a a la Memor ia , en l a que se da 
cuenta de que en u n a ñ o se han crea-
do en la p rov inc ia de Pontevedra vein-
t i s i e te nuevas organizaciones, y cele-
brado cincuenta y cinco actos de pro'-
paganda, muchos de ellos al aire l ibre 
y todos con g ran concurrencia. 
E n t r e los acuerdos tomados en esta 
s e s i ó n figura el de dar entra,da en el 
C o m i t é p rov inc i a l a un obrero represen-
tan te de las Sociedades agrar ias , y a 
o t ro de las Sociedades obreras ú l t i m a -
mente organizadas, filiales de la U n i ó n 
Regiona l dé derechas. 
Se n o m b r ó un C o m i t é de propaganda, 
formado por dos caballeros y una se-
ñ o r a , los cuales t e n d r á n a su cargo la 
o r g a n i z a c i ó n de todos los actos de pro-
paganda derechista que se celebren en 
l a p r o v i n c i a de Pontevedra. T e n d r á n 
t a m b i é n a su d i s p o s i c i ó n el cuadro de 
propagandis tas de toda l a provinc ia . 
Se a c o r d ó crear organizaciones agra-
r ias y obreras filiales de l a U n i ó n Re - ¡ [ 
g i o n a l de Derechas, en las cuales, los 
campesinos y obreros encuentren l a de-
fensa m o r a l y m a t e r i a l de sus intere-
ses. T a m b i é n se t o m ó e l acuerdo de que 
las entidades p o l í t i c a s les presten todo 
su apoyo. 
L a p r ó x i m a Asamblea reg lamenta r i a 
s e r á en Cambados. E s t a ta rde c o n t i n u ó 
l a Asamblea , pa ra t e r m i n a r l a discu-
s i ó n del resto de las ponencias y el 
n o m b r a m i e n t o del- nuevo C o m i t é p ro-
v i n c i a l . 
M i t i n de A . P o p u l a r e n 
C o n s u e g r a 
£1 d o c t o r B u e n g e r , q u e p r e s i d e e l T r i b u n a l d e L e i p z i g p a r a j u z g a r 
a l o s acusados p o r e l i n c e n d i o d e l R e i c h s t a g 
T O L E D O , 23.—En Consuegra, en el 
t e a t r o P r i n c i p a l , que estaba completa | | 
men te abar ro tado de p ú b l i c o , entre e l j | 
que destacaban muchos elementos obre- j 
ros, se c e l e b r ó un acto de propaganda | 
organizado por A c c i ó n Popular . E n d i - i 
cho acto hizo uso de l a pa l ab ra el dipu- | 
tado don R a m ó n M o l i n a Nie to , quien ex- | 
puso las normas de a c t u a c i ó n en los m o - J 
mentes actuales, c e n s u r ó la l abor del! -
a n t e r i o r Gobierno y a b o g ó porque lasi Eil 
G L O S A / l / O 
E U G E N I O Y S U D E M O N I O 
( V a c a c i o n e s s o b r e e l L i c e n c i a d o T o r r a l b a ) 
X X V I 
E N T R A E N E S C E N A E L D O M I N I C O 
Desabrido, angustiado, hosco y huraño, pasó Torralba lo restante 
de aquel invierno. Atribúyenlo a exceso de trabajo intelectual los 
amigos y dan los envidiosos en hablar de un hombre acabado. Unos 
y otros hablan, además de la especie de crisis religiosa a que el des-
equilibrio se traduce. Nuestro sabio parece no contentarse ya con las 
paradojas sutiles, con los atrevimientos acrobáticos, con las discu-
siones diletantescas, que, hasta el presente le han sido tan caras. 
Traspone los límites del escepticismo juguetón y del materialismo li-
terario, para precipitarse en una extraña comezón de blasfemia, con 
visos de misticismo maniqueo. Entonces es cuando interviene aquel 
fraile dominico de su afección, el Padre Pedro, que nosotros conoce-
mos ya, hombre de muchas conchas, pero dentro de cada una de las 
cuales, una tierna almeja de bondad andaba siempre fabricando al-
guna perla. 
L a perla, en este caso, perla de adivinación exquisita, consiste en 
que su trabajo de comprensiva y humana soteriologia, lejos de em-
prender por donde podíamos figurarnos la curación y conversión de 
la pobre alma atormentada, le sigue a ésta el genio, se coloca en sus 
vías propias y colabora, con recursos de tanta cordura como ciencia, 
a lo que ardientemente anhela el cuitado. Puesto que de un mago se 
trata, los métodos de la magia persistirán. Puesto que hay que diag-
nosticar aquí una dispepsia de la razón, sea la terapéutica de intelec-
tuales pepsinas. Puesto que la soledad trae tanto y tal tormento, se 
procurará la medicina suprema a la soledad. E l domAnico, en vez de 
confesar al Licenciado, le adivina. E n cierto modo, es él quien se con-
fiesa, quien le descubre su personal secreto. 
Este secreto es de naturaleza harto mara.villosa. Consiste en po-
seer, para asistencia y servicio un demonio, o, si se quiere, un ángel. 
Un custodio, perteneciente al o r d e n de los buenos espíritus, un guar-
dián solícito y omnipotente, un "demonio familiar',, en el sentido acor-
dado a la expresión por Sócrates, quien también lo tuvo, y la fortuna 
envidiable de adquirir conciencia de esta compañía. E l demonio del 
Padre Pedro es tan poderoso en el vaticinio de las cosas futuras co-
mo sabio en el conocimiento de las actuales o pasadas. Penetrante, 
que no se le escapaba detalle. Agilísimo, que podía encontrarse a un 
tiempo mismo en partes distintas y realizar viajes de ida y vuelta 
extremadamente célebres, casi instantáneos. Invisible, pero con posi-
bilidad de volverse visible (y dibujable) a voluntad y en fechas fijas. 
Benévolo y obligador, que no podía más sino hacer favores a quienes 
en él ponían la confianza. Generoso, que no aceptaba recompensa al-
guna por siís servicios, ni menos la pretendía. Nada de pactar con él 
a precio de sangre. Nada de vendarle el alma. Por satisfecho se daba 
con la simpatía. 
¡Qué buen diablo! Pero más bueno todavía, el Padre Pedro, ¿ver-
dad? Porque el Podre Pedro no llega a menos que en cederle su ge-
nio titular a Torralba. Esto, ésto es hacer regalos a los amigos. 
E l delicioso geniecillo se llama Zaquiel (casi Ariel, como puede 
verse). 
Eugenio d'ORS 
( R e p r o d u c c i ó n reservada.) 
El Reich va a establecer 
contingentes 
ipresalías contra los países que 
impiden la entrada de pro-
ductos alemanes 
. ye r se i n a u g u r a r o n los a l t a v o c e s 
e n el p r o c e s o p o r el i n c e n -
d i o d e l R e i c h s t a g 
E L P R O C E S A D O V A U D E R L U B B E 
S E N I E G A A C O M E R 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corres-
ponsal en B e r l í n ) 
L E I P Z I G , 23 .—Hoy se han inaugura-
do los altavoces. Muchos colegas l o ha-
b í a n pedido, aunque, dicho sea entre 
nosotros, lo que ellos necesitan no es 
un ampl i f i cador , sino un t r aduc to r . Y 
ha dado la coincidencia de que los a l t a -
voces se han estrenado en la t r a n s m i -
s ión de un m i t i n revolucionar io comu-
nis ta . No o t r a cosa ha sido l a s e s i ó n de 
hoy. Palabras y ecos se han d i r ig ido ca-
Se suceden con frecuencia los mo-
mentos m que parece van a 
agredirse los^asambleístas 
A c u s a c i o n e s , i n s u l t o s y c e n s u r a s 
a g r a n e l 
Y e s t á n a ú n e n l a d i s c u s i ó n de las 
actas d e l o s d e l e g a d o s 
U n a p o n e n c i a d e l s e ñ o r C o r d ó n O r -
d á s s o b r e l a i n d i s c i p l i n a i n t e r n a 
A y e r m a ñ a n a c o m e n z ó sus labores el 
Congreso ex t raord ina r io del par t ido ra -
dicalsocial is ta , cuyo obje t ivo p r inc ipa l 
es enju ic iar la conducta de la m i n o r í a 
p a r l a m e n t a r i a de dicho par t ido . 
A las once y cuar to sé a b r i ó la s e s i ó n 
inaugura l , que e s t á presidida por el •se-
ñor G o r d ó n O r d á s y por los miembros 
del C o m i t é ejecutivo. As i s t en delegados 
de todas las provincias , y entre los con-
si constantemente con t ra el r é g i m e n ra- currentes se ve a don D o m i n g o B a r -
cista . n é s y a los ex min i s t ro s s eño re s , D o m i n - ' 
Empecemos con la no t a sen t imenta l 
d e l defensor de T o r g l e r rechazando 
¡ i m p u t a c i o n e s de la Prensa cont ra l a por-
!sona de é s t e y pidiendo se dejara asis-
t i r a la anciana madre de su defendido 
que en t r a r a en l a Sala, mien t ras poc, 
las mej i l l as del h i jo c o r r í a la e m o c i ó n 
de una l á g r i m a . D e s p u é s d e c l a r ó D i m i -
t ro f . Revolucionar io estratega, su hab i -
l idad o ra to r i a , su rapidez de frase, sus 
gestos vehementes y meridionales han 
l legado a d o m i n a r duran te dos horas 
a l T r i b u n a l en pleno, incluso al p ropio 
presidente. Es te , s in duda, teme que su 
e n e r g í a se i n t e rp re t e en el ex te r io r co-
mo crueldad o p e r s e c u c i ó n . D i m i t r o f , en 
el t ranscurso de su perora ta , se ha que-
ijado de que l a i n f o r m a c i ó n j u d i c i a l du-
ran te el sumar io fué tendenciosa, de que 
no se le h a b í a dejado l i be r t ad p a r a ele-
g i r defensor y que se le ha mantenido 
esposado d u r a n t e cua t ro meses. N i que 
decir tiene que, p r o c l a m á n d o s e comunis-
ta , ha rechazado, sin embargo, cua lquie i 
r e l a c i ó n con los bolcheviques alemanes 
y mucho m á s con actos individuales , co-
mo el incendio del Reichstag. 
Todo ello m i r a n d o a las mesas de la 
Prensa y sonriendo u n poco compasiva-
mente del T r i b u n a l , consciente de l a lí-
nea que v i e r t e a l a propaganda a n t i -
r rac i s ta . Luego Popof, de voz a femi -
nada y ñ s o n o m i a a s i á t i c a , a l saberse 
impos ib i l i t ado de usar la r e t ó r i c a por 
no poder expresarse en a l e m á n , se ha 
l i m i t a d o a defenderse con t ra las i m p u -
taciones que se le h a c í a n de haber i n -
tervenido en el hecho. Es to no impide 
que entre los periodistas, el presidente 
del l l amado T r i b u n a l de Londres, M . H a -
yek, aunque nada dice, consiga mucho 
con las dos respuestas que a todos nos 
d i r i ge : " T o d a v í a nada de pa r t i cu l a r . No 
c o n s e g u i r á n por ahora n i n g ú n documen-
to n i enterarse de nada". A pesar de 
todo, las car tas cursadas se p u b l i c a r á n 
esta noche. Este es e l desarrollo de la 
s e s i ó n de hoy . D u r a n t e e l la Lubbe, aun 
m á s i n m ó v i l , aun m á s pá l ido y aun m á s 
ensimismado que ayer, ha despertado la 
curiosidad sobre el ñ n que persigue. Y 
a él vienen dedicadas todas las p r ime-
ras planas de todos los diarios de Cen-
t roeuropa y escandinavos. 
H i t l e r i n a u g u r a u n a a u t o p i s t a 
go y B a r n é s (don F ranc i sco ) . 
E n esta p r i m e r a se s ión , de c a r á c t e r 
p repara tor io , no se observa o t ro detalle 
m á s impor t an t e que el de l a f a l t a de ar-
m o n í a entre los congresistas. Los á n i -
mos no han ten ido t o d a v í a ocas ión de 
excitarse, y, sin embargo, para conse-
g u i r el acuerdo m á s insignif icante son 
necesarias numerosas intervenciones, y 
las votaciones que ponen t é r m i n o a éa-
tas t ienen que desarrol larse entre g r a n -
des voces. 
D e s p u é s de suspenderse la ses ión d u -
rante unos minutos , se presentan cua t ro 
candidaturas p a r a la e lecc ión de la Co-
m i s i ó n d ic taminadora de actas. Tras n u -
merosas discusiones se l lega, por fin, a 
un resultado. Son elegidos los s e ñ o r e s 
Ramos, Rubio, A r r o y o , A l b i n e t , Esquet 
y S á n c h e z G a r c í a . 
A l t ra ta rse de c u á l ha de ser la d u -
r a c i ó n del Congreso y de l a a c t u a c i ó n 
de l a C o m i s i ó n d i c t aminadora surge u n 
incidente. U n a s a m b l e í s t a - dice: " ¡ M a -
niobras, no!" E l s e ñ o r G o r d ó n O r d á s , 
indignado, pide respeto pa ra la presi-
dencia. Mien t ras unos a s a m b l e í s t a s quie-
ren l i m i t a r a t res d í a s l a a c t u a c i ó n del 
Congreso, ot ros quieren ampl i a r ese n ú -
mero. U n delegado, el de S a n t i a g o , 
defiende a los congresistas de provinc ia . 
H a n t r a í d o l a R e p ú b l i c a y no se ha-
l l a n en l a m i s m a s i t u a c i ó n que los que 
" e s t á n bien colocados en M a d r i d " . 
A l final de una serie de in tervencio-
nes se acuerda dar al Reglamento una 
i n t e r p r e t a c i ó n l i t e r a l y que, por lo t a n -
to, el Congreso no p o d r á durar m á s áe 
tres d í a s . A c t o seguido se levanta la 
se s ión , que se r e a n u d a r á po r l a tarde, a 
las cinco. 
L a s e s i ó n d e l a t a r d e 
A las cinco y cuar to comienza l a se-
sión. Preside el s e ñ o r G o r d ó n O r d á s ; le 
a c o m p a ñ a n los s e ñ o r e s L ó p e z Orozco y 
Moreno Galyache. 
E l s e ñ o r G o r d ó n O r d á s da cuenta de 
que la C o m i s i ó n de Ac t a s le comunica 
que t e r m i n a r á su d ic tamen a las ocho 
de l a noche. E n consecuencia, suspende 
la s e s i ó n hasta dicha hora , en que se 
r e a n u d a r á con l a lec tura y d i s cus ión del 
d i c t amen y el nombramien to de Mesa d3 
d i s c ú s i ó n . 
P o r l a n o c h e 
E n F r a n c k f u r t se ha celebrado la 
i n a u g u r a c i ó n de las obras de la p r ime-
r a au top is ta que i r á a H a m b u r g o . Hace 
unos d í a s y o r e c o r r í a esta d is tancia por 
carre tera , que ofrece u n aspecto desola-
dor por su poco t r á f i co . L a autopis ta 
realmente, pues, es u n capricho de H i t -
ler, perdonable en qu ien en n inguna 
o t r a cosa mant iene plena su m i s i ó n . — 
B e r m ú d e z C A B E T E . 
E l p r o c e s a d o V a n d e r L u b b e 
A las ocho de la noche se r e a n u d ó 
la ses ión del Congreso radical-social is-
ta, presidiendo el s e ñ o r G o r d ó n O r d á s , 
a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s L ó p e z Oroz-
co, Moreno Galvache y V a l e r á . U n 
miembro de l a C o m i s i ó n de actas lee 
una l i s t a de congresistas, cuya presen-
cia es necesaria ante la Comis ión , pa ra 
i n f o r m a r sobre actas a ú n dudosas, que 
son l a de Z a m o r a ( c a p i t a l ) , B i lbao y 
B e n i c a r l ó . Se procede a dar l ec tu ra a 
las actas aprobadas u n á n i m e m e n t e en 
la Comis ión , l ec tu ra que' t e r m i n a a las 
nueve y cuar to , y d e s p u é s se leen aque-
llas actas que la C o m i s i ó n ha rechazado 
por defectos, que se l i m i t a n , en su m a -
yo r í a , a l a f a l t a de c o t i z a c i ó n al par -
t ido . A las nueve y media se levanta 
la ses ión , pa ra reanudar la a las once 
de la noche. 
L a d i s c u s i c i n de a c t a s 
i n i i B i B i i H i i i i i n i i i i llIIIllllll¡llBllllUI¡ll!¡llliII¡nillini!l!!ll!lllllll!Hlil!»l!!B¡¡lillli IIBülüt 
se n i e g a a c o m e r 
L E I P Z I G . 2 3 . — E l m é d i c o forense 
Schuetz h a examinado, d e s p u é s de la 
ses ión de hoy, al procesado V a n der 
Lubbe, que se n iega a comer, y ha 
formulado las conclusiones s iguientes: 
Van der L u b b e se h a l l a en estado de 
resistencia pas iva e in tenta , evidente-
mente, la i n t e r r u p c i ó n de los debates, a 
causa de su estado de absoluta debi l i -
dad f ís ica , lo que e s t á de acuerdo con 
las instrucciones dadas a los miembros 
| del pa r t i do comunis ta pa ra su ac t i tud 
ante los Tr ibuna les . 
V a n der Lubbe puede t o d a v í a con t i -
nua r los debates, y si c o n t i n ú a l a re-
sistencia oasiva, h a b r á que pensar en 
'a a l i m e n t a c i ó n forzada. 
V a n der Lubbe e s t á sujeto a l r é c i -
men especial de enfermos, pero se nie-
ga a t o m a r nada. 
Comunican de L e i n z i g . que var ias 
derechas se preparen debidamente para l j||||inil|imiimilllllimilllliimmiimmmiliimnmiimmillin^ m í e han v is i tado a V a n der 
las p r ó x i m a s elecciones. E l o rador fué 
ovacionado. 
D e s p u é s de este acto el s eño r Mol ina 
N i e t o fué a Tembleque, donde se le t r i -
b u t ó una entusiasta despedida. 
A las once y media de l a ' n o c h e se 
reanuda l a s e s i ó n . E n l a presidencia, el 
s e ñ o r G o r d ó n O r d á s y los miembros 
del C. E . N . 
E n un palco de p la tea el s e ñ o r Fe-
ced. E n o t ro palco, f rente a l del s e ñ o r 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , los s e ñ o r e s 
B a r n é s (don Franc i sco) , y Domingo . 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n de las actas. 
A b i e r t a l a s e s i ó n , el s e ñ o r Galarza pre-
g u n t a si el C o m i t é E jecu t ivo ha dado 
tar je tas de i n v i t a c i ó n a personas, que 
no son delegados, apoyado en que a l -
gunos de los asistentes parece que no 
ostentaban d e l e g a c i ó n alguna. 
L a presidencia contesta nega t ivamen-
te. Sólo l a Prensa, fuera de los dele-
gados, r ec ib ió i n v i t a c i ó n . 
A lgunas aclaraciones de varios dele-
gados sobre lo regular o i r r e g u l a r de 
la a p r o b a c i ó n de ciertas actas, provocan 
algunos revuelos. Como no se hal la pre-
sente la C o m i s i ó n de Actas , el s e ñ o r 
Gomar iz cree improcedente que se t r a -
te de l a d i s c u s i ó n de las actas. 
C o m i e n z a n l o s i n c i d e n t e s 
E l m i t i n de H e r v á s , a u t o r i z a d o 
C A C E R E S , 23 .—El gobernador c i v i l 
ha concedido a u t o r i z a c i ó n para que se 
celebre «1 m i t i n a g r a r i o de H e r v á s , to-
da vez que, a pesar de l a exp los ión de 
una bomba, ocurr ida ayer, l a t r anqu i -
l i d a d es absoluta. 
Se dice que el gobernador se t rasla-
d a r á a dicho pueblo p a r a Informarse 
detal ladamente del suceso. 
nue pronunciaba en el día, no q u e r í a de-
f raudar a los que esperaban que hablase. 
A l u d i ó a las tachuelas que hab lan sido 
nolocadas en l a car re te ra y dijo que 
esos mezquinos o b s t á c u l o s que se ponen 
en el camino de las derechas hab lan muy 
al to de que no t ienen otros medios mas 
eficaces p a r a oponerse a su avance. De 
la misma manera con que vencemos esos 
p e q u e ñ o s o b s t á c u l o e , venceremos todos i W O R K S O P , 23.—A consecuencia de 
los que se nos pongan por delante. , I n h u m i n m e n t o ocurr ido en una m i n a 
A ñ a d i ó que el P » ^ ] o e s t á y a ^ n - G r t i i w e n ^ muertos dos 
o-aftado, porque ve que el p a r a í s o que sei 
fe p r o m e t i ó - e ó i o .ha venido para aque- obreros. 4 . . 
Hundimiento en una mina 
. . , . . = ' Oubbe declaran aue el procesado se en-
= ESTUDIANTES DE TODAS L A S C A R R E R A S = c e n t r a m u y acotado y que no cam-
¡2 i b ia r em sus nropAsito»; n nn adootar-
S la d e c i s i ó n de a l imentar le por la Compren todos sus l ibros a nosotras, pues, tanto a l contado como a pla-zos, nuestras condiciones son ú n i c a s . 
Nuestras ventas las hacemos a cualquier pun to de E s p a ñ a . 
N o tenemos viajantes n i agencias, y nuestro ún ico despacho es calle 
Carretas, 21 moderno (27 y 29 ant iguo) , 
piso entresuelo derecha. 
C a t á l o g o general de 266 p á g i n a s lo 
enviamos a pe t i c ión , sin compromiso. 
Con m o t i v o de una i n t e r v e n c i ó n del 
delegado de A l i can t e , s e ñ o r Botel la , que 
hace una a l u s i ó n a algunas personas del 
pa r t ido , se provoca un p e q u e ñ o inciden-
te. Unos delegados aplauden y otros le 
in su l t an de v io lentos modos. L a p res i -
tuerza. p o d r í a m o r i r antes de t e r m i n a r • t ui , / _ . 
„ , _ ! _ . , . , d é n c i a consigue restablecer el orden des-
p u é s de algunos minutos . 
S la v is ta del proceso. 
= | C o n t i n g e n t e s de i m p o r t a c i ó n 
E B E R L I N , 23.—Con objeto de pro teger 
3 las exportaciones alemanas, el Gobier-
S no ha aprobado una ley dando a l Gabi -
s j n e t e la posibi l idad de ordenar l i m i t a c i o -
nes a las importaciones de m e r c a n c í a s 
s i procedentes de paiseg que oponen l i m i t a -
~ | clones a n á l o g a s a los productos á te -
E inanes. 
E l E s t a ley no es m á s que una medi-
E da defensiva que no se a p l i c a r á en mo-
l M i l i l l l ! i i l l l l l i i n i l i n i l l l i l l l l l l l l l l i i n i H l i n i l l i i l l l l l l l i n i l l l f i l l l i l l l U l l l l i i l l i i i l l l l l l l l l l l l l l l l l ' d? ^g^1110 ^ los P a í 5 ^ no ponen obs-
t á c u l o s a l a i m p o r t a c i ó n de productos 
I alemanes y no t e n d r á tampoco aplica-
ción en cuan to a las l imi tac iones en 
'stPfsni&o cooosoa Usos 
CREDITO EDITORIAL 
HERNANDO 
C A R R E T A S , 2 1 , m o d e r n o , en t re -
sue lo d e r e c h a 
A p a r t a d o C o r r e o s 1 . 0 0 3 . M A D R I D 
E S T U D I A N T E S F A C U L T A D CIENCIAS 
Magníf ica ocasión aplicar estudios con solo u n curso a^-obado. 
I N S T I T U T O S A M P E R , Avenida Dato, 2L 
Es r a r a la i n t e r v e n c i ó n de delegados 
que no sea i n t e r r u m p i d a por unos, m i e n -
t r a s otros aplauden. Se procede a l a dis-
cus ión de las actas de la p r o v i n c i a de 
Salamanca. E l delegado supl ica se l e 
deje sub i r a l escenario para defender 
una de las actas, y a d ic taminar la , a lo 
que accede l a presidencia. P ro t e s t a ,de 
que no le hayan sido admi t idas las co-
tizaciones de var ias altas para los efec-
tos de la d e l e g a c i ó n . 
E l presidente le c o n t e s t ó que se h izo 
as i conforme a un acuerdo tomado en 
el C o m i t é E jecu t ivo Nac iona l . 
E l s e ñ o r Gala rza repl 'oa que por en-
cima de los acuerdos del C o m i t é e s t á n 
cues t i ón , cuando e s t é n previstas p o r i l o s estatutos que conceden la r e p r e s é -
Tratados de comercio. j t a c i ó n a todo catizante que lo haya he . 
( M á s I n f o r m a c i ó n en U l t i m a H o r a ) ' cho diez d í a s antes del Congreso. 
D o r r i n j o 24 de septiembre de 1938 ( 4 ) E X D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.454 
Lee el a r t í c u l o 38, en que apoya su 
i n t e r v e n c i ó n . 
A ñ a d e que, por o t r a parte, se han ad-
m i t i d o cotizaciones, regis tradas dentro 
de los diez d í a s precedentes y esto su-
pone una pa rc i a l idad que no se puede 
a d m i t i r . 
E l presidente contesta que el delega-
do de Salamanca no p r e s e n t ó documen-
tos. Se l a m e n t a de que, a causa de estos 
t r á m i t e s p a r a la d i s c u s i ó n de actas, re-
su l ta que los Congresos se reducen a la 
d i s c u s i ó n de é s t a s , s in proceder a lo que 
en rea l idad rec lama estudio. 
Rect i f ica el delegado por Salamanca 
y se promueve o t ro a lboroto. E l s e ñ o r 
Joven in te rv iene y confiesa que ha de 
decir cosas que indudablemente desagra-
d a r á n a algunos congresistas. 
N o se ha procedido 'con l a m i s m a pu-
reza en l a a c e p t a c i ó n de delegaciones. 
Pa ra demost ra r lo alude a lo sucedido 
en Zaragoza, donde en una Asamblea 
celebrada el jueves, se tuvo que expul-
sar a a lgunos captadores de votos . 
E l presidente le dice que no es q u i é n 
esa Asaif tblea pa ra expulsar a nadie, 
y con este m o t i v o vuelve a p romover -
se o t ro a lboroto . Unos a s a m b l e í s t a s se 
d i r igen a otros de modo violento , y se 
cruzan fuertes palabras. 
C o n t i n ú a la d i s cus ión , r e p r o d u c i é n -
dose frecuentemente incidentes entre 
los a s a m b l e í s t a s . 
L a p o n e n c i a de C o r d ó n O r d á s 
Para la historia de los 
Jurados mixtos 
LAS CONVERSACIONES SOBRE LAS DEUDAS DE GUERRA 
D O S B O T O N E S D E M U E S T R A 
E l s e ñ o r C o r d ó n O r d á s es ponente de 
unas conclusiones re la t ivas a l a "Si tua-
c ión creada al C o m i t é ejecutivo nacio-
n a l por los m i n i s t r o s y el g rupo par la-
menta r io , y d e t e r m i n a c i ó n de las san-
ciones a que hubiere l uga r " . 
D e s p u é s de re la ta r los hechos que 
han mo t ivado el estado actual de i n -
discipl ina y de p ropugna r que debe con-
cederse a l C. E . N . l a m á x i m a a u t o r i -
dad sobre todos los organismos del par-
t ido, salvo el Consejo nacional , el se-
ñ o r C o r d ó n O r d á s propone: 
E l I I I Congreso ex t r ao rd ina r io ha v i s -
to con profundo desagrado: a) L a con-
duc ta del s e ñ o r Domingo , haciendo de-
claraciones p ú b l i c a s sobre asuntos de 
exclusivo r é g i m e n i n t e r i o r del p a r t i d o ; 
b) L a conducta de los s e ñ o r e s D o m i n g o 
y B a r n é s , l levando a l seno del g rupo 
p a r l a m e n t a r i o u n asunto, que es de la 
competencia del C. E . N . y del Conse-
j o Nac iona l ; c) L a conducta de los d ipu -
tados que, a l parecer, han f o r m u l a d o 
declaraciones imprudentes en t o m o a 
u n p le i to que no d e b i ó sa l i r nunca de 
los l í m i t e s escuetos en que se encierra 
l a j u r i s d i c c i ó n del pa r t i do , y d) L a con-
duc ta de las Agrupac iones que h a n he-
cho p ú b l i c o s acuerdos de censura con-
t r a actos realizados por organismos o 
representaciones superiores a su auto-
r i d a d ; y espera que en lo sucesivo se 
conduzcan todos en f o r m a t a l que las 
discrepancias de c r i t e r i o se solucionen 
a r m ó n i c a m e n t e y de una mane ra demo-
c r á t i c a ante los organismos competen-
tes, sin hacer j a m á s p ú b l i c o lo que a 
todos in teresa mantener en el t e r reno 
pr ivado . 
Destacando por su tono de in to le rab le 
agres iv idad con t ra el C. E . N . a lgunas 
declaraciones p ú b l i c a s del d ipu tado don 
A n g e l Galarza , el m Congreso E x t r a -
o rd ina r io le apl ica un voto de censura 
y le conmina con l a s e p a r a c i ó n del par-
t i d o si en l o sucesivo c o n t i n ú a p rodu-
c i é n d o s e de i g u a l o a n á l o g a manera . 
E l s e ñ o r Joven dice que, d e s p u é s de 
ver las i r r egu la r idades que ae h a n pro-
ducido p a r a r e c l u t a r los vootos que 
diesen d e l e g a c i ó n en este .Congreso, sa-
ca l a c o n c l u s i ó n de que se han dado fa-
cilidades p a r a l o g r a r representaciones 
que favoreciesen a cier to sector de opi -
n i ó n del p a r t i d o . 
A r r e c i a e l e s c á n d a l o 
E l confl ic to de e s p e c t á c u l o s . U n Ju-
rado m i x t o que impone unas bases en 
desacuerdo con las posibilidades de la 
indus t r ia . E l empresario don T i r s o Es - ' 
cudero refiere los hechos a un redactor 
" In fo rmac ióncvs" . Y é s t e ob je ta : 
—"Pero acaso el m i n i s t r o que c r e ó 
los Jurados mix to s sea ajeno a todo eso. 
Acaso un e s p í r i t u de j u s t i c i a insp i raba 
al s e ñ o r L a r g o Caballero, y sin embar-
go... 
— ¿ U n e s p í r i t u de ju s t i c i a? L a s ú l t i -
mas bases de los t r amoyis tas las a p r o b ó 
cuando vió que se iba a i r en la crisis 
de jun io . Las bases de los profesores de 
orquesta, al sa l i r ahora en la ú l t i m a 
crisis. Si l lega a haber m á s crisis en Es-
p a ñ a no sabemos adonde h u b i é r a m o s ido 
a parar . 
— ¿ N o fué un m i n i s t r o i m p a r c i a l ? 
— ¿ Y puede usted n i nadie p r egun t a r 
eso? U n detal le sólo. E n c ie r ta o c a s i ó n , 
a l da r instrucciones a un presidente del 
Jurado m i x t o , le r e c o m e n d ó : " A ver s i 
busca usted u n p re tex to para imponer 
a l a Comedia una m u l t a de c incuenta 
m i l pesetas." Es todo un s í m b o l o del es-
p í r i t u de j u s t i c i a en que el s eño r L a r g o 
Caballero q u e r í a que se i n sp i r a r an los 
Jurados mix to s . Y as í ha ido ello." 
» * * 
M á s ecuanimidad e imparc i a l i dad en 
lag resoluciones de Traba jo . Publ ica " L a 
Voz" un suelto que t i t u l a a s í : 
" E l ex redactor de " L a Voz" V i r g i l i o 
de l a Pascua, declarado incompat ib le con 
nosotros y separado de l a R e d a c c i ó n po r 
una sentencia, apela, y el M i n i s t e r i o de 
Traba jo revoca el f a l lo que f u é u n á -
n ime" . Y al t ex to de la i n f o r m a c i ó n per-
tenece el s iguiente p á r r a f o : 
"Sabemos que el interesado puede 
a f ron ta r la v i d a en su aspecto e c o n ó m i -
co con la serenidad que dan u n des-
t i n o de jefe en el T r i b u n a l de Cuentas, 
o t ro en el Negociado de Prensa de la 
Presidencia de la R e p ú b l i c a , y el de de-
legado del Estado en el Consorcio A l -
madrabero, con que el an te r io r m i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r Domingo , v e n d ó 
l a he r ida de la incompat ib i l idad , a los 
pocos d ías de sa l i r de esta casa, cargo 
que no sabemos si a l cambiar el m i -
n i s t r o ha d i m i t i d o . 
T a l es la e d i ñ c a n t e h i s t o r i a de u n ca-
so t íp ico , que mues t ra bien a las cla-
ras c ó m o se h i laba en el M i n i s t e r i o de 
Trabajo. . . y en el de A g r i c u l t u r a . " 
Nos f a l t a adve r t i r que el m i n i s t r o re-
vocador de la sentencia fué el s e ñ o r 
L a r g o Caballero, y que é s t a ha sido la 
ú n i c a sentencia del Jurado m i x t o de 
Prensa que ha sido revocada. 
Se promueve u n m a y ú s c u l o e s c á n d a -
lo, porque uho de los a s a m b l e í s t a s que 
se ha l la en el escenario d i r ige unas pa-
labras, que se t o m a n como u n d e s a f í o 
a l representante de Zaragoza, s e ñ o r Jo-
ven. 
E l incidente d u r a unos m i n u t o s . 
E n t r e el s e ñ o r Joven y l a presiden-
c ia se establece una a g r i a d i s c u s i ó n so-
bre l a i n t e r p r e t a c i ó n de u n a r t í c u l o . 
E l s e ñ o r Joven t e r m i n a p reguntando 
s i los expulsados po r l a A s a m b l e a de 
Zaragoza pueden os tentar representa-
c ión en este .Congreso. E l presidente le 
contesta, que, s e g ú n los Es t a tu to s , sólo 
le es p e r m i t i d o a l a A g r u p a c i ó n local 
o p r o v i n c i a l proponer sanciones, y el 
C. E . N . el autor izado p a r a imponer las . 
(Grandes aplausos.) 
E l s e ñ o r Joven r ep l i ca : L a dec i s ión 
de lo de Zaragoza e s t á t omada confor-
me a l reg lamento , aprobado por el 
C. E . N . 
E l pres idente : S i el C. E . N . a p r o b ó 
este reg lamento o b r ó m a l y e l Con-
greso p o d r á pedir le responsabil idad, pe-
ro m i e n t r a s esos a r t í c u l o s no t ienen 
va lor . 
Rec t i f i ca el s e ñ o r Joven. 
E i s e ñ o r B u l l se refiere a l a A s a m -
blea de Zara i , -3a y dice que la expul-
s ión fué dejada como ú l t i m o pun to en 
el orden del d ía , y se s u s p e n d i ó por el 
presidente l a v o t a c i ó n nomina l que se 
p e d í a . E l p id ió que en vez de expulsar-
les en masa, se abriese un expediente 
con todos los t r á m i t e s , m á x i m e cuan-
do se ha l laba t an p r ó x i m a l a celebra-
c ión del Congreso E x t r a o r d i n a r i o . 
Rechaza que se quisiese captar votos. 
S i hubo r á p i d a s subidas en el n ú m e r o 
de altas, hay causas que las ju s t i f i can . 
Acusa, a su vez, a los pa r t ida r ios del 
s e ñ o r Joven de captadores de votos, co-
mo lo demues t ran cartas que se guar-
dan. 
A l r ec t i f i ca r él s e ñ o r Joven, uno de 
los delegados le Insul ta y se repite 
o t ro e s c á n d a l e . L a presidencia condena 
este proceder. E l s e ñ o r Centelles, de 
Zaragoza, (Jue es ei que p ro f i r i ó el i n -
sul to , dice que eso no lo re t i ra . 13 al-
boroto se produce en mayores propor-
ciones. U n delegado, en medio del pros-
cenio, propone que, por prest igio , se 
expulse a quien Insul te . No se puede 
dar este cont inuo e s p e c t á c u l o . 
E l s e ñ o r Centelles r e t i r a sus pala-
bras ofensivas. 
L a C o m i s i ó n de Actas da l ec tu ra a 
las actas aprobadas. 
Se rechaza el ac ta por B i lbao , con 
algunos votos en contra . Las actas de 
Valencia y M u r c i a (capi ta les) , que han 
sido discut idas p o r l a C o m i s i ó n , han 
sido aprobadas. 
C o n t i n ú a la d i s cus ión de actas. E l 
ambiente e s t á cada vez m á s enrarecido. 
E l delegado p o r B i l b a o defiende la 
l ega l idad de su acta . Contesta po r la 
C o m i s i ó n e l s e ñ o r E s t e g u é s . que jus-
t i f i c a l a a c t u a c i ó n de la C o m i s i ó n . No 
obstante , e l Congreso puede au to r i za r 
esta D e l e g a c i ó n . E l Congreso se p ro-
nuncia en f a v o r de la D e l e g a c i ó n de B i l -
bao, y queda aprobada. 
E l s e ñ o r Galarza pide que la Comi-
s ión exponga los m o t i v o s que h a teni -
do, t a n t o p a r a la a p r o b a c i ó n como pa-
r a rechazarlas . U n o de los miembros 
• y 
R O O S E V E L T . — ¿ P i c a r á n ? 
(De l "S tar" , de Londres . ) 
C E N T R O D E E S T U D I O S C A B R E R A 
Bachi l le ra to , carreras especiales, oposiciones. L o m a . 7. h o ^ l (Parque Metropohtano) 
Mejora el señor Sánchez 
Guerra 
L a m e j o r í a que duran te estos ú l t i m o s 
d í a s e x p e r i m e n t ó el s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a se a c e n t u ó en la noche ú l t i m a , y el 
enfermo se encontraba ayer bastante 
mejorado. 
E n v i s t a del mejor aspecto que la do-
lencia del i l u s t r e enfermo presentaba ha 
salido pa ra San S e b a s t i á n su h i jo don 
Rafael , con objeto de incorporarse al sé-
qu i to del Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
L A S OBRAS D E L P I L A R 
Z A R A G O Z A , 23 .—La s u s c r i p c i ó n pa-
r a las obras del P i l a r asciende a pese-
tas 4.549.085,40. 
u n í I B m n i i i i n i i i i 
F U M A D O R E S 
E n c o n t r a r é i s en todas las e x p e n d e d u r í a s 
de tabaco las acreditadas labores f i l i p i -
nas de la m a r c a 
L a F l o r de l a I sabe la 
D E M A N I L A 
Cigarros desde 0,80 un idad ; s e ñ o r i t a s , a 
3,65 petaca de 20; C H U M S (c igar r i l los 
V i r g i n i a ) , a 2,80 caje t i l la de 20. 
SE W DE SUPMIB LA 
PAUW "SANCIONES" EN 
EL CONEROL DE 
Otra central hitleriana 
descubierta en Austria 
Sir John Simón conferencia en Gi-
nebra con Hénderson y el 
delegado italiano « • 
E l " D u c e " c o n f e r e n c i a e n R o m a 
c o n el p r i m e r m i n i s t r o b e l g a 
G I N E B R A , 23.—Poco d e s p u é s de l le-
gar a é s t a el m i n i s t r o i n g l é s de Nego-
cios Ext ran je ros , s i r John ¿ i m o n , ha ce-
lebrado dos entrevis tas con el s e ñ o r 
H é n d e r s o n , y una l a rga c o n v e r s a c i ó n con 
el delegado i ta l i ano , conde A l o i s i . 
E n los c í r cu los b r i t á n i c o s de esta c i u -
dad se comentan las informaciones de 
P a r í s relat ivas a los pr inc ip ios funda-
mentales del acuerdo sobre l a ins taura-
c ión del cont ro l , y parece que l a op i -
n ión inglesa no p e r m i t i r á a su Gobier-
no i r m á s al lá de los compromisos con-
tenidos en el Covenant. Se dice que s i 
l a pa labra "sanciones" pudiera desapa-
recer del vocabular io de las negociacio-
nes d i p l o m á t i c a s , se l l egar la m á ^ f ác i l -
mente a un acuerdo. 
G I N E B R A , 23 .—El m i n i s t r o de Nego-
cios Ex t ran je ros polaco ha conferencia-
do con el s e ñ o r H é n d e r s o n . presideate 
de l a Conferencia del Desarme. 
El " D u c e " c o n f e r e n c i a c o n 
lo s m i n i s t r o s b e l g a s 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 23.—El p r ime r m i n i s t r o i t a -
liano, Mussol in i , ha recibido en el Pa-
lacio de Venecia al conde de Broque-
vi l le , p r imer m i n i s t r o belga, con quien 
ha mamtenido una entrevis ta de una ho-
ra de d u r a c i ó n . Inmedia tamente d e s p u é s 
rec ib ió al m i n i s t r o de Hacienda belga, 
Jaspar .—Daff ina . 
D o l l f u s s e n G i n e b r a 
Orden de detención contra ochenta 
nacionalistas socialistas 
S e h a b l a de e s t a b l e c e r c a m p o s 
de c o n c e n t r a c i ó n 
V I E N A , 23 .—La P o l i c í a ha detenido 
a u n estudiante h i t l e r i ano , que s e r v í a 
de correo entre los elementos de Ins-
b ruck y los de M u n i c h . 
Con m o t i v o de esta d e t e n c i ó n l a Po-
l i c ía ha realizado una i n v e s t i g a c i ó n que 
ha p e r m i t i d o descubri r una nueva cen-
t r a l nac ional -socia l i s ta que se dedica-
ba a los servicios de i n f o r m a c i ó n . Con 
este m o t i v o se han prac t i cado var ias de-
tenciones. Por su pa r t e el je fe de Po-
l i c ía de I n s b r u c k comunica que ha dado 
orden de d e t e n c i ó n con t r a 80 nacional-
social is tas . 
* * # 
V I E N A , 23 .—El reciente descubri-
mien to de una c e n t r a l nacional-social is-
ta ha puesto a la P o l i c í a sobre l a p i s ta 
de una vas ta o r g a n i z a c i ó n de i n f o r m a -
ción h i t l e r i ana , que t e n í a sucursales en 
l i n z , Salzburgo e I n s b r u c k . 
L a P o l i c í a se ha incautado de mate-
r i a l comprometedor . Se han prac t i cado 
va- ' " detenciones. 
S e h a b l a de e s t a b l e c e r 
' • • 
¡ESTREÑIDOS! 16ILJOSOS! 
TOMAD 
L A X A N T E S A L U D 
C o m b a t a l a a n e m i a 
c o m o y o la c o m b a t í diez a ñ o s a t r ó s c o n el j a rabe 
Sa lud , t ó n i c o r egene rador que m e l i b r ó de angus-
tiosas moles t i a s y de u n a vejez p r e m a t u r a . Estaba 
entonces a g o t a d o , s i n a n h e l o s y c o n s u m i d o p o r 
l a neuras ten ia . 
T o d o h o m b r e a g o t a d o p o r excesos o p o r el t r a -
bajo, debe r e p o n e r fuerzas, y de t o d o s los recons-
t i tuyentes el m á s r á p i d o y v i g o r o s o es el j a r a b e de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
A p r o b a d o p o r l a A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
Se p u e d e t o m a r en t o d a s l a s estaciones de l a ñ o . 
N o se v e n d e a g r a n e l . 
U L T I M A H O R A 
Pídase en Formaciai 
A C A D E M I A B E R M E J O P A N I A C U A 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
Peri tos a g r í c o l a s . Apuntes completos. P r e p a r a c i ó n exclusiva. 
Direc tores : A g u s t í n P. B e r m e j o — S i m ó n Paniagua, Ingenieros A g r ó n o m o s 
P U E R T A D E L SOL, 9. M A D R I D . T E L E F O N O 25109. 
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C O L E G I O " L E O N X I I I " 
Incorporado a l I n s t i t u t o del Cardenal Cisneros. Claudio Ooello, 65. Te lé fono 55886. 
M a d r i d . Fundado el a ñ o 1803. 
Loca l ex profeso de cinco ppisos, con todos los adelantos para internos medio-
pensionistas y externos, de P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a , Comercio, Derecho. 
Correos y T e l é g r a f o s , clases de adorno. Abundante ma te r i a l c i e n t i ñ e o y profeso-
ado numeroso y competente f o r m a n parte de los Tr ibunales de examen. B r i l l a n -
es resultados en los e x á m e n e s . 
c a m p o s d e c o n c e n t r a c i ó n 
V I E N A , 23 .—El ó r g a n o del nuevo v i -
cecanciller, s e ñ o r Fey, dice saber de 
buen o r igen que el Gobierno p r o m u l g a -
r á una nueva ordenanza, que p r e v é l a 
c r e a c i ó n de campamentos de v i g i l a n c i a 
en los que s e r á n in te rnadas todas las 
personas acusadas o sospechosas de co-
meter o favorecer actos host i les a l Es-
tado con objeto de p e r t u r b a r e l o rden 
y la t r a n q u i l i d a d . 
E l Gobierno aus t r iaco acaba de p r o h i -
i b i r toda una aerie de revis tas y p e r i ó -
dicos alemanes, cuyos servicios de i n -
f o r m a c i ó n a u s t r í a c a radicaban en M u -
nich . 
E j e r c i c i o s de d e f e n s a 
V I E N A , 23.—Ha marchado a Ginebra, 
por v ía aé r ea , el cancil ler s e ñ o r Dollfuss . 
* * * 
P A R I S , 23 .—Han marchado a Ginebra 
los s e ñ o r e s Pau l Boncour y N o r m a n D a -
vis. 
C o n f e r e n c i a d e l d e l e -
de l a C o m i s i ó n expl ica el c r i t e r i o se-
guido. 
E l delegado s e ñ o r D i e z m a expone có-
m o se l o g r ó l a r e p r e s e n t a c i ó n de M u r -
cia. 
N o quiere in i c i a r u n debate p o l í t i c o , 
con mot ivo de esa r e p r e s e n t a c i ó n , dada 
la ho ra en que se desar ro l la esta dis-
cus ión , pero quiere saber si en u n par-
t ido en que no debe campar u n caudi l la je 
nacional , se v a a a d m i t i r un caudi l la je 
local . 
L a presidencia contesta al s e ñ o r 
D iezma . 
E l s e ñ o r B a u t i s t a , presidente del 
C. E . M u n i c i p a l de M u r c i a , r ep l ica al 
s e ñ o r D i e z m a . No quiere que t a m b i é n 
en este Congreso suene el n o m b r e de 
M u r c i a como c u e s t i ó n ba ta l lona . 
Como el s e ñ o r Alonso M a l l o l p r o f i -
riese l a pa l ab ra " i m b é c i l " , se produce 
un enorme e s c á n d a l o . E l presidente l l a -
m a al s e ñ o r Alonso M a l l o l , que se acer-
ca desaforado a ella, y dice que se le ha 
l l amado cobarde. 
E l presidente, a grandes voces dice: 
Es in tolerable que a un Congreso de 
esta na tura leza , que por su Indole es-
pecial tiene E s p a ñ a puesta en él su 
a t e n c i ó n , se vengan a da r r i enda suel-
t a a las pasiones y a insul tarse . Y o rue-
go que no volvamos a da r este espec-
t á c u l o . 
Ruega que se r e t i r en las pa labras 
ofensivas, y que cambie el aspecto de 
este Congreso. D u r a n t e e l inc idente los 
á n i m o s se ha l l an t an excitados, que pa-
rece que se v a a l l ega r a las manos . 
Se r e t i r a n las palabras , d e s p u é s de 
los ruegos del presidente. 
Rec t i f i ca el s e ñ o r Diezma , y rechaza 
algunas de las acusaciones del s e ñ o r 
Bau t i s t a . N a r r a las disensiones hab i -
das entre los diversos elementos de la 
a g r u p a c i ó n y c ó m o fueron expulsados 
del C o m i t é . 
U n o de los miembros de l a C o m i s i ó n 
d ic taminadora aclara y reconoce que en 
lo de M u r c i a existe un plei to p o l í t i c o 
entre un grupo, que discrepa de la 
A g r u p a c i ó n local , s in querer de ja r de 
pertenecer al par t ido , y que t r a e n s i 
Congreso s u discrepancia para resolver-
la . E l secretar io de l a C o m i s i ó n presen-
ta dichos documentos. 
E n t r e l a presidencia y el s e ñ o r Diez -
m a y otros delegados se entabla un v io -
len to d i á l o g o a l concre ta r las i lega l ida-
des del acta del s e ñ o r Diezma. 
( A la ho ra de cer rar esta ed i c ión con-
t i n ú a la Asamblea) 
g a d o e s p a ñ o l 
G I N E B R A , 23.—Esta m a ñ a n a , el em-
bajador de E s p a ñ a en P a r í s , s e ñ o r M a -
dar iaga , ha dado una conferencia ante 
el g r u p o de per iodis tas pertenecientes a 
los ocho p a í s e s . 
E l delegado e s p a ñ o l e x p r e s ó su opi -
n i ó n respecto de las c a r a c t e r í s t i c a s de 
l a p o l í t i c a c o m ú n desarrol lada por el 
g rupo de los ocho en Ginebra, comen-
tando luego el p roblema de l a l i m i t a c i ó n 
de los a rmamentos . 
E l s e ñ o r M a d a r i a g a c e l e b r ó t a m b i é n 
esta m a ñ a n a una la rga entrevis ta con 
el m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s de 
Aleman ia , V o n N a u r a t h . 
L a s e s i ó n d e l C o n s e j o de 
c o n t r a a v i o n e s 
V I H N A , 23.—Por p r i m e r a vez en te-
r r i t o r i o a u s t r í a c o , esta m a ñ a n a , en N e u -
k i r c h e n (Ba ja A u s t r i a ) , se h a n r e a l i -
zado ejercicios de defensa con t r a u n 
supuesto ataque a é r e o . 
Paliques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
l a S . de N . 
G I N E B R A , 23 .—El Consejo de la 
Sociedad de Naciones, que ha celebra-
do una corta r e u n i ó n esta m a ñ a n a , ha 
tenido conocimiento del i n fo rme del re-
presentante de E s p a ñ a en dicho Conse-
jo, s e ñ o r Madar iaga , r e l a t ivo a la cues-
t i ó n de los t rabajos p ú b l i c o s , t a l y co-
mo se desprende de las deliberaciones 
de la Conferencia de Londres . 
i n i i n u n ü • i ' « u n 
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= F u m a d c igar r i l los refrescantes ^ 
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Instituto " C Y L " 
C L A U D I O C O E L L O , 43. Teléf. 5930S. 
Todas las clases l imitadas a 10 alum-
nos. Derecho, Comercio, Idiomas, Sec-
ción especial de M a t e m á t i c a s . 
B A C H I L L E R A T O 
Secc ión independiente y estudio v i g i -
lado por sacerdotes, exclusivamente 
para esta Secc ión . 
E x á m e n e s t r imestrales por profesora-
do ajeno al Centro. Todo el profesora-
do especializado y de g ran competen-
cia. Informes y m a t r í c u l a s de once a 
una y de cuatro a seis. 
I B H I I I B I I I I I I H 
S O L A R E S 
L a m e j o r agua m e d i c i n a l y d e m e s a 
u ^ a a i ^ ^ i i i i • • b 
U n a de A c c i ó n Social (Med ina del 
Campo).—Respuestas: P r i m e r a . L o i g -
noramos. Segunda- Pregunte en e l Apos -
tolado de la Prensa, Rafael Calvo, 30, 
aqu í , en Madr id - Tercera . Comprenda 
que no s e r í a discreto c i ta r nombres en 
j esta secc ión . Cua r t a . N i l o uno n i lo 
: otro. 
R. de Y . ( A r c i l a , Mar ruecos ) .—Tras -
j ladamos su ca r t a a l depar tamento de 
i C i r c u l a c i ó n . 
U n licenciado ( C á d i z ) . — S i só lo funda 
usted su escepticismo en la " d i f i c u l t a d " 
que nos propone y que a usted se le an-
to ja insoluble, ese escepticismo d u r a r á 
poco... porque no hay t a l d i f icu l tad . Vea-
mos en lo que consiste, s e g ú n usted l o 
fo rmu la , con c ier to aparato filosófico. 
Dice us t ed : " E l conocimiento humano se 
hal la en r e l a c i ó n con el 'objeto del cual 
¡ d e p e n d e como de su regla y medida; es 
j a s í que los objetos que se presentan a l 
entendimiento son incier tos , puesto que 
¡son contingentes y sujetos a i m i t a c i ó n ; 
luego t a m b i é n es inc ie r to el conocimien-
to que a los mismos se refiera". Pues, 
bien; pa ra d is ipar esa ob jec ión , basta 
tener presente: P r i m e r o . Que es falso 
que " todos" los objetos del conocimien-
to humano sean contingentes y m u d a -
bles, puesto que entre estos objetos se 
halla Dios , el cual no e s t á sujeto a con-
t ingenc ia ni m u t a c i ó n , y acerca del cual 
podemos conocer no pocas verdades, co-
mo su existencia, su unidad, s u e tern i -
dad, su providencia, etc., etc. Segundo. 
Que aun cuando se a d m i t i e r a que todos 
los objetos del entendimiento humano 
fuesen contingentes, esta contingencia no 
impide l a certeza y necesidad del co-
nocimiento , porque a q u é l l a se refiere a 
su existencia real , y é s t e , el conocimien-
to, a su esencia y a t r ibu tos , loa cuales 
son independientes de l a existencia, en 
cuanto a su cognoscibi l idad c ien t í f i ca , 
j U n e jemplo: la p iedra puede exis t i r o 
dejar de exis t i r realmente, pero en todo 
caso, siempre s e r á una verdad "que l a 
piedra no es rac ional" , que es cuerpo, 
que es extensa; etc., etc. Complac ido , 
señor . 
ü n labrador de Improv i so ( M a d r i d ) . 
A usted no le preocupa l a certeza n i 
se mete en f i losof ías , sino «el hal laz-
go de un t r a t ado p r á c t i c o pa ra a l i ñ a r 
las aceitunas>. ; L a verdad que la Sec-
ción «se las t raes! Bueno, amigo m í o , 
pues, francamente, de eso del «aliños-
no sabemos una palabra. ¿ P a r a q u é 
« a l i ñ a r l e » a usted una respuesta en 
o t r a f o r m a ? Y por o t ro estilo, no crea 
que nos h a dejado t a n estupefactos, co-
mo usted s u p o n í a , l a consul ta : laa re -
cibimos a veces aun m á s « g r a n d e s - . 
H a y quien nos ruega que le « fac i l i t e -
mos» normas para tocar la bandurr ia? . 
E l A m i e o T E D D Y 
VAL VERDE. 5 • MADRID m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
Recompensas a agentes y 
guardias civiles 
E l d i rec tor de Seguridad, al recibir 
esta madrugada a los periodistas, les 
i n f o r m ó que con m o t i v o de l a d e t e n c i ó n 
p rac t i cada en Sevi l la de Vicente S á n -
chez Granado, ha ordenado que en el 
B o l e t í n de l a D i r e c c i ó n conste la fe l ic i -
t a c i ó n que por el servicio realizado ha 
hecho al comisar io general de Sevilla, 
don Pedro Rivas, y a los agentes de la 
m i s m a capi ta l don Pedro A l a r c ó n , don 
J o s é G ü e i s , don J e r ó n i m o F e r n á n d e z , 
Ion Fausto Alonso ( don Dionis io Fajar-
do y don Juan de Dios Izquierdo. D i -
chos agentes han sido premiados con 
250 pesetas cada-uno. 
T a m b i é n han sido premiados con 250 
pesetas cada uno de los indiv iduos per-
tenecientes a l a Guardia c i v i l , don Fe-
derico Conde, don J o s é U r b a n o y don 
Francisco L a p i l l a , que detuvieron a M a -
nuel Es tud i l l o M a r í n , alias " E l Rubio 
de la Ciudad J a r d í n " . Estos dos i n d i v i -
duos detenidos fueron los que p a r t i c i -
paron en el a t raco que c o s t ó l a v ida a l 
c a p i t á n de la Guardia c i v i l , s e ñ o r G i l 
del Palacio. 
Velada de boxeo en 
Valencia 
V A L E N C I A , 23.—Esta noche, en Ja 
Plaza de Toros, se c e l e b r ó una velada 
de boxeo con los siguientes resul tados: 
Domeneoh y Ovejero hacen " m a t c h " 
nulo. 
F e r r e r p e r d i ó con Ar l and i s , por aban-
dono, en el te rcer asalto. 
A n t o n i o Canet ha vencido a Pedro 
I s a u s t i r p o r puntos , en u n encuentro de 
diez "rounds" . 
Segundo Bar tos , c a m p e ó n de E s p a ñ a 
de los l igeros, con t r a Pedro Ros, cam-
p e ó n de Valencia . N o se p o n í a en juego 
el t í t u l o de c a m p e ó n . Ros g a n ó a su con-
t r a r i o po r escaso n ú m e r o de puntos. E l 
encuentro fué m u y vistoso. 
A l v a r o Santos, c a m p e ó n de M a d r i d , e 
I s id ro H e r r e r a hacen " m a t c h " nulo en 
u n encuentro de diez a s a l t o » . 
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I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
A C A D E M I A S O T O I n g r e s ó d e s d e 1 9 0 6 el m a -
B O L S A , 1 4 . M A D R I D y o r n ú m e r o d e a l u m n o s 
D i r e c t o r : Don Manuel Soto, ingeniero indus t r i a l . 
E l curso c o m e n z a r á el 1.° de octubre. M a t r í c u l a : de 10 a 12 y 5 a 7. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
ANTIGUA A C A D E M I A O T E Y Z A Y LOMA 
P R E P A R A C I O N E I N T E R N A D O . M A D R I D , L A G A S C A , 25. J A R D I N 
T e l é f o n o s 51247 y 56712.—PIDANSE R E G L A M E N T O S . 
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T E S O R O D E L E S T O M A G O 
D E C A S T A Ñ O Y A L B A 
T O N I C O D I G E S T I V O . — Remedio efleacisimo para los desarreglos Intestinales 
Cincuenta a ñ o s de éx i to . Cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmac ias : 6 pesetas caja de 24 dosis. 
Disolución de la Liga de 
Tannemberg 
B E R L I N , 23.—Las autoridadies de P r u -
sia han ordenado l a d i so luc ión de la 
L i g a de Tannemberg, fundada y d i r i g i -
da po r el general von Ludendorff . 
Las autoridades razonan esta decis ión 
en el hecho de que l a existencia de la 
o r g a n i z a c i ó n mencionada puede Uegarv a 
ser u n pel igro p a r a el Estado. 
E l A y u n t a m i e n t o d e B e r l í n , 
s u p r i m i d o 
B E R L I N , 23.—En v i r t u d de una ley 
adoptada por el Gobierno de P rus i a, 
acaba de ser supr imido el A y u n t a m i e n -
to de B e r l í n y desti tuidos los 20 conceja-
les que le In tegraban. 
E l m o t i v o de l a s u p r e s i ó n del A y u n -
tamien to b e r l i n é s se basa en la necesi-
dad de la c o n c e n t r a c i ó n . 
Las p re r roga t ivas de que gozaba «el 
Concejo han pasado a la C o m i s i ó n m u -
n ic ipa l Centra l , compuesta por 25 per-
sonas y que preside el burgomaestre . 
• " • » • * • 
B E R L I N , 23 .—El secretario de Esta 
do en l a A l i m e n t a c i ó n y A g r i c u l t u r a , 
s e ñ o r Rohr , ha sido declarado jubi lado 
forzoso. 
E l s e ñ o r R o h r pertenece a l pa r t ido 
nac ional y c o n t i n u ó d e s e m p e ñ a n d o su 
cargo en el m in i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , 
d e s p u é s de la sal ida del s e ñ o r Hugen-
berg . 
D i s c u r s o d e l m i n i s t r o 
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a N E R V I O S O S ? 
Basta de su f r i r I n ú t i l m e n t e gracias a las acreditadas 
G r a b a s P o t e n c i a l e s de l D o c t o r S o i v r é 
que combaten de nna manera c ó m o d a , r á p i d a y eficaz la 
N p i i m c f ^ n i a Impotencia (en todas sus mani-
l a c u r a M c m a festaciones). dolor de cabeza, 
cansancio mental , p é r d i d a de memor ia , vé r t i gos , fa-
tiga corporal , temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los t rastornos o r g á n i c o s que 
tengan por causa u or igen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. SOIVRE 
m á s que un medicamento son un a l imento esencial del cerebro medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de' la edad 
conservando la salud y prolongando la v ida ; Indicadas especialmente a 
los agotados en su juven tud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tan to físicos como morales o Intelectuales; esportistas 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, Industriales pensa-
dores etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del D r Soi-
v ré todos los esfuerzos o ejercicios f á c i l m e n t e y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y m á x i m o resultado llegando a la 
extrema vejez, y sin v io len tar al organismo, con e n e r g í a s propias de 
la Juventud. k f uc 
Basta t omar on frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de E s p a ñ a , Por-
tugal y A m é r i c a . 
N O T A . — D i r i g i é n d o s e y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas L A B O R A T O R I O S O K A T A R O , calle del T e r 16 Bar-
celona, r e c i b i r á n grat is un l i b r i t o expl icat ivo sobre el or igen, desarrollo 
y t r a t amien to de estas enfermedades. 
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Bachillerato — Carrera Mercantil Academia P o l i t é c n i c a . 
JPrado, 11. M A D R I D , 
' • • R 
4 t LIMONADA I D E A lpürgante ^ Dr- campot. E f i c « 
m no sabe a medicina. F A R M A C I A S . 
Hira iHin iB i imi i i inM 
LA COMPAÑIA HIPOTECARIA 
( a n t e s " L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A " ) 
S O C I E D A D D E C R E D I T O . ( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) 
Casa social propia : Plaza de Santa Ana, 4. M A D R I D 
C A P I T A L A C C I O N E S : 5.0OO.0OO pesetas, 
be na abierto s u s c r i p c i ó n de la serie 4. ' de Desembolsado: 3.036.127,33. 
I mposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
| S Í S d ^ p ^ 1 " SUSCrÍPCÍÓn de ^ - ^ n i r e b ! S K ^ r » 
i m m m • • ; « ! _ . . 








de P r o p a g a n d a 
B E R L I N , 23 .—El m i n i s t r o de l a Pro-
paganda del Reich, s e ñ o r Goebbels. ha 
in ic iado la c a m p a ñ a de p ropaganda con-
t r a el hambre y el fr ío de este a ñ o ; ha 
pronunciado el s iguiente d iscurso: 
" A s i como el nacioual-social ismo re-
ú n e a los obreros, a los burgueses y a 
los campesinos, t a m b i é n r e u n i r á a los 
alemanes del N o r t e , del Sur, del Este 
y del Oeste. 
E n A l e m a n i a el pa r l amen ta r i smo per-
tenece a l pasado. N u n c a v o l v e r á a re-
suci tar , pues estamos curados de esta 
enfermedad del siglo X I X " . 
Y a hemos realizado la tercera parte 
de l a labor. Si logramos resolver el 
p rob lema del paro, nadie p o d r á vencer-
nos, si no nuestro Gobierno no ha de 
dura r mucho t iempo. E n seis meses 
hemos logrado que, mediante un esfuer-
zo verdaderamente gigantesco, se re-
duzca en dos mil lones el n ú m e r o da 
obreros sin t raba jo en l a indus t r i a . 
U n a vez haya te rminado el invierno 
absorberemos otros dos nuevos millonea 
de parados y les conduciremos a las 
f á b r i c a s . Cuando llegue nuevamente 
el o t o ñ o sólo tendremos dos millones 
de obreros sin t raba jo ; resisteremos du-
ran te el incierno, y cuando pase, supr i -
mi remos defini t ivamente el paro obre-
ro, enfermedad de los t iempos actuales. 
C o n c i l i o de l a I g l e s i a 
a a 
X I , 
miiiiniiiiiiiiiinii 
p r o t e s t a n t e 
B E R L I N , 23 .—El Conci l io nacional 
de l a nueva ig les ia protes tante se re-
u n i r á el d ía 27 del corr iente en W i t t e m -
berg. 
D i c h o Conci l io h a b r á de designar al 
nuevo Arzobispo de la iglesia protes-
tante . 
Aparecen los cadáveres de 
dos náufragos 
F E R R O L , 23 .—El mar ha arrojado a 
l a p l a y a de Cabados los c a d á v e r e s de 
Severino Otero, de t r e i n t a y seis años , 
y de su h i jo Gervasio, que perecí Bien 
en el nauf rag io de una e m b a r c a c i ó n 
pesquera que e l fuerte t empora l hi/.o zo-
zobrar en estas costas. 
* * » 
C I U D A D R E A L , 23. — E n Aldea de 
los Quilez, del t é r m i n o de M a l a g ó n , 
i nd iv iduo l lamado Beni to Moraleda tve 
a pagar m i l doscientas c incuenta pese' 
tas que adeudaba a F a b i á n S á n c h e z . S 
a l en t regar le d icha cant idad , le exig'6 
a é s t e que abandonase las t ierras W 
bradas. F a b i á n , s in mediar palabra, to-
m ó u n rif le y d i s p a r ó c o n t r a Beni to , 
r e s u l t ó con una her ida g r a v í s i m a en el 
v ien t re . Trasladado al Hosp i t a l Provin-
cial . fa lhció1 poco d e s p u é s . E l R^czor 
se d ió a la fuga, pero d e s p u é s se pi"€' 
s e n t ó a las autoridades de Ciudad Heai. 
M A D K I D — A ñ o X X m N ú m . 7.4S4 
L A V I D A _ _ E N J A D R I D 
C o n c u r s o d e d i b u j o s d e l P a 
BBSSSSSSZ 
E L D E B A T E ( 5 ) D o m i n g o 24 de sept iembre de 1 » » 
faonato N a c i o n a l d e T u r i s m o 
E l Pa t rona to Nac iona l de T u r i s m o ' 
contestando a las consultas formuladas 
con referencia a l concurso abierto pa-
ra a d q u i s i c i ó n de dibujos en colores 
destinados a l a ed i c ión de tarjetas pos-
tales, hace p ú b l i c o : Pr imero , que l a ba-
se segunda de l a convocator ia no l i m i -
t a el empleo de las tres t in tas , que 
por lo t an to , pueden t ra tarse como con-
venga a cada concursante; segundo 
que los dibujos no deben l levar ro tu -
lación a lguna; tercero, que los dibujos 
se r e p r o d u c i r á n po r el procedimiento o 
procedimientos que convenga. 
L o s ca r t e l e s a n u n c i a d o r e s 
d e l c o r c h o 
E n e! C í r c u l o de Bellas A r t e s se re-
u n i ó el Jurado calificador del concurso 
de Carteles convocado por la Comis ión 
M i x t a del Corcho, y compuesto por los 
s e ñ o r e s don J u l i o Vicent , don Manue l 
Benet, don E m i l i o Ar jona , don C é s a r 
Rubio Sandoval y don J o s é A n d r é s A l e -
g r í a , acordando por unan imidad conce-
der el, p r i m e r p r e m i o del concurso de 
Tapones a l ca r t e l que l leva por lema 
"Great" , que r e s u l t ó ser o r i g i n a l de don 
A n t o n i o M o l i n é ; el segundo premio al 
que l leva por l e m a " T a p ó n " , o r i g i n a l de 
don F é l i x Alonso y don R a m ó n Peina-
dor, y el te rcer p remio a l que l leva por 
lema "Verde 3 1 " , d© don Francisco M o -
l ina Qallent . 
Pa ra el concurso del corcho aglome-
rado aislante, se conced ió el p r i m e r pre-
mio al car te l que l l eva por lema " A g i o " , 
euyo au to r r e s u l t ó ser don Gonzalo A l o n -
so; «1 segundo a l de l lema "He l iópo l i s " , 
del que es au tor don M i g u e l G a r c í a S á n -
chez, y el tercer p remio a l t i t u l ado " L a 
meta" , de don Francisco M o l i n a Gallent . 
E s c u e l a d e L i b r e r í a 
¿ a C á m a r a Of ic ia l del l i b r o pone en 
conocimiento de los alumnos de l a Es-
euela de L i b r e r í a , que el d í a 2 d« oc-
tubre p r ó x i m o d a r á n comienzo las c í a -
los del segundo curso del a ñ o ac tua l . 
L a Casa d e T o l e d o 
E l d í a p r i m e r o de octuJbre i n a u g u r a r á 
eflclaLmenU l a "Casa de Toledo" su nue-
vo domici l io social, establecido en la 
callé de Manue l F e r n á n d e z y G o n z á l e z 
(antea V i s i t a c i ó n ) , n ú m e r o 8, p r inc ipa l . 
Con t a l m o t i v o se c e l e b r a r á n diversos 
««tos, que t e n d r á n su comienzo el s á b a -
do, d í a 80 del ac tua l . E l acto Inaugura l 
se ve r i f i ca rá a las once de l a m a ñ a n a , y 
a las dos de l a ta rde s e r á obsequiado 
con un banquete el d i rect ivo don Ange l 
Cruz, como homenaje a la beneficiosa 
labor desarrol lada en favor de la en-
fctóad. 
Las invi taciones pawdea recogerse «n 
ti domic i l io soolal, t e l é fono 25048. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
l igeras l l uv i a s po r estas mismas reglo-
nes. 
L l u v i a s recogidas has ta las seis de l a 
ta rde de h o y : Pontevedra, 14 m m . ; San-
t iago, 10; C o r u ñ a , 6; M a h ó n , Gi jón y 
Oviedo, 5; Santander, 4; Pamplona 3-
V i t o r i a , 0,5; Palencia y Burgos , 0,3; 
Orense 0 ,1 ; San S e b a s t i á n , inapreciable! 
Tempera tu ras de ayer : Albace te : m á -
x i m a , 24; m í n i m a , 8; Algec i ras , 15 m í -
n i m a ; A l i can t e , 29 y 17; A l m e r í a , 25 y 
14; A v i l a , 18 y 9; Badajoz, 26 y 13; 
Baeza, 23 y 12; Barcelona, 25 y 15; 
Burgos , 20 y 4; C á c e r e s , 26 y 13; Cas^ 
t e l lón , 27 y 16; Ciudad Real 24 y 11 -
C ó r d o b a , 29 y 13; C o r u ñ a , ' 2 0 ^ 16; 
Cuenca, 6 m í n i m a ; Gerona, 24 y 10; G i -
jón , 22 y 14; Granada, 26 y 1 1 ; Guada-
la ja ra , 24 y 8; Huelva , 29 y 15; Huesca, 
2 1 y 9; J a é n , 26 y 14; L e ó n , 20 y 10-
L o g r o ñ o , 23 y 9; M a h ó n , 24 y 15; M á -
laga, 29 y 14; M u r c i a , 30 y 12; Orense, 
22 y 16; Oviedo, 22 y 14; Palencia, 23 
y 1 1 ; Pamplona, 16 y 10; P a l m a de M a -
l lorca , 13 m í n i m a ; Pontevedra, 2 1 y 16; 
Salamanca, 21 m á x i m a ; Santander, 15 
m í n i m a ; Santiago, 13 m í n i m a ; San Fer -
nando, 16 m í n i m a ; San S e b a s t i á n 21 
m á x i m a ; Santa Cruz de Tenerife,' 20 
m í n i m a ; Segovia, 20 y 8; Sevilla, 30 m á -
x i m a ; Soria, 19 y 8; Tar ragona , 25 y 
14; Teruel , 22 y 6; Toledo, 25 y 1 1 ; T o r -
tosa, 27 y 15; Valencia, 31 y 16; V a l l a -
doi id , 24 y 10; Vigo , 21 m á x i m a ; V i t o -
r i a 19 y 1 1 ; Zamora, 22 y 12; Zarago-
za, 24 y 7. 
P a r a m a ñ a n a 
Colegio Of ic i a l de Pract icantes (Rosa-
l ía de Castro, 32).—10 n. , Jun ta genera) 
ex t raord inar ia . 
Colegio O f i c i a l de O d o n t ó l o g o s (Santa 
Catalina, 10).—10 n., j u n t a general ex-
t r a o r d i n a r i a para r e fo rma de sus Esta-
tutos, 
O t r a s n o t a s 
A s o c i a c i ó n de O p t i c o s . - E l p r ó x i m o d í a 
27, a las ocho y media de la noche, y en 
el local de l a C á m a r a Of ic ia l de Comer-
cio, Ba rqu i l l o , 13, d a r á una conferencia 
don Pedro M é n d e z de Parada, comandan-
te de A r t i l l e r í a • i ngen i e ro -óp t i co , sobre 
" L a ó p t i c a y su impor tanc ia" . 
Es ta ea l a p r imera conferencia del ci-
clo organizado por la Asoc i ac ión de Opt i -
cos, Independiente de los cursi l los t éc -
nicos en p r e p a r a c i ó n , y que d a r á n co-
mienzo en el mes de octubre. 
Casa de Levante.—La Junta de gobier-
no ha quedado const i tu ida en l a fo rma 
siguiente: Presidente, don Tadeo V i l l a l -
ba Monaster io ; vicepresidentes, don Ju-
l ián Guarch P a l l a r é s y don Francisco de 
Paula Ribes; secretario, don Manue l A l -
zamora Pastor ; tesorero, don L u i s J i m é -
nez Senent; contador, don An ton io M a ñ a 
Araus ; vocales: don J o s é G a s c ó n Carbo-
nell , don Wl f r edo F u r i ó Gui l lo t y don 
E m i l i o M a r t í n e z Aroca . 
H a sido nombrado secretario-adminls 
t rador don Ju l io Hosta led Bellver , quien 
r e p r e s e n t a r á a la Casa de Levante en 
todas sus funciones. 
Estado genera l .—El aecundario de las 
bajas presiones que ayer se hal laba en 
el M e d i t e r r á n e o Occidental se h a l l a hoy 
a l Sur de I t a l i a , mien t ras que o t ro pe-
netra en éL Cont inente por las Islas B r i -
t á n i c a s . P o r estas islas, Franc ia , Suiza 
e I t a l i a el t i empo es de l luv ias y agua-
ceros tormentosos. 
Por E s p a ñ a ha l lov ido duran te l a no-
che por l a» comarcas del N o r t e y Balea-
rea, y po r • ! d í a se observan t a m b i é n 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor « i t u a o l í n de M a d r i d . 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas, 
Mayor , 1, j r u e r í a del Sol. 
B A U L E S , M A L E T A S 
L o q u e d i ce l a P r e n s a de 
( S á b a d o 2S de septiembre de 1988) 
" L a s i n t e r m u n i c i p a l i d a d e s — i s a b e n 
ustedes?—soa absolutamente precisas 
para derogar l a l ey de T é r m i n o s y pa-
r a echar l a base de las mancomunida-
des." De acuerdo y a en que hemos de 
marcha r todos, y " E l L i b e r a l " el p r i -
mero, po r la senda de las " rec t i f icac io-
nes", h a y que tener cuidado. Porque 
"en lo de los Jurados mix tos , e l minis-
t ro se f u é un poco del seguro, y de a h í 
• I revuelo^que se produjo" , 
B s to que dice " £ 1 Socia l i s ta" me-
diante una ca r i ca tu ra . P i n t a u n m a g -
níf ico besugo de ex t raord ina r io pareci-
do con él m i n i s t r o del Traba jo . Y el 
besugo hab la : " S i los presidentes de Ju -
rados m i x t o s que se den por aludidos 
deben d i m i t i r , ; q u é t e n d r é yo que ha-
cer d e s p u é s de esta ca r i ca tu ra que me 
ha hecho el d i b u j a n t e ? " Claro que hoy 
" E l Socia l i s ta" v a r í a el disco. Dice, por 
p r i m e r a vez en su v ida , que e l s e ñ o r Le -
r r o u x es u n t a l y u n cual . Y que si no 
se presenta a las Cortes su Gobierno es 
d i c t a t o r i a l , Y que, a ver, " ¡ q u e alce la 
mano qu ien t enga algo que decir!". " A 
ver d ó n d e e s t á n esos socialistas que 
nuestros m i n i s t r o s h a n ' "asentado" en 
los organismos de l Estado." E l l o no es 
ób ice p a r a que unas l í n e a s m á s adelan-
te reconozca que h a y presidentes de Ju-
rados m i x t o s socialistas. ¡ A h ! P e r o 
* ¿ q u é se les puede reprochar? Repet i -
mos que cons t i tuyen una m i n o r í a . No 
todos h a n sido designados, a d e m á s , por 
el m i n i s t r o . Y si é s t e les n o m b r ó , no de-
j ó de conducirse con toda escrupulosi-
dad". E n cuanto a las elecciones, deci-
didamente , hay que prepararse. Todo 
hace suponer que las v a a haber m u y 
pron to . " E n t r e caballeros anda el jue-
go". P o r supuesto, "las elecciones van 
a tener una i m p o r t a n c i a excepcional. 
S e g ú n como se convoquen, y las cir-
cunstancias p o l í t i c a s que en ellas con-
cu r ran , s e r á n unas elecciones de s ign i -
f i c a c i ó n mucho m á s ampl ia que las de 
c a r á c t e r general que pueda convocar 
é s t e u o t r o Gobierno. Es temprano p a r a 
decirlo m á s c laro ( ¿ m á s c l a r o ? ) . Pero 
en su momento lo diremos. E n t r e ca-
balleros anda el juego" . Mien t r a s t an -
to, v i s t a a l Pa r l amen to . "Ciento diez 
Votos. Los d iputados socialistas deben 
estar presentes, s in una sola excepc ión , 
en la s e s i ó n pa r l amen ta r i a del d í a ¿. 
"No parece que sea un sacrif icio exce-
sivo, po r cuanto que todo induce a creer 
que l a v i d a del a c t u a l Par lamento v a a 
ser breve". 
E l Congreso del par t ido radical-so 
X X X I A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SJESOR 
Don José de Oñate 
Y RUIZ 
S E N A D O R D E L R E I N O Y E X 
D I P U T A D O A C O R T E S 
Q u e f a l l e c i ó e l 2 6 d e s e p t i e m -
b r e d e 1 9 0 2 
Habiendo recibido l a b e n d i c i ó n de 
Su Santidad 
B . L P. 
Todas las misas que se celebren 
el d í a 26 del corr iente en los t em-
plos de M a d r i d , Santos Justo y 
Pastor (Maravi l las ) , Nues t ra Se-
ñ o r a de la C o n c e p c i ó n , San M a -
nuel y San Beni to , padres Salesia-
nos (Ronda de Atocha) y en el 
o ra to r io del E s p í r i t u Santo (pa-
dres Agust inos, calle da Valver-
de), en el o ra tor io de V i l l a Andrea 
(Sarr ia , p rov inc ia de L u g o ) , en la 
par roquia de Santa M a r í a de Nie -
va (Segovia) y en la de E l Esco-
r i a l , y en el ora tor io de l a f á b r i c a 
de M a t í a s L ó p e z (Escor i a l ) , s e r á n 
aplicadas en sufragio del a l m a de 
dicho s e ñ o r . 
Sus hijos, h i jo* pol í t ico», nietos 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a s u » amigos 1« 
encomienden a Dios . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados t ienen 
concedidas Indulgencias en l a fo r -
m a acostumbrada. 
( A 7 ) . 
Oficinas de Publ ic idad R . CORTES. V a l -
verde, 8, !.• Te l é fono 10905. 
» s s » < m 
D. Luis Salas Gavarret 
0 » p l t 4 n de ArtUlerte 
H a f a U e c i d o e l d í a 1 7 d e 
s e p t i e m b r e de 1 9 3 3 
a los s i awos jym edad 
Habiendo recibido loa soxilioa 
espiritual©» 
R . L P . 
Su desconsolado padre, el excelen-
t ís imo «eñor don Ricardo Salas Ca-
dena, general de Ingenieros; eua 
hermanos, hermana política, abuela, 
t íos, primos, •obrinos, d e m á s pa-
rientes y su prometida 
R U E G A N a sus amigo* •* 
• i rvan encomendar bu alma a 
Dio» y asistir al funeral que 
•« celebrara en la iglesia pa-
rroquial de San Marcos (San 
Leonardo, 10), a las ONCE del 
próx imo martes, del actual. 
Las misas que se celebren a l si-
guiente día 27, en el Santuario del 
Inmaculado Corazón de M a r í a (Ma-
rio Rosso de Luna, antes Buen Su-
ceso, 20), desde las nueve a las doce 
inclusive, y las gregorianas que se 
ce leb ra rán en el s i tar del Sagrado 
Corazón de J e s ú s del mismo templo, 
a leu» diez, comenzando el p róx imo 
jueves 28, s e r á n aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Los excelent ís imos e ü u s t r l s l m o s 
señores Nuncio de Su Santidad, 
Obispo de Madr id-Alca lá , Sión y 
otros varios, han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
M U N D O C A T O L I C O 
Misa a! aire libre en honor de la 
Virgen deja Merced 
F E R R O L , 23.—Con m o t i v o del incen-
dio intencionado, que hace d í a s d e s t r u y ó 
l a igles ia pa r roqu ia l de Chantei ro , a la 
cua l a c u d í a n loa navegantes que se sal-
vahan de loe naufragios pa ra c u m p l i r 
su ofrenda ante l a V i r g e n de l a Merced, 
el vec indar io ha acordado celebrar ma-
ñ a n a en honor de l a S a n t í s i m a V i r g e n 
una misa solemne. Se d i r á é s t a en un 
a l t a r p o r t á t i l , que se l e v a n t a r á en una 
finca s i t uada en las inmediaciones del 
cua r t e l de A r t i l l e r í a emplazado en M o n -
tefaro. 
P a r a r e e d i f i c a r u n a i g l e s i a 
i n c e n d i a d a 
F E R R O L , 23.—Se ha abier to una sus-
c r i p c i ó n popu la r p a r a r econs t ru i r l a an-
t i g u a Iglesia de San Cr i s tóbaa , que fué 
incendiada en él mes de j u l i o pasado. 
El Jefe del Estado salió 
anoche para Madrid 
S A N S E B A S T I A N , 23 .—El Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , d e s p u é s de r ec ib i r 
va r ias audiencias, s a l i ó a dar u n paseo 
en a u t o m ó v i l por l a c iudad y sus alrede-
dores. A m e d i o d í a a s i s t i ó a un a lmuerzo 
en el Gobierno c i v i l . E l Jefe del Estado 
t u v o a su derecha a l a s e ñ o r a del go-
El Comité de enlace de las 
entidades agropecuarias 
La Comisión ejecutiva del mismo se 
reúne diariamente para com-
pletar su organización 
Recibimos l a s iguiente n o t a : 
"Cons t i tu ido el C o m i t é de Enlace áé 
bemador y a su izquierda al m i n i s t r o deiias entidades agropecuarias de E s p a ñ a , 
j o m a d a . E l resto de los comensales, has-
t a el n ú m e r o de vein te , lo c o m p o n í a n 
el s é q u i t o presidencial y autoridades. 
con el fin de l l eva r l a voz y p r o c u r a r 
l a defensa de todos los intereses a g r í -
colas y ganaderos, ha sido designado 
E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a m a r c h a r á a i pa ra f o r m a r pa r te de l a C o m i s i ó n eje-
M a d r i d en el expreso de las nueve ve in-
t i c u a t r o de l a noche. 
E l m i n i s t r o de j o r n a d a 
Oficina» de Pub l i c idad B . C O B T E S . V a l -
verde, 8, l.» Te lé fono 10905. 
cial is ta es impor t an t e , dicen " E l So! 
y " L a L i b e r t a d " . De hecho, v a a decidir 
sobre l a c o l a b o r a c i ó n con e l señor ^e-
r roux, dice el p r imero . L a realidad es 
que v a a decidir sobre l a propia vida-aei 
par t ido , dice " L a L i b e r t a d " . Se ocupa 
t a m b i é n este ú l t i m o diario de l a an im-
ciada a m n i s t í a , que considera ^ rgen ie . 
Y - r e s p o n d i e n d o a su consecuente loa-
dla y desinteresado amor Por * 
" M So l " que l a R e p i c a no toen—dice 
' 11 
ea el Gobierno que ha ca ldovy que (con-
t r a lo que él c r e y ó hasta* que estuvo 
p r ó x i m o a caer) t a n "hondo destrozo 
m a t e r i a l " c a u s ó en e l p a í s . L a crisis 
e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a c o m e n z ó en la M o -
n a r q u í a . L o s presupuestos p a r e c í a que 
estaban nivelados, pero no lo estaban. 
"Ea decrecimiento de las exportar ^nes 
es un f e n ó m e n o pr inc ipa lmente in te rna -
cional". . . 
" A B O" dedica u n ed i to r ia l a defen-
der una " a c t u a c i ó n de las derechas un i -
das en u n solo y apretado f ren te" . Y 
o t ro & la p o l í t i c a in ic iada por los m i -
nistros de Trabajo , Obras P ú b l i c a s y 
Justicia, que considera plausible. A d i -
ferencia de l o que—con respecto a l ú l -
t imo—opina " A h o r a " : " L i b e r t a d p r o v i -
sional, t r anqu i l idad p r o b l e m á t i c a . " Es-
t á n bien los e s c r ú p u l o s de conciencia 
del m i n i s t r o ante la posibi l idad de que 
u n inocente sea perseguido, pero.. 
» • « 
Coinciden " L u z " , " L a N a c i ó n " y " D i a -
r l o Un ive r sa l " . "Con este Pa r l amen to el 
Gobierno no l o g r a r á satisfacer los an-
helos p ú b l i c o s " . " Y a no in teresan las ac-
tuales Cortes n i a los socialistas". "Cor-
tes facciosas". 
Coinciden " E l Siglo F u t u r o " y " D i a r i o 
Un ive r sa l " . Los socialistas tocan deses-
peradamente a " l l amada y t ropa" . Ven 
la que se les viene encima en cuanto 
haya nuevas elecciones. 
Y coinciden todos los p e r i ó d i c o s de la 
noche que hablan de los socialistas; ¿ E n -
tendido? 
" L a Epoca" se manifiesta con t r a todo 
lo que significa "socialismo y estat if ica-
c ión" dos casos t í p i cos de l o cual son, 
s e g ú n el colega, los Jurados M i x t o s y 
la ley de T é r m i n o s . 
" L a T i e r r a " arremete en el "fondo" 
cont ra el s e ñ o r D o m i n g o y sus impor -
taciones de t r i go . Y c o n t i n ú a ^ con el 
asunto de Casas Viejas . E l mis ter ioso 
L ó p e z Es t r e l l a dice a un redactor del pe-
r iód ico de la noche: H a b l é muchas ve-
ces con los s e ñ o r e s A z a ñ a y H e r n á n -
dez Sarabia por t e l é fono desde Casas 
Viejas y M e d i n a Sidonia. E l s e ñ o r A z a -
ñ a s a b í a todo lo que o c u r r i ó e n Casas 
Viejas desde mucho antes de los debates 
par lamentar ios . Cuando supo que iban a 
i r unos diputados a aver iguar lo suce-
dido "me o r d e n ó que inmedia tamente 
saliera pa ra Benalugo, a fin de estar i n -
formado de cuanto h ic ie ran los d ipu ta -
dos, a ñ a d i e n d o que procurase p o r todos 
los medios organizar una m a n i f e s t a c i ó n 
de protes ta contra los par lamentar ios , 
que i m p o s i b i l í t a s e s u labor" . L a s c ró -
nicas que aparecieron en " L u z " son m í a s . 
Se e n c a r g ó e l s e ñ o r A z a ñ a de que me 
las pub l ica ran . Me las m u t i l a r o n , a ve-
ces L l e g ó a aparecer con m i firma a l -
guna que yo no e sc r ib í . ¿ F a n t a s í a s ? " L a 
T i e r r a " pub l i ca el f a c s í m i l de una car-
t a del m i n i s t r o de M a r i n a s e ñ o r G i r a l , 
donde se alude a o t r a anter ior y se a t ien-
de a una r e c o m e n d a c i ó n . Le l l ama "dis-
t inguido amigo" . . . 
t 
T E R C E R ANIVERSARIO 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
DON RAMON B A 1 L L 0 Y B A I L L O 
CONDE D E L A S C A B E Z U E L A S 
F a l l e c i ó el 2 6 de septiembre de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, h i jos pol í t ioos , nletoa, sob r ino» j d e m á s parientes 
R U E G A N a mis amistades !« tengan presenta en 
ras oraciones. 
Todas las misas que se celebren e l - d í a 26 del corr iente en las pa-
rroquias de Nues t ra S e ñ o r a del Carmen, San Gdnéa e Iglesia de la 
E n c a m a c i ó n ; el 27, en la par roquia de San M a r t í n y en el convento 
de Padres Carmeli tas (Plaza de E s p a ñ a ) ; el 28, en el de M a r í a Re-
paradora, y el 29, en l a par roquia de San Marcos ( M a d r i d ) ; a s í como 
las que se d igan d icho d ía 26 en los Padres Franciscanos y T r i n i t a -
rios de A l c á z a r de San Juan, iglesia pa r roqu ia l y convento de Padres 
Capuchinos de F u e n t e r r a b í a ; en Cr ip tana , en l a par roquia e iglesia 
del Carmen j en el ora tor io par t icu lar , y en Herencia, V i l l a r t a y Las 
Labores, s e r á n aplicadas por e l eterno descanso de su alma. 
H a n concedido doscientos d í a s de indulgencias los e m i n e n t í s i m o s se-
ñ o r e s Cardenal-Arzolbispo de Granada, Cardenal-Arzobispo de Tarrago-
na y Arzobispo de Zaragoza, y c incuenta los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s 
Obispos de Orihuela, Huesca, Jaca y Osma. 
(A. 7) 
O ñ c i n a s de Publ ic idad R. CORTES. Valverde, 8, 1.° Te l é fono 10905. 
i i H i n i w i i m i i i i H i i n i n ^ 
A L O S S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
Antigua y acreditada Sastrería Eclesiástica 
E d u a r d o P r a t s 
V A L E N C I A . Bordadores, 6, pral. Teléf. 16557 






D.a Dolores Muntadas 
Planas de Aguilar 
F a l l e c i ó e n A r a v a c a ( M a d r i d ) 
E L D I A 2 6 D E S E P T I E M B R E 
D E 1 9 3 2 
Habiendo recibido los auxilios espi-
rituales j la bendición de 8. 8. 
R . I . P . 
Su esposo, don Antonio Agui la r y 
Mora ; hijos, don J o s é Mar í a y d o ñ a 
M a r í a de los Dolores; hijos polí t i -
cos, d o ñ a Rosario Barbadillo y don 
Mariano Traver; nietos; hermanos, 
don Antonio y d o ñ a Eula l ia ; herma-
nos políticos, reverendo padre Her-
menegildo, O. P., y doña Esperanza 
Agui la r ; sobrino, primos y d e m á s 
parientes t 
S U P L I C A N a sus amigos una 
orac ión por la finada. 
E l funeral se c e l e b r a r á en Arava-
oa «1 d í a 26 del corriente, a las 
nueve y media; todas las misas que 
ese d ía se celebren en Aravaca. To-
das, t a m b i é n ese día, en el Culto 
Euca r í s t i co (Blanca de Navarra) , y 
todas, igualmente, en ese d ía (me-
nos la de once, que se dirá, en el 
a l tar de San José ) , en la parroquia 
de Santa B á r b a r a , de esta capital. 
Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados. 
t 
L A S E Ñ O R A 
Goenechea de Merlín 
F A L L E C I O E L D I A 2 3 D E 
S E P T I E M B R E D E 1 9 3 3 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la b e n d i c i ó n de Su 
" " "San t idad . '"• 
R . I . P . 
Su esposo, don Faust ino M e r l í n 
A g u i l a r ; sus hijos, d o ñ a M a r í a 
Luisa , d o ñ a Teresa, don J o s é Ma-
ría, don Javier , d o ñ a Catal ina , don 
Faus t ino , d o ñ a P i la r , d o ñ a Car-
men, don Ignacio y d o ñ a Dolores ; 
hijos po l í t i cos , don E m i l i o Carras-
co y don R o m á n Franqueza; so-
brinos, nietos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a todos se sir-
v a n encomendarla a Dios . 
Las misas que se celebren en la 
pa r roqu ia de San G i n é s , m a ñ a n a , 
s e r á n aplicadas po r el eterno des-
canso de su a lma . 
E l en t ie r ro se v e r i ñ o a r á hoy do-
mingo , a las once, desde l a casa 
mor tuo r i a , Fuentes, 5, a l Cemen-
te r io de Nues t ra S e ñ o r a de l a A l -
mudena. 
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P E R I T O S AGRICOLAS 
A C A D E M I A G A S P A R - V E L A Z Q t l E Z . Desde su f u n d a c i ó n h a n ingresado en la 
Escuela 356 alumnos, y de ellos 255 han cursado en esta Academia. Reglamen-
tos con detalles y nombres de los ingresados, en Hortaleza, 104. H a y internado. 
« m i n 
Ingenieros Industriales 
P R E P A R A C I O N E X C L U S I V A A C A D E M I A D E L G A D O 
Fuencar ra l , 21. M A D R I D . 
Teléf. 18674. 
H a y in ternado. 
I N G E N I E R O S D E M I N A S A C A D E M I A P O L - L A V I Ñ A . Ingenieros del C u e r p o — T O R I J A , 6. Te lé fono 33713 
nmini 
P A D R E S : E L C O L E G I O 
Q U E OS C O N V I E N E PA-
R A V U E S T R O S H I J O S 
ES E L D E S A N JOSE, 
E S T U D I O S , 3 . 
N o confundir lo con otros del mismo nombre. Este e« u n Centro ant iguo e incorporado a l I N S T I T U T O D E S A N I S I -
D R O . No ha cambiado de Di recc ión , propiedad, n i de profesorado. In te rnado en hotel con j a r d í n amplio y todo con-
fo r t . S E A D M I T E N S E Ñ O R I T A S . Para detalles a l Director . T E L E F O N O 74720. 
Ililülill •liiiniiiiMia iiikii: l!KIIIIBI!ll!nillinilini!l¡»:i;i « i l W I ! » ! i m ! ¡ B i n 
I N G E N I E R O S A E R O N A U T I C O S 
P r e p a r a c i ó n exclusiva desde que fué creada la Escuela Superior A e r o t é c n i c a . P i d a informes al I N S T I T U T O H E R V A S . 
Paseo de Recoletos, 29. Te lé fono 35351. 
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C A R R E R A S M I L I T A R E S - P R E P A R A C I O N E S P E C I A L 
D i r i g i d a por el teniente coronel de Ingenieros don Jos* Cub i l l o F lu i t e r s . auxi l iado por profesorado competente. M a t r í c u -
la l imi t ada . L O M B I A , 3. T E L E F O N O 57998. Horas : 3 a 7. 
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S A N S E B A S T I A N , 23 .—El m i n i s t r o 
de j o rnada r e c i b i ó a una C o m i s i ó n de 
E i b a r con e l d iputado s e ñ o r Usabiaga, 
pa ra gest ionar var ios asuntos relaciona-
dos con l a i n d u s t r i a armera . 
E l presidente del A u t o m ó v i l C lub ha 
i nv i t ado a l Presidente de l a R e p ú b l i c a 
a u n almuerzo, que se c e l e b r a r á m a ñ a -
na en Lasa r t e . 
E l m i n i s t r o , a l regresar de una v i s i -
t a que, en u n i ó n del s e ñ o r Usabiaga, h i -
zo a l I n s t i t u t o r a d l o q u i r ú r g i c o , r e c i b i ó 
a los periodistas , a los que m a n i f e s t ó 
que e l Presidente de l a R e p ú b l i c a ha-
b í a firmado u n decreto, por el que se 
admi te l a d i m i s i ó n a l d i rec tor general 
de Minas , don Ju l io Cer ia Salvador, y 
se n o m b r a pa ra sus t i t u i r l e a don M a -
nue l S á e z S a n t a m a r í a . 
EL presidente de la F e d e r a c i ó n espa-
ñ o l a de armadores de barcos de pesca 
h a b l ó a l m i n i s t r o de asuntos pesqueros. 
c u t i v a de dicho C o m i t é , en representa-
c ión de C a t a l u ñ a , don M a n u e l B o f a r u l l , 
del I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n de San 
I s id ro . 
L a C o m i s i ó n ejecutiva se r e ú n e d ia -
r iamente , t an to pa ra comple ta r su o r -
g a n i z a c i ó n , como pa ra con t inuar con 
todo e m p e ñ o cerca del Gobierno, las 
gestiones encaminadas a l a i m p l a n t a -
c ión de las soluciones propuestas en 
las conclusiones entregadas, muchas de 
las cuales son de g r a n urgencia, espe-
r á n d o s e su a d o p c i ó n con ansiedad en 
muchas provincias , y a que l a v ida a g r í -
cola e s t á en los momentos actuales pa-
ra l izada." 
Herido en u n choque 
de a u t o m ó v i l e s 
C A S A E S C U E L A 
C H A M A R T I N D E L A R O S A 
P á r v u l o s . P r imera e n s e ñ a n z a . Bachi l le ra to . Re-
sidencia en hoteles modernos frente al pinar. 
M a t r í c u l a de 3 a 5. Calle de las Ar tes , 8. (An-
tes Avenida C h a m a r t í n ) . Tels. 40259 y 33819 
A ú l t i m a h o r a de l a tarde de ayer 
chocaron en l a plaza de l a Monc loa la 
camioneta propiedad de l a D i p u t a c i ó n 
P rov inc ia l , n ú m e r o 38.499, gu iada por 
A n t o n i o Moreno , y el a u t o m ó v i l del Par-
que de l a D i r e c c i ó n general de Segur i -
dad, conducido por el m e c á n i c o conduc-
t o r Rafae l Ramos F e i t o . A consecuencia 
del encontronazo r e s u l t ó este ú l t i m o con 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, de las 
que fué asist ido de p r i m e r a i n t e n c i ó n en 
l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de Pala-
cio. E n una amibuiancia fué traeladado 
m á s ta rde a l H o s p i t a l General. 
U n i n c e n d i o 
A y e r noche se d e c l a r ó u n incendio en 
una m e d i a n e r í a de l a casa n ú m e r o 29 
de l a calle de l a Magdialena. I n m e d i a t a -
mente a c u d i ó el «e rv ic io de bomberos, 
que, d e s p u é s de var ias horas de t raba jo , 
consiguieron d o m i n a r l o por completo. 
L a s p é r d i d a s son de a lguna i m p o r t a n -
cia . 
V a r i o s r o b o s 
-Vicente B a r r a n c o Peinado, que v i v e en 
l a Aven ida d'e l a R e p ú b l i c a , n ú m e r o 14 
(Puente de Va l l ecas ) , d e n u n c i ó ayer que 
a l vo lver de madrugada a su domici l io 
e n c o n t r ó l a p u e r t a ab ie r ta y algunos 
muebles en desorden. C o m p r o b ó d e s p u é s 
que le f a l t aban ropas y efectos po r va-
l o r de 450 pesetas. 
— E n l a ' C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a del 
Puente de Val lecas d e n u n c i ó Diego Gon-
z á l e z Meca q u é al i r á v i s i t a r e l cuar to 
de unos par ientes suyos que se encuen-
t r a n fuera de M a d r i d , sito en l a calle 
de Juan N a v a r r o , n ú m e r o 17, c o m p r o b ó 
que en el m i s m o h a b í a n entrado ladro-
nes, que se l l e v a r o n ropas, alhajas y me-
t á l i c o , cuya c u a n t í a no puede precisar. 
—Tras fo r za r el cierre de l a t ienda, 
e n t r a r o n ayer ladrones en una impren ta 
establecida en l a calle de Sagast i y se 
l l e v a r o n una m á q u i n a d'e escribir valo-
rada en 1.400 pesetas. 
—Por haber hur tado ropas a los obre-
ros que t r a b a j a n en las obras del Ban-
co del C r é d i t o Local , f u é detenido ayer 
Vicente A r i z a A r i z a . 
P o r e l p r o c e d i m i e n t o d e las l i m o s n a s 
Eugenia A r r i b a s , domic i l i ada en l a ca-
l l e del General P a r d i ñ a s , n ú m e r o 103, 
d e n u n c i ó , ayer a unos desconocidos que, 
po r e l p roced imien to de las l imosnas, le 
t i m a r o n en l a calle de Diego de L e ó n 
250 pesetas. 
Solemnidad religiosa en 
un 
B A U T I Z O D E U N S U B O F I C I A L 
C I N C O S O L D A D O S 
Diez oficiales y más de 200 solda-
dos hicieron la Primera Comunión 
B U E N O S A I R E S , 23 .—En el pa t i o de 
a rmas de l a Escuela de Comunicacio-
nes se h a celebrado con g r a n so lemni-
dad el bau t izo de un s u b o ñ e i a l y cinco 
soldados de dicho Cuerpo, de los que 
fueron padr inos el teniente coronel del 
mi smo , don Rafae l J. Macias y su es-
posa. 
Seguidamente rec ibieron l a P r i m e r a 
C o m u n i ó n u n g r u p o de diez oficiales y 
m á s de doscientos soldados. Ofició en 
las ceremonias el c a p e l l á n castrense don 
M a n u e l F e r r o , quien duran te l a misa d i -
r i g i ó una p a t r i ó t i c a arenga a las t ropas . 
E l acto fué presenciado desde una t r i -
buna por el v i ca r io genera l del E j é r c i t o 
a rgen t ino doc to r Caggiano, el inspector 
de Comunicaciones y numerosas perso-
nalidades m i l i t a r e s . L a Banda del Co-
legio m i l i t a r e j e c u t ó diversas composi-
ciones de m ú s i c a sacra. A I final se can-
t ó el h imno nacional . 
EXPOSICION JJTERIftL MOLA 
S e c e l e b r a r á e n L a Moncha, a p a r -
t i r d e l 6 d e n o v i e m b r e 
Se convoca concurso p a r a l a adqu i -
s i c ión de incubadoras, con destino a los 
Centros oficiales de l a D i r e c c i ó n de Ga-i 
n a d e r í a . 
L a s incubadoras d e b e r á n ser exc lusa 
vamente de c o n s t r u c c i ó n nacional y los 
constructores que deseen tomar p a r t a 
l l e n a r á n l a correspondiente c é d u l a do 
i n s c r i p c i ó n , en l a E s t a c i ó n pecuaria Cen-
t r a l ( M o n c l o a ) , M a d r i d , hasta el d í a 10 
del p r ó x i m o octubre, de once a una. 
L a prueba de este concurso c o n s i s t i r á 
en efectuar dos incubaciones consecuti-
vas. 
E l concurso c o m e n z a r á el d í a 6 de no^ 
v iembre de 1933 y t e r m i n a r á el d í a en 
que se e f e c t ú e n los nacimientos ds l a 
segunda i n c u b a c i ó n . 
L a D i r e c c i ó n de G a n a d e r í a concede-» 
r á a cada concursante, en concepto de 
i n d e m n i z a c i ó n p a r a gastos de personal , 
ia suma de 1.000 pesetas. 
Los concursantes se p r o v e e r á n de los 
huevos que h a y a n de i n c ú b a p s e donde 
tengan por conveniente, y de l a r aza 
que pref ieran, quedando los pollos naci-í 
dos de su propiedad. 
E x p o s i c i ó n de m a t e r i a l 
D u r a n t e este concurso se c e l e b r a r á 
una E x p o s i c i ó n dedicada exclusivamente 
a modelos del m a t e r i a l a v í c o l a . s i g u i e n -
tes: 
a ) Criadoras indus t r i a í l e s de p o l l u » -
los en b a t e r í a con c a l e f a c c i ó n por car -
bón , p e t r ó l e o o elecitrlcidad, desde 500 
pollos de capacidad. 
S i se presenta n ú m e r o suficiente .s« 
a g r u p a r á n p a r a s u ca l i f icac ión las de 
i d é n t i c o sistema de c a l e f a c c i ó n . 
b ) Cr iadoras de o t ros sistemas. 
c) Nidos t r a m p a m e t á l i c o s o de o t ras 
mater ia les . 
d ) Comederos pa ra pó l lúe loe y a d ú h 
tos. 
e) Bebederos, p a r a polluelos ^ adu l -
tos. 
Se c o h e é d e r á n , en concepto de recom-
pensa: 
P a r a el m a t e r i a l díel apar tado a ) , p r i -
mera, segunda y te rcera medalla, qua 
l l evan consigo, respectivamente, premios 
m e t á l i c o s de 1.000, 500 y 300 pesetas. 
P a r a el m a t e r i a l que figure en el apam 
tado b ) , se c o n c e d e r á n , 500, 250 y 150 
pesetas, reapectivamente, en concepto da 
p r imero , segundo y tercer p remio . 
P a r a el m a t e r i a l inscriito en las sec-» 
clones c ) , d) y e ) , se c o n c e d e r á n , a c a í 
da una, u n p r i m e r p remio de 200 pese-
tas, u n segundo de 125 y un tercera 
de 100. 
de la enseñanza 
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El DEBATE - Alfonso XI, 4 
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El Ayuntamiento tendrá que des-
embolsar cerca deí millón y 
medio de pesetas 
L E R I D A , 23^—Se ha pjublicado l a 
M e m o r i a redac tada por l a C o m i s i ó n da 
C u l t u r a , acerca del I n s t i t u t o de ense-
ñ a n z a , que se e l e v a r á a l p leno del A y u n -
tamiento . L a p o b l a c i ó n escolar l a c o m -
ponen 5.462 alumnos, de los cuales 2.100 
v a n a los colegios del M u n i c i p i o y del 
Estado, y otros 1.760 v a n a los colegios 
de religiosos. P a r a l a s u s t i t u c i ó n de la 
e n s e ñ a n z a propone l a C o m i s i ó n c i tada 
crear 77 secciones capaces pa ra m i l l a r 
y medio de escolares, que por f a l t a da 
centros no rec iben e d u c a c i ó n n inguna . 
Los gastos p a r a estas necesidades sa 
ca lculan en u n 1.300.000 pesetas, c o m -
prendidas las v iviendas de 94 maestros, 
a r a z ó n de 1.000 pesetas a l a ñ o . E s t a 
cant idad d e b e r á abonar la e l Mun ic ip io . 
N o p u e d e n s o s t e n e r e l I n s -
. — _ j 
t i t u t o d e P o r t u g a l e t e 
B I L B A O , 23.—Una C o m i s i ó n de a l -
caldes de las zonas f a b r i l y mine ra 
v i s i t ó esta ta rde al presidente de la 
D i p u t a c i ó n pa ra presentarle un escri to 
en el que hacen saber que no cuentan 
con medios e c o n ó m i c o s suficientes pa ra 
gunda e n s e ñ a n z a , creado en Po r tuga -
lete y sol ic i tan del erario prov inc ia l , qua 
sostener el I n s t i t u t o elemental de Se-
subvenga a los gastos con el 50 por 100 
de su impor t e . 
La m u e r t e 
Ojeda y 
del s e ñ o r 
Brooke 
Ingenieros industriales 
E n s e ñ a n z a garantizada. Secciones 
independientes. H a y internado. 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
A R E N A L , 26, i ; MADRID. Tel. 17047 
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A C A D E M I A C A R M O N A . 
I D I H n i H I B I I W 
INGENIEROS I N D U S T R I A L E S 
Ingenieros aeronáuticos 
Profesorado formado por inge-
nieros de estas especialidades. 
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L A G A S C A . 2& :—: T E L E F O N O 5nrn.3. 
M A G N I F I C O I N T E P v N A D O . M A D R I D . 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A M O N T E R O . L a que mayor n ú m e r o de a lumnos proporcionalmente 
ha ingresado este a ñ o en ambas escuelas. Profesorado integrado por ingenieros 
a g r ó n o m o s . Clases de quince alumnos. E s p l é n d i d o internado. In fo rmes : de cin-
co a seis. — A R E N A L , 26, P R I N C I P A L , M A D R I D . — T E L E F O N O 22001. 
P o r u n e r ro r de t r a n s m i s i ó n publ ica-
mos ayer l a n o t i c i a de l a muer te de 
don Gonzalo de Ojeda y Brooke , siendo' 
a s í que quien h a fal lecido es don Jaime 
de Ojeda y Brooke . 
R O M A , 23 .—El m i n i s t r o p len ipo ten-
ciar io , don Ja ime de Ojeda, fa l lecido 
ayer, estaba al f rente de la Obra P í a 
en l a Emba jada de E s p a ñ a . 
E l m in i s t ro consejero en l a m i s m a , 
que d e s e m p e ñ ó hasta hace poco t i e m -
po el mismo cargo en P a r í s , es su her -
mano , don Gonzalo de Ojeda. 
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p r e p a r a c i ó n completa y ex-
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
"El Divino Impaciente" es G a C e t ¡ 11 a s 
un drama histórico 
En e! que el motivo inspirador—di-
ce Pemán—ha sido un profun-
do des-so de verdad 
Y el a f á n de r o m p e r c o n l o s t ó p i -
cos q u e s u e l e n d e f o r m a r l a s f i -
g u r a s de n u e s t r a H i s t o r i a 
H a sorprendido a algimos l a revela-
c ión t ea t r a l de J o s é M a r i a P e m á n . E n 
t i lde V á z q u e z y Vicente S imón, 
María Isabel 
C o m p a ñ í a Casimiro Ortas. " L a toe de 
su amo", lo mejor y m á s gracioso de M u -
cambio, nosotros lo e s p e r á b a m o s en el fioz Seca y P é r e z F e r n á n d e z . Todos los 
teatro hace mucho t iempo. U n a l a r g a ' d í a s a las 6,30 y 10,30. 
experiencia, u n amor entusiasta hacia el 
y c a r t e l e r a s 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
( T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L ) 
Hoy domingo, a las 6,30 y 10,45: "Aea-
bache", la zarzuela de éxi to clamoroso de 
E l p r ó x i m o domingo 1 de octubre, eje-
c u t a r á la Banda por p r i m e r a vez la rap-
sodia " I t a l i a " , del maestro A, Casella. 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
C A L D E R O N (T . L . N.).—6,45 (tres pe-
Quintero, Guil len y maestro Moreno To-lsetas butaca): Luisa F e r n a n d a - 1 0 45: 
rroba, por los eminentes cantantes Ma- ^ a c h e Í ^ ^ ^ ^ ^ J * ^ ^ 
teatro, nos d e c í a que no es posible p in -
tar, a t r a v é s de var ias novelas, de m u -
chos exquisitos cuentos, t ipos t a n ente-
ros, t an personales y t an definidos, p ro-
fundizar en l a p s i c o l o g í a de inf ini tos per-
sonajes y mos t ra r las condensadas en un 
rasgo, en un hecho, en un momento , to -
da acc ión , toda v i s ión concreta y d i n á -
mica, sin que u n fuer te ins t in to de tea-
t r o a n i m a r a al autor , sin que u n f a t a l 
deseo de ver al personaje moverse l i -
bre y c o r p ó r e o , no lo l l evara hacia la 
obra d r a m á t i c a . 
U n a vez hecha l a obra, e r á v i n t e r e s a n -
t i s imo ve r a l au to r d r a m á t i c o ante su 
propia c r e a c i ó n , cuando el ensayo, rela-
t ivamente avanzado, lo pone f rente a 
frente con sus propios personajes, no 
dominados y a por él en la lec tura , sino 
viviendo con el c a r á c t e r que le i m p r i m e 
la personalidad del actor, su v i s i ó n pro-
pia y su manera peculiar . 
E n l a sombra de l a sala del Beat r iz , 
vemos l a s i lueta de P e m á n , recortada 
en un fuer te cont ra luz sobre el marco 
luminoso, del escenario, 
R ica rdo Calvo, dice con l e n t i t u d l lena 
de majestad, de e m o c i ó n contenida, de 
fuerza emotiva, unos versos que M i g u e l 
M u ñ o z escucha con un silencio rebosan-
te de e x p r e s i ó n , 
— ¿ Q u é le parece—^preguntamos a Pe-
m á n — e s t o de ver v i v i r a sus perso-
najes ? 
— A l g o m a g n í f i c o , que me causa i m -
presiones Indefinibles. L a obra, l lena 
ahora de elementos in te rpre ta t ivos que 
no son m í o s , me parece m á s m í a a ú n ; 
l lego a creer que todo esto que le a ñ a -
den el t a len to de los autores, l a cor-
poreidad, el relieve escénico , f u é como 
entrevis to por m í , aunque de una ma-
nera imprecisa . 
—De manera que y a captado t o t a l -
mente po r el tea t ro . 
—Tota lmen te : v i v o con t a l In tens i -
dad duran te los ensayos, cons t i tuyen 
pa ra m í u n e s p e c t á c u l o de t a n g r a n i n -
t e r é s , que y a estoy pensando que el do-
mingo, que no hay ensayos, me v a a 
f a l t a r a lgo ; no v o y a saber q u é hacer. 
— ¿ Y c ó m o s i n t i ó esta l l a m a d a del 
tea t ro ? 
— H a sido s iempre una cosa inna ta 
en m i . H e sentido desde n i ñ o una a t rac-
c ión grande hacia él y he planeado al-
gunas obras. Muchas veces, a l hacer 
versos, pensaba que mis versos pudie-
r a n ser el medio de e x p r e s i ó n de a lguna 
obra d r a m á t i c a . 
— ¿ Y c ó m o ha pensado é s t a ? 
—-Porque siempre m e ha a t r a í d o el 
d r a m a h i s t ó r i c o ; u n d r a m a h i s t ó r i c o , 
en el que, sobre todo, hubiera u n g r a n 
respeto a l a verdad ; algo d i f í c i l : la 
f a n t a s í a del au tor a l servicio de l a ver-
dad en el asunto, en la p s i c o l o g í a de 
loe personajes, en su manera de expre-
sarse, en el ambiente de l a época , hasta 
en los hechos incidentales . 
P e n s é entonces en l a v i s ión deforma-
da por t ó p i c o s l i t e r a r i o s • h i s t ó r i c o s que 
tenemos de a lguna de nuestras gran-
des f iguras , de algunos de nuestros san-
tos, a quienes u n concepto re la t ivamen-
te moderno de l a san t idad a is laba de 
• u é p o c a , de l pensamiento genera l de 
• u p a í s ; los aislaba del momento rac ia l , 
y se me o c u r r i ó que muchos de nuestros 
grandes misioneros no hablan hecho o t r a 
cosa que encauzar hacia l a san t idad el 
ansia de un iversa l idad y de conquista 
que l a t í a en su é p o c a , Y al pensar en 
esto, l ó g i c a m e n t e m e detuve en l a f i g u -
r a admirab le y excelsa de San F r a n -
cisco Jav ier . 
N o hay, pues, en m i d r a m a u n p ro 
p ó s i t o h a g i o g r á f i c o , sino el de hacer un 
d r a m a h i s t ó r i c o , con un respeto abso-
l u t o a l a verdad. L a verdad de loa per-
sonajes y de l a é p o c a , l a ve rdad m á s 
su t i l , pero no por eso menos sustancial , 
que se deduce del estudio detenido y 
profundo de los hechos. T a n adelante 
he l levado este a f á n de verdad, que he 
Imaginado hacer a l g ú n d í a una edic ión 
anotada del drama, en la que l a mayo-
r í a de las notas h a b r í a n de ser indica-
ciones de las fuentes en que e s t á n to-
mados, no sólo los personajes que viven 
el d rama , sino de los hechos, los inci-
dentes y las frases. 
L lego hasta «1 in ten to de mos t r a r 
c ó m o f u é l a C o m p a ñ í a de J e s ú s en sus 
comienzos, antes de que las costumbres 
y el t i empo le d ie ran algunas de las 
notas que ahora l e dis t inguen. Y todo 
esto s in que l a ve rdad apague el fuego 
y l a in tensidad d r a m á t i c a , sino, por el 
contrar io , s i r v i é n d o l e de apoyo, d á n d o l e 
fuerza y sentido humano, de mane ra que 
todo parezca m á s comprensivo y m á s 
p r ó x i m o . 
¿ Y lo ve usted logrado? 
Y o no l o s é ; l a v i s ión f ragmenta r ia 
d« loa ensayos inqu ie ta y confunde. E n 
algunos momentos la e x p r e s i ó n de los 
actores me alienta, pero la v i s ión to-
Cine San Carlos 
M a ñ a n a , lunes, estreno de la d ive r t i d í -
sima comedia "Con el frac dé o t ro" , por 
Wi l l i ams Haines y Doro thy J o r d á n . 
Cine Ideal. Hoy: "Una can-
ción, un beso, una mujer" 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
C A L D E R O N (T. L , N.).—6,30 y 10,30: 
Azabache (clamoroso éxi to) (19-8-933). 
CIRCO D E P R I C E . — H o y domingo, 
6,30 y 10,30, grandiosas funciones de cir-
co. Ex i to enorme de Rico y Alex, Vas-
concellos con sus caballos, el i lusionista 
y la mujer par t ida en cuatro trozos y 
todo el nuevo programa. 
C O M E D I A , — A las 6,30 (butaca, cinco 
pesetas): Una a m é r i c a n a para dos, — A 
las 10,30 (popular, tres pesetas bu taca) : 
Una americana para dos, 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45, 10,45: 
De escaleras abajo. Ex i to . 
F U E N C A R R A L (Empresa Valdeflores). 
4: Katiuska.—6,30: D o ñ a Francisqulta.— 
10,45: L a casta Susana (gran éx i to ) . 
L A R A ( C o m p a ñ í a M a r í a Teresa Mon-
toya).—6,30: L a Sombra—10,30: L a Mal-
querida ( ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) . 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a Casimiro 
Ortas).—A las 6,30 y 10,30: L a voz de su 
amo (dos horas y media en franca car-
cajada) (16-9-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45 y 10,45: E l n i ñ o de las coles 
(20-1-933). 
V I C T O R I A (Redondo - L e ó n ) , — A las 
6,30 y 10,45: L a luz (9-9-933), 
P L A Y A D E M A D R I D — E l mejor bal-
neario de Europa. Autobuses: Avenida 
Dato, 22 (final Gran V í a ) . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua; butaca, 1,50. No-
ticiarios de i n f o r m a c i ó n mundia l . Caba-
llos de raza (documental) . Riberas del 
Manzanares (reportaje sobre la v ida do-
minguera al aire libre en M a d r i d ) . Par-
t ido de fú tbo l entre el M a d r i d y el Ath le-
t ic . Lunes, 2 tarde, i n a u g u r a c i ó n de la 
temporada de invierno. Nuevo y sensa-
cional programa, 
A V E N I D A (Te lé fono 17571), — A las 
6,30 y 10,30 (4 y 3 pesetas; programa es-
pecial Radio Sice): F i e l a una muje r y 
E l malvado Zaroff . Gran éxito (21-9-
933). 
BAROELO.—4,15, 6,45 y 10,45: L a ru-
bia del Carnaval ( g r a c i o s í s i m a comedia 
musical alemana), 
C A L L A O . — 4,30, 6,45 ( sa lón ) , 10,40 y 
10,50 (sa lón y ter raza) : Ce cochon de 
M o r i n (Ese s i n v e r g ü e n z a de M o r á n ) (19-
9-933) 
C I N E A L K A Z A R . — 5, 7 y 10,45: Una 
morena y una rubia (éxi to t r i u n f a l ) . 
Cuarta semana de p royecc ión , 
C I N E B E L L A S ARTES,—Continuas de 
11 a 2 y de 3 a 1, Accidente mor t a l de 
De Pinedo. C o n m e m o r a c i ó n en Fuente-
r r a b í a . I n a u g u r a c i ó n del No t i c i a r io Fox 
Movietone E s p a ñ o l . Nuevos detalles de 
la r evo luc ión cubana. Lunes, cont inua de 
4 a 1. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
M a m á (15-12-931), 
G E N O V A (Teléfono 34373).—4,30, 6,30 y 
10,30 (éxito ex t raord inar io ) : Muchachas 
de uni forme ( " f i l m " de argumento ex-
cepcional, por Dorotea Wieck ) (1-11-932). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro), — A las 
4,30, 6,45 y 10,45: Una canc ión , un beso, 
una mujer (7-3-933). 
C I N E D E L A OPERA.—6,45 y 10,45: 
Tinieblas (por Fay Compton) . 
C I N E D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45. 
E l Danubio azul (por la Orquesta R o d é ) . 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).-
A las 4,30, 6,45 y 10,45: Diplomacia femé 
nina . 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro),—A las 4 (n iños , 0,50 y 0,75), 6,46 
y 10,45: La fiesta del diablo (en e s p a ñ o l , 
por Carmen La r r abe i t i ) , E l lunes: Pare-
j a de baile y E l dinero tiene alas (por 
W i l i Rogers). 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30: M a r r u e 
eos (8-1-932). 
C O L I S E V M (Telé fono 14442). — 4,30, 
6,45 y 10,45 (programa mons t ruo) : Las 
tragedias mundiales (revista Universal ) 
y la s u p e r p r o d u c c i ó n M , G, M . Los hom-
bres deben pelear ( t r i un fo inenarrable) 
(22-9-933). 
F I G A R O (Teléfono 23741).—4.45: Tras 
C I R C O D E 
grandiosa f u n c i ó n de circo. E x i t o de lo -
cura del nuevo programa con las m á s 
grandes atracciones. Rico y Alex, los re-
yes de la gracia, Vasconcellos con sus 
caballos y rejoneo a la andaluza. E x i t o . 
C O M E D I A . — A las 10,30 (popular, tres 
pesetas butaca) : Una americana para 
dos, 
COMICO (Loreto-Chicote),—6,45, 10,45: 
De escaleras abajo. Ex i to . 
F U E N C A R R A L (Empresa Valdeflores). 
6,45: L a casta Susana. —10,45: D o ñ a 
Francisqui ta (g ran éx i to) , 
L A R A ( C o m p a ñ í a M a r í a Teresa M o n -
toya).—6,30 y 10,30: L a Sombra, 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a Casimiro 
Ortas) .—A las 6,30 y 10,30: L a voz de su 
amo (dos horas y media en franca car-
cajada) (16-9-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias Fif í Morano y F u l j e n c i o Nogue-
ras).—Lunes popular.—6,45 y 10,45: Dos 
lagarteranos. 
V I C T O R I A ( R e d o n d o - L e ó n ) . —6,30 y 
10,45: l^a luz (9-9-933). 
C I N E S 
A V E N I D A (Te l é fono 17571), — A las 
6,30 y 10,30 (3 pesetas butaca; segunda 
semana del p rograma especial Radio Si-
ce): F i e l a una mujer y E l malvado Za-
roff . Pronto estreno de o t ro especial. Los 
secretos de la P o l i c í a de P a r í s y la mag-
níf ica opereta Me lod í a azul (21-9-933), 
BARCELO.—6,45 y 10,45: i n a u g u r a c i ó n 
de l a temporada oficial. Estreno r iguro-
so de P á j a r o s de noche (opereta de 
Strauss, por A n n y Ondra) , 
C A L L A O . —6,45 ( sa lón ) , 10,40 y 10,50 
( sa lón y te r raza) : L a mundana ( K a y 
Franc i s ) , 
C I N E A L K A Z A R . —7 y 10,45: cuar ta 
semana de p r o y e c c i ó n de Una morena 
y una rubia. E l mayor acierto de la p ro-
d u c c i ó n e spaño la . 
C I N E DOS D E M A Y O (Lunes popu-
lar).—6,45 y 10,45: P a p á so l t e rón (15-1-
932) . 
C I N E G E N O V A (Telé fono 34373).—6,30 
y 10,30: L a deliciosa A n n y Ondra en A n -
ny y los carteros (25-5-932). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,45 y 10,45: Dos segundos (por E . G. Ro-
binson). 
C I N E D E L A O P E R A , — 6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): Dos d ías felices (estreno;. 
C I N E D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
I n a u g u r a c i ó n de la temporada Una no-
che en el Grand Hote l (por M a r t h a 
E g g e r t h ; estreno), 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796),— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Por un 
beso (George M i l t o n ) . 
C I N E M A GO YA.—6,30 y 10,30: H o m -
bres en m i vida (3-1-933). 
F I G A R O (Te lé fono 23741),—6,45 y 10,45: 
Audaz ante todo (estreno, por Ricardo 
Cortez y Lore t ta Young) , 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,45 y 
10,45: ¡ Ju s t i c i a ! 
PROGRESO (Telé fono 73816). — A las 
6,30 y 10,30 (2 y 1,75; p rograma doble 
W a r n e r ) : O todo o nada y E l testigo (de-
licioso programa) . 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827),—A las 
6,45 y 10,45 (estreno): Con el frac de o t ro 
(por Wi l l i ams Haines y Doro thy J o r d á n ) . 
S A N M I G U E L . — 6,45 (sa lón , 10,40 y 
10,50 (sa lón y t e r raza) : Ce cochon de Mo-
r in (;Ese s i n v e r g ü e n z a de M o r á n ! ) (19-9-
933) , 
T F V O L I . — A las 6,45 y 10,45: L a electr i-
zante Greta Garbo en Susana Lenox (su 
c a í d a y su r e d e n c i ó n ) . 
m 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de la pub l i -
c a c i ó n de E L D E B A T E de l a c r í t i ca de 
la obra.) 
Los hermanos Bienvenida 
triunfan en Tarragona 
Ambos cortaron orejas y fueron 
sacados en hombros 
T A R R A G O N A , 23.—Con m o t i v o de 
las fiestas de Santa Tecla se c e l e b r ó 
esta tarde una corr ida , en la que l i -
d iaron ganado de F é l i x G ó m e z , d» Co l -
menar Viejo, que r e s u l t ó m u y bravo y 
noble, los diestros Manolo y Pepe Bien-
venida, 
Manolo , a su p r imero , lo veroniquea 
formidablemente ; lo banderi l lea solo y 
con la muleta real iza una soberbia fae-
na con pases de todas marcas. T e r m i n a 
de una gran estocada, que m a t a sin 
p u n t i l l a , ( O v a c i ó n , dos orejas, rabo y 
vuel ta al ruedo.) E n su segundo, dadas 
las condiciones del bicho, no pudo l u -
cirse y lo d e s p a c h ó con brevedad. E n 
el -quinto repi te l a g r a n faena del p r i -
ia máscara ,—6,45 y 10,45 (programa do- mero, y m a t a m u y b ien . (Dos orejas, 
b l e ) : Los hijos de los gangsters y Tras 
la m á s c a r a . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,45 y 
10,45: L a fe r ia de la v ida ( P r o d u c c i ó n 
F o x ) , 
P L E Y E L (Mayor . 6).—6 y 10,30: Ron 
ny y E l precio de un beso (en e s p a ñ o l ) . 
Lunes: Cualquiera toma el amor en se-
rio y U n mar ido inf ie l (15-11-932), 
PROGRESO (Teléfono 73816), — A las 
6,30 y 10,30 (3 y 1,75; programa doble 
M , G. M . ) : Con el agua a l cuello y Haz 
te rico pronto. M a ñ a n a , delicioso progra 
ma Warner : O todo o nada y E l tes-
t igo. 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976).— 
A las 4,30, 6.45 y 10,45: Anda que te on-
t a l y completa de la obra se me esca- dulGn (d iver t ida comedia hablada en es-
pa a veces. paño l ) . E l lunes: La momia (por Boris 
Y ya una vez envenenado de teatro.. . K a r l o f f ) (7-3-933). 
Es temible . A pesar de las inquie tu- 8 A M C A R L O S (Te lé fono 72827).-A la. 
des del momento me acude e l recuerdo 
de otras entrevistas hace t iempo, algu-
4,30, 6,45 y 10,45: Seis horas de v ida (por 
Warner Baxte r y Jhon Boles, en espa-
ñ o l ) . 
ñ a s se me imponen con fuerza : me SAN MIGUEL.-—4,30, 6,45 ( s a l ó n ) , 10,40 
asaltan escenas de comedia, cuadros de y 10,50 ( sa lón y terraza) : A n n y se divier-
o-énero, pero la que m á s me obsesiona es te ( A n n y Ondra) (13-9-933). 
Ürna obra h i s t ó r i c a de un momento in- T I V O L I . — A las 4.30. 6,45 y 10.45: E l 
teresantisimo. E n C á d i z de 1812 cuando "as" de la carcajada. George M i l t o n , en 
c S era toda E s p a ñ a . . . . aquellos_ine- ^ g A ^ - | r ^ ' MUNICIP.4JL.COnt'nU 
rabo, vue l t a a l ruedo y entusiasmo ge-
neral.) 
Pepe Bienvenida, a l segundo de la 
tarde, que e s t á algo difícil, lo veroni -
quea y banderi l lea super iormente . Con 
la m u l e t a da unos excelentes pases, en-
tre los que In te rca la unos molinetes 
y acaba con e l bicho de una buena es-
tocada. ( O v a c i ó n y vue l ta al ruedo.) 
A l cuar to lo mule tea con l a izquierda 
estupendamente y t e r m i n a con una g r a n 
estocada. ( O v a c i ó n , orejas y rabo.) E n 
tercio d« quites magis t ra les , b r inda al 
el t o ro que c e r r ó plaza, d e s p u é s de un 
púb l i co y mete doce natura les asombro-
sos con l a izquierda. Sigue con r o d i -
llazos y molinetes y t e r m i n a con una 
g r a n estocada. ( O v a c i ó n , orejas y ra -
bo,) Los dos diestros fueron sacados en 
hombros. 
Un socialista mata a un 
racista en el Sarre 
fables doceafiistas.,., l a t e r t u l i a de Fras-
qui ta Larrea. . . , un cuadro formidable de 
inquie tud espir i tual , de fuerza y de co-
lor . No sé , ya veremos c ó m o sale esto. 
L a c o n v e r s a c i ó n ha sido r á p i d a ; cor-
tada por los i n ñ n i t o s incidentes, consul-
tas demandas y preguntas propias de 
tas, ucxxiau^oo j ° . . con bnc ; 2. Andante con moto 
un ensayo. E n sste momento l a corta rn v ^ ^ P l k i h n ^ n 
el i n t e r é s de l a escena L a voz cál ida , 
contenida, rebajada de tono p a r a car-
gar la m e j o r de calidades y matices con 
11,30 m. , en el 
Ret i ro : " L a n i ñ a de los peines", paso-
doble f lamenco de concierto sobre sus 
canciones m á s populares. E m i l i o D í a z ; 
"Los esclavos felices", obertura. A r r i a -
ga; " E l aprendiz de b ru jo" , scherzo, D u -
kas; " K a t i u s k a " (p r imera f a n t a s í a ) , So-
r o z á b a l ; " Q u i n t a s i n fon í a " , 
S A R R E B R U C K , 23. — E l p e r i ó d i c o 
"Abendblat" , ó r g a n o nacionalsocial ista 
dice que anoche en Neuk i rchen , un so-
cial is ta h i r ió m o r t a l m e n t e a t i ros de re-
vó lve r a un nacionalsocial is ta con quien 
h a b í a discutido en un ca fé . 
EJ agresor r e e u l t ó gravemente h e r i -
do por unos agentes que sal ieron en su 
1. Al legro p e r s e c u c i ó n . 
3. Scher- P E R I O D I C O S A L E M A N E S 
P R O H I B I D O S 
S A R R B B R I C K , 23.—Una orxlen pro 
mu lgada por l a C o m i s i ó n de Gobierno tenderle a P e m á n l a mano pa ra un 
que Ricardo Calvo dice una sencilla des-' a p r e t ó n , admi ra t i vo y cordial , no pode-jdel t e r r i to r io del Sarre, acaba de p ro -
pedida. ! mos menos de decirle con op t im i smo : j h ib i r l a venta de los p e r i ó d i c o s "Deuscht" 
Y hay t a n t a verdad, t a n t a emoción , j L a h a r á usted. y " D i ? Deuscht F re ihe rV ' ca todjp «4 te-i1, 
tanto calor humano en l a frase, que a l j ?• de la C. ' r r i t o r i o . 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , 
S . A , 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
W , DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; "LECTURAS PARA TODOS" 
Y OTROS PERIODICOS Y R E V I S T A S 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l pago de las acciones que se 
suscr iban se hará en cuatro plazos: 
el pr imero , del 5 0 por 100 , en el 
acto de la s u s c r i p c i ó n , y los otros 
tres plazos, en la c u a n t í a y en las 
fechas que c o n la a n t i c i p a c i ó n de 
tres meses s e ñ a l a r á el Conse jo de 
A d m i n i s t r a c i ó n , a partir del d ía 
1.° de enero de 1 9 3 4 , 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
Don domicilia-
do en calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de (1) pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 
. . . de . de 193 . , , 
(Firma del suscriptor) 
( 1 ) E s c r í b a s e e n l e t r a . L a s a c c i o n e s s a n de 5 0 0 , 
2 5 0 y 5 0 p e s e t a s c a d a u n a . 
NOTA.—El pago del 50 por I00 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A., o transferen-
cia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A. 
Violentos ataques ¿e los Recompensas a algunos 
policías de Sevilla socialistas al Gobierno 
En unas hojas repartidas anoche 
por las calles de Bilbao 
G R A V E E S C I S I O N E N T R E L O S 
A U T O N O M I S T A S 
B I L B A O , 23.—Esta noche grupos de 
j ó v e n e s socialistas se dedicaron a re-
p a r t i r unai? hojas que c o n t e n í a n violen-
tos ataques con t ra el Gobierno actual 
E l p ú b l i c o en cuanto se daba cuenta 
del contenido de las hojas, las arrojaba 
al suelo. A l hacer esto el nacionalista 
don J e s ú s Zabala, se le a c e r c ó un g r u -
po de socialistas, que promovieron un 
v io len to incidente, que no p a s ó a mayo-
res gracias a l a r á p i d a y e n é r g i c a i n -
t e r v e n c i ó n de l a Guardia munic ipa l , que 
p r a c t i c ó var ias detenciones. 
E s c i s i ó n en los a u t o n o m i s t a s 
B I L B A O , 23.—Con la p u b l i c a c i ó n de 
un suelto en el p e r i ó d i c o de San Sebas-
t i á n " T i e r r a Vasca", se ha dado a ^ co-
nocer l a grave esc i s ión entre el "Co-
m i t é de los IS" , encargado del plebisci-
to del E s t a t u t o vasco, y la Comis ión 
gestora de la D i p u t a c i ó n de Vizcaya. E l 
presidente de é s t a ha enviado a los pe-
r i ó d i c o s de l a noche una nota en la 
que dice que l a C o m i s i ó n gestora de 
V i z c a y a ha acordado no estar dispues-
t a a res ignar sus facultades en n i n g ú n 
organismo secundario, como es é s t e del 
" C o m i t é de los 18", con el que se es-
t a b l e c i ó una honda diferencia al est i-
m a r é s t e que como punto fundamenta l 
del E s t a t u t o es l a i n t e r v e n c i ó n en el 
m i s m o de todos los par t idos po l í t i cos . 
E n f a v o r de l a e s c u e l a c a t ó l i c a 
Por la detención de los autores do 
la muerte del capitán de la 
Guardia Civil 
I r r e g u l a r i d a d e s e n l a s l i s t a s de t r a -
b a j o de F e r n á n C a b a l l e r o 
S E V I L L A , 24.—El gobernador m a n í -
f e s tó que le h a b í a n comunicado desde 
M a d r i d que el Gobierno se propone re-
compensar a los agentes de P o l i c í a qua 
han in tervenido estos ú l t i m o s d ías en 
la d e t e n c i ó n de atracadores. 
L a P o l i c í a y l a Guardia c i v i l cont i -
n ú a n realizando activas pesquisas para 
detener al resto de la banda de pisto-
leros. 
Es ta noche l a Po l i c í a real iza un i m -
por tan te servicio sobre el que se guar-
da g ran reserva. Parece que el mismo 
e s t á relacionado con el asesinato del se-
ñ o r Caravaca. 
Los atracadores detenidos ayer han 
quedado a d i spos ic ión del Juzg-ado. 
El g o b e r n a d o r y el a l c a l d e 
a M a d r i d 
B I L B A O , 23. — M a ñ a n a se p u b l i c a r á 
en los p e r i ó d i c o s ca tó l i co s un documen-
to del Pa t rona to de Escuelas Libres, 
en -e l cual se da cuenta de su c reac ión 
y se pide la ayuda de las entidades y 
personas c a t ó l i c a s pa ra l a obra que se 
propone rea l izar . Como se sabe, dicho 
Pa t rona to tiene el p r o p ó s i t o de cons-
t r u i r un grupo escolar modelo para la 
e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a de los n iños . T a m -
b i é n se propone cons t ru i r otras escue-
las en l a cap i t a l y pueblos de la pro-
v inc i a . E l c i tado Pa t rona to e s t á presi-
dido por el conde de Cadagua y entrs 
los componentes del mismo figura el 
d iputado s e ñ o r Oreja. 
T e s t i m o n i o de g r a t i t u d 
' S E V I L L A , 23.—Esta noche el gober-
nador m a r c h ó a M a d r i d con el p r o p ó -
sito de i n fo rmar al Gobierno de la s i -
t u a c i ó n de l a provincia y v i s i t a r al m i -
n i s t ro de Traba jo para exponerle a lgu-
nos asuntos de l a c a m p i ñ a en re lac ión , 
especialmente, con l a p r ó x i m a recolec-
ción de la aceituna. 
T a m b i é n ha marchado pa ra M a d r i d 
el alcalde de Sevilla. 
I r r e g u l a r i d a d e s en l a s l i s t a s 
d e t r a b a j o 
C I U D A D R E A L , 23.—El gobernador 
m a r c h a r á hoy a F e r n á n Oaballero, pa-
r a in te rven i r en el conflicto que tienen 
planteado los patronos y obreros por la 
i r regular idades cometidas po r los socia-
l istas en la f o r m a c i ó n de las listas de 
obreros, que t r a b a j a r á n en las faenas 
de vendimia . 
E l p r o b l e m a c o n s e r v e r o 
on M u r c i a 
B I L B A O , 23.—Del A y u n t a m i e n t o de 
Carabanchel Ba jo ( M a d r i d ) se ha rec i -
bido un oficio, en el que se da las gra-
cias a la D i p u t a c i ó n de Vizcaya por la 
c o r d i a l í s i m a acogida dispensada a la co-
lon ia escolar de Carabanchel durante su 
veraneo en el pueblo de A l g o r t a , y por 
los obsequios de que fueron objeto du-
ran te su estancia en Vizcaya. 
donativo de 
y Cajal 
25.000 pesetas para el Colegio de 
Huérfanos de Médicos 
E l sabio h i s t ó l o g o don Santiago Ra-
m ó n y Cajal ha d i r ig ido a don V í c t o r 
Cortezo, d á n d o l e el p é s a m e por la muer -
te de su padre, l a siguiente car ta : 
" S e ñ o r don V í c t o r Cortezo. 
M i querido amigo : He sabido con pro-
fundo dolor el fa l lec imiento de su i lus-
t re padre. Gran p é r d i d a para l a ciencia 
m é d i c a , pa ra el per iodismo profesio-
na l y para las inst i tuciones sani tar ias 
y filantrópicas. Es fuerza reconocer- que 
casi todo lo bueno, sól ido y viable con-
seguido en mater ias de higiene oficial 
y de e n s e ñ a n z a sani tar ia es f r u t o de 
las f e l i c í s i m a s in ic ia t ivas de don Carlos, 
que no se c o n t e n t ó con ser u n i lus t re 
c l ín ico , sino que se propuso y consi-
g u i ó ser un hombre bueno. 
E l Colegio de h u é r f a n o s pierde en él 
u n gestor pa te rna l y d i f í c i l m e n t e sus-
t i t u í b l e . De m i mezquina fo r tuna lego 
yo pa ra esta I n s t i t u c i ó n benéf i ca 25.000 
pesetas, s int iendo que m i numerosa fa -
m i l i a no me p e r m i t a ser m á s generoso. 
R e i t e r á n d o l e a usted, asi como a su 
a t r i b u l a d a f ami l i a , m i m á s sentido p é -
same, le saluda c a r i ñ o s a m e n t e su viejo 
amigo , S. R a m ó n y Caja l . " 
Nuevos ferrocarriles en 
la Argentina 
Es parte del programa auberna-
mental para combatir el paro 
B U E N O S A I R E S . 23 .—La C á m a r a de 
los Diputados ha aprobado Un proyecto 
de ley, est ipulando l a i n v e r s i ó n de 216 
mil lones de pesos argent inos para la 
c o n s t r u c c i ó n de nuevas l í n e a s de f e r ro -
c a r r i l , como par te del p r o g r a m a del ac-
t u a l Gobierno para combat i r el proble-
m a del paro forzoso. Este p r o g r a m a de-
b e r á ejecutarse en un n ú m e r o de a ñ o s 
re la t ivamente corto. 
E n t r e las l í n e a s que se han de cons-
t r u i r figura la de Salta, que u n i r á el 
f e r r o c a r r i l t ransandino con l a ciudad 
de An to fagas t a (Chi le ) , pa ra l a cual se 
han presupuestado 40 mil lones de pe-
sos. 
E n los Centros industr ia les y finan-
cieros ha sido acogida favorablemente 
la d e t e r m i n a c i ó n de la C á m a r a . — A s s o -
ciated Press. 
D a ñ o s en l a s c o s e c h a s p o r 
l a s t o r m e n t a s 
B U E N O S A I R E S , 2 3 . - V a r i a s tor -
mentas, a c o m p a ñ a d a s de l luv ias t o r r e n -
ciales, se han desencadenado sobre i n -
mensas zonas del t e r r i t o r i o a rgen t ino 
ocasionando grandes d a ñ o s a las co-
rft i5" V35 PrinciPales calles y aveni -ftS u, f • CapÍtal dan sido f u n d a d a s 
por l a l luvia .—Associated Press. 
M U R C I A . 23.—El C í r c u l o Mercant i l , 
l a A s o c i a c i ó n Pa t rona l y l a U n i ó n Mer-
can t i l e I n d u s t r i a l se han di r ig ido por 
te legrama al m in i s t ro de Indus t r i a pa-
r a pedirle resuelva lo m á s r á p i d a m e n t e 
posible el problema creado a los con-
serveros por las medidas arancelarias 
dictadas por Francia . Reclaman, a la 
vez, una po l í t i c a pro tec tora de expor-
t a c i ó n para el comercio en general . 
P a r a r e m e d i a r el p a r o o b r e r o 
A R A N J U E Z . 2 3 . — Para combat i r la 
grave crisis de trabajo en esta pobla-
ción, el A y u n t a m i e n t o ha acordado en 
una de sus reuniones colocar a los obre-
ros parados en las obras de a lcan ta r i -
l lado. 
H u e l g a en R u t e 
C O R D O B A , 23.—En Rute, por solida-
ridad con los trabajadores de l a t ie -
r r a , se han declarado en huelga los 
obreros de transportes, camareros, a l -
h a m í e s , carpinteros y pintores. L a t r an -
qui l idad no' ha sido al terada. A dicho 
pueblo han sido mandadas fuerzas de 
A s a l t o al mando de un teniente. 
Destrozos en el palacio 
ducal de Gandía 
C u a d r o s de v a l o r h a n s i d o e s t r o -
p e a d o s y p r o f a n a d a s l a s i m á -
g e n e s de l a i g l e s i a 
V A L E N C I A , 23.—En el Palacio D u -
cal, de G a n d í a , que estaba precintado, 
han penetrado gentes e x t r a ñ a s , que rea-
l iza ron hechos censurables. Parece ser 
que el hecho fué denunciado por el abad 
de l a Colegiata, quien dió cuenta a la 
B e n e m é r i t a y é s t a , a su vez, a los ca-
rabineros. Personados é s t o s se l e v a n t ó 
u n acta en l a que constan todos los des-
perfectos ocasionado"S. E n l a iglesia l M 
i m á g e n e s fueron caricaturizadas de for -
m a v i tuperable ; los desconocidos escri-
bieron en las escaleras le t reros ext re-
mistas , y en el s a l ó n de recepcionea 
abandonaron restos de comidas. Los des-
perfectos en los cuadros, algunos de va-
lor , son importantes . E l delegado de 
Hacienda, s e ñ o r Mol ina , ha enviado i m 
funcionar io a l l u g a r del suceso. 
Muere una mujer y un niño 
al chocar dos "autos" 
BOROUGHBRIdJe , 2 3 . - E n la ca-
r re te ra de Londres a N e w Castle han 
chocado u n autocar y u n c a m i ó n U n a 
mujcr y ^ n i n o r e ^ i U n D n muertos, ade-
Ha terminado el Congreso 
Internacional de Geodesia 
Se encuentra en Lisboa un coman-
dante español de la Comi-
sión j l e U m i t e s 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 23.—Hoy han te rminado ©n 
i-.!sboa los trabajos del Congreso I n t e r -
nacional de Geodesia y Geof í s i ca . E n 
dicha r e u n i ó n se p r o c e d i ó a l a elección 
del nuevo presidente de l a U n i ó n I n -
ternacional de Geodesia; r e c a y ó la elec-
ción sobre el doctor B o w i l , jefe de loa 
servicios de Geodesia de los Estadoa 
Unidos, quien no estaba presente en el 
^•ongreso. Para secretario genera l de la 
U n i ó n ha sido elegido el br igadier W i n -
t e rpo tham. Finalmente , h ic ieron uso de 
la palabra el presidente de l a secc ión 
portuguesa, doctor Costa Lobo y el pro-
fe.sor La l lemand . Terminada l a r eun ión , 
los congresistas v i s i t a ron a l Presidente 
de la R e p ú b l i c a para tes t imoniar le su 
g r a t i t u d . M a ñ a n a , algunos de los con-
gresistas s a l d r á n para Co imbra y pa-
sado m a ñ a n a lunes, se v e r i f i c a r á la 
clausura of ic ial del Congreso Interna-
cional . 
U n j e f e d e l E j é r c i t o es-
p a ñ o l en L i s b o a 
L I S B O A , 2 3 . - ^ S ¡ encuentra en U s -
boa el comandante don J o s é Asensio 
Torrado, de l a C o m i s i ó n de l í m i t e s en-
t re P o r t u g a l y E s p a ñ a . E l citado o f i -
c ia l e s p a ñ o l , c u m p l i m e n t ó a l n i in i s t ro 
de la G u e r r a . - C o r r e i a Marques . 
i £- ( 7 ) Domingo U de septiembre de 1933 
H O Y S E C O R R E E L G R A N P R E M I O D E E S P A Ñ A 
Tomarán la salida quince corredores. Son favoritos Nuvolari y Fagio-
Ü . Chiron y V a r z i , sus más temibles adversarios. ^GrifúT, de Valde-
ganó el Cnterium Nacional ras, 
Automovilismo 
E l ú l t i m o entrenamiento 
S A N S E B A S T I A N , 23.—En el 
mo entrenamiento del c i rcu i to p a r t i c i -
paron doce coches, y los ejercicios fue-
ron presenciados por tanto p ú b l i co co-
mo el que acude a las carreras. N u v o -
l a n produjo g ran i m p r e s i ó n . E n a lgu-
nas vueltas l l egó a alcanzar una velo-
c.dad media de 145 k i l ó m e t r o s . T a m -
b ién ae d is t inguieron C h i r ó n y Lehoux 
W i l l i a m s , al dar un v i ra je en Hernani" 
pa t ino el coche y fué a chocar con t ra 
un á rbo l . E l corredor s u f r i ó lesiones 'e-
ves y el coche r e s u l t ó con t an i m p o r -
tantes averias, que le i m p e d i r á n co-
r r e r m a ñ a n a . E l coche del corredor 
Grpsoh, que se re t i raba al garage des-
p u é s del entrenamiento, chocó cont ra 
o t ro ocup?do por su m e c á n i c o y los dos 
a u t o m ó v i l e s quedaron averiados. Grosch, 
a causa de l a a v e r í a , no p o d r á tampo-
co correr m a ñ a n a . E l f i n a l del entre-
namiento r e s u l t ó deslucido por la l l u -
v ia . 
H a n comenzado las operaciones del 
t r i u n f o debiera ser proporc ional ; sin em-
bargo, en efi'ta clase de pruebas hay que 
contar mucho con el factor ind iv idua l , y 
Ülti- a- que parece el mejor corredor no con-
duce de las p r imeras marcas . Por equi-
po de tres ( m á x i m o n ú m e r o de "Masera-
t i " ) , no hay duda de que t r i u n f a r á " A l -
fa Romeo". 
L a jornada de m a ñ a n a promete un i n -
t e r é s excepcional, pr incipalmente por la 
lucha de estos "ases": N u v o l a r i - F a g i o l i -
V a r z i . De estae tres p r imeras figuras, 
d i g á m c e l o as í , el segundo ee el que tiene 
un g ran auxi l ia r sn Chi rón , que conoce 
mucho el c i rcu i to de Lasarte. Y t o d a v í a 
queda un Lehoux. 
E l Gran Premio de 1934 
P A R I S , 23.—La C o m i s i ó n depor t iva 
In ternacional , reunida esta m a ñ a n a , ha 
decidido que el Gran Premio de E s p a ñ a 
se celebre el d í a 23 de septiembre de 
1934. 
Carreras de caballos 
(San S e b a s t i á n , septiembre 23) 
L a p r i m e r a de o t o ñ o 
L A S A R i E , 23.—Esta t a r d e se ha 
pesaje de cochos. Se cree que t o m a r á n celebrado en este h i p ó d r o m o la p r ime-
par te en l a carrera catorce coches. Ade- ra r e u n i ó n de o t o ñ o de carreras de ca-
mas de W i l h a m s y Grosch, que no par- ballos. Se ha registrado l a mayor 
t i c i p a r á n por e s í a r con a v e r í a s sus 
respectivos coches, tampoco t o m a r á n 
pa r t e los corredores Sartor io, Palacios 
y Bussienne. 
Quince t o m a r á n la salida 
t rada de la temporada, debido, t a l vez, 
a ser l a v í s p e r a del Gran Premio auto-
mov i l i s t a de E s p a ñ a . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a h o n r ó 
con su presencia el e s p e c t á c u l o , acom-
S A N S E B A S T I A N , 23.—Se ha ter- P e ñ a d o de su s é q u i t o , del m in i s t ro de 
minado l a o p e r a c i ó n del pesaje de co- 3ornada y de las autoridades local y 
ches. Se ha podido reparar el coche e 
Grosch, y en cuanto a los corredores. 
Sienes s u s t i t u i r á a B r i v i o . T o m a r á n 
l a sal ida quince corredores que se i n -
dican a c o n t i n u a c i ó n con toda clase de 
detalles. 
E l c i r cu i to se c e r r a r á a las diez de 
l a m a ñ a n a . E n v is ta del crecido n ú m e -
ro de localidades vendidas, h a b r á ne-
cesidad de colocar a u t o m ó v i l e s . 
H e aqu í los probables par t ic ipantes : 
2, Zanell i , " A l f a Romeo". 
4, W i l l i a m s , " B u g a t t i " . (No c o r r e r á ) . 
6, Siena, " A l f a Romeo". 
8, Lehoux, " A l f a Rom'eo". 
10. Fag io l i , " A l f a Romeo". 
12, Sar tor io, "Masera t i " . (No c o r r e r á ) . 
14, Palacios, " B u g a t t i " . (No c o r r e r á ) . 
16, Grosch, " B u g a t t i " . 
15. Va rz i , " B u g a t t i " . 
20, Bussienne, " B u g a t t i " . (No c o r r e r á ) . 
22, B t a n o e l í n , " A l f a Romeo". 
24, Ta ru f f í , "Mase ra t i " . 
26, Dreyfus, " B u g a t t i " . 
28, F r a n k l , " B u g a t t i " . 
30, W i m i l l e , " A l f a Romeo". 
32, Zehender, "Masera t i " . 
33, Falchet to , "Buga l t t l " . 
36, N u v o l a r i , "Masera t i " . 
38, Chi rón . " A l f a Romeo". 
I m p r e s i o n e » 
Como se ve por esta l i s ta , es sencilla-
mente un "ma tch" entre tres marcas : 
siete " A l f a Romeo", cinco " B u g a t t i " y 
tres "Masera t i " . L a probabi l idad de 
prov inc ia l . 
L a prueba p r inc ipa l fué el O r i t é r i u m 
Naciona l , que ha sido ganada por «Gr i -
fin», de l a Yeguada Valderas. Este pro-
ducto c o n f i r m ó la buena i m p r e s i ó n que 
c a u s ó en Aranjuez , empatando, prec i -
samente, con « T a r a k a n o v a » . Se repi te 
casi l a c l a s i f i cac ión de entonces, con 
« S o u v i e n s Toi», en tercer lugar . Posi-
blemente, este es el orden de su valor , 
lo que hace pensar en l a p e n ú l t i m a ac-
t u a c i ó n de «Gr i f in» , a fines del mes 
pasado, fué completamente falsa. Cier-
tamente, su « p e r f o r m a n c e » fué dema-
siado m a l a — d e t r á s de « D e r k H e n a r e s » , 
« S o u v i e n s Toi» y « A l i v a » — p a r a acep-
t a r como exacta. 
Su t r iunfo de hoy fué m u y fác i l ; « T a -
r a k a n o v a » l l egó t a m b i é n con g r a n ven-
ta ja sobre el tercero. 
L a no ta saliente fué el t r i pe t r i u n f o 
del j ine te C h a v a r r í a s , en dicha carrera 
p r inc ipa l , en la o t r a car re ra de potros 
y en el premio Legamarejo . 
E n l a segunda carrera hubo u n pe-
q u e ñ o incidente. « F o r e t des S o i g n e s » 
p a r t i ó en cabeza, s igu ió delante en ca-
si todo el recorrido, y en l a ú l t i m a ca-
r r e r a c a y ó de pronto , siendo v í c t i m a de 
una c o n g e s t i ó n . E l j inete re.sultó ileso. 
Detal les : 
1 fifi Premio Albana, 3.000 pesetas; 1.100 
1 0 0 metros. 
152 S A N T U R C E , de Ruiz-
Magaz, montado por 
C h a v a r r í a s 1 
0 
1623 Aes ( J i m é n e z ) 2 
1523 Pernambuco 3 
162 Marquina 4 
Laredo 
142 Priska .. . _ 
1' 18 " 4/5. Cabeza, 3 1. 
G., 34 ptas.; col., 10,50 y 7,50. 
1^7 P r e m i o Duende, 3.000 pesetas; 
í y J , 1.700 metros. 
122 T Z U I C A (Romera) , de 
Vi l lapadierna - Ponce 
de León 1 
94 Polichinela (A. Diez) . . . . 2 
150 Icefloe 3 
143 Guadajoz 4 
157= Foret des Soignes (Mén-
dez) 
T 58" 3/5. 1 1/2 í., 3 1., cabeza. 
G., 66,50; col., 17 y 9,50. 
1 GR Premio Legamarejo, 3.000 pesetas; 
1.850 metros. 
1643 S W E E P Y ( C h a v a r r í a s ) , 
de Estanislao Serrano. 1 
(157) Agust ina de A r a g ó n 
(Méndez ) , d e Valero 
Pueyo 2 
165J C á n d i d a 3 
159 Joana •— 
(165) Merate — 
164 Stella — 
2' 5" 4/5. 6 L, 4 L, 1 L 
G., 16; col., 9 y 15,50. 
1 fiQ C r i t é r i u m Nacional , 8.000 pesetas; 
1.700 metros. 
149 G R I F I N , 54 kilos (Cha-
v a r r í a s ) , de la Yegua-
da Valderas 1 
(138) Tarakanova, 54 (Carlos 
Diez), de Juan Ceca... 2 
Souviens T o i , 54 (Ro-
mera) , d e Francisco 
Cadenas , 3 
I g u ñ a 4 
162 Bobi — 
1' 58" 2/5. 6 1., lejos, lejos. 
G., 11,50; col., 8 y 8,50. 
1 7 0 P r e m l 0 Mussol ini ("handicap"), 
* * " 3.000 pesetas; 2.000 metros. 
144 C H A M B E R G O (Alvaro 
Diez), de Belmente.. . . 
144 Cordón Rouge (C. Diez), 
d e Fernando Mocte-
zuma ". , 
1593 West W i n d 
164 A u r r e r á -
160 V i v a c i t y -
155 Sporran * 
165 Goulatromba -
2' 17" 2/5. Lejos, 3 1., 6 1. 




E l Donostia gana a l I r ú n 
S A N S E B A S T I A N , 23.—En el cam-
po de Atocha se c e l e b r ó el pa r t i do de 
campeonato entre ei Donost ia y el I r ú n , 
con asistencia de bastante p ú b l i c o . 
Los iruneses, por exceso de confian-
za, t a l vez, perdieron un pa r t ido que 
lo t e n í a n casi ganado, o empatado en 
el peor de los casos, a j u z g a r por los 
detalles siguientes: 
E n l a p r imera m i t a d d o m i n ó neta-
mente el I r ú n ; pero, no obstante, sólo 
pudo marca r u n tan to , por m e d i a c i ó n 
de Errandonea. 
E n l a segunda pa r te , a poco de em-
pezar, S á n c h e z Pascual m a r c ó el se-
gundo t an to i r u n é s , de un t i r o cruza-
do a l á n g u l o . 
Cuando fa l taban quince minutos para 
te rminar , t o d a v í a el marcador estaba a 
2-0. Se l e s i o n ó entonces el jugador U r -
tizberea. que se r e t i r ó . E l Donost ia ac-
t u ó entonces con diez jugadores y esto 
b a s t ó para que se crecieran y llegasen 
a dominar . 
Diez minu tos antes de t e r m i n a r el 
encuentro, I p i n a m a r c ó el p r ime r tan to 
donost iar ra . Peco d e s p u é s , ©1 mismo 
jugador hizo el «goal» del empate. 
Y cuando f a l t a b a ñ «dos» segundos i 
para te rminar , t a m b i é n Ip ina m a r c ó el 
tercer tanto, el de la v ic to r i a inespe-
rada. 
Ciclismo 
L a Vue l t a a Levante 
V A L E N C I A , 23.—Hoy se ha corr ido 
la octava etapa de l a Vue l t a Cic l i s t a a 
Levante . L a c las i f icación de la etapa fué 
l a s iguiente: 
í" C A R D O N A , 4 horas 12 minultos. 
Con igua l t iempo en t ra ron los corre-
dores Pr ior , Alvarez, Escuriet , Bache-
ro, Ezquerra , Mol ina , Izquierdo y Sa-
lom. 
L a c las i f icac ión general no ha sufrido 
v a r i a c i ó n alguna. 
M a ñ a n a domingo se c o r r e r á l a ú l t i m a 
etapa de esta prueba. 
E l Gran Premio de Val ladol id 
V A L L A D O L I D , 23.—Esta m a ñ a n a , po-
co d e s p u é s de las seis y media, se díó 
la salida a los par t ic ipantes de la prue-
ba Va l l ado l id -Madr id -Va l l ado l id . 
L a p r imera etapa 
Cerca de la una y m e d í a l legaron ayer 
a M a d r i d los corredores que toman par-
te en el Gran Premio de Va l l ado l id . Lle-
ga ron por el siguiente orden: 
1, V . C A R R E T E R O . Tiempo: 6 horas 
37 minutos 49 segundos 3/5. (Tiempo 
rea l : 6 h . 27 m. 49 s. 3/5.) 
2, E . Bast ida . 6 h. 41 m . 45 «. 
3, Lu i s Pa r ro . 6 h . 41 m . 47 a. 1/5. 
4, Elys . 6 h . 42 m. 34 fl. 2/5. 
5, A g u s t í n Gonzá l ez . 6 h. 42 m . 51 s. 
6, Dest r ieux. 6 h . 42 m . 53 1. 
7, M a r i a n o C a ñ a r d ó . 6 h. 42 m . 55 s. 
8, D a v i d P é r e z . 6 h. 45 m . 9 ». 1/5. 
9, V a l e n t í n Gonzá l ez . 
10, Basil io G ó m e z . 
11, Ale jandro M a r t í n e z ; 12, F e r m í n 
P é r e z ; 13, B e r n a b é F e r n á n d e z ; 14, Ber-
n a b é M a r t i n , y 15, M a t í a s Bujeda. 
c e l e b r a r á en l a sala W a g r a m , de esta 
cap i ta l , una velada de boxeo. 
E l p r i m e r combate e s t a r á a cargo 
del ex c a m p e ó n mundia l de pesos l ige-
ros K i d Chocoüate y de De Benza, ac-
t u a l c a m p e ó n de Europa. 
E n el segundo combate se enfrenta-
r á con Huguen in el boxeador e spaño l 
Pedr i to Ruiz. 
R A D I O T E L E F O N I A 
P R O G R A M A D E L D I A 
Cicl ismo 
Prueba Va l l ado l id - Madr id -Va l l ado l ' d . 
Segunda etapa. L a salida se d a r á en el 
paseo de Camoens, a las seis de la ma-
ñ a n a . 
Foo tba l l 
* Cafeto contra A l c á n t a r a . A las 
nueve. 
* A t h l e t i c Club contra Va l l ado l id F . C. 
A las once, en el estadio de Vallecas. 
* Club Depor t ivo contra M a d r i d F . C. 
A las cuat ro y media, en el campo del 
P a r r a l . 
Pug i l a to 
Finales del C i n t u r ó n de M a d r i d . A las 
cinco y media, en el campo de la Fe-
r r o v i a r i a . •« 
Pugilato 
Pedro Ruiz ©n P a r í s 
P A R I S , 23 .—El p r ó x i m o mar tes se 
JLnx p o t e n t e 
9 fecgurldad máxima a cualquier veloci-
dad» le garaniizamos con los nuevos Pa-
ros Bosch, aplicables a cnches america-
nos y europeos de lodas marcas-Precios 
económicos Consirucclón óptica y me-
cánica insuperable. Dispersión laieral. 
Luz póteme a disianci" y aniideslumbran-
Ifpara los cruces, Pida a su 
proveedor le muestre losúl-
limos modelos depresenla-
cíóo impecable y acabado 
en esmalte 
ytroníado-
B O S C H 
KOVIIPO B O S C H S A 
MADRID S ARCElON A SEVILLA 
Viruta. 16 MBIIorcs. MI Calén. «. du» 
Ú H A N Ü n TALLERES ELÉCTRICOS 
s u H E R N I A 
s e r á corregida ú n i c a m e n t e con m i trabamiento. Vues t ra vida pel igra usando 
armatostes, que o« tor turen , »ln retener la hernia. GASCO, H E R N I O L O G O . 
M A Y O R , 9, P R I N C I P A L . 
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« C O L E G I O A C A D E M I A 
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Programas para el d ía 24: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J. 7 ) . 
De 8 a 9: " L a Palabra".—14: Campa-
nadas. S e ñ a l e s horar ias . Car te lera . " G i -
t a n e r í a andaluza, "Ange la m í a " , " E l 
canto del desierto", " M a r c h a de honor", 
" A m o r galante" , " L a bruja" , " M u ñ e c a 
brava" , "Granada", " M a z u r k a en la me-
nor", "Madame B u t t e r ñ y " , " M i n u e t t o " , 
" L a ñ a u t a encantada".—16: F in .—19: 
Campanadas. R e l a c i ó n de nuevos socios. 
M ú s i c a de baile. T r a n s m i s i ó n del Ho te l 
Ritz .—20,30: F in .—22: Campanadas. Se-
ñ a l e s horar ias . Char la c ien t í f ica . Reci-
t a l de canciones por Francisco de V a l : 
" P a s ó el tornado", "Todo se lo l leva-
ron" , " U n a queja", "Dos amores", "No 
vuelvo a l l o r a r " . Reci ta l de canto y pia-
no por Soledad y M a r g a r i t a Soler: "Se 
la scure piomba", " C a n c i ó n de cuna", 
"Por l a estepa", " M a r t i e r r a " , " E l bar-
qui l le ro" , "Los c a m a g ü e y a n o s " , "Clave-
l i tos" . M ú s i c a de baile. T r a n s m i s i ó n del 
A m e r i c a n - D a n c i n g Alkazar .—0,30: Cam-
panadas. Cierre de la E s t a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: Notas de 
s i n t o n í a . "Carmen Granadino" . P rogra -
m a va r i ado : "Coppelia", " L a Calesera" 
(pasodoble de los chisperos), " L a Vieje-
c i t a ( b r i n d i s ) , " C á d i z " , "Sadke" (can-
ción i n d i a ) , "Cantos de A n d a l u c í a " (ma-
l a g u e ñ a s , g ranadinas) , "Rosa M a r í a " , 
"Folies d'Espagne", " L a rosa del A z a -
f r á n " , " N i n c h i " , locutor , por Pepe Me-
dina. Peticiones de radioyentes. "Des-
presada", " E l camino de la dicha", "Me 
odias", "Penas ocultas", " C a n c i ó n del 
arpa". 
B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 : S e s i ó n de Cu l -
t u r a F í s i c a . — 7 , 3 0 a 8: " L a Palabra" .— 
8,15 a 8,45: " L a Pa lab ra" .—11: Campa-
nadas. Servicio m e t e o r o l ó g i c o de Cata-
l u ñ a . — 1 3 : Discos selectos.—13,30: I n -
f o r m a c i ó n t ea t ra l y car te lera . Secc ión 
c i n e m a t o g r á f i c a . Actua l idades musicales. 
"Poeta y aldeano", " L a pastoreta" , "Ro-
m á n t i c a n ú m e r o 2", "Ecos de la pa-
r randa" , " L a gran je ra de A r l é s " , "Dan-
za afr icana".—15: Ses ión r ad iobené f i ca , 
con discos escogidos.—16: F i n de l a 
e m i s i ó n . — 1 7 , 3 0 : A g r i c u l t u r a . "V in i f i c a -
c ión de veremes defectuoses". A u d i c i ó n 
de discos.—18: " E l vencedor del Der-
by", " L a mascota", " L a costurera" , " U n 
premier bouquet", " L a danza de los bu-
fones".—18,30: Rec i t a l de canto por Pe-
p i t a Paule t . Canciones m o n t a ñ e s a s : "No 
se va l a pa loma", " A su puer ta" , "Cara 
de luna b r i l l an t e " , "Los ojos de m i mo-
rena", " N o llores, paloma".—19: Con-
cier to . "Danza", "Has p e r m é s que t 'es t i -
m é s " , " U n bailo i n maschera", " L a dan-
za macabra" , "Tarde de e s t í o en la te-
r raza" , " ¡ E s Juny!" , " A i d a " , "Polone-
sa".—20: T r a n s m i s i ó n desde H o l l y w o o d . 
21 : S e l e c c i ó n de zarzuelas.—22,45: Sec-
ción de ajedrez.—23: F i n de l a e m i s i ó n . 
V A L E N C I A . — 8 : A p e r t u r a de l a Es-
t a c i ó n . " L a Palabra".—11,30: Discos.— 
12,30: Cierre.—13: A p e r t u r a . A u d i c i ó n 
variada.—13,30: Concierto po r l a or-
questa Radio Valencia.—13,45: Radio-
humor ismo.—15: Cierre de l a E s t a c i ó n . 
R A D I O V A T I C A N O . — ( O n d a de 50 
metros) .—10 m a ñ a n a , hora e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de la Santa M i s a p a r a los en-
fermos, en f r a n c é s y en l a t í n . Canto. 
P rog ramas para el d ía 25: 
M A D R I D , U n i ó n Radio (E . A . J. 7 ) . 
11,45: N o t a de s i n t o n í a . Calendario as-
t r o n ó m i c o . Santoral .—12:- Campanadas. 
Cotizaciones. Bolsa de trabajo. P rogra -
mas del d í a . — 1 2 , 1 5 : S e ñ a l e s . F i n de l a 
e m i s i ó n . — 1 4 : Campanadas. S e ñ a l e s . Bo-
l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Cartelera. " E l des-
file", "Los cuentos de H o f f m a n n " , " E l 
c a s e r í o " , "Romanza" , " M u ñ e i r a " , "Es un 
l a d r ó n " , "Vals del emperador", " A r l e -
q u í n " , " L a fe r ia de Sortchinszi" , "Bole-
r o " , "Rosamunda", " M a d r i d " , " O r g í a " . 
15: Cambios de moneda ex t ran je ra .— 
15,55: Ind ice de conferencias.—16: F i n . 
19: Campanadas. Cotizaciones. R e l a c i ó n 
de nuevos socios. " E f e m é r i d e s del d í a" . 
I n f o r m a c i ó n depor t iva . M ú s i c a de baile. 
20,15: " L a Pa labra" . Not ic ias recibidas 
hasta las 20,15. — 20,30: Cierre de la 
E s t a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: No tas de 
s i n t o n í a . " G r a n á de m i arma", " V sin-
f o n í a " . Char la mus ica l . Peticiones de 
radioyentes. "Fies ta cubana", " N o sa-
bes amar", " M i querencia", " C o n f e s i ó n " , 
" E l aguacero".—De 22 a 0,30: No tas de 
s i n t o n í a . " V e n t a de Goya". Orquesta de 
l a E s t a c i ó n : "Serenata bolero", " L a Do-
lorosa ( f a n t a s í a ) . Char la t au r ina . Reci-
t a l de cante, por l a s e ñ o r i t a E lena I ñ a -
r r a y el b a r í t o n o s e ñ o r M a r t í n e z Va-
l iente : " T r a v i a t a " , "Carmen", " L a Rei-
na M o r a " ( d ú o ) . E l paso de comedia 
"Her ida de muer t a" , "Las hi jas del Ze-
bedeo" (Carceleras) , " E l C a s e r í o " , " L a 
Revol tosa" ( d ú o ) . Orquesta de l a Esta-
c i ó n : "Extase" , " M e n d i - M e n d i y a n " (se-
l e c c i ó n ) , "Momen to musica l" , " M o n t a -
ñ e s a " ( sa rdana) . No t i c i a s de ú l t i m a ho-
ra . M ú s i c a de baile. " L a ola", "Te ha 
arrancado de t i " , " L l á m a l e H " , "Porte-
ñ i t a " . 
B A R C E L O N A . — 1 1 : Campanadas. Ser-
vic io m e t e o r o l ó g i c o de C a t a l u ñ a . — 1 3 ; 
Discos selectos.—13,30: I n f o r m a c i ó n tea-
t r a l y cartelera.—14: S e c c i ó n c inemato-
g r á f i c a . Actua l idades musicales. " A l fin 
solos", "Serenata", "Ma l lo rca" , "Segui-
di l las del Ve la to r io" , "Bohemios", " L a 
caravana de A m b r o s i o " . Bolsa del t r a -
bajo.—15: S e s i ó n r ad iobené f i ca , con dis-
cos escogidos.—16,15: T e l e f o t o g r a f í a . — 
16,30: P'in de la e m i s i ó n . — 1 8 : Concier-
t o : " L o h e n g r i n " , "Ca j i t a de m ú s i c a " , 
" A d o r a c i ó n " , "Viena ant igua" , "Coque-
t a " , " A m o r y serenata", "Los pescado-
res de perlas".—19: P r o g r a m a del ra-
dioyente.—19,20: I n f o r m a c i ó n depor t iva . 
19,30: Cotizaciones de monedas.— 20: 
P r o g r a m a de discos selectos. Not ic ias 
de Prensa.—21: Campanadas. Servicio 
m e t e o r o l ó g i c o de C a t a l u ñ a . Cotizacio-
nes de m e r c a n c í a s , valores y algodones. 
21,5: Semana c ó m i c a . — 2 1 , 1 5 : L a orques-
t a de Radio Barcelona i n t e r p r e t a r á : 
" M a r c h a heroica", "Bor i s Godounov/", 
"Gopak", "Mignon" .—21,45: "Los M o n -
cayos".—22,30: C o n c i é r t o por la orques-
ta Cracy Boys.—23: Not ic ias de Pren-
sa. C o n t i n u a c i ó n del concierto.—24: F i n 
de l a e m i s i ó n . 
V A L E N C I A . — 1 3 : A p e r t u r a . A u d i c i ó n 
variada.—13,30: Cambios de moneda.— 
15: Cierre.—18: A p e r t u r a . Discos.—19: 
Cie r re .—21: A p e r t u r a . Not ic ias b u r s á -
t i les. Not ic ias . C r ó n i c a deportiva.—21,45: 
Radio tea t ro . Not ic ias de ú l t i m a hora.— 
23: Cierre de l a E s t a c i ó n . 
E N L A P O S I C I O N D E S U P R E M A C I A 
s u s 
PARA Q U E E N L A GAMA D E COCHES Y CAMIONES F O R D , P U E D A USTED ADQUIRIR 
D D i c n i ' c A M E N T E A L PRECIO Q U E L E INTERESA, L A UNIDAD Q U E p R E C I -
P R E C , S A M E N S A M E N T E L E CONVIENE 
B A R C E L O N A . ' 
f— _ 
t í n c o l n Fordíjon 
E N T R E G A F A B R I C A V A G O N 0 V A P O R B A R C E L O N A 
En cada Modelo se cita un solo tipo, para dar referencia de los nuevos precios; el Agente Ford más 
próximo indicará a usted, gustoso, el NUEVO PRECIO REDUCIDO para cualquier otro tipo que le in-
terese y las condiciones en que puede adquirirlo a L A R G O P L A Z O . 
P R O D U C T O P R O T E G I D O P O R E L S E R V I C I O F O R D 
¿ P o r q u é m o t i v o s l a 
H I S P A N O - O L I V E T T I m . 4 0 
g u s t a a l a s m e c a n ó g r a f a s y c o n v i e n e a l c o m p r a d o r ? 
U n a m e c a n ó g r a f a e s c r i b e d i a r l a -
m e n t e 5 0 c a r t a s . S o n a l r e d e d o r d e 
1 . 0 0 0 l í n e a s . S o n a l r e d e d o r d e 6 0 . 0 0 0 
p u l s a c i o n e s . S i c a d a p u l s a c i ó n r e -
q u i e r e 1 0 g r a m o s m e n o s d e e s f u e r z o , 
e n u n d í a , s o n 6 0 0 k i l o g r a m o s d e 
t r a b a j o a h o r r a d o . 
E l p e r f e c t o 
c i n e m á t i c o 
d e l a M . 4 0 
y e l c a r r o 
P i ja p a r a e s c r i b i r 
l a s m a y ú s c u l a s 
a h o r r a n e s t e 
t r a b a j o . 
l o m e c a n ó g r a -
f a q u e a h o r r o 
1 / 5 0 d e s e g u n d o 
e n c o d a p u l s a c i ó n , 
o l c a b o d e t d í a 
t e n d r á t o t a l i z a d o 
u n a h o r r o d e 2 0 » n U 
n u t o $ . 
vn v i 
9 9 9 9 9 
l i a p e s a d i l l a 
d e l a h o r a d e l a f i r m a 
D e s a p a r e c e c o n l a 
r á p i d í s i m a 
M . 4 0 . 
l e v a n t a r s e p a r a m a r g i n a r , t a b u l a r , 
e j e c u t a r o p e r a c i o n e s d o n d e n o 
l l e g a l a m a n o , s o n o t r o s t a n t o s 
I n c o n v e n i e n t e s , p é r d i d a s d e t i e m -
p o y m o l e s t i a s . 
C o n l a M , 4 0 n o p r e c i s a 
m o v e r s e . M a r g i n a d o r e s 
a u t o m ó t i c o s , t a b u l a d o r a u -
t o m á t i c o , e s d e c i r , t o d o s 
l o s m a n d o s e n 
l a p a r t e d e -
l a n t e r a d e l a 
m á q u i n a . 
1 9 P o r q u e 
n o c a n s a 
25? P o r q u e 
e s v e l o z 
3 ? P o r q u e 
e s c ó m o d a 
1 ? P o r q u e e s d e m á s d u r a c i ó n * 
Está construida con los mejores materiales que pueden en* 
contrarse en el mercado. 
Una palanca de la M. 40 
resiste un peso de 500 kilo-
gramos. 
Modernísimas y potentes má-
quinas producen con absoluta 
precisión las grandes series 
de piezas. 
29. P o r q u e s i r v e p a r a t o d o s l o s u s o s 
El carro intercam-
biable (cinco ta-
maños) ofrece la 
ventaja de que con U N A S O L A 
M Á Q U I N A pueda escribirse e 
correo ordinario de todos los 
días, o bien, emplear el carro 
grande necesario para los ba-
lances o para trabajos especiales 
de e s t a d í s t i c a o contabil idad. 
Hnpano - MliL'etti,-
3 2 P o r q u e r e s u l t a 
m e n o s c a r a q u e l a s o t r a s m á q u i -
n a s d e e s c r i b i r d e p r i m e r a c a l i d a d . 
En el coste de todas las máquinas extranjeras, están incluídost 
m 
L o s g a s t o s d e t r a n s -
p o r t e d e s d e e l p a í s 
d e o r i g e n . 
L o s g a s t o s 
d e A d u a n a . 
L o s g a s t o s d e s o s t e -
n i m i e n t o d e A g e n c i a s 
y R e p r e s e n t a c i o n e s 
e u r o p e a s . 
La gran marca nacional H I S P A N O - O L I V E T T I ha estudiado su modelo 
M. 40 para satisfacer los deseos de quien la compra y de quien tiene 
que emplearla, 
M A D R I D 
Av. Pl y Margall, 8 - Teléfono n.e 94337 
S U C U R S A L E S Y A G E N T E S E N T O O . A 
B A R C E L O N A 
Vía Layetana, 37 , Teléfono n." 14734 
C J S ^ A Ñ A Y S_U_S c ^ l O N £ i A S 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.434 
E L D E B A T E ( 9 ) Domingo 24 de septiembre de 19S3 
A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
H a s i d o n o m b r a d o s e c r e t a r i o el 
s e ñ o r S a c r i s t á n C o l á s 
I n f o r m e s a l C o n s e j o O r d e n a d o r de 
l a E . N a c i o n a l s o b r e o r g a n i -
z a c i ó n b a n c a r i a 
B I L B A O , 23.—Esta m a ñ a n a , a las 
doce, se r e u n i ó en el s a l ó n de J i í É a s 
del Banco de Bi lbao, el Consejo Supe-
r i o r Bancar io bajo la presidencia dsi 
delegado del Gobierno, don A u g u s t o 
Barc i a . Con este mot ivo han coincidido 
en B i lbao las m á s dist inguidas persona-
lidades de l a Banca e s p a ñ o l a . A l a sa-
l ida , los consejeros se negaron a fac i -
l i t a r n inguna referencia, incluso o ñ c i o -
sa. S e g ú n referencias par t iculares , la 
r e u n i ó n fué m u y interesante. Q u e d ó 
nombrado secretario del Consejo Supe-
r i o r • Bancar io , por vacante producida 
por e l fa l l ec imien to del s e ñ o r Bernis , don 
A n t o n i o S a c r i s t á n y C o l á s , c a t e d r á t i c o 
de l a Escuela de Comercio. 
E l Consejo c a m b i ó impresiones sobre 
l a e m i s i ó n del p r ó x i m o e m p r é s t i t o y 
se n o m b r a r o n ponencias encargadas de 
examinar las proposiciones de l a Fede-
r a c i ó n de l a B a n c a local , asi como p a r a 
redactar los informes pedidos por el Con-
sejo Ordenador de l a E c o n o m í a Nac io-
nal, sobre pretensiones formuladas por 
l a c i tada F e d e r a c i ó n de l a Banca b i l -
b a í n a . Se t r a t ó t a m b i é n de l a p r á c t i c a 
de operaciones bancarias por no ban-
queros y de otros asuntos de g r a n i n -
t e r é s -y ac tua l idad . 
Los banqueros b i l ba ínos a c o m p a ñ a -
r o n a l Consejo Superior Bancar io a una 
v i s i t a a l a f á b r i c a "Firestone", donde 
fueron recibidos por e l . Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n y al to personal, y a me-
d iod í a les obsequiaron con un a lmuer-
zo en el Club M a r í t i m o del A b r a , don-
de se congregaron los directores y con-
sejeros de todos los Bancos locales y 
la d i r ec t iva de l a A s o c i a c i ó n de Bancos 
y Banqueros del Nor t e de E s p a ñ a . E l 
a lmuerzo fué ofrecido por don Santos 
de G á r a t e , quien hizo u n elogio efusi-
vo de l a labor del Consejo Superior B a n -
car io y , especialmente, de su presiden-
te, s e ñ o r Barc ia . Este c o n t e s t ó con un 
extenso y elocuente discurso, o c u p á n d o -
se de la p o l í t i c a e c o n ó m i c a nacional e 
in te rnac ional y del p roblema de la mo-
neda. 
D e s p u é s de la comida, en un r emol -
cador, recor r ie ron l a r í a , v is i tando de-
tenidamente las f a c t o r í a s de A l t o s Hor -
nos de Vizcaya, donde fueron recibidos 
y obsequiados por el presidente del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , m a r q u é s de 
Tr i ano , y el a l to personal de l a f á -
br ica . 
M a ñ a n a s e r á n obsequiados con una 
j i r a por los pueblos de l a costa. 
i m m m semanal de la Bolsa de 
E l a l z a f e r r o v i a r i a h a s i d o l a n o t a d e s t a c a d a de l a s e m a n a . 
F l o j e d a d y d e s a n i m a c i ó n e n l o s F o n d o s p ú b l i c o s . L o s E x -
p l o s i v o s , c o m p l e t a m e n t e a b a n d o n a d o s p o r l o s e s p e c u l a d o -
r e s . P o c o n e g o c i o e n l o s d e m á s c o r r o s 
L A L I B R A Y E L D O L A R H A N C E D I D O A L G U N T E R R E N O 
Comienza la semana b u r s á t i l con un 
lujo de rumores y susurros p o l í t i c o s qu 
no h a c í a n presagiar nada bueno en or-
den a la t r a n q u i l i d a d y firmeza del mer-
cado. Sublevaciones e n Carabanchel , 
¡ h a s t a esto l l egó a af i rmarse! ; not icias 
un poco m á s abundantes que de cos tum-
bre de dis turbios sociales, etc., etc. 
Pues bien, la Bolsa, caso e x t r a ñ o , hizo 
caso omiso de todas estas c i rcuns tan-
cias y , presionada bastante por Barce-
lona, p r e s c i n d i ó po r completo de bulos 
p o l í t i c o s e inició decidida u n alza en las 
cotizaciones, que no por esperada d e j ó 
de a l imen ta r las m á s h a l a g ü e ñ a s espe-
ranzas. Comienzo o p t i m i s t a de semana; 
l a Bo l sa de color de rosa. Sin embargo, 
del mismo modo que. los bulos p o l í t i c o s 
rep i ten sus cambios, s i bien los valores 
hipotecarios han experimentado l igeras 
alzas, en especial las C é d u l a s 4 por 100, 
que han mejorado medio entero, lo mis-
mo que las 6 por 100. E n cambio, las 
C é d u l a s del C r é d i t o Loca l se mant ienen 
r í g i d a s a sus mismos cambios de aper-
tu r a . 
B a n c o s 
Sector t ranqui lo , si los hay, es este 
bancario, y en el cual sólo el Banco de 
E s p a ñ a es el ú n i c o que viene cotizando 
con a lguna regu la r idad ; tuvo u n alza 
viesa por graves preocupaciones, este á e cuat ro enteros a p r i n c i -
cor ro es el ú n i c o de caras aleeres v on- 510S semana e mcluso l legó a media-
t im i s t a s . Viene a representar como l a | d 0 f ^ m i s m a al cambio ^ 540, pero 
v á l v u l a de escape de todo el maquin is - l 6 u é bl6n pronto a b a ° d o n a d o , y la 
mo b u r s á t i l . E n él se re fugian las ga-
nancias de los t i empos p r ó s p e r o s , y en 
él ae conservan las esperanzas durante 
las é p o c a s t r is tes . 
E n l a pasada semana ha recorr ido al-
t e rna t ivas , desde un aprecio constante 
en los pr imeros d í a s hasta l a escasez 
del negocio en los ú l t i m o s . Escasa ha 
sido, con todo, la diferencia entre los 
cambios del lunes y los del f i n de se-
m a n a : u n cuar t i l lo de p é r d i d a en l a se-
r ie A , y una i na l t e r ab i l i dad en la B ; lo 
c ier to es que la desgana en este corro 
ha predominado, o, po r mejor decir, vie-
eran to t a lmen te ineficaces pa ra atemo- ne predominando con exceso de a l g ú n 
r i za r a l .bolsista, t a m b i é n del mismo mo- t i empo a esta par te , 
do las circunstancias e c o n ó m i c a s gene-
rales no presentaban indic io alguno de 
mejora que just if icase un alza b u r s á t i l . 
L a in ic iada en el p r i m e r d í a de la se-
mana pudo con t inuar duran te el m a r -
tea, p a r a alcanzar el punto de s a t u r a c i ó n 
en la j o m a d a del m i é r c o l e s e i n i c i a r su 
V a l o r e s m u n i c i p a l e s 
Es este sector uno de los m á s t r a n -
quilos de la Bolsa y en el que las va r i a -
ciones se producen en escaso n ú m e r o ; 
s i algo destaca en él, no es m á s que el 
a lza bastante continuada, y aunque de 
retroceso el jueves y viernes, d í a s en poco volumen, m u y firme, que viene ob-
los que las aguas han vuel to al punto; teniendo el Er langer . 
de donde pa r t i e ron . I Las c é d u l a s , t an to Hipotecar ias como 
No por esto dejaron las not ic ias p o l i - del C r é d i t o Local , valores t í p i c a m e n t e 
t icas de ejercer su influencia de siempre segaros en l a Bolsa de M a d r i d (a é s t o s 
C o t i z a c i o n e s de ayer 
B O L S I N D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
Alicantes, a f i n p róx imo , a 193; t e rmi -
nan con dinero a 192 y papel a 192,25. A 
la l i qu idac ión se hacen a 192, y t e r m i -
nan con dinero a 191 y papel a 191,75. 
E n baja, a f i n de mes, se hacen a 190,50. 
Nortes, a f i n p róx imo , a 215, y t e r m i -
nan con papel a 215; a la l i qu idac ión se 
hacen a 214. E n baja, su pos ic ión es de 
dinero a 211,50 por papel, a un cuar t i l lo 
m á s alto. 
Explosivos se hacen a la l i qu idac ión a 
632, con papel a 633 y al p r ó x i m o a 636, 
a cuyo cambio queda papel. 
Azucareras ordinarias, a 40 a f in p r ó -
ximo. 
Juntas de S o c i e d a d e s 
D í a 25. — Sociedad Mine ra E s p a ñ o l a 
(Pasaje Moderno, 3, M a d r i d ) . 
D í a 28.—Sociedad H u l l e r a Vasco Leo-
nesa ( R o d r í g u e z Arias , 8, B i lbao) . 
D í a 30.—Sociedad M a d r i l e ñ a de T r a n -
vías (Magallanes, 8, M a d r i d ) . 
C o m p a ñ í a Nav ie ra Sota y Aznar ( Ibá -
ñ e z de Bilbao, 20, B i lbao) . 
•iihiiiiiiüiiib;!:̂  '•*rwa iHiwis^wwsiffl 
Compañía Hispano Ameri-
cana de Electricidad, S. A. 
A p a r t i r del d í a 1.° de octubre de 1933 
se p a g a r á el c u p ó n n ú m e r o 53 de las 
Obligaciones 6 por 100 emitidas por es-
ta C o m p a ñ í a en 22 de j u n i o de 1920, a 
r a z ó n de: 
Pesetas 6,99 por O b l i g a c i ó n 
en los Bancos e s p a ñ o l e s siguientes, y 
a d e m á s en los extranjeros de costum-
br© • 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , M A D R I D . 
Banco Urqu i jo , M A D R I D . 
Banco de Vizcaya, M A D R I D . 
S. A . A r n ú s Gar í , B A R C E L O N A . 
Banco de Vizcaya, B I L B A O . 
M a d r i d , 13 septiembre 1933. 
E L S E C R E T A R I O D E L CONSEJO 
D E A D M I N I S T R A C I O N , M i g u e l V i d a l y 
Guardiola . 
y a las Obligaciones f e r rov ia r i a s se los 
conoce con el nombre de papel de v i u -
das) , apenas han exper imentado cambio 
semana c e r r ó al cambio de 536, con ga-
nancia apreciable, no obstante, 'sobre su 
pr inc ip io . De los otros Bancos só lo a l -
g ú n d í a c o t i z ó el Banco del R í o de la 
P la ta , que permanece firme a 81 . 
Escaso es t a m b i é n el mov imien to en 
el corro e l éc t r i co , donde l a ú n i c a no-
vedad de la semana ha consistido en la 
a p a r i c i ó n de la Chade en M a d r i d , donde 
han sonado algunos d í a s voces de ofer-
t a y demanda para este valor, s in con-
cretar , sin embargo, en o p e r a c i ó n a lgu-
na. Destaca t a m b i é n l a firmeza de las 
Mengemor , las cuales t ienen bastante 
dinero al p r inc ip io de l a semana, a 137; 
mejoran de pos i c ión a lo largo de la 
misma, y t e r m i n a n m u y firmes a 139, 
con dinero a ese cambio. Los d e m á s va-
lores e l éc t r i cos , como Alberche , Sevi l la-
na, U n i ó n E l é c t r i c a , etc., pasan sin va-
r i a c i ó n a lguna. 
A l z a e n f e r r o c a r r i l e s 
a lguno. De modo constante y t r anqu i lo d r o : 
L a no ta de l a semana, incuestionable-
mente, es la a n i m a c i ó n del corro fer ro-
v ia r io , especialmente en sus dos valores 
m á s destacados: Al ican tes y Nortes. 
Los p r imeros han mejorado siete pese-
tas a lo l a rgo de la semana, y los se-
gundos casi diez. Pues han cerrado a 
188 y 211, respect ivamente. T e r m i n a n 
bien orientados. V é a s e el s iguiente cua-
A n t . 
N o r t e 201 















en los Centros f inancieros; pero, bien sea 
porque lo sabido p a r e c i ó poco o porque 
l a s i t u a c i ó n general de ines tabi l idad 
necesite not icias m á s concretas, lo cier-
to es que la Bolsa ha recogido compla-
cida los atisbos de in i c i ac ión de una po-
l í t i c a ant isocial is ta , p r inc ipa lmen te en 
los min is te r ios de Obras p ú b l i c a s y .Tra-
bajo, y s in concederles g r a n i m p o r t a n -
cia, pues no se han reflejado en un a l -
za, l ó g i c a consecuencia que debieron 
p roduc i r las mismas, s i rv ie ron a l menos 
para a l imen ta r los comentarios de dos' Va r i a s explicaciones pueden darse de cambio de 27. Los p r imeros d ías de ale-
sesiones. Y algo es algo. ^ s t e alza: unas p o l í t i c a s — l a s medidas g r í a hicieron mejorar el cambio hasta 
que se anuncian en el min i s t e r io de 128, y desde mediados de semana, i n i -
Obras p ú b l i c a s — , otras b u r s á t i l e s — e l ' ciada una p e q u e ñ a crisis pesimista, ha 
inf lu jo alcista, tenazmente mantenido retrocedido u n cua r t i l l o . 
A este v a l o r se le e s t á haciendo es-
pe ra r demasiado el con t ra to con la 
"Campsa". E l cual c ier to es que v e n d r á , 
pero no se sabe c u á n d o . 
Continúa la baja en la 
ES A 
P e r o se e s p e r a l a d e r o g a c i ó n d e l a s 
" f r o n t e r a s m u n i c i p á l e s " p a r a 
p r e p a r a r l a c a m p a ñ a 
S o n l o s i n g r e s o s p o r p e q u e ñ a v e l o -
c i d a d los q u e s i g u e n e n d i s m i n u c i ó n ! L a s i e g a d e l a r r o z , en s u a p o g e o 
j , . , . j •- V A L E N C I A , 23.—Las notas m á s sa-Los ú l t i m o s datos de la r e c a u d a c i ó n , , , - ,„„ j„ 
fe r roviar ia , referentes a la C o m p a ñ í a del lientes de los g r o a d o s agr colas de es-
Oeste de E s p a ñ a , muestran una continua- t a r e g i ó n , en l a semana actual , son las 
c ión del descenso en los ingresos que, si que s iguen: 
bien alcanza en la ú l t i m a decena propor- A c e i t e 
ciones insignificantes, indica al menos 1 
que, a diferencia de M . Z. A., no acaba! Respecto a los aceites, l a s i t u a c i ó n no 
de enderezarse la s i t u a c i ó n del negocio.1 ^ mejorado; las demandas disminuye-
He a q u í los datos precisos ú l í i m a m e n - ron notablemente, y con ello los precios. 
E n plaza se cotiza a 170, 180, 190 y 200 
Pesetas 1 pesetas los 100 k i logramos . De orujo 
Del 1 al 10 septiembre 1933. 
Del 1 al 10 septiembre 1932. 
Diferenc ia en menos... 
1152 599 17' verde a 85- De oruj0 decolorado, a 110. 
1.152.744,71 V i n o 
Del 1 enero al 10 septiem-
145,54 N o a u m e n t ó la ac t iv idad durante l a 
1 pasada semana, al menos en esta r eg ión . 
.1 Se debe en par te a que el resultado de 
bre 1933 24.695.140,06.^ vend imia en algunas zonas de l a pro-
L i S ? . . ... ..S!P .e.m: 25.932.499,30 VÍGCia deJa muoho desear reSPect0 
I a l a cal idad de los caldos, especiaimen-
Diferenc la en menos... 1.237.358,74 1 te de los que proceden de las t in toreras . 
E n cambio hay zonas, como las de Re-
E n el transcurso de la p r i m e r a decena quena y U t i e i , donde se r e c o g e r á n unos 
de septiembre han aumentado en esta ¡ vinos excelentes en g r a d u a c i ó n , pero, a 
C o m p a ñ í a , sobre igual época de 1932, l o s | p e í ; a r de eilo, la p a r a l i z a c i ó n general de 
ingresos por viajeros y g ran velocidad; | la3 actividaaes se refleja t a m b i é n en 
pero, en cambio, c o n t i n ú a n disminuyendo ' 
los ingresos por p e q u e ñ a velocidad, qus Ts' . , . . „ 
son los que consti tuyen el índ ice m á s \ ^ Preci0s en P ^ z a Para l a ^ s e c h ^ 
preciso de la ac t iv idad comercial de las de 1931 son: t i n t o de U t i e l , de mucho 
regiones a las que el f e r roca r r i l sirve. 
N o m b r a m i e n t o 
co.or, de 2,90 a 3 pesetas. Cosecha de 
1932; t i n t o de U t i e l de poco color, de 
2,10 a 2,15. T i n t o de U t i e l de mucho 
Como a n u n c i á b a m o s d í a s ha, no ha si-! co]or. de 2.25 a 2.30- Clarete de U t i e l , 
do admi t i da la d imis ión al gobernador! de 1,90 a 2. Clarete r eg ión , de 14 a 15 
del Banco de C r é d i t o Local , s eño r Ro- | grados, de 2,50 a 2,55. Cosecha de 1933: 
d r í g u e z Mata, c a t e d r á t i c o de E c o n o m í a ! t in to re ra , de 2,60 a 2,75. M i s t e l a mos-
de la Univers idad de Zaragoza, quien, catei, de 3,30 a 3,40, todo por grado y 
hec to l i t ro . 
De l 1 al 6 del ac tua l se han embar-
cado por el puer to de Valencia 1.166 bo-
F l o j e d a d e n F o n d o s p ú b l i c o s 
E l mercado de Fondos p ú b l i c o s se ha 
caracter izado duran te la semana por 
c ie r ta i r r egu l a r i dad , unida a l mismo 
t iempo a una flojedad especial del corro, 
pues el alza en l a Bolsa ha dominado 
p r inc ipa lmen te en los valores i ndus t r i a -
les, sobre todo "ferros" , donde l a p r e s i ó n 
ca ta lana ha sido p a r t i c u l a r m e n t e intensa; 
a lo l a rgo de l a semana l a o fe r t a ha 
por aBrcelona—y o t r a s financieras 
— l a inmerecida c o t i z a c i ó n de estos va-
lores, que viene sufriendo, desde hace 
t iempo, m u y injus tamente el inf lu jo de 
circunstancias p o l í t i c a s . 
Los c ier to es que el corro fe r rov ia -
r i o ha sido el que ha marcado l a t ó -
nica del op t imismo duran te la semana; 
predominado en esta clase de valores, y , <lue sus alzas han sido constantes; que 
Barce lona h a absorbido verdaderas sobre todo, algunos de ellos, como el 
A m o r t i z a b l e 1927 con impuesto, se han 
vis to presionados por una ofer ta casi 
constante. Ofer ta que se h a extendido 
hasta el mismo I n t e r i o r , el cual, cosa 
r a r í s i m a , ha desmerecido de co t i zac ión 
algunos c é n t i m o s . 
U n a de las preocupaciones constan-
tes en este corro duran te l a semana ha 
sido l a p r ó x i m a e m i s i ó n de doscientos 
c incuenta mil lones de pesetas en ob l i 
gaciones del Tesoro; ; e m i s i ó n de cuyos 
detalles se ha hablado l a rgo y tendido 
en Bolsa. Todos los comentar ios indu-
cen a creer que esta e m i s i ó n se ve r i -
f i c a r á en l a p r i m e r a quincena de octu-
bre, a f i n de aprovechar el dinero fres-
co procedente de los cupones del f i n a l 
de t r imes t r e , y sus c a r a c t e r í s t i c a s se-
r á n : u n 5 por 100 de i n t e r é s y un des-
embolso completo. E s t a e m i s i ó n t iene 
in f lu jo constante sobre l a c o t i z a c i ó n de 
los valores s imilares—las obligaciones 
del Tesoro—, quienes en los ú l t i m o s 
d í a s de l a semana ceden a l g ú n t e r r e 
no, l ó g i c a consecuencia de la p r ó x i m a 
concurrencia de un va lo r de l a misma 
clase. 
E n el t ranscurso ds la semana los 
Fondos púb l i cos , que han mejorado de 
pos ic ión , son m u y escasos: l a Deuda 
reguladora , que gana u n cua r t i l l o en 
casi todas sus series, y el E x t e r i o r , cu-
y a ganancia se r e d u c e a 15 cén-
t imos . M á s frecuente es el caso de los 
que, po r su escasa co t i zac ión , pasan 
la semana s in a l t e r a c i ó n no to r i a , y en 
este c a p í t u l o podemos i n c l u i r todos los 
Amor t i zab le s viejos. Y, por ú l t i m o , el 
grupo que se inscr ibe f rancamente en 
baja es el de los Amor t i zab le s nuevos, 
en el cual el A m o r t i z a b l e 3 por 100 
1928 pierde hasta 40 c é n t i m o s , y el del 
29 se l i m i t a a la p é r d i d a de u n cuar t i l lo . 
L o s B o n o s o r o 
Siempre suele tener este v a l o r carac-
t e r í s t i c a s por completo opuestas a las 
del resto de l a Bo lsa ; en d í a s o p t i m i s -
tas los Bonos oro bajan, mien t ras que, 
en aquellos otros en que la Bo l sa a t r a -
m o n t a ñ a s de papel en los p r imeros d í a s 
de la semana, y que la i m p r e s i ó n , noto-
r i amente opt imis ta , parece como m u y 
posible que c o n t i n u a r á l a semana veni -
dera. 
E x p l o s i v o s 
U n p a r é n t e s i s de obscuridad viene 
padeciendo este valor , que fué durante 
t an to t i empo el f a v o r i t o de la Bolsa, y 
que es casi seguro que lo c o n t i n u a r á , 
siendo l a rgo t iempo. Tres o cua t ro d í a s 
h a n pasado durante la semana s in que 
n i t a n siquiera se formase el corro,' y 
só lo el viernes, como si fuera imposible 
que t r anscu r r i e r a una semana en l a 
Bolsa m a d r i l e ñ a sin sonar Explosivos, 
hubo a lguna p e q u e ñ a o p e r a c i ó n a 633. 
Este va lo r parece estar a l a expecta-
t i v a de l a c o t i z a c i ó n de las " I N C O M I " , 
y, sobre todo, a las resultas de un 
p r ó x i m o Consejo de la Sociedad, que se 
anuncia c o m o pa r t i cu l a rmen te intere-
sante. 
Los d e m á s valores mineros han teni-
do m u y escasa a n i m a c i ó n : a l g ú n papei 
en Minas del Ri f , a l g ú n dinero las 
Azucareras , que han t e rminado l a se-
mana con mejoras de u n entero, y don-
de ú n i c a m e n t e ha exis t ido algo m á s de 
m o v i m i e n t o ha sido en los Pet ro l i tos . 
Este v a l o r ha ab ie r to l a semana a l 
O b l i g a c i o n e s 
M u y poca a n i m a c i ó n h a reg is t rado 
este sector de las Obligaciones f e r ro -
v ia r ias . D í a s ha habido en que n i l l egó 
a formarse el corro. De todos modos, 
cabe r e g i s t r a r en este pun to l a prefe-
rencia del dinero por a lgunas obligacio-
nes de Fer rocar r i l e s , como las A s t u r i a s 
p r i m e r a , que han ganado dos pesetas en 
l a semana y t e r m i n a n con dinero a 
cambio de c ierre , y las H y G de las 
obligaciones de A l i c a n t e , que t a m b i é n 
me jo ran algo de c o t i z a c i ó n . 
P o r t r a t a r se de un v a l o r de t r a c c i ó n 
bueno s e r á dedicar aqui u n recuerdo a 
los T r a n v í a s m a d r i l e ñ o s , 1 o s cuales 
man t i enen m u y f i r m e su c o t i z a c i ó n de 
102, con dinero a ese cambio, y perspec-
t ivas de me jo ra . 
M o n e d a e x t r a n j e r a 
Las dos grandes divisas que h a n per 
dido su v a l o r oro son las ú n i c a s que su-
f ren a l t e r a c i ó n y que cons t i tuyen mo-
t i v o constante de preocupaciones en los 
sectores f inancieros : la l i b r a y el d ó l a r . 
E n especial este ú l t i m o h a pasado de 
debi l idad duran te l a semana, que le ha 
l levado, desde su cambio de ape r tu ra 
de ocho pesetas con diez c é n t i m o s , has-
t a el de cierre, de siete con setenta y 
c inco; debi l idad que h a sido t a m b i é n 
c o m p a r t i d a en cier to modo por la l i -
bra, la cua l ha cedido en estos siete 
d í a s 75 c é n t i m o s . F rancos franceses y 
suizos sin a l t e r a c i ó n notable. 
Monedas Precdte. L . M . J. V. S. Di fe rc ia . 
Francos . . . . 46,85 
Suizos 231,77 
L i b r a s 37,80 































d i r i g ida por D . Pas-
cual F . A c e y t u n o , 
i n g e n i e r o m i l i t a r A C A D E M I A A C E Y T U N O 
? i e d í n g a r e T o m p í n Axademias Militares y Escuela Naval 
H a ingresado m á s de cien alumnos, el n ú m e r o 1 en Ingenieros en 1922 y 15 ve-
ces una de las diez pr imeras plazas. Nueva y confortable i n s t a J a c i ó n . — L I S T A , 87. 
T e l é f ono 55145. De diez a doce y de tres a siete. 
por tanto, es de suponer que c o n t i n ú e en 
su puesto. 
C o n t i n ú a la pelota en el tejado en to-
do lo referente al nombramiento del go-
bernador del Banco de E s p a ñ a . Parece 
que la candidatura del diputado radical 
s e ñ o r M a r r a c ó pasa por una especie de 
declive, y suena de nuevo el nombre del 
s e ñ o r Usabiaga, director de la Escuela 
de Ingenieros Industr iales, como posible 
candidato. 
Por ú l t i m o , no fa l tan quienes hablan 
de don Augusto Barcia , presidente del 
Consejo Superior Bancario, pero esta 
candidatura no parece tener grandes po-
sibilidades de éx i to . 
E l p a g o de c u p o n e s de 
l a D e u d a 
coyes, 10 barr i les y 996 bordelesas. 
M e l o n e s 
Sigue siendo en Bolsa causa de comen-
tar ios la fa l ta y el retraso considerable 
en el pago de las facturas de la Deuda 
por cupones del amortizable de 1927, l i -
bre de impuestos. Estos cupones corres-
ponden al vencimiento de j u n i o y fueron 
presentados al cobro en p r imero de ju l io . 
V é a s e como prueba de este retraso los 
s e ñ a l a m i e n t o s de pago, en el Banco de 
E s p a ñ a , en el p r ime r d í a del vencimiento, 
s e g ú n el anuncio of ic ia l : 
1 de octubre 1932, n ú m e r o 975; 1 de ene-
ro 1933, 975; 1 de abr i l 1933, 825; 1 de j u -
lio 1933, 150. 
Ante el p r ó x i m o vencimiento de octu-
bre, algunos se inquietan a l pensar que, 
por deficiencias adminis t ra t ivas fácil-
mente corregibles, se reduzca a ú n m á s 
este n ú m e r o , ya har to escaso. 
E l J u r a d o m i x t o de l a 
B a n c a p r i v a d a 
Por el min i s t ro del Trabajo se ha con-
cedido derecho electoral pa ra la desig-
n a c i ó n de vocales obreros del Jurado 
m i x t o nacional de la Banca privada, re-
sidente en M a d r i d , a la Sociedad Asocia 
ción General de Empleados de Oficina de 
Vizcaya, con 237 socios, si bien t o m a r á n 
parte en las elecciones sólo los emplea-
dos de Banca. 
A u t o r i z a c i ó n de b a n q u e r o 
E n la "Gaceta" de ayer se publica una 
orden del minis te r io de Hacienda por ta 
que se concede la d e n o m i n a c i ó n de ban-
quero a d o ñ a M a r í a Josefa Parrondo y 
Garrido, de Carball ino (Orense). 
E l nombre comercial de la nueva en t i 
dad s e r á el de Viuda de Marce l ino E n 
Los embarques c o n t i n ú a n d isminuyen-
do y los precios en I n g l a t e r r a oscilan 
entre 10 y 12 chelines para los tend ra-
les; i g u a l c o t i z a c i ó n con tendencia a l -
cis ta p a r a los de Onteniente, y de 13 
hasta 14 chelines pa ra las clases selec-
cionadas. Respecto a las s a n d í a s p a s ó 
y a su hora , pero esta c a m p a ñ a no ha 
sido buena pa ra esta clase de melones, 
porque en general las calidades, no sólo 
fueron flojas, sino que r e s i s t í a n m a l los 
embarques. 
G r a n a d a s 
E n l a r i b e r a a l t a se ha l l a este f r u t o 
retrasado y no h a y g r a n abundancia de 
él. E l de las zonas pr imer izas , aunque 
las ofertas son escasas, c i e r r an en los 
mercados consumidores de 10 a 12 che-
lines, s e g ú n clase. 
C e b o l l a 
E n los mercados consumidores no han 
cont inuado las demandas con l a inten-
sidad de las pasadas semanas, s in .duda 
porque H o l a n d a c o m e n z ó sus e n v í o s en 
cantidades de a lguna impor tanc ia . Se 
cotizan de 8 a 9 chelines en Londres y 
en L ive rpoo l , de 6 a 9 con buena de-
manda t o d a v í a . 
Respecto al precio de compra en los 
centros productores es el de 1,50 a 1,75 
pesetas arroba, pero estos precios no 
se han generalizado. Por lo regu la r en 
cada zona se pagan hoy s e g ú n el es-
tado del f r u t o y su t a m a ñ o , porque las 
calidades no fueron m u y buenas este 
a ñ o . Si no se abusa en los embarques, 
s e r í a m u y fác i l que se sostuvieran los 
anteriores precios, pero s in pensar en 
alzas desmesuradas, porque pud ie ra esto 
dar m o t i v o a posi t ivas equivocaciones, 
como h a sucedido en años anteriores. 
Las c a m p a ñ a hasta el presente no pasa 
de mediana . 
N a r a n j a 
r.quez. 
E x p o r t a c i ó n a u t o r i z a d a 
A don Camilo Sclaverani, fabricante de 
conservas de pescado en Castro-Urdiales 
(Santander) , se le ha autorizado a ex 
por ta r los productos de su indus t r ia por 
las Aduanas de Santander, S a n t o ñ a , Cas-
tro-Urdiales y Bi lbao. Esta a u t o r i z a c i ó n 
se concede, puesto que dicho s e ñ o r soli-
c i tó previamente a u t o r i z a c i ó n para i m -
por ta r por la Aduana de B i lbao hojalata 
Siguen los exportadores sin dar mues-
tras de querer p repara r sus negocios. D i -
j imos en l a c r ó n i c a anter ior que los a l -
macenes en las poblaciones productoras 
con e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l no han sido 
solicitados, y a s í c o n t i n ú a n , t a m b i é n es 
un m a l s í n t o m a el que no se proceda ya 
a la c o m p r a de mater ia les pa ra l a con-
fecc ión de cajas pa ra los embarques. 
¿ A g u a r d a r á n los exportadores el resul-
tado de la g r a n Asamblea de producto-
res que se ha de celebrar en M a d r i d a 
pr imeros del mes p r ó x i m o ? ¿ E s p e r a r á n , 
q u i z á t a m b i é n , que el Gobierno actual 
en blanco en r é g i m e n de a d m i s i ó n tem- t 
poral , para los envases de sus productos! a e r o ^ e l a absurda ley de T é r m i n o s m u -
industriales. 
l ü K ü I l i l i V m i B l ! miiiiB, 
Reparaciones garantizadas. Toda cla-
se de aparatos. T O R E I J O S , 66.—Te-
léfono 58292. 
nicipales, que t a n t o in f luye en el enca-
rec imien to de la c o n f e c c i ó n ? 
L a cosecha es buena y abundante, el 
t a m a ñ o y calidad del f r u t o , inmejorable . 
Q u i z á el regateo de abono, que por ra-
zón de e c o n o m í a h a n sufr ido l a m a y o r í a 
de los huertos, mejore l a cal idad del f r u -
Los exportadores de vinos 
A d o p t a n a c u e r d o s a n t e l a i n a c c i p n 
de n u e s t r o G o b i e r n o c o n F r a n c i a 
A ú n se d e s c o n o c e ©I r é g i m e n q u e v a 
a a p l i c a r n o s e n 1.° de o c t u b r e 
Convocados t e l e g r á f i c a m e n t e , se han 
reunido ayer m a ñ a n a en la F e d e r a c i ó n 
Nac iona l de Criadores Exportadores de 
Vinos de E s p a ñ a los diferentes Sindica-
tos regionales que componen d icha ent i-
dad, para cambiar impresiones acerca 
de los problemas g r a v í s i m o s que plantea 
a la p r o d u c c i ó n y a l comercio de vinos 
l a profunda d e s o r i e n t a c i ó n que, a pun to 
de iniciarse l a c a m p a ñ a , existe en el mer-
cado, por desconocerse el r é g i m e n que 
en pr imero de octubre r e g u l a r á la ex-
p o r t a c i ó n de vinos a Francia , agravada 
esta s i t u a c i ó n por l a a larma, j u s t i f i c a d í -
sima, que ha producido la not ic ia re la t i -
va a p r ó x i m o s e importantes aumentos 
de derechos arancelarios en los p a í s e s 
consumidores de nuestros caldos, entre 
ellos Suiza y Aus t r i a . 
Se ha examinado detenidamente la si-
t uap ión , y se han tomado importantes 
acuerdos relacionados con la misma, que 
han sido comunicados a l d i rec tor gene-
r a l de Comercio y P o l í t i c a Arancelar ia , 
s i g n i f i c á n d o l e la urgencia de que por el 
Gobierno e s p a ñ o l se adopten medidas 
eficaces encaminadas a resolver estos 
problemas, pues cont rar iamente no ha-
b r í a posibi l idad de mantener el negocio 
de e x p o r t a c i ó n de vinos en E s p a ñ a . 
E l c o n f l i c t o v i n í c o l a en 
C i u d a d R e a l 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 23.—Los 
elaboradores de v ino se niegan a acep-
t a r los precios establecidos por el minis-
ter io de A g r i c u l t u r a . 
E n los pueblos productores de vino, 
como Tomelloso, Campo de Cr ip tana y 
S o c u é l l a m o s , el conf l ic to adquiere gra-
vedad, pues las cosechas e s t á n a punto 
de madurez y las bodegas c o n t i n ú a n ce-
rradas. Los elaboradores e s t á n decididos 
a entregar sus bodegas a l Gobierno. Los 
cosecheros, por e'l contrario, est iman ra-
zonable el precio f i jado por el m in i s t ro 
de A g r i c u l t u r a , dada la c a r e s t í a de la 
p r o d u c c i ó n . 
Los elementos socialistas de la r eg ión 
t r a t an de a t r ibui rse a ellos el precio de 
la tasa de la uva; pero la Confedera-
c ión de Cosecheros de la Mancha se pro-
pone lanzar u n manifiesto, en el que se 
descubre esta maniobra po l í t i c a a la 
sombra de este impor t an te problema. 
Se conffe, que el Gobierno b u s c a r á una 
inmedia ta so luc ión al conflicto, pa ra que 
se inicie l a r eco lecc ión y sean ocupadas 
numerosas fami l ias , actualmente sin 
t rabajo. 
L o s e x p o r t a d o r e s m u r -
c i a n o s d e c o n s e r v a s 
Recibimos el siguiente despacho: 
" M U R C I A , 23—En nombre y repre-
s e n t a c i ó n de mi l la res de agricul tores del 
valle de S e g u r á , ruego a ese popular dia-
r io interceda cerca del Gobierno pa ra que 
gestione urgentemente del Gobierno f ran-
cés autorice la e x p o r t a c i ó n de conservas 
con cert i f icado de las etiquetas adheri -
das al envase, dada la impos ib i l idad de 
hacer el grabado del t roquel en los en-
vases llenos y a de m e r c a n c í a . L a proh i -
b ic ión s u p o n d r í a la verdadera r u i n a de 
los cult ivadores de l a huer ta m u r c i a n a 
y or iolana i n q u i e t í s i m o s ante el conflic-
to inminente del problema, que afecta 
a las provincias de Albacete, M u r c i a y 
Alicante . Agradecidos. F i r m a , Diez Gui-
rao de Revenga, presidente de la Fede-
r a c i ó n A g r a r i a - P á t r o n a l de la provincia ." 
niiiiiBiüiniiiiiBiiniiiiii 
A u t é n t i c a cama tu rca . 
Desde 20 pesetas. Sommiers 
de acero desde 30 pesetas. 
E n f á b r i c a . Rafael Calvo, 3. 
aiiiiiKiiniiiiiaiiiiiiiiiiHiiniiiiHM^ 
V E N T A D E OCASION 
Incubadora B U C K E Y 
e léc t r i ca , 110 voltios, modelo 48, capaci-
dad 5.376 huevos, vent i lador y reley de 
repuesto, una temporada de uso, perfec-
to estado. V e n d e r í a s e t a m b i é n 
C E N T R A L E L E C T R I C A 
( B a t e r í a 110 volt ios, d í n a m o , motor Die-
sel " W o l s " y accesorios) completa o en 
partes, para tener f lu ido propio para 
luz, ventiladores, etc., y para antedicha 
incubadora. — E s c r i b i d : D E B A T E 39.944. 
to en algunas zonas. De precios, n i una 
palabra t o d a v í a . 
A r r o z 
L a siega se ha l la en todo su apogeo. 
L a cosecha es buena, los jornales no son 
excesivoe, pero el arroz no se busca n i 
hay quien lo compre a precio de tasa, 
porque la r u ina del comerciante y del 
indus t r i a l s e r í a segura. E l arroz nuevo 
e s t á tasado en 33 pesetas los 100 ki los . 
E l viejo en cascara, de 26 a 27 pesetas 
lee 100 k i los ; a r roz blanco elaborado, sin-
saco, 40; í d e m blanco matizado, s i n saco, 
41; medianos, 34; M o r r e t , 24; C i l i n -
dro. 15. 
A ñ o V I 
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C h a r l a s d e l t i e m p o 
E N E L C A M P O M A N D A E L T I E M P O 
E l ag r i cu l to r es y s e r á un esclavo de las leyes de 
la na tura leza , del t iempo a t m o s f é r i c o . ¡ P o b r e pues, 
de él si t a m b i é n se le quiere esclavizar con las leyea 
humanas! 
E n las poblaciones, y t an to m á s cuanto ^mayores 
son, no se dan cuenta las gentes del inf lu jo del t i e m 
p0 en las cosechas, en la o b t e n c i ó n de los producto 
que d e s p u é s les a l imentan o les v i s t en . U n ciudadano 
no puede concebir que se p ida a Dios "ueva c a 
do hace un t iempo e sp l énd ido , o que hiele cuando un 
inv ie rno v a resultando benigno. 
ETTabrador , en cambio, v ive en contmua z o ^ b r a . 
s iempre pendiente de los elementos n a t u r a s . P^r 11 
se d e b í a i r en su auxi l io , en vez d e r ^ ^ f .apr 
leyes dadas, sin enterarse de las realidades del cam-
po desde c ó m o d o s sillones. Y as í resul tan mapl icab, 
y en c o n t r a d i c c i ó n muchas veces con las inmutables de 
l a a t m ó s f e r a . r v i i r r í r t pr 
Vamos a c i t a r algunos casos entre m i l . 0 ^ r r 1 0 ei' 
c i e r t a comarca que duran te la ^ ^ " ^ ^ ^ 
tantemente . Los cereales no segr ^ cafan a l suelo j 
las s e ñ o r a s no p o d í a n funcionar . Los ^ a n o s con e-
nidos en las espigas comenzaron a ^ m m a r . sm m 
nada pudiera contener esta f o r m a c i ó n de g é r m e n e s n 
ú t i l e s . E l cu l t i vado r h a b í a perdido doce meses de t r a -
bajos y de gastos. S in embargo , a lguna pa r t e de los 
cereales se pudo c o r t a r y , a p r e s u r á n d o s e a aprovechar 
algunos d í a s s in l l u v i a , fueron llevados a l mol ino . Ocu-
r r i ó entonces que la f e r m e n t a c i ó n intensa de los gra-
nos e levó t a n t o l a t e m p e r a t u r a que los hombres que 
d e b í a n p rocura r a i rear los no pudieron permanecer 
a l l í . Como este ejemplo p o d r í a n c i t a r muchos de nues-
t ros iectores otros v a r i a d í s i m o s que les han acaecido. 
Los hombres de la c iudad no deben disponer a la 
l i g e r a de los del campo, porque no sienten n i compren-
den lo que ea luchar con la natura leza , r eg ida por l a 
P r o v i d e n c i a — ¡ a f o r t u n a d a m e n t e ! — y no por l a volun-
tad humana . E n las grandes poblaciones se ha logra-
do no depender, sino en m u y p e q u e ñ a parte, de las va-
riaciones del t i empo o de m a c h a c o n e r í a del mismo. 
"No hay peor t i empo que aquel que dura" , dice un 
r e f r á n m u y sabio. E n la m i s m a comarca de que antes 
h a b l á b a m o s , a c a e c i ó una vez que, de jun io de un a ñ o 
a jun io del siguiente, se padecieron unos p e r í o d o s de 
f i jeza de t i empo capaces de a b u r r i r al t r anqu i lo . Las 
l luv ias de p r i m a v e r a y comienzo de verano i m p e d í a n 
b ina r las t i e r ras y las malas hierbas comenzaron a 
desarrollarse. E n cambio, una s e q u í a per t inaz que d u r ó 
de 15 de jun io a 15 de octubre, y a l c a n z ó h a s t a la re-
co lecc ión de l a remolacha, p rodu jo una f a l t a de fo-
rrajes p a r a los ganados t a l que é s t o s t uv ie ron que ser 
vendidos a cualquier precio E l t r i g o no pudo enton-
ces sembrarse. Ya pa ra co lmo y remate de t an to ma l , 
de p r i m e r o de enero a 10 de marzo hubo heladas con-
t inuas. De aqui a f i n de j u n i o r e inó una s e q u í a desola-
dora. Y . s in embargo.. . . es m u y probable que las gen-
tea de la ciudad, cuando oyeran quejarse a los cam-
pesinos de tantas desgracias, c o n t e s t a r í a n con burlona 
sonrisa: estos labradores siempre t ienen el es t r ib i l lo 
de quejarse del t i empo. 
| O t r a mues t r a de c ó m o no se puede legis lar con mo-
| dos absolutos es el caso que vamos a c i tar , y que to -
mamos de u n a r t í c u l o publ icado en la r ev i s t a " L a M e -
' t e o r o l o g í a " por los ingenieros a g r ó n o m o s J . Moreau 
; y J. A n g r a n d . P roh iben muchas veces a ra ja tab la las 
leyes el empleo de las m á q u i n a s a g r í c o l a s y . s in em-
bargo, hay casos como é s t e en que no se emplean para 
ahorrarse jornales, sino para s a lva r una c o s e c h a — ¡ s u -
ponemos que esto todos lo c o n s i d e r a r á n u n bien!— 
' amenazada de perderse por la acc ión de los elementos 
: de la na tura leza . 
C i t a n dichos s e ñ o r e s que en una g r a n j a a g r í c o l a de 
F r a n c i a se cu l t i vaba avena los a ñ o s de 1927 a 1928 
• y de 1928 a 1929. E n 1927 las labores se comenzaron 
i el 5 de d ic iembre . D e l 16 a l 25 de ese mes y del 1 a l 5 
1 de enero de 1928. o sea duran te trece d í a s , las hela-
das pa ra l i za ron los trabajos, que no pudieron t e r m i -
narse, empleando sólo animales, hasta el 27 de marzo. 
E n cambio, en 1928 las labores p r i n c i p i a r o n el 3 de 
d ic iembre , es decir, dos d í a s antes que el a ñ o anter ior , 
y se efectuaron al p r inc ip io con animales ú n i c a m e n t e . 
E l d í a 1 de enero estaban y a casi labradas tan tas hec-
t á r e a s de t i e r r a como en esa m i s m a fecha del a ñ o an-
tecedente, pero.... a p a r t i r de ese d ía comenzaron las 
heladas, que ya no cesaron hasta el 10 de marzo, sal-
vo el 1 de febrero, que se a p r o v e c h ó p a r a l a b r a r dos 
h e c t á r e a s . E n resumen, se l levaba un retraso de "se-
t en t a " d í a s con respecto a l a ñ o antes c i tado. L a s i -
t u a c i ó n era c r í t i c a en ex t remo. N o hubo m á s so luc ión 
que acud i r a l empleo de dos t rac tores , que el d í a 27 
de marzo h a b í a n acabado todas las h e c t á r e a s que que-
daban por l abra r . L a cosecha estaba salvada. Pero 
h a b í a sido necesario t raba ja r con las dos m á q u i n n : 
a r a z ó n de veinte horas diar ias de m a r c h a forzada, 
cosa que hubiera q u i z á impedido hacer una l e g i s l a c i ó n j 
1 s impl i s ta e incomprens iva que, hecha p o r u n t eo r izan-
te, produce males sin cuento. 
N o hay, pues, que e x t r a ñ a r s e que el labrador hable 
constantemente del t iempo. N o solamente el labrador , 
sino muchos que ind i rec tamente dependen de él. E n 
E s p a ñ a se calcula que unos doce mil lones de h a b i t a n -
tes se dedican al campo y otros cinco mi l lones m á s de 
gentes tienen sus asuntos supeditados a lo que ocu-
r ra cada a ñ o a las cosechas. Tales son los comercian-
tes de las poblaciones p e q u e ñ a s , que no venden s i los 
labradores no han obtenido buenas ganancias . Y en los 
Estados Unidos, donde los negocios a g r í c o l a s son g i -
gantescos, los informes del t i empo que d i a r i amen te 
proporciona la Of ic ina M e t e o r o l ó g i c a ( e l famoso W e a -
ther Burean) i n f luyen d i rec tamente en las cot izacio-
nes de Bolsa. 
Pa ra dar ejemplo nosotros mismos de buen deseo 
de i r en aux i l io de los agr icu l tores , p r o p o r c i o n á n d o l e s 
lo que desde nuestro campo podemos, pub l ica remos el 
domingo p r ó x i m o un g r á f i co que creemos les s e r á i n -
teresante. 
• * • 
No podemos pasar sin m e n c i ó n en estas l í nea s qu. 
se ha estado celebrando estos d í a s en L i sboa l a cuar 
t a Asamblea de l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de Geodesr 
y G e o f í s i c a — l a segunda se r e u n i ó en M a d r i d el afK 
1924—. de cuyos resultados procuraremos dar cuenr.-
a nuestros lectores en cuanto l leguen a nuestro co-
nocimiento . Coincide esta cuar ta Asamblea con la ter-
m i n a c i ó n del " A ñ o polar" , que, como y a d i j imos , ha 
durado de agosto de 1932 a agosto ú l t i m o , y en el 
que. no solamente en las regiones polares, sino en 
todo el mundo, se han intensif icado las observaciones 
de los elementos naturales. Desde nuestro punto de 
v is ta m e t e o r o l ó g i c o hemos de decir que los puntos 
anunciados para t r a t a r se en esta Asamblea de Lisboa 
eran cuatro. E l p r imero , l a a p l i c a c i ó n de las moder-
nas t e o r í a s a l a e x p l i c a c i ó n de la es t ruc tu ra de la at-
m ó s f e r a . E l segundo, l a c o o r d i n a c i ó n de las observa-
ciones referentes a l modo de formarse las nubes y la 
l l u v i a . E l tercero, la d i s c u s i ó n de las t e o r í a s de la 
c i r c u l a c i ó n genera l de la a t m ó s f e r a . Y el cuar to , el 
m á s l l a m a t i v o p a r a los profanos, el conocimiento de 
l a estratosfera, la r eg ión a l t a de la a t m ó s f e r a , no v i -
s i tada hasta ahora sino por Augus to P iccard o po r al-
g ú n o t r o que sólo ha l legado a asomarse a ella. 
Se h a r o t o con l a v i o l e n c i a que h a n p o d i d o com-
p r o b a r las p r o v i n c i a s del N o r t e , a s í como A r a g ó n y 
C a t a l u ñ a — d o n d e se h a n r e g i s t r a d o t e r r i b l e s g r a n i -
zadas—, el es tado de q u i e t i s m o de l a a t m ó s f e r a que 
se h a m a n t e n i d o m a c h a c o n a m e n t e d u r a n t e t o d o el 
v e r a n o . Desde I s l a n d i a h a s t a e l M e d i t e r r á n e o des-
filan u n a serie c o n t i n u a de bo r r a sca s enlazadas , que 
e m p i e z a n ya , pasados los p r i m e r o s f u r o r e s d e l a ta -
que p a r a d e s b a r a t a r l a s i t u a c i ó n , a de sca rga r g u a 
l a n s a sobre n u e s t r a s cabezas. L o s l a b r a d o r e s las 
a c i b i r á n con a l e g r í a , p o r q u e ya las neces i t aban pa-
a l a s i embra . L o s e n f e r m o s t a m b i é n , pues e r a ex-
r a o r d i n a r i a la s e q u í a del a m b i e n t e . 
L a semana e n t r a n t e h a de s e r — a s í noso t ros lo 
sospechamos—de l l u v i a s t r a n q u i l a s y genera les p o r 
toda E s p a ñ a , s a l v o q u i z á A n d a l u c í a . L a t e m p e r a t u -
r a no es p r o b a b l e que desc ienda m u c h o de l o que y a 
lo ha hecho. E l c ielo h a de e s t a r e n t o l d a d i t o . 
M E T E O R 
lm 23 s e p t i e m b r e 1933. 
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J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
d e F . U R G E L L 
( F ó r m u l a del Dr. B a y ó ) 
De positivos resultados en la E P I l . E r 
SIA y toda clase de a fecc ione» nerviosas 
De venta en todas las farmacias y cen 
tros de específicos y en los d e p ó s i t o s que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas. 5.70 frasco 
( t imbres incluidos) . 
Don Ar i s t ides Salamina s a l i ó lenta-
mente de su casa, t o m ó la acera del sol 
y se e n c a m i n ó hacia el I n s t i t u t o . A ú n 
tenia unos minutos para gozar de aquel 
bendito sol o t o ñ a l que d e s e n t u m e c í a sus 
miembros y h a c í a l e entornar sua ojos 
c ión V I : " L a H é l a d a " . . . Luego se d i jo l — ¡ P r e c i s a m e n t e hoy!—se d e c í a — . Hoy 
a media voz: que nos tocaba hab la r de Grecia. N o lo 
—Esta es... Sí. . . A y e r les h a b l é de perdono. A s í no hay v o c a c i ó n , no hay 
los Pelasgos y los Helenos De Espa r t a 
y L icurgo . Hoy de Atenas. De So lón , del 
g r a n siglo de Pericles... 
C O L E G I O I N G L E S 
B R I T I S H S C H O O L 
E d u c a c i ó n inglesa, p á r v u l o s , bachillera-
to e spaño l . Clases de idiomas para adul-
tos. HermosiUa, 27 moderno (esq. Ve-
lázquez). Te l é fono 53484. 
de miope. Caminaba gozoso. Una vez 
m á s en t r e i n t a a ñ o s de profesorado iba 
a expl icar a los d i s c í p u l o s en la c á t e d r a 
de H i s t o r i a Universa l el g ran s iglo de 
Pericles, magis t rado glorioso e t n t e g é -
r r i m o por quien j a m á s tuvo que vest i r 
de luto n i n g ú n ciudadano ateniense. 
—He a q u í un hermoso d í a — m o n o l o -
gueaba don A r í s t i d e s — p a r a hab la r a 
mis alumnos del p a í s del sol, de la g ra -
ciosa e i n m o r t a l H é l a d a , b a ñ a d a ^n luz 
blanca y b r i l l an t e bajo el ciedo de azul 
profundo que s i rv ió de tornavoz a las 
arengas de t r ibunos excelsos. 
Marchaba t an a b s t r a í d o el vie jo pro-
fesor, pensando en Grecia y en el hele-
nismo, que a punto estuvo de ser a t ro -
pellado por un a u t o m ó v i l . T o m ó l e el sus-
to a la rea l idad. T e n í a r a z ó n su muje r 
cuando v i éndo lo embebido en sus estu-
dios y soli loquios le d e c í a r e c o n v i n i é n -
dole su p a s i ó n f a v o r i t a : 
—Pero ¿ e n qué piensas, A r l s ? U n d í a 
te van a costar un disgusto tus d is t rac-
ciones.. . 
Desde estudiante h a b í a sentido don 
A r í s t i d e s aquella v o c a c i ó n hacia las i n -
vestigaciones h e l é n i c a s y en muchos 
a ñ o s de paciente labor—labor i l u m i n a -
da de b e n e d i c t i n o — l o g r ó devorar y asi-
m i l a r cuanto el mundo cul to acumula ra 
sobre la m a t e r i a . E l mismo p u b l i c ó dos 
obras notables: "Pericles ante el Pa r t e -
n ó n " y "Comenta r los a l a M i t o l o g í a 
gr iega" , que merecieron sendos ga la r -
dones de l a Academia de la H i s t o r i a y 
el nombramien to de a c a d é m i c o corres-
pondiente. Cuantas veces se le i n v i t a b a 
por Ateneos y Sociedades de cu l t u r a 
para que hablara , ya se s a b í a , don Arís -
tides diser taba acerca de Grec ia : su 
h i s to r ia y vicis i tudes, sus ins t i tuc iones , 
sus hombres, su inf luencia en l a c i v i l i -
zac ión occidental . E l amor por lo h e l é -
nico le l l evó a estudiar el gr iego hasta 
componer discursos, loas y p a n e g í r i c o s 
que luego, con asombro alborozado de 
sus d i s c í p u l o s , declamaba, e n f á t i c a m e n -
te, en c á t e d r a : 
—Comprendo que es m i ch i f l adura 
— s o l í a decir a sus c o m p a ñ e r o s en l a sa-
la de profesores—. M I a f i c ionc i l l a . . . Pe-
ro, s e ñ o r e s , a lguna hay que tener. ¿ N o 
se pasa don Onofre las vacaciones ca-
zando bichi tos y t iene su casa l l e n a de 
a r a ñ a s feotas en frascos de a lcohol? 
Pues m á s l i m p i a y p o é t i c a es m í ch i -
f l adura . Y p e r d ó n e m e el docto c a t e d r á -
t ico de H i s t o r i a N a t u r a l e insigne arac-
n ó l o g o . 
Y r e í a como un bendi to el sabio he-
lenista que h a b í a encanecido en su cá-
tedra d e s e m p e ñ a n d o escrupulosamente, 
como un sacerdocio, el p e d a g ó g i c o m i -
nis ter io . 
Cuando l l e g ó al I n s t i t u t o l e v a n t ó un 
momento con orgu l lo la cabeza, pasean-
do sus ojos por l a ca l l e . . . Como todos 
los d í a s , las gentes cruzaban indi fe ren-
tes, esclavas del a f á n cot idiano. E r a 
el mismo to r ren te humano de siempre, 
con las mismas espumas de vu lga r idad . 
U n grupo de estudiantes bromeaba con 
modis t i l las . U n chicuelo voceaba los d ia-
r ios de la m a ñ a n a . U n a viejeci ta pre-
gonaba las c a s t a ñ a s "ca len t i tas" . 
Todo igua l , prosaico, baladl , indiferen-
te a que en aquel momento solemne se 
d i r g í a a su c á t e d r a de Hi s to r i a U n i v e r -
sal el i lus t re maestro Sa lamina para ha-
b la r a sus d i s c í p u l o s de la magrna 
Grecia. 
Con paso resuelto, don A r í s t i d e s su-
b ió la ampl ia escalinata del templo de 
M i n e r v a , h a r t o menguado si hemos de 
comparar lo con el fastuoso y c e l e b é r r i -
mo que a la diosa e r i g i ó Pericles en 
Atenas . 
« * » 
Don A r í s t i d e s , s in pasar por la sala 
de profesores como otros d í a s , e n t r ó en 
su aula. El sol la i luminaba a raudales, 
poniendo el oro de sus rayos en los en-
cerados y en los mapas. Se d i r i g i ó a su 
s i l l ón . A b r i ó el p rog rama por l a Lec-
C a r r a s p e ó . E s t i r ó los p u ñ o s . A t r a j o 
hacia sí el t i n t e r o y la p luma. D e s d o b l ó 
la l i s ta . O p r i m i ó el t i m b r e suavemente 
por dos veces, y e s p e r ó con la mi rada 
f i j a en l a puer ta y el e s p í r i t u lejos, muy 
lejos, f lotando como una nube i r isada 
sobre las espumas legendarias del mar 
Egeo. 
min i s t e r io docente posible... L a ind i sc i -
p l ina social ha ganado t a m b i é n las aulas. 
Cada d í a se es tudia menos. Cada d í a es 
m á s bajo el n ive l in te lec tua l de los es-
tudiantes . ¿ P a r a q u é i lusionarse? ¿ P a -
ra q u é t raba ja r y consumir v ig i l i a s? E n 
t r e i n t a a ñ o s de labor, ¿ q u é h a b r é yo 
conseguido? U n d í a y o t ro e n s e ñ a n d o , 
ennobleciendo el e s p í r i t u de los j ó v e n e s , 
¿ p a r a q u é ? ¿ N o s e r á todo ello b a l d í o 7 
Por un momento v ino a la mente del 
profesor Ja famosa leyenda del rey D á -
nao en la A r g ó l i d e , una de las colo-
nias ext ranjeras que se estableciei on en 
la p r i m i t i v a Grecia. Dice la leyenda q'ie 
D á n a o h a b í a ten ido c incuenta hijas que 
m a t a r o n a sus esposos, por lo que f-ue-
ron castigadas en los infiernos a l lenar 
toneles sin fondo; y de a q u í la e x p r e s i ó n 
" tonel de las Danaidas" . 
Se le a n t o j ó a don A r í s t i d e s que él 
estaba, como el monarca egipcio esta-
blecido en la A r g ó l i d e , condenado a l l e -
nar de ciencia los toneles s in fondo de 
sus alumnos. Que el aula entera era co-
mo un inmenso tonel ancho, grande, p ro -
fundo, donde iban cayendo en el vac io 
sus e n s e ñ a n z a s y generosos esfuerzos... 
¡ D a n t e s c o castigo en verdad! A l pro-
fesor casi se le sa l ta ron las l á g r i m a s . 
Mas pronto se rehizo y sa l ió a la calle. 
A l menos g o z a r í a , despaciosamente, de 
aquel bendito sol o t o ñ a l que alegraba su 
vejez y le t r a i a recuerdos de la H é l a d a 
luminosa e i n m o r t a l . 
* * * 
E l d í a que se n o r m a l i z ó la v ida aca-
d é m i c a , volvió don A r í s t i d e s a su clase 
del I n s t i t u t o . E x p l i c a r la H é l a d a , habla : 
a sus d i sc ípu los de Grecia, ¿ p a r a wA' 
D e s p l e g ó la l ' s ta y n o m b r ó a un a lumno 
— L a lección. . . 
D e s p u é s de unos minu tos de mude? 
en que har to probaba a q u é l su ignoran-
cia, dí jole el profesor con ind i fe renc ia : 
— S i é n t e s e . — Y a ñ a d i ó — : Otro. . . cua l -
quiera. 
Se l e v a n t ó con dec i s ión un muchach i to 
espigado, de ojos grandes, en los que 
l lameaba la in te l igencia . A b r i ó el p ro-
grama, y con seguridad e m p e z ó a ha-
blar de Atenas, de Solón, del g ran Pe-
ricles... ¡Aque l lo estaba b ien! N o h u -
biera dicho don A r í s t i d e s o t r a cosa, por 
lo que escuchaba encandilado a l rapa-
zuelo. De pronto, movido por l a cur io-
sidad, le p r e g u n t ó : 
— E s t á bien... ¿ p o r d ó n d e ha estudiado 
usted la l e c c i ó n ? 
E l estudiante l e v a n t ó en al to un vie-
jo y resobado cuaderni l lo . 
—Por estos apuntes de m i padre... 
A l t e r m i n a r la clase el profesor, t u v o 
MOLINOS "DAVID" 
Para toda clase de 
granos y remol ido 
de salvados. Reduc-
ción completa de la 
c á s c a r a de la ceba-
da y avena. H a r i -
nadas de palaxlar 
esponjoso y n u t r i -
t ivo . M e d a l l a de 
Oro E x p o s i c i ó n I n -
ternacional Barce-
lona 1929. 
Pedro C o r t é s Grau . 
Paseo d e l T r i u n -
fo, 44, Barcelona. 
Sucursal e n M a -
dr id , Casa P a d r ó s , 
Salud, 17. 
L A V I D A 
£1 banquete del fariseo 
R L I G I O S A 
in i i i i in iiniiiiHiiiiinniii! 
PT^ Solamente 
o f l O V E D A D 
O E N S A C I O M A L 
Magnifico cronómetro, 
SUIZO de bolsillo sin CRISTAL 
niAGUJAS.Exacto [LE6AHTt 
SÓLIDO. Comcoropegdn-
da lo remrtimós a todas ^ 
partes contra reembol-
so de P'»515-De PUL -
SERA precioso mode-
lo P*v 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando estepe-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
Pasaro?} unos minutos . L a pue r t a de 
l a clase s e g u í a entornada y el c laus t ro jen sus manos, con e m o c i ó n , el viejo cua-
p r ó x i m o silencioso. Sólo a l lá , del f o n d o ¡ d e r n o del estudiante. Aquellos apuntes 
•de los patios del I n s t i t u t o , s u b í a el sor-;los h a b í a tomado casi al pie de la le-
do bullaje de la marea es tud ian t i l . 
Don A r í s t i d e s e m p e z ó a impacientar -
se. Volvió a o p r i m i r por dos veces el bo-
t ó n e l é c t r i c o . D e s p u é s s a c ó el re lo j y 
lo puso sobre la mesa. Nuevo carraspeo. 
Nuevo e s t i r ó n de los puños . . . y nadie... 
N o l legaba nadie. 
E n é s t a s , se ab r ió s igi losamente la 
pue r t a y a v a n z ó D a m i á n , el pa t i l l udo 
conserje. 
—Pero, esos chicos, ¿ q u é hacen que 
no ent ran en clase? 
— V e r á usted, don A r í s t i d e s . . . 
E l conserje se a c e r c ó , respetuoso, con 
cier to aire de mis te r io . 
—Parece que... ¿ S a b e usted?... H a y 
su poqui to de huelga, ¿ e n t i e n d e us t ed? 
Y hoy, por lo menos, no e n t r a r á n en 
n inguna clase. 
— ¡ H o y , p r e c i s a m e n t e ! — e x c l a m ó J^jo-
lado Salamina—. ¡Hoy que yo iba a ha-
blarles de Grecia! Pero, ¡ e s t o es una 
v e r g ü e n z a ! Todos los d í a s buscando un 
pre tex to para no t rabajar , para no es-
tud ia r , para... 
•—Sí, s e ñ o r — a s i n t i ó t í m i d a m e n t e el 
conserje. 
— E n fin, e s t á bien. Es decir... ¡ e s t á 
rematadamente m a l ! Puede usted r e t i -
rarse, D a m i á n . 
E l profesor vióle alejarse como una 
sombra, y se e c h ó desolado, casi de b r u -
ces, sobre la mesa. Todos los palos del 
sombrajo de su i lusión h a b í a n rodado 
por t i e r ra . 
t ra . con exact i tud admirable , de-su? ex-
plicaciones, el padre del a lumno, que ha-
cia a ñ o s h a b í a sido t a m b i é n su d i sc í -
pulo. 
A l sa l i r aquella m a ñ a n a del I n s t i t u t o 
e! maestro Sa lamina y a no pensaba en-
t r i s t ec ido en el " tone l de las Danaidas".. , 
I b a gozoso y con nuevos alientos. N o 
todo era ba ld ío . A l fin. una s iembra a 
voleo, en que, si algunas simientes se 
las c o m í a n los p á j a r o s del cielo o ^alan 
en infecundo pedregal, otras, enterra-
das en los surcos, á v i d a s de la t i e r ra , 
feraz y agradecida, v e n í a n a dar f r u -
tos copiosos y sazonados. 
Gerardo R E Q U E J O 
(Dibujos de M a i r a t a . ) 
iiniiiMiiiiiHiiiíiniiiiwiiiiniiiiniiw^ 
¡ ¡ I N Q U I L I N O S ! ! 
Cuartos e c o n ó m i c o s , construidos con el 
eusto m á s moderno e inmejorables con-
diciones h i g i é n i c a s ; cuar to b a ñ o com-
pleto. 
C a l e f a c c i ó n c e n t r a l 
g a r a n t i z a d a a 1 8 g r a d o s 
Unica c o n s t r u c c i ó n en E s p a ñ a con j a r -
d ín i n t e r i o r de recreo para verano, y te-
rraza cubierta pa ra invierno. B L O Q U E 
D E CASAS D E R O D R I G U E Z S A N P E -
D R O , G A Z T A M B I D E , M E N E N D E Z 
V A L D E S E H I L A R I O N E S L A V A . 
Conviene a los lectores 
prevenirse para la semana p róx i -
ma. E l jueves 28 p u b l i c a r á 
LECTURAS PARA TODOS 
la magnif ica obra 
que no se rompe 
Son muchos los que desean po-
seer reunida esta hermosa nove-
la de M . du Campirano, g ran éxi-
to del fol le t ín de 
E L D E B A T E 
Y todos, lectores, corresponsa-
les, personas que deseen suscri-
birse, deben tener en cuenta que 
que no se rompe 
sale la semana que viene. 
L a s u s c r i p c i ó n a "Lecturas pa-
ra todos", al Apar tado 466, Ma-
d r i d . E l n ú m e r o suelto, preciosa-
mente i lustrado, 30 c é n t i m o s en 
toda E s p a ñ a . 
B!llinillill!lllllllllHIIIIHIII!HilinillíHlllliH{||ini|||lBIIIIKIIl 
U n b r i l l a n t e 
l a n a r i z e n 
Eso parece la nar iz de muchas, por el 
b r i l l o grasicnto y lustroso... N o se pue-
de l ucha r con t ra t a n feo defecto m á s 
que a p l i c á n d o s e tres veces al d ía 
JUGO DE LOTO ÍNTEA 
Este si que es un remedio eficaz; pone 
l a nariz mate, la descongestiona... Es a l -
go estupendo por lo que favorece. Ade-
m á s , si t iene pecas, puntos negros, a r r u -
gas, g ran i tos u otros defectos en el ros-
t r o , con Jugo de L o t o desaparecen to-
ta lmente y queda l a tez n í t i d a y tersa 
como si t uv ie ra 15 a ñ o s . Todas las per-
f u m e r í a s t ienen Jugo de Lo to Int«':i en 
var ios matices. Si le gusta ser t r i g u e ñ a 
p ida el tono Rachel , y s i desea tener el 
verdadero tostado de playa, escoja el 
Bronceado, que es u n tono precioso. P í -
dame detalles. A U R I S T E L A , apartado 82. 
Santander. 
guttf. 
PARA CAUDALES, ULTIMOS PERfEC-
CIONAMIENT05. N O COMPPAQ StM 
PEDIO CATALOGO A LA rABQlCA 
M A S IMPORTANTE DE ESPAÑA 
C R U B E R 
Nuevamente vemos a Cr i s to delante 
de sus enemigos. Es en Perea, al o t ro 
lado del J o r d á n , en el ú l t i m o o t o ñ o de 
su vida. U n p r í n c i p e de los fariseos le 
ha i nv i t ado a comer aprovechando el 
descanso del s á b a d o . Ot ros fariseos han 
sido invi tados t a m b i é n y sus ojos se 
f i j a n en el D i v i n o Maes t ro . «Y ellos le 
o b s e r v a b a n » , dica San Lucas . A q u e ¡ 
banquete, aquella I n v i t a c i ó n no t e n í a n 
o t r o ob je to : observar, espiar al a t r e v i -
do R a b í , cuyas predicaciones amena-
zaban su pres t ig io po l í t i co y sacerdo-
t a l . J e s ú s lo sabe, pero no teme las re-
des de la tor tuosa d i a l é c t i c a far isaica. 
Este banquete va a dejar en sus ene-
migos heridas profundas de h u m i l l a -
c ión y deseos de venganza. E l Evan -
gel io de este domingo só lo nos cuenta 
el p r i m e r incidente. 
Los comensales se han sentado, em-
piezan a escanciarse los vinos y va a 
comenzar el banquete. Pero he a q u í 
a lgo que viene a t u r b a r su a l e g r í a , y 
f runce sus rostros con muecas de dis-
gus to : un hombre acaba de en t r a r en 
la h a b i t a c i ó n . Es un hombre repugnan-
te, enfermo, h i d r ó p i c o . D e s p u é s de unos 
momentos de ince r t idumbre , ha d i s t in -
guido desde l a p u e r t a la ba rba joven 
y los ojos bondadosos del T a u m a t u r g o 
de N a z a r e t h y hacia E l ha d i r i g ido sus 
pasos. Sus labios e s t á n mudos, pero su 
m i r a d a , su semblante, toda su ac t i t ud 
e s t á n p:diendo la c u r a c i ó n . H a y un mo-
mento de ansiedad en l a sala. Clavados 
en J e s ú s , parecen decir los ojos de los 
fariseos: ¿ S e a t r e v e r á el gal i leo a 
desafiarnos una vez m á s , curando a es-
te hombre en s á b a d o ? 
J e s ú s les m i r a a su vez, y gravemente , 
sencil lamente, p regun ta : "; .Es l i c i t o cu-
r a r en d í a de s á b a d o ? " Elos, los doc-
tores, los legistas, los maest ros de I s rae l 
son los que deben decidi r la c u e s t i ó n 
No les es posible responder que si . ; H a n 
complicado de t a l manera , con sus i n -
digestos comentar ios , con su casui.stica 
abrumadora , los preceptos del S i n a í ! Se-
r i a condenarse a si mismos, deshacer 
el cas t i l lo fo rmidab le de aquella é t i c a 
in tang ib le , oue era l a r a z ó n de su auto-
r idad ante las gentes. Pero si respon-
den nega t ivamente , se alejan m á s y 
m á s del pueblo, nue sieue entusiasma-
do al nuevo profe ta . Precisamente la 
m u l t i t u d observa la escena desde las 
ventanas y desde la puer ta , oue. s e g ú n 
la cos tumbre , ha dejado bien abier ta 
el a n f i t r i ó n para que todo el mundo 
pueda darse cuenta de su generosidad 
de .su t a len to organizador , de su buen 
gusto y de su o l fa to en la e lecc ión de 
los cocineros. 
Los doctores ca l lan , se m i r a n unos a 
o t ros ; se hablan a lgunas pa labras al 
oído, pero no logran ponerse de acuerdo 
Aque l l a a c t i t u d parece un asent imien-
to : a i n t e r p r e t á n d o l a en ese sentido, el 
Maest ro t o m a la mano del h i d r ó p i c o , la 
op r ime suavemente, y a l contacto de la 
mano d iv ina , la salud renace en el cuer 
po enfermo, y con l a salud, el p e r d ó n , 
la paz y el amor . T a l vez hubo a l g ú n 
conato de protesta , pero J e s ú s lo so focó 
con esta senci l la p regun ta , en que la i n -
dulgencia se mezclaba de una manera 
marav i l l o sa con el sent ido c o m ú n : " ; .S i 
el asno o el buey de a lguno de vosotros 
se cayere en un pozo, por v e n t u r a no 
le s a c a r í a i s , aunque fuese d í a de s á b a -
d o ? " Dios se d igna razonar con los hom-
bres y j u s t i f i c a r su conducta ; los hom-
bres "no saben q u é responder". Siguen 
cal lando. E s t á n vencidos: pero n i creen 
n i adoran. Les f a l t a l a h u m i l d a d y les 
sobra el odio. S e g u i r á n t o r t u r á n d o s e la 
cabeza con su i n ú t i l f á r r a g o t a l m ú d i c o : 
s e g u i r á n levantando m o n t a ñ a s de her-
m e n é u t i c a b íb l i ca , con el ú n i c o a f á n de 
e m b r o l l a r las cuestiones, de ensombre 
cer la v ida , de imponer cargas nuevas 
sobre l a espalda de los hombres , cuan 
do la s o l u c i ó n es t an obvia , t a n na tura1 , 
t an sencil la . 
H a b í a u n conf l ic to , u n conf l i c to en-
t re la ley del reposo s a b á t i c o , oscureci-
da de una manera i n v e r o s í m i l po r la 
i n t e r p r e t a c i ó n humana , y l a ley del 
amor . E l reposo del s é p t i m o d í a era 
a lgo sagrado entre los hebreos, y sigue 
s i é n d o l o pa ra los c r i s t ianos . " D u r a n t e 
seis d í a s t r a b a j a r á s , ordenaba Jehov^ 
p. I s r a e l : pero el s é p t i m o d ía es el des-
ranso del S e ñ o r tu D i o s . N o h a r á s en 
él obra a lguna ni t ú , n i t u h i jo , ni t u 
h i j a , n i t u siervo, ni los animales que 
te s i rven, ni el ex t ran je ro que habi ta 
bajo t u techo. Porque en seis d í a s 
hizo Dios el cielo, la t i e r r a , el m a r y 
rodo cuanto hay en ellos, y el s é p t i m o 
d ía d e s c a n s ó . " 
Si Cr is to volviese hoy a la t i e r r a , ten-
d r í a seguramente que reprendernos el 
haber o lv idado estas pa labras t e r m i n a n -
tes, que e s t á n escri tas pa ra nosotros, 
lo m i s m o que pa ra el pueblo de I s r a e l ; 
pero a aquellos hebreos f o r m a l i s t a s era 
preciso recordar les que quien ha hecho 
el s á b a d o es s e ñ o r del s á b a d o ; que de-
b í a n aprender a observar la ley de una 
mane ra m á s in te l igen te , y que l a p r á c 
t i c a de un precepto no d e b í a hacerles 
o l v i d a r los o t ros . E n este caso ex t ra -
v i á b a l e s un a rgumen to , que sólo en apa-
r ienc ia era verdadero : " E l honor de 
Dios , d e b í a n decir, j a m á s debe ser pos-
t e rgado a l a u t i l i d a d del hombre . Es 
c i e r t o ; pero o lv idaban que el que sirve 
a su hermano, s irve, h o n r a y da cul to 
a D ios : o lv idaban la ley del amor , es-
p í r i t u de toda ley, que ellos h a b í a n aho-
gado en r íos de t in t a , y que toda l a an-
t i g ü e d a d h a b í a echado en olvido. 
He a q u í l a idea p ro fundamen te h u -
mana , que C r i s t o recordaba a los hom-
bres ; la luz nueva que q u e r í a hacer b r i -
l l a r en t re el los; la s emi l l a de u n con-
cepto generoso de car idad , de so l idar i -
dad, de human idad . E l he rmano enfer-
mo, pobre, doliente, t iene sus derecho? 
sagrados. A n t e él. D i o s m i s m o parece 
renunc ia r a sus propios derechos. ¡ T a n 
fue r t e , t a n r igurosa , t a n apremian te 
debe ser pa ra nosotros la voz de l a m i 
ser ia y del s u f r i m i e n t o ! Se ha dicho ne-
ciamente que el c r i s t i an i smo es i n c o m -
p a t i b l e con la h u m a n i d a d , que es la 
m u e r t e de l a h u m a n i d a d : que p a r a ser 
c r i s t i ano se necesita despojarse antes de 
todo lo que es verdaderamente h u m a -
no y renunc ia r a ello. E s t a idea l e pa 
recia a V o l t a i r e un descubr imiento afor 
tunado . Pero la rea l idad es m u v o t r a 
Todo el E v a n g e l i o es la vue l t a a" l a hu 
manidad , o s i se quiere, la vuel ta a ls 
d i v i n i d a d por medio de la humanidad 
!En la a n t i g ü e d a d el h o m b r e sacr i f ica-
ba al hombre en las aras del Dios, y de 
este modo c r e í a aplacar le . A h o r a Cris-
to nos dice que el hombre puede apla-
ca r y se rv i r a D i o s - i rv i endo al hom-
bre; que puede elevarse a las a l t u r a * 
de la d i v i n i d a d s i n r enunc ia r a las exi-
gencias de la humanidad , o m á s exacta-
U n h o m b r e e n f e r m o se a r r o j o a l o s p i e s de J e s ú s . . 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
D I A 24.—Domingo X V I d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . — N u e s t r a S e ñ o r a de la Mer-
ced. Santos Andoquio , pb. ; Tirso, d i á c : P a f n u c i ó y Gerardo, oh., mrs . ; Rús t ico , 
ob.; Geremaro, ab., y bto. Dalmacio , cfs. L a misa y oficio d iv ino son de la 
dominica , con r i t o semidoble y color verde. 
E p í s t o l a de San Pablo Após to l a los Efesios (3, 13-21).—Hermanos: Os suplico 
que no os a p o q u é i s en las tr ibulaciones que tengo por vosotro_s, las cuales son 
g lo r i a vuestra: por eso doblo mis rodil las ante el Padre del Señor nuestro Jesu-
cristo, de quien toma nombre toda paternidad en los cielos y la t ie r ra , para que 
os conceda, s e g ú n las riquezas de su gloria, que seá is con v i r t u d corroborados 
por su e s p í r i t u en el hombre inter ior , a fin de que Cristo more, por la fe, en 
vuestros corazones, estando vosotros arraigados y cimentados en car idad; para 
que l o g r é i s abarcar, con todos los santos, c u á l es la anchura y la longura, y la 
alteza y l a profundidad (del mis ter io de la r e d e n c i ó n ) , y conocer la caridad de 
Cristo, que supera el conocimiento, para que seá i s llenos de toda la pleni tud de 
Dios. Y a aquel que puede hacer con exceso sobre todas las cosas m á s de lo 
que pedimos o entendemos, con la v i r t u d que obra en nosotros, a él la g lor ia en 
la Ig les ia en Cristo J e s ú s por todas las edades del siglo de los siglos. A m é n . 
Secuencia del Santo Evangelio, s e g ú n San Lucas (14, 1-11).—Entrando J e s ú s 
en casa de un p r ínc ipe de los fariseos un s á b a d o a comer el pan, ellos le esta-
ban observando. Precisamente estaba delante de él un h id róp ico . Y d i r i g i é n d o -
se J e s ú s a los legistas y fariseos, les d i jo : ¿ E s l ic i to curar en s á b a d o ? Y ellos 
se cal laron. Mas él le cogió , le s a n ó y le d e s p a c h ó . Y d i r i g i éndose a ellos, d i jo : 
Q u i é n de vosotros, si se le cae un asno o un buey a un pozo, no le saca en se-
guida en el mismo s á b a d o ? Y no pod ían replicarle a esto. Y reparando c ó m o 
andaban eligiendo los pr imeros puestos, p o n í a una p a r á b o l a a los convidados, 
d i c l é n d o l e s : Cuando seas convidado a bodas, no te pongas en el p r i m e r puesto, 
no sea que haya sido convidado o t ro m á s digno que tú , y el que te ha convida-
do a t i y a él venga y te diga: Deja sit io a és te , y entonces vayas con v e r g ü e n -
za a ocupar el ú l t i m o lugar . A l contrar io , cuando seas convidado, ve y s i é n t a t e 
en el ú l t i m o sitio, para que cuando venga el que te convidó , te diga: Amigo, 
sube m á s a r r iba ; y con eso t e n d r á s g lor ia delante de todos los que e s t á n senta-
dos contigo. Porque todo el que se ensalza a sí mismo s e r á humil lado, y el que 
se h u m i l l a a si mismo s e r á ensalzado. 
C u l t o s n a i * a l i n v v m a n a n a -Buena Dicha .—Termina l a novena a 
v ^ u i i o s p a r a n o y y m a ñ a n a Nuegtra S e ñ o r a de l a Merced. a las 
A d o r a c i ó n Noc tu rna . — San l l a m ó n 
Nonnato.—Lunes, Santa B á r b a r a . 
Ave M a r í a . — A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por d o ñ a Mercedes F . de H a r o . 
Cuarenta Horas.—Mercedarias de Gon-
go ra).—Lunes, Mercedarias de G ó n g o r a . 
Cor te de M a r í a — D e las Mercedes, Don 
Juan de A l a r c ó n (P . ) , San Mi l lán (P . ) . 
San L u i s y de G ó n g o r a s . De la Paz, San 
Is idro (P.) , M a r í a Aux i l i adora , iglesia 
de Salesianos, ronda de Atocha , 17. De 
la Paz y Gozos, San M a r t í n . — L u n e s , De 
la E n c a r n a c i ó n , E n c a r n a c i ó n , Covadon-
ga y San Lorenzo. De Gracia , H u m i l l a -
dero, 23. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la par roquia . 
P a r r o q u i a de San Anton io (F lor ida) .— 
A las 8, misa rezada; 9, c o m u n i ó n gene-
ral para los asociados de l a Mi lagrosa 
y Sagrada F a m i l i a ; 10, 11 y 12, misas. A 
las 5 de la tarde, ejercicio a l a Milagrosa . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora ; 8, misa 
par roquia l con exp l i cac ión del Evangel io 
P a r r o q u i a del Carmen.—A las 8 9 10 
y 11, misas. 
P a r r o q u i a de, la C o n c e p c i ó n . — T e r m i n a 
la novena a Nues t ra S e ñ o r a de la Mer-
ced: 8,30. mi sa c o m u n i ó n general con 
p l á t i c a . Por la tarde, a las 6, E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosario, novena, s e r m ó n por 
don J o s é S u á r e z Faura , reserva y salve. 
P a r r o q u i a de Santa Cruz.—De 7 a 1 t . 
misas de media en media hora . 
P a r r o q u i a de San Lorenzo.—De 7 a 1 
t., misas ; a las 10, misa cantada. 
P a r r o q u i a de San L u i s . - N o v e n a a 
Nues t ra S e ñ o r a de la Merced : 8,30. misa 
c o m u n i ó n genera l ; 10.30, misa solemne 
con E x p o s i c i ó n y s e r m ó n por don Rogelio 
J a é n . D e s p u é s de la misa, se d a r á la ab-
so luc ión general. A la? 7 t.. E x p o s i c i ó n 
y ejercicios de los dias anter iores para 
t e r m i n a r con solemne p r o c e s i ó n de re-
serva. 
P a r r o q u i a de San Miguel .—8, misa y 
e x p l i c a c i ó n del Evangel io ; 9, misa reza-
da; 10, la mayo r ; 11, para los colegios, 
d o c t r i n a f a r a obreros con exp l i cac ión 
Parroqula_ de San M i U á n . — N o v e n a a 
JNuestra S e ñ o r a de la Merced : A las 10 
f u n c i ó n solemne. A las 6.30 t . . e s t a c i ó n ' 
rocano, s e r m ó n por don Rafae l Sanz de 
u iego , novena, t a n t u m ergo. reserva 
misa c o m u n i ó n general, y a las 10, misa 
solemne. Por la tarde, a las 7, Exposi-
ción, rosario, s e r m ó n por el R. P. Fer-. 
nando Diez, novena, motete, reserva y 
salve. 
E n c a r n a c i ó n — A las 9,30, misa can-
tada. 
Mercedarias de Don Juan de Ala rcón . 
Empieza la novena a Nues t ra S e ñ o r a de 
las Mercedes: A las 11, misa mayor, con 
E x p o s i c i ó n de S. D . M . todo el d í a y ab-
so luc ión general. A las 6,30 tarde, esta-
ción mayor , rosario, s e r m ó n por don Ra-
m ó n M o l i n a Nie to , novena, Santo Dios, 
reserva y salve. 
Mercedarias de G ó n g o r a (Cuarenta 
H o r a s ) . — C o n t i n ú a la novena a Nuestra 
S e ñ o r a de las Mercedes: 8, E x p o s i c i ó n ; 
a las 10 y a las 6 t., p r e d i c a r á el s eño r 
V á z q u e z Camarasa. 
Santuar io del C o r a z ó n de Mar ía .—A 
las 8, misa c o m u n i ó n general para la 
A d o r a c i ó n Perpetua al S a n t í s i m o Sacra-
mento. P o r la tarde, a las seis, rosario 
ejercicio en honor del S a n t í s i m o Sacra-
mento. P r e d i c a r á el R . P. Mar i ano Fer-
n á n d e z . Solemne bend ic ión , reserva y el 
H i m n o E u c a r í s t i c o . 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
p a ñ a ) . — D e 6 a 10, misas cada media 
hora. T a m b i é n h a b r á misas a las 11, 12 
y 1 tarde. 
y 
Pa r roqu ia del P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a n a . — A las 7, misa ; 8, c o m u n i ó n ee-
neral y ejercicio para la Arch icof rad ia 
del P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a ; 8 9 10 wJíiJSi8?55 en la de 8' e x p l i c a c i ó n ' d e l 
c í a c a t e q u í s t i c a . 
Pa r roqu ia de Sant iago—De 7 a 1 t 
misas cada media hora 
las s í J ' aS C.a.da med ia hora : « 
n n i á r * ^munion; en la misa de 
10, p la t i ca c a t e q u í s t i c a , y en la d» 11 ex 
P .cacen del Evangel io . "Por ]a ¿ r d 
r a el ejercicio de la Sant 
p r o c e s i ó n y s e r m ó n . 
Beato Orozco.—Misas 
hasta las 11. 
se-1 
a Correa, con ' 
DIA2o .— Lunes.—Nuestra S e ñ o r a de la 
Fuencisla.—Santos Cleofás , F e r m í n , ob.; 
Herculano, Pablo, S a b í n i a n o , M á x i m o , 
Rufo, Eugenio y Juan Pasamontes, mrs . ; 
Lope, ob. y cf.; Santas A u r e l i a y Neo-
misia, vgs. 
L a misa y oficio d iv ino son de la fe-
ria I I de la dominica, con r i t o simple y 
color verde. 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia . 
Pa r roqu ia de San Ginés .—A las 8 no-
che, rosario y v i s i t a a Nues t ra S e ñ o r a 
de las Angust ias . 
P a r r o q u i a de San Luis ,—Termina la 
novena a Nues t ra S e ñ o r a de las Merce-
des: A las 7 tarde, los mismos cultos de 
d í a s anteriores y s e r m ó n por don Roge-
lio J a é n . 
Cris to de San G i n é s — A l anochecer, 
ejercicios de rosario, m e d i t a c i ó n , s e r m ó n 
y preces. 
Cristo de la Salud.—De 10 a 12.30 y de 
6 a 8 tarde. E x p o s i c i ó n de S. D . M . 
Mercedarias de G ó n g o r a (Cuarenta Ho-
r a s ) . — C o n t i n ú a la novena a Nues t ra Se-
ñ o r a de las Mercedes: 8, E x p o s i c i ó n : 10, 
misa solemne, y a las 6 t., p r e d i c a r á el 
s e ñ o r V á z q u e z Camarasa. T e r m i n a r á n 
los cultos con solemne p r o c e s i ó n de re-
serva. 
C o n t i n ú a n las novenas anunciadas el 
d í a an te r io r y en i g u a l fo rma . 
* * » 
(Este pe r iód i co se publica con censu 
ra eciesi&stica.) 
WBIIIR: a » a m i iwinn i iHi iP s * 
desde 
"^ente, oue el hombre mismo ea u n pei 
d a ñ o no un estorbo, para subir 
c lar idades d iv inas . 
J. PEKF.Z D E D R B E L , 
benedict ino. 
GARCIA MÜSTIF1ES 
O R N A M E N l O S 
H E I G L E S I A 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
" • M —«6«>Í3- M E l pasado jueves, por l a m a ñ a n a , con-
t r a j e ron m a t r i m o n i o en la par roquia 
de San S e b a s t i á n el A n t i g u o , en San 
S e b a s t i á n , la encantadora s e ñ o r i t a Car-
men Ur ios te y Otermin , con el joven 
a r i s t ó c r a t a don A n t o n i o Escaur iza e 
I p i ñ a , hermano de la duquesa de Cubas. 
L a novia yes t ia elegantemente de 
blanco. Fueron padrinos l a madre del 
novio, d o ñ a Dolores I p i ñ a de Escaur i -
za y el padre de ella, don Mateo U r i o s -
te, y testigos por él, el duque de Cu-
bas, don D á m a s o Escaur iza y don F r a n -
cisco Escauriza, y por ella, don T i m o -
teo Ve l i l l a , don Ernesto Arenaza y don 
H i l a r i o de M ú g i c a . 
Los invi tados a l a ceremonia ' fueron 
obsequiados con un banquete y el nue-
vo m a t r i m o n i o sa l ió en la rgo viaje de 
bodas por el extranjero. 
— E l d í a 4 del p r ó x i m o octubre se 
cef lebrará en Oviedo la anunciada boda 
de l a encantadora s e ñ o r i t a A m p a r o 
Cienfuegos-Jovellajios y Cotarelo, her-
mana del m a r q u é s de Mohias , con el 
Ingeniero de Caminos don J o s é M a r í a 
G o n z á l e z dea Va l l e y Sarandeses. 
r = L a marquesa de VaJterra ha dado 
a l uz con fe l ic idad en San S e b a s t i á n , 
a u n hermoso n i ñ o . 
E l r e c i é n nacido es h i jo de don Pas-
cual Diez de R ive ra y Casares, m a r -
q u é s de V a l t e r r a , hi jo del recientemen-
te f inado m a r q u é s de VaJeTicíIa y con-
de de S a n a f é y de su esposa, d o ñ a M a -
r í a E s c r i v á de R o m a n í y Sentmenat , 
marquesa de Espinardo, hermana de] 
conde de S á s t a g o , m a r q u é s de Monis -
t r o l . 
Saji Ado l fo 
E l p r ó x i m o d í a 27 es el santo del 
p r í n c i p e A t a ú l f o , h i jo de don Alfonso 
de O r l e á n s , y del p r í n c i p e de Wrede. 
Duque de E s t r é e s y s e ñ o r e s A m i l i v i a , 
Cadavad, Corret jer , Espinosa, Fesser, 
I sorn , Landeoho, Mesa, Merelles, N o -
guera y Yanguas , C a ñ a s , C a ñ a s Bar re -
ra , Pries, Per ina t , Posada, Sandoval y 
Vallespinosa. 
— T a m b i é n dicho d í a celebra su san-
t o l a s e ñ o r i t a F i f í Champourcin , h i j a 
de los barones de este t í t u l o . 
Viajeros 
Se han trasladado: de G-uitiriz a Coru-
fia, la condesa de Canillas e h i j a Asun-
c i ó n ; de P u i g c e r d á a Barcelona, los mar-
queses de Vi l l amed iana e h i jos ; de Ovie-
do a E l Escor ia l , los condes de A g ü e r a ; 
de San S e b a s t i á n a M á l a g a , l a marque-
sa v iuda de G u i r l o r ; de Rheingan a Pa-
r í s , la duquesa de San Carlos; de San 
Remo a Cannes. el m a r q u é s de Cerralbo 
conde de Alcud ia . 
— E l j oven l a r i n g ó l o g o doctor F u m a -
f a l l o (h i jo ) ha regresado de su viaje de 
estudios en el extranjero. 
— H a n l legado: de San S e b a s t i á n , los 
duques de Santa Elena; de Santiago de 
la Rivera , los condes de l a Liseda; de 
fcan Rafael , la duquesa v iuda de Bivo-
na; de Pasajes-Alza, los condes de Ro-
manones; de Los Molinos, d o ñ a M a r í a 
Luisa A n t ó n ; de Collado V i l l a l b a , don 
Manuel A d á n ; de S i g ü e n z a , la s e ñ o r a 
v iuda de Bustamante; don Manue l Ce-
r rada; de Espinar , don H o n o r i o Riesgo; 
de Caldas da Rainha , don I s idoro Car-
bajo; de Collado Mediano, don Manuel 
isasa; de Avi l a , don J o s é M a r í a Loren te ; 
de Domingo P é r e z , , d o ñ a P u r i f i c a c i ó n 
Wat te ler ; de Pozuelo, don Eva r i s to del 
Pozo; de Puentemilanos, d o ñ a M a r í a 
Luisa Hered ia ; de C a r a b a ñ a , don Pe-
dro Sadorni l ; de Sabaris, don C á n d i d o 
Sebastian; de San Pedro del Pina+ar 
don Ignacio del Va l l e ; de S a m a c á r c e l ' 
don Lorenzo Gal lardo; de Salduero do-
na Francisca Rodenas; de San Sebas-
t ian , dona Elena Herrero Velarde; de 
Sardinero, don Francisco A r i t i o ; de A l -
dehuela de la B ó v e d a , d o ñ a Fel isa Sán-
chez M a r t í n ; de L a Guardia, don J o s é 
Sobrino; de Suances, don Domingo P é -
rez; de Vil lasana de Mena, don B r a u l i o 
Helguera ; don Rogel io L ó p e z ; de Ch i -
piona, la s e ñ o r a v iuda de T o r o ; de L a 
Cavada, don Eugenio Escalante; de I r ú n 
dona M a r í a S o l ó r z a n o ; de Navar te , la 
s e ñ o r a v iuda de C a r b ó ; de Maceda, don 
Leopoldo M a r t í n e z Fernaud; de Castro 
U r d í a l e s , don Francisco Cabello; de Pa-
sajes-Alza, don J o s é M a r í a G a r c í a Loy-
g o r r i ; de Hurguete, d o ñ a Josefina de Es-
conaza; de San S e b a s t i á n , don Enr ique 
L e ó n ; de Azpeit ia, don J o s é Dosal ; de 
Moreda, don Anton io V e l á z q u e z ; de Deva, 
don Alfonso de Alvarado; de Muriedas, 
don Juan Baut is ta Guerra; de O ñ a t e la 
s e ñ o r a v iuda de Gargallo; de Teverga, 
don J o a q u í n F e r n á n d e z P r i d a ; de E l 
Puente, d o ñ a M a r í a Alonso G a r c í a ; de 
O n d á r r o a , don Manuel Gi l de S a n t i v a ñ e z . 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r ha fallecido en M a d r i d la s e ñ o r a 
dona Cata l ina F e r n á n d e z de Goenechea, 
de Mer l ín , dama de grandes vir tudes, a 
quien a c o m p a ñ a b a n e nel momento de 
su muer te sus diez hijos. L a c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , desde Fuentes, 5, al cemen-
ter io de la Almudena, s e r á hoy, a las 
once. 
—Pasado m a ñ a n a hace a ñ o s que fa-
l leció don R a m ó n Ba i l l o y Ba i l l o , conde 
de las Cabezuelas, de gra ta memoria , y 
en sufragio de su a lma se d i r á n misas 
en var ios templos de E s p a ñ a . 
—Por el a lma del c a p i t á n de A r t i l l e -
r í a don L u i s Salas Gavarret , que falle-
c ió el 17 del corr iente , se c e l e b r a r á el 
martes, a las once, el funeral en la pa-
r roquia de San Marcos. T a m b i é n se d i -
r á n misas en M a d r i d . 
—Pasado m a ñ a n a es el cabo de a ñ o 
de la muer te de d o ñ a Dolores Muntadas 
de Agu i l a r , fallecida en Aravaca, y por 
cuya a lma se d i r á n misas en dicho pue-
blo y M a d r i d . 
-Por el a lma de don J o s é de O ñ a t e y 
Ruiz, senador y ex diputado a Cortes, 
de cuya muer te hace pasado m a ñ a n a 
a ñ o s , se d i r á n misas en diversos puntos 
de E s p a ñ a . 
E L T I E M P O , p o r K - H I T O 
— ¡ C ó m o c a m b i a n l o s t i e m p o s , L e ó n ! H a c e v e i n t e a ñ o s t e v o l v í a 
l o c o e s t e h o y i t o de m i b a r b a . 
— Y a ves , h i j a . Y a h o r a p r e f i e r o l o s d e l f e r r o c a r r i l de e n l a c e . 
Oposiciones y concursos 
M a r r u e c o s y Colonias 
I N C I D E N T E S E N L A F A B R I C A D E 
T A B A C O S D E T A N G E R 
T A N G E R , 2S.—C<m mo t ivo del p r ó x i -
mo trafiflado a Casatolanca de l a f á b r i c a 
qu* el Monopodio de Tabacos tiene en 
T á n g e r , han comenzado los despidos de 
obreros. LA D i r e c c i ó n de l a f á b r i c a co-
m u n i c ó ayer mi despido a 68 obreros que 
t r aba jaban « n l a misma. L a Empresa m -
d e m n i z a r á con 800 francos a los obre-
ro*, y con 600 a IEUS obreras. Estas can-
tlxüadea a» han est imado insignificantes, 
s i se tiene en cuenta que algunos obre-
ros l l evaban en l a f á b r i c a m á s de quin-
ce a ñ o * y no conocen o t ro oficio, y a l -
gunas obreras «e negaron a abandonar 
loa talleres, lo que dió l uga r a aigunos 
aliborotos, que h ic ie ron necesaria l a p r e - ' 
•encia d« loa agentes de P o l i c í a . Resta-
blecida l a t r anqu i l idad , los obreros que-
daron deapedidos y los locales fueron 
desalojados. U n a Coonlsión die obreros v i -
s i t ó «1 admin i s t r ado r de l a zona, a quien 
h ic ieron presente su protes ta y le p i -
d ieron apoyo pa ra obtener m a y o r indem-
nizac ión , cosa a l a cual se niega « n ab-
fioluto l a D i r e c c i ó n de l a f á b r i c a . 
Escue las y maestros 
UN MUERTO Y DIEZ HERIDOS EN 
ü c c i d e n t e mmm 
M I R A N D A D E E B R O , 23.—Con una 
m á q u i n a que h a c í a maniobras en esta 
e s t a c i ó n c h o c ó e l m i x t o de M a d r i d n ú -
mero 31, que t iene su l legada a M i r a n d a 
a las dos y ve in t ic inco de l a madruga-
da. E n el accidente r e s u l t ó m u e r t o el 
l lmplabotag V e n t u r a Ruiz, de t r e i n t a y 
cua t ro año», n a t u r a l de M a d r i d , que ve-
n i a escondido en l a g a r i t a de un v a g ó n . 
T a m b i é n resu l ta ron diez personas her i -
da*, ent re ellas, el in terventor , don M a -
r iano San Juan. Este suf re heridas de 
a lguna c o n s i d e r a c i ó n . Los d e m á s he r i -
dos l o e s t á n de p r o n ó s t i c o leve. Eli cho-
que f u é debido a haber rebasado l a m á -
qu ina que h a c í a maniobras el disco de 
s e ñ a l e s . E s t a m á q u i n a q u e d ó destroza-
da, a s í como seis vagones. 
Campos a g r í c o l a s escolares: subven-
ción.—Se ha dispuesto por la D i r e c c i ó n 
general de P r i m e r a E n s e ñ a n z a que en 
el plazo de diez d í a s los maestros-direc-
tores de los Campos de d e m o s t r a c i ó n 
a g r í c o l a anejos a las escuelas naciona-
les sol ici ten del min i s te r io el abono de 
m i l pesetas, a que asciende l a asigna-
c ión para los gastos de dichos Campos 
en el presente a ñ o e c o n ó m i c o de 1933. 
Las instancias d e b e r á n ser cursadas por 
conducto de los respectivos inspectores, 
quienes las r e m i t i r á n a la D i r e c c i ó n ge-
neral dentro de los cinco d í a s siguientes 
a la r e c e p c i ó n de las mismas, in forman-
do si el Campo funciona con arreglo 
las disposiciones vigentes. 
S u s p e n s i ó n de u n curs i l lo .—El cursi l lo 
de perfeccionamiento que a l a t e rmina-
ción de las pruebas del concurso-oposi-
c ión para proveer direcciones de gradua-
das, celebrado ú l t i m a m e n t e , h a b r í a de ce-
lebrarse, s e g ú n lo dispuesto, se ha sus-
pendido hasta nueva orden, f u n d á n d o s e 
el m in i s t ro en que muchos de los decla-
rados aptos f i g u r a n en los Tr ibunales 
de los cursi l los de se lecc ión que actual-
mente se e s t á n celebrando, y en que to-
dos d e s e m p e ñ a n escuelas Interesantes 
para la r ea l i zac ión de las p r á c t i c a s y 
a g r e g a c i ó n de los cursi l l is tas . E n resu-
men; s u s p e n s i ó n indef in ida , y mientras 
tanto sigan las interinidades... 
Expedientes de incompat ib i l idad .—En 
l a "Gaceta" de ayer se insertan ó r d e n e s 
resolviendo expedientes incoados po r i n -
compat ib i l idad de los maestros que se 
c i tan con el vecindario de sus respecti-
vas localidades. Casi todos estos expe 
dientes quedan desestimados, po r cuanto 
los interesados ya se han trasladado 
mediante concursos. 
Excedencias.—Les ha sido concedida 
l a excedencia i l i m i t a d a a don Celedonio 
Sevillano, maestro de Santa Cr i s t i na de 
Va lmadr iga l ( L e ó n ) ; a don J u a n Sen-
t í s , maestro excedente de T o r r i j a ( T a 
r r a g o n a ) ; a d o ñ a G e r m á n i c a Gómez , 
maestra de Vi l lacernudo (Fa lenc ia ) ; y 
por m á s de un a ñ o y menos de dos, a 
d o ñ a M a r í a A s c e n s i ó n P a y á s , maestra 
de V a l l u é r c a n e s (Burgos ) ; a don E n r i -
que Adroher , maestro de V i l l a c i b r á n -
Cangas de Narceo (Oviedo), y a don A u -
gusto V i d a l Roget, maestro de San Juan 
A n t o l í n de Ibeas (Oviedo). 
Asoc iac ión de Maestros de M a d r i d . — 
Correos.—Fueron aprobados ayer en el 
p r i m e r ejercicio, con l a p u n t u a c i ó n que 
se expresa, los opositores siguientes: 
1.313, don Francisco Espugo Sobreca-
sas, 12,75; 1.316, don Augusto Elsteban 
C a s t e l l ó n , 16,95; 1.317, don Manuel Es-
teban L ó p e z , 13,40; 1.324, don Santiago 
Ezquer ra San Vicente, 18,70; 1.325, don 
Ju l io A b a d Ronda, 16,35; 1.329, don Lu i s 
A b r á s Noda l , 12,95; 1.332, don J o s é Acos-
ta Acosta, 14,65; 1.337, don Ildefonso 
A g u i l a r G a r c í a , 17,50; 1.338, don Ange l 
Agu i l e r a Ruiz , 12,45; 1.340, don V a l e n t í n 
A g u i r r e Santos, 17,05; 1.343, don An to -
nio A l b a R o d r í g u e z , 18,95; 1.343, don Mar -
celino Albacete O ñ a t e , 10,60; 1.350, don 
Francisco Alcaraz Blanes, 16,60, y 1.351, 
don J o s é del A l c á z a r López , 16,10. 
Para el lunes, 25, e s t á n convocados en 
p r i m e r l l amamien to los opositores com-
prendidos en los n ú m e r o s del 1.353 al 
1.374, como efectivos, y del 1.375 a l 1.416, 
como suplentes. 
Cuerpo Per ic ia l de Aduanas.—Han si-
do aprobados en los ejercicios realizados 
ayer, con l a p u n t u a c i ó n que se indica, 
los opositores siguientes: 115, don To-
m á s Puche Escribano, 8; 116, don Car-
los L u i s G a r c í a , 10; 117, don Vicente P é -
rez Ayuso, 11; 118, don J e s ú s Sanjurjo 
G o n z á l e z , 7; 119, don A n t o n i o Navar ro , 
10; 121, don Carlos G u t i é r r e z R o l d á n , 7; 
122, don Hermenegi ldo Quin tana Blay , 
7; 123, don Lu i s Carbal le i ro F e r n á n d e z , 
7; 124, don J o s é Clemente Gómez , 9; 126, 
don M a r t í n Gual Capo, 8; 127, don F r a n -
cisco M e n z ü r o Tenorio, 9; 133, don J o s é 
Manue l Acosta de la T o r r e , 11; 134, don 
J o s é M a r í a Mercader V i d a l , 8; 135, don 
L u i s Alonso Balbuena, 9, y 136, don Juan 
S e r ó n G ó m e z , 12. 
P a r a el lunes .25 e s t á n convocados has-
t a el n ú m e r o 175. 
A u x i l i a r e s de I n s t r u c c i ó n púb l ica .— 
Pa ra el lunes 25 e s t á n citados, a las 
nueve de la m a ñ a n a , en el I n s t i t u t o del 
Cardenal Cisneros los opositores com-
prendidos en los n ú m e r o s del 2.798 ai 
2.910. 
A las seis de la tarde, los comprendi-
dos en los n ú m e r o s del 2.911 al 3.125. 
Convocatorias anuladas.—Por el min i s -
te r io de la G o b e r n a c i ó n se ha dispuesto 
queden anuladas las convocatorias pa-
r a proveer cargos de inspectores gene-
rales dependientes de la D i r e c c i ó n ge-
ne ra l de Sanidad ("Gaceta" de fecha 7 
del corr iente mes), plazas de inspecto-
res f a r m a c é u t i c o s , directores de dispen-
sarios anti tuberculosos ("Gaceta" de fe-
cha 14 del mes en curso) y convocato-
r i a para proveer la plaza de m é d i c o jefe 
de E s t a d í s t i c a sani tar ia , esta ú l t i m a pu-
bl icada en l a "Gaceta" correspondiente 
a l d í a 15 del mes ac tual . 
M u l t a a u n p á r r o c o p o r 
s a c a r e l S a n t o V i á t i c o 
C A D I Z , 23 .—El gobernador h a i m -
puesto una m u l t a de c incuenta pesetas 
a l p á r r o c o de San Lorenzo por haber sa-
cado procesionalmente el Santo V i á t i c o 
s in su a u t o r i z a c i ó n . 
Periodis ta absuelto 
L A S P A L M A S , 23.—En l a Audiencia , 
ante n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , se ha v i s to 
la causa seguida con t ra el redactor jefe 
de " E l Defensor de Canarias", don Juan 
B a u t i s t a Ros A n d r e u , por supuesto de-
l i t o con t ra l a f o r m a de Gobierno, con 
m o t i v o de una ampl i a i n t e r v i ú que ce-
l e b r ó con los seis pr imeros deportados 
de V i l l a Cisneros que l l ega ron a esta ca-
p i t a l el 20 de dic iembre del pasado a ñ o . 
L a v is ta f u é ante Jurado. A c t u ó de de-
fensor el d i rec to r del m i s m o diario, don 
A n t o n i o L i m l ñ a n a López . V i s t a l a cau-
sa p a r a sentencia, el T r i b u n a l a b s o l v i ó 
a l procesado, incluso de las costas de 
oficio. 
U n i n c e n d i o d e s t r u y e 
2 3 a l m a c e n e s 
E S T A M B U L , 23.—Se ha declarado un 
v i o l e n t í s i m o incendio en Brousso. 
V e i n t i t r é s almacenes y dos hospede-
r í a s han quedado destruidos. 
Los d a ñ o s se calculan en u n mi l l ón de 
francos. 
Se convoca a j u n t a general extraordi-
n a r i a para el p r ó x i m o d í a 25, en el do-
m i c i l i o social, plaza de l a Independencia, 
a las cuat ro y media de l a tarde, para 
t r a t a r los asuntos siguientes: 
Modificaciones al a r t í c u l o sexto del 
reglamento . 
Cuestiones relacionadas con la h a b i l i -
t a c i ó n . 
L a c a r r e r a d e a p a r e j a d o r 
N u e v a s n o r m a s p a r a el i n g r e s o y 
el c u r s o p r e p a r a t o r i o 
L a "Gaceta" ha publicado una orden 
del m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en 
la que se disponen nuevas normas en las 
e n s e ñ a n z a s de aparejadores, como pre-
l iminares de l a re fo rma que se e s t á es-
tudiando. 
E n ella se de te rmina que la edad m í -
n i m a para el ingreso en l a Escuela s e r á 
l a de diez y ocho a ñ o s . Las pruebas a 
que se s o m e t e r á a los a lumnos s e r á n : 
una, de c u l t u r a general de G e o g r a f í a , 
H i s t o r i a y Ciencias; o t ras , de ejercicio 
p r á c t i c o de dibujo elemental y lec tura 
y t r a d u c c i ó n del id ioma f r a n c é s . 
Los Tr ibunales de ingreso e s t a r á n for -
mados por dos profesores numerar ios 
y un aux i l i a r . 
E l curso prepara tor io c o m p r e n d e r á 
las mater ias siguientes: A r i t m é t i c a y 
Algeb ra , G e o m e t r í a y T r i g o n o m e i t r í a , 
Nociones de Ciencias f i s i c o q u í m i c a s y 
naturales , ejercicios p r á c t i c o s y aplica-
ciones del d ibujo y f r a n c é s . 
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A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
Cartas a R DEBATE 
• K 
Otro caso de favoritismo 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E : 
M u y s e ñ o r m í o : Mucho le agradece-
ríamos inse r ta ra en ei p e r i ó d i c o de su 
d igna d i r e c c i ó n l a s iguiente c a r t a abier-
t a a l s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica. 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : L a D i r e c t i v a de 
l a L i g a E s p a ñ o l a de Hig iene Escolar 
ha querido v i s i t a r a usted, y no ha 
encontrado en la antesala de su des-
pacho las facilidades que esperaba y 
que o t ros ciudadanos encuentran. 
Es ta D i r ec t i va , s in embargo, quiere 
enterar a usted con toda rapidez del 
objeto de su no realizada v i s i t a , y cree 
que el medio m á s di recto pa ra conse-
g u i r aquello es el envío de esta car ta 
abier ta . 
Es el caso, s e ñ o r m i n i s t r o , que su 
antecesor en ese depar tamento ha dic-
tado una convocator ia para la p r o v i -
s ión de unas plazas de m é d i c o s esco-
lares, en l a que só lo p o d r á n t o m a r par-
te aquellos m é d i c o s que hayan ocupa-
do plazas in ter inamente , que tengan 
nombramien to del Min i s t e r io , que ha-
yan cobrado del mismo, y que presen-
ten ed correspondiente t í t u l o adminis-
t r a t i v o . 
A nosotros, que nos gus tan las ac t i -
tudes claras y valientes, esto nos des-
agrada, pue se quiere, mediante una 
man iob ra pseudolegal, con f i rmar en sus 
cargos a unos s e ñ o r e s a quienes un 
nombramien to di recto ha colocado en 
unos puestos. 
Nosotros no negamos n i l a especiali-
z a c i ó n n i la c a p a c i t a c i ó n de estos nues-
tros c o m p a ñ e r o s , pero s í creemos que 
si el M i n i s t e r i o estaba decidido a con-
f i rma r lo s en sus puestos, d e b í a haber-
lo hecho de u n modo franco, claro, se-
r io , diciendo que, por las razones que 
fuera, daba en propiedad las plazas a 
los in ter inos que hoy las ocupan. 
Hacer lo que en la « G a c e t a » del 9 
del ac tua l se dice que se v a a hacer, 
es algo que nos hace pensar en los pro-
cedimientos que el Min i s t e r io de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a ha empleado en otros 
tiempos, desde luego, anteriores a la 
R e p ú b l i c a . 
¿ C r e e con nosotras ei s e ñ o r B a r n é s , 
don Domingo , que l a r a z ó n nos asiste? 
Si as í es, como es lógico pensar, esta 
L i g a E s p a ñ o l a de Higiene Escolar agra-
d e c e r í a a l s e ñ o r min i s t ro que suspen-
diera ese c o n c u r s o - o p o s i c i ó n y a anun-
ciado, y, previo un mejor estudio, se 
h ic iera una nueva convocatoria . 
Con este mot ivo , esta ent idad ofre-
ce a V . E . sus respetos. 
L a L i g a E s p a ñ o l a de Hig iene Escolar 
( C o m i t é D i r e c t i v o ) 
Las plazas de ingenieros del 
Se crean Tribunales 
Trabajo en Portugal 
Los jueces pertenecerán a la Ma-
gistratura o, al menos, serán 
doctores en Derecho 
S e j u z g a r á c o n a r r e g l o a l a l e y y 
a l a c o n c i e n c i a 
L O S J U E C E S , R E S P O N S A B L E S D E 
S U S D I C T A M E N E S 
Parque Móvil de la Policía 
BU ingeniero i ndus t r i a l s e ñ o r F r e i r é 
y Cas t i l l a nos escribe una extensa car-
ta, en l a que s e ñ a l a determinadas anor-
malidades que observa en l a convocato-
r i a del concurso convocado por el M i -
nis ter io de la G o b e r n a c i ó n p a r a proveer 
las plazas de ingeniero Jefe e ingeniero 
a u x i l i a r del Parque Móvi l de la Po l i c í a . 
Dice nuestro comunicante que el 
« c o n c e d e r m é r i t o s preferenteo a la In -
te r in idad , cuando é s t a e« conaecuencia 
de la amis tad , es a r b i t r a r i o » , y que 
debe jus t i f icarse l a rapidez en el p la-
ao pa ra l a p r e s e n t a c i ó n de instancias. 
Hace por ú l t i m o un l l a m a m i e n t o al 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n y al d i -
rector general de Seguridad pa ra que 
t e rminen con estos procedimientos, que 
clasif ican en castas a los ciudadanos, 
y espera que, t an to uno como o t ro , se 
ocupen de este caso y procedan en jus-
t ic ia . 
Los auxiliares forestales 
Nos escriben c o m u n i c á n d o n o s que es-
tos empleados, en un n ú m e r o de 60, que 
muchos de ellos l levan prestando ser-
vicios al Estado por espacio de ve in t i -
cinco y t r e i n t a a ñ o s , p e r t e n e c í a n al an-
t iguo min i s t e r i o de Fomento y estaban 
en i d é n t i c a s condiciones que los de Obras 
p ú b l i c a s . Se h a b í a publicado en l a "Ga-
ceta" su i namov i l i dad el a ñ o 1929 y 
cobraban sus haberes en v i r t u d de ór-
denes de l a D i r e c c i ó n general de Mon 
tes, estableciendo c a t e g o r í a s po r a ñ o s 
de servicios. 
A los de Obras p ú b l i c a s , cuando al 
m i n i s t r o se le a u t o r i z ó para f o r m a r el 
Cuerpo auxi l i a r , se les f o r m ó un Es-
ca la fón po r a ñ o s de servicios, a s i g n á n -
doles a los que l levaban ve in t ic inco y 
t r e in t a a ñ o s , 5.000 pesetas. E n cambio, 
a los forestales a l f o r m a r el Cuerpo de 
l ux i l i a r e s a e x t i n g u i r , se inc luyen 500 
empleados, que algunos l levaban ocho 
lías de servicio, se les equipara a los 
le reciente ingreso y se les deja a to-
dos con 2.500 pesetas, habiendo perdido 
25 duros mensuales. Los pr imeros , te-
niendo un hogar fo rmado , con hi jos , y 
d e s p u é s de toda l a v ida s i rv iendo al 
Estado, quedan con 40 duros mensua-
les. E n lugar de f o r m a r el E s c a l a f ó n 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corres-
ponsal ) 
L I S B O A , 23 .—El " D i a r i o do Governo", 
que pub l i ca los decretos que establecen 
la p r i m e r a fase del Estado corpora t ivo , 
inser ta el sexto decreto, el ú n i c o 
que aun no h a b í a dado a conocer l a 
Prensa, el cual establece el I n s t i t u t o N a -
cional del Traba jo y P r e v i s i ó n Social. 
Es te I n s t i t u t o t e n d r á por fin l a discu-
s ión de las leyes de p r o t e c c i ó n a l t r a -
bajo y todas las d e m á s de c a r á c t e r so-
c ia l . 
E l I n s t i t u t o c r e a r á Tr ibunales de T r a -
bajo en todos los d i s t r i to s del p a í s y de 
las islas. E l decreto crea t a m b i é n la 
I n s p e c c i ó n de P r e v i s i ó n Social, a la que 
compete fiscalizar los I n s t i t u t o s de Pre-
v i s ión , conocer su s i t u a c i ó n financiera, 
v i g i l a r el cumpl imien to de los precep-
tos legales y proponer lo que considere 
conveniente para perfeccionar las refe-
r idas ins t i tuciones . 
E l I n s t i t u t o Nac iona l del T raba jo y 
P r e v i s i ó n Social f u n c i o n a r á bajo l a pre-
sidencia del subsecretario de Es tado de 
las Corporaciones y P r e v i s i ó n Social . 
E n cada d i s t r i t o del continente por-
t u g u é s y en el d i s t r i t o de Funcha l se 
crea un T r i b u n a l de Trabajo , cons t i t u i -
do por u n juez, u n funcionar io del m i -
n is te r io p ú b l i c o y u n oficial. Los jueces 
de Traba jo no o b e d e c e r á n en sus d i c t á -
menes a ins t rucciones previas, y juzga-
r á n s e g ú n l a ley y su conciencia, ins-
p i r á n d o s e en el e s p í r i t u de equidad y 
c o n c i l i a c i ó n indispensable a la paz p ú -
blica. 
Estos jueces s e r á n responsables c i v i l , 
c r i m i n a l y d i sc ip l inar iamente de sus 
d i c t á m e n e s , y s e r á n nombrados por con-
curso entre funcionar ios de l a M a g i s -
t r a t u r a y doctores en Derecho, que ha-
y a n obtenido, por lo menos, catorce va-
lores en el examen final. Como se sabe, 
l a m á x i m a ca l i f i cac ión son ve in te valo-
res. T ranscu r r idos dos a ñ o s de prueba, 
p o d r á n con t inua r por otros dos a ñ o s , o 
ser nombrados def in i t ivamente para el 
cargo. 
L a competencia de los Tr ibuna les de 
Traba jo es o b l i g a t o r i a en todas 1 a s 
cuestiones ent re organismos c o r p o r a t i -
vos, en las cuestiones re la t ivas a con-
t ra tos colectivos, accidentes de t rabajo, 
y en todo lo r e l a t ivo a las disposiciones 
reguladoras de l a d isc ip l ina y del t r a -
bajo. 
Es f a c u l t a t i v a la competencia de es-
te T r i b u n a l en m a t e r i a de cont ra tos i n -
dividuales. E n n i n g ú n caso se somete-
r á n asuntos a este T r i b u n a l s i n prev ia 
t en t a t i va de conc i l i a c ión , por medio de 
delegados del I n s t i t u t o . 
E l proceso s e r á s iempre sumar io del 
t i p o ora l . 
S e c r e t a r i a d o de l a p r o p a g a n d a 
L I S B O A , 23 .—El " D i a r i o del Gobier-
no'.', p u b l i c a r á - el- lunes, u n deereto- po r tí 
cual se crea el Secretariado de l a Pvo-
paganda Nac iona l , ad jun ta a l a Presi-
dencia del Consejo. A este nuevo orga-
nismo le c o m p e t i r á l a d i r e c c i ó n de la 
propaganda nacional , tamto en el inte-
r i o r como en el ex te r io r y l a cordina-
c ión de toda l a i n f o r m a c i ó n oficial para 
mos t r a r a l p a í s y al ext ranjero c u á l es 
el e s p í r i t u que presidie en las obras del 
Estado p o r t u g u é s . 
E l Secretariado de Proipaganda N a -
cional se c o m p o n d r á de dos secciones, 
a las cuales e s t a r á n subordinadas, res-
pect ivamente , lo seervicios de p ropagan-
da in te rna y los del exter ior . E l ci/tado 
decreto e n t r a r á en v i g o r el p r ó x i m o p r i -
mero de oc tubre . 
U l t i m á t u m j a p o n é s a u n 
g e n e r a l c h i n o 
P E K I N , 23 .—Un a v i ó n j a p o n é s ha vo-
lado sobre V i l l a Lanca , dejando caer bo-
as anb aorp es enb sv\ ua 'guBaadrar ffsf 
concede un plazo de t res d ías a l gene-
r a l F a n g Tcheng Ou pa ra que sus t r o -
pas e v a c ú e n l a zona desmil i ta r izada , y 
que, en caso c o n t r a r í o , se a d o p t a r á n las 
necesarias medidas. 
po r a ñ o s de servicio, quiere fo rmarse 
por m a y o r í a de edad. Estos empleados 
so l ic i tan del ac tua l Gobierno "se les i n -
demnice de l a diferencia perdida desde 
a b r i l , y que el E s c a l a f ó n se fo rme con 
a r reg lo a los a ñ o s de servicio, que es 
lo ju s to , lo equ i t a t i vo y lo humano" . 
NOTAS J ) E L _ B L 0 C K 
EL " H e r a l d o " se pone l a barba y sa d i r ige a las derechas para exhor-
ta r las con frases compungidas, cortadas 
por l a e m o c i ó n . 
M i r a o s en Cuba—les dice—. Contem-
plaos en ese espejo. 
" A medida que la t i r a n í a o l a d i c t a -
dura—apoyada siempre por elementos 
de l a r e a c c i ó n — s e ha dejado sent i r m á s 
intensamente, ha sido m á s cruel , m á s 
inhumana, el estal l ido de las fuerzas 
enemigas de tales estados de e x c e p c i ó n , 
se ha producido con c a r á c t e r e s de m a -
y o r violencia. . . Piensen en ello las de-
rechas. Su a c t u a c i ó n es anarquizante, 
demoledora, i r re f lex iva . . . " 
¡ A c o r d a o s de Cuba! rept i te , como si 
ese ejemplo pa ra nada le rozara al 
"Hera ldo" , que fué uno de los contados 
p e r i ó d i c o s que a g o t ó l a defensa de l a 
d ic tadura de A z a ñ a , coaligado con los 
socialistas, con t r a l a que, de manera 
innegable se alzaba el pueblo e s p a ñ o l . 
D i c t a d u r a que ha producido centenares 
de v í c t i m a s , m á s de medio m i l l ó n de 
obreros sin t rabajo , crisis y r u i n a en 
el campo, en el comercio y en l a i n -
dus t r i a : d i c t adura que cada dos o tres 
meses engendraba un m o v i m i e n t o re-
¡ volucionar io , y que para defenderse re-
i c u r r í a a l a conf i scac ión , a l encarcela-
miento , a las deportaciones, al es t ran-
gu lamien to de l a Prensa, a las mu l t a s , 
sin o lv idar n i n g ú n atropel lo. 
¡ A c o r d a o s de Cuba!, recomienda el 
"Hera ldo" , que y a ha olvidado l a pe-
sadi l la gubernamenta l de l a que e ra ce-
loso panegi r i s ta . Sí, a h í e s t á el e jem-
plo de Cuba, y bueno es que recuerde 
el "Hera ldo" que a los sargentos amo-
t inados y a los estudiantes y obreros, 
proclamados en soviet, p r e c e d i ó un q u ó -
r u m pa r l amen ta r io y un hombre obs-
t inado en con t inuar cons t i tuc ionalmen-
te en el Gobierno f rente a l pueblo que 
le rechazaba. 
Y m i r á n d o s e en ese espejo, como en 
l a f á b u l a de los dos hombres feos, el 
" H e r a l d o " , , 
".. . a l verse sus propios defectos 
pa ra siempre de c o n v e r s a c i ó n mudara . " 
» * » 
EL pe r iód i co que d e f e n d í a l a p o l í t i c a de Gala rza en Z a m o r a ha dejado 
de publicarse. Cosa n a t u r a l . L a p o l í t i c a 
de Galarza, cuando m á s , puede soste-
ner un semanar io fest ivo. Y y a es bas-
tante . 
L a s u s p e n s i ó n ha sido por f a l t a de 
numerar io . L a f á b r i c a que sumin is t raba 
flúido c o r t ó l a corr iente ; los obreros se 
r e t i r a r o n , porque no cobraban... E l ú n i -
co que ha cobrado, y que sigue cobran-
do, es Galarza. Y dicho sea en su ob-
sequio, cada vez defiende con m á s te-
s ó n las reivindicaciones del p ro le t a r i a -
do frente a l e g o í s m o pa t rona l . 
L o de pagar jornales y flúido e l é c t r i -
co sabe a repugnante cap i ta l i smo. 
Y Galarza no pasa por eso, porque 
cada d ía se siente m á s revolucionar io . 
* * « 
DE algunas localidades nos escriben que laa colonias de estudiantes ex-
t ran je ros h a n observado una conduc-
t a poco conveniente, y que han proce-
dido como l o h a r í a n en p a í s conquis ta-
do o de protectorado. 
E n un pueblo del N o r t e de E s p a ñ a 
h a n pasado e l verano noventa estudian-
tes de una n a c i ó n centroeuropea, que 
p rod iga ron los e s c á n d a l o s diurnos y 
nocturnos . P o r orden del m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n se les f ac i l i t ó pa ra sus t a -
reas escolares u n edificio que p rev ia -
mente desalojaron, unos religiosos, y en 
el que funcionaban unos comedores g r a -
tu i tos pa ra n i ñ o s pobres, sostenidos po r 
l a generosidad de unos fabricantes, que 
fueron trasladados a l a finca de u n 
a r i s t ó c r a t a . 
¡ T o d o en aras de l a c u l t u r a ! 
Como recompensa a t a n t a so l ic i tud 
y atenciones, los estudiantes se m a r -
charon dejando a deber a los fondistas 
unas 2.500 pesetas, que es una prue-
ba del aprovechamiento intensivo de u n 
curso c u l t u r a l . 
Estos In tercambios intelectuales, a tan 
a los pueblos, estrechan las relaciones 
y sirven p a r a conocerse mutuamente . 
L o s fondistas del pueblo a que nos 
refer imos salen esta semana pa ra va-
rias capitales de Europa . 
A devolver l a v i s i ta , y & ver s i co-
b ran . 
L a C o n f e r e n c i a d e M a d r i d 
s o b r e e l D e r e c h o p e n a l 
R O M A , 23.—La d e l e g a c i ó n I t a l i ana que 
a s i s t i r á a l a V Conferencia pro u n i f i -
c a c i ó n del derecho penal, Conferencia 
que se c e l e b r a r á en M a d r i d , s e r á p re s i -
dida por el presidente del T r i b u n a l de 
C a s a c i ó n , s e ñ o r Danie lo . 
P a r t i c i p a r á n a d e m á s en dicha dele-
g a c i ó n el p rocurador del T r i b u n a l Su-
premo, un presidente de una secc ión del 
T r ibuna l , un senador, u n consejero del 
T r i b u n a l de A p e l a c i ó n y el profesor de 
la Un ive r s idad de Pisa, s e ñ o r C o n t i . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 2 ) 
C L A U D E V E L A 
LA ME QUE NO mi EN EL 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
Pa ra que de r iva ra por otros cauces l a c o n v e r s a c i ó n , 
demasiado v i v a ya, casi agr ia , E s t é f a n a l levóse a M i -
guel hacia l a mesa en que estaba servida la m e r i e n d a 
O f r e c i ó l e u n g r a n vaso de cerveza helada, que ella 
m i s m a l e e s c a n c i ó ; le ob l igó a aceptar una empanada 
fr ía , especialidad cu l inar ia de A s c e n s i ó n , de la que la 
e s p a ñ o l a se e n o r g u l l e c í a mucho, y , mien t ras se enta-
b laba una nueva pa r t i da de "tennis", fué a sentarse en 
u n banco que h a b í a frente por f rente del que ocupaba 
el c a p i t á n m é d i c o . Con los p á r p a d o s semientornados, 
l a condesita observaba atentamente a Migue l , que la 
e n v o l v í a en una m i r a d a in t raducib ie y penetrante, co-
m o s i uno a uno quisiera grabar en su mente, en su 
recuerdo, los rasgos fisonómicos de la joven, sus a c t i t u -
des, sus gestos, sus ademanes... 
U n a especie de males tar hondo, hecho de t r i s teza y 
de angust ia , se a p o d e r ó s ú b i t a m e n t e de l e s p í r i t u de 
E s t é f a n a . L a s e ñ o r i t a de Lessart qu i só alejar, recha-
zar esta i m p r e s i ó n ^ - r i d í c u l a , a su j u i c i o — , sobreponer-
se a e l l a dominar la , y para d is t raer su pensamiento 
i n q u i r i ó : 
— ¿ L e han confiado a usted a l g ú n s e r v í * » • « • r e -
sante en el hosp i t a l de Dey, c a p i t á n ? 
M i g u e l d e p o s i t ó e l vaso sobre l a mesa, y durante uo 
momento p a r e c i ó reflexionar. D e s p u é s r e s p o n d i ó escue-
tamente ; 
— N o me he encargado de ninguno, s e ñ o r i t a . E s t o y 
exento de servicio.. . 
— ¿ C ó m o es eso? Pero... entonces... 
— S í . Me han destinado a o t ro s i t io . Quiero deci r que 
no p e r m a n e c e r é en A r g e l sino breve t iempo, unos d í a s . 
E s t é f a n a t u v o u n sobresalto, que le f u é impos ib le re-
p r i m i r . 
¡ S e mareba u s t e d ! — e x c l a m ó — . S in embargo, yo 
t e n í a entendido... 
L a e x p l i c a c i ó n es s e n c i l l í s i m a , y v o y a d á r s e l a — l a 
I n t e r r u m p i ó Darbois—. E l comandante general del E j é r -
cito de operaciones ha pedido m é d i c o s mi l i t a r e s que 
quieran i r vo lun ta r ios a l a c a m p a ñ a del R i f . 
_ ¿ Y . . . ? 
^Exactamente, lo ha ad iv inado usted. T a n pron to 
como tuve conocimiento de l a p e t i c i ó n f u i a in sc r ib i r -
me en las l istas. E m b a r c a r é el domingo.. . 
— ¡ A i ! — e x c l a m ó E s t é f a n a de Lessar t , ab rumada de 
pronto por un hastio in f in i to , presa de un disgusto co-
mo nunca lo h a b í a exper imentado—. ¡ S e v a us t ed ! 
— S í , me voy... Pero quiero pedirle un favor—respon-
dió Migue l al ver que los jugadores, t e rminado el par-
t ido, regresaban a l cenador—, que estoy seguro que no 
h a b r á de negarme. 
L a condesita m i r ó l e con fijeza no m á s que unos se-
gundos. 
— M e s e r á g r a t o c o m p l a c e r l e — r e s p o n d i ó , no s in emo-
ción—. ¿ D e q u é se t r a t a ? 
Sencil lamente, de que no les d i g a nada a sus a m i -
gos. ¿ M e l o promete? 
—Promet ido . Pero... 
M i g u e l Darbois i n t e n t ó s o n r e í r , s in conseguirlo. 
— T a m b i é n t iene su e x p l i c a c i ó n este deseo m í o — c o n -
c luyó—. Me r e s u l t a r í a odioso pasar p laza de h é r o e por 
una cosa t a n s e n c i l l a . 
V I 
M e t a m o r f o s i s 
— ¿ H a s Jugado m u c i i o esta tarde, h i j a m í a ? — p r e -
g u n t o A s c e n s i ó n cuando E s t é f a n a e n t r ó en su cuarto, 
y a de noche, d e s p u é s de haber cenado en c o m p a ñ í a de 
su padre. 
Sin dejar que t r anscu r r i e ra la sobremesa, la joven 
h a b í a p re tex tado una l i g e r a jaqueca, pre tex to que le 
p e r m i t i ó re t i rarse a sus habitaciones antes que de or-
d inar io , y el s e ñ o r de Lessar t no h a b í a ta rdado en bus-
car d i s t r a c c i ó n a su abur r imiendo en su refugio del 
museo, en sus l e p i d ó p t e r o s . 
L a verdad era que l a condesita se s e n t í a enervada 
nerviosa, completamente incapaz de sostener una con-
v e r s a c i ó n , que, aquella noche, no lograba in teresar la 
n i poco n i mucho . T e n í a necesidad de silencio, de cal-
m a , de estar sola. Como ' ú n i c a respuesta a las pala-
bras de su nodr iza de jó escapar u n profundo suspiro. 
Luego y a l a vez que se desplomaba con gesto de aban-
dono sobre los mul l idos cojines de un diván, m u r m u r ó 
con voz casi impercept ible , que p a r e c í a como si v inie-
r a de m u y lejos: 
— ¿ J u g a r , dices? M u y poco, no t e n í a ganas, aun 
siendo el " tennis" uno de mis entretenimientos favo-
r i tos . . . 
E n vez de inquietarse po r el h a s t í o , tan desacostum-
brado en ella, de que l a joven daba s e ñ a l e s , l a e s p a ñ o -
l a s in t ió exci tada su curiosidad, que se t r adu jo en nue-
vas y suersiva^ preguntas : 
— ¿ H a s tenido mucha gente? ¿ H a n venido muchos 
amigoe? 
—Como de o rd ina r io , los de todos los jueves. 
A s c e n s i ó n i n q u i r i ó t o d a v í a , mien t ras doblaba l a col-
cha de damasco ex tendida sobre el lecho: 
— ¿ Y el joven doctor, el p r i m o del s e ñ o r Clane, ha 
venido ? 
E l s t é f a n a se vió s ú b i t a m e n t e acomet ida po r u n t e m -
blor , que le fué impos ib le r e p r i m i r , y di jo, no s in t o -
marse irnos momentos pa ra ref lexionar: 
— S I , ha venido... 
Los negros ojos de l a nodr iza b r i l l a r o n in tensamen-
te, con u n e x t r a ñ o resplandor a t r a v é s de las p e s t a ñ a s 
largas y rizosas. Se a b r i ó una pausa A s c e n s i ó n , que 
se afanaba ahora en m u l l i r las almohadas y e l cubre-
p l é s relleno de plumas, p l a n t ó s e delante de l a joven, y 
e x c l a m ó con fingida negligencia, reanudando e l d i á l o -
go en el pun to mismo en que h a b í a quedado i n t e r r u m -
pido : 
— H a venido, y. . . c o n t i n u a r á viniendo con a lguna f re-
cuencia, ¿ v e r d a d , h i j i t a ? 
E s t é f a n a m o v i ó negat ivamente la cabeza. 
— N o — r e s p o n d i ó con l en t i t ud , como si le costara t r a -
bajo—; y a no v e n d r á m á s . 
P o r lo ro tundo de su significado no menos que por 
el tono en que h a b í a n sido pronunciadas, estas pala-
bras causaron honda i m p r e s i ó n en l a e s p a ñ o l a , que se 
q u e d ó de una pieza, petr i f icada. 
— ¡ Q u e y a no v e n d r á m á s ! — r e p i t i ó con asombrado 
gesto—. ¿ Y eso?... ¿ P o r q u é no ha de v o l v e r ? 
L a joven t e r m i n ó po r darse cuenta exacta de l a com- ¡ 
placencia con que soportaba el i n t e r r o g a t o r i o a que la 
estaba sometiendo A s c e n s i ó n , y el descubr imiento l a i 
d i s g u s t ó mucho. Contrar iada , a d e m á s , por no poder d i -
s i m u l a r la t u r b a c i ó n que se h a b í a apoderado de ella ' 
has ta d o m i n a r l a por completo , t u v o un m o v i m i e n t o de 
có l e r a , y r e s p o n d i ó bruscamente, con sequedad: 
— ¡ Q u é pesada t e pones con tus curiosidades, y c ó m o ' 
me atosigan tus p regun tas ! ¡ E n m i v ida he v i s t o una | 
m u j e r t an a m i g a de enterarse de todo como t ú ! E l se-
ñ o r Darbois no v e n d r á m á s porque se m a r c h a a M a -
rruecos, destinado como m é d i c o , y a p e t i c i ó n propia , 
a l E j é r c i t o de operaciones. 
—Es decir , que se v a a l a guerra...—se a t r e v i ó a 
comentar l a buena mujer . 
—Justo, puesto que t e n d r á que pres tar servicio de 
c a m p a ñ a , no en los hospitales de sangre, sino en las l í -
neas avanzadas. 
Luego, t ras u n breve p a r é n t e s i s de silencio, l a s e ñ o -
r i t a de Lessar t , que no se h a b r í a podido decir s i esta-
ba pesarosa, m a l h u m o r a d a • ambas cosas a l a vez, 
c o n c l u y ó : 
— Y ahora , s i te parece b ien y no tienes nada m á s 
que p regun ta rme , haz el favor de dejarme sola; necesi-
to t r aba ja r u n ra to t o d a v í a antes de i rme a la cama, 
y , por o t r a par te , n o tengo ningunas ganas de d o r m i r . 
A A s c e n s i ó n no se le o c u r r i ó lamentarse de l a a c r i -
t u d de E s t é f a n a , como h a b r í a hecho en o t r a o c a s i ó n 
cualquiera, como h a c í a siempre que se consideraba t r a -
tada con desv ío , o con no todo el afecto a que cre ía t e -
ner derecho. De la par ra fada que acababa de espetar-
le la joven no h a b í a sacado en l i m p i o sino una cosa: 
que M i g u e l Darbois iba a ba t i rse con los moros, y que 
acaso no vo lv ie ra a A r g e l nunca m á s , si p e r d í a la v i -
d a como la h a b í a n perdido tantos otros j ó v e n e s oficia-
les. Y bajo esta i m p r e s i ó n dolorosa se deshizo en que-
jas amargas y en lamentaciones profundas, que salie-
r o n de sus labios a t ropel ladamente , a borbotones... 
— ¡ I r s e a l a gue r r a ! ¡Oh, pobre muchacho, con l o 
a r rogante y lo s i m p á t i c o que es! A m í m e ha t ras to r -
nado l a not ic ia . . . ¡ H a b r í a hecho u n novio t a n l indo. . . ! 
¡Qué desgracia, h i j a m í a ! M a ñ a n a m i s m o c o m e n z a r é 
a hacerle una novena a la m i l a g r o s a V i r g e n de A f r i c a 
para que l o prote ja contra las balas y nos l o devuel-
v a un d í a bueno y sa lvo! ¡ P r o m e t o i r a p ie y l l evar le 
dos velas, que yo misma e n c e n d e r é en e l a l t a r de Nues-
t r a Señora ! . . . ¡Ah, i n fe l i z joven!. . . ¡ T a n l indo novio co-
mo h a b r í a hecho!... 
L a sensible « e p a ñ o l a se l amentaba s in consuelo, m á s 
( C o n t i n u a r á J 
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El automóvil de Juanillo—o mejor dicho, de los papas de 
Juanillo—no fué hallado por ninguna parte; de modo que Jua-
nillo, sus papas, Pachi y Guelito tuvieron que ocupar un de-
partamento en el tren y d -medirse de la niña raptada—que 
salió con su papá a la estación—3 'M chófer. 
PACHI.—¿Y por qué se ha quedado tu chófer, Juanillo? 
JUANILLO.—Pues por si la Guardia civil encuentra el auto-
móvil. 
PACHI.—Mirad que se aprende "Jografía" viajando, ¿eh? 
¿Quién me iba a decir que había un pueblo que se llamara 
Hecho? ¡Porque que esté hecho, bien; péro que se llame! 
El papá de Juanillo hace amistad con un capitán de la 
Guardia civil, a quien Cuenta sus aventuras y las de Juanillo. 
Este se siente halagado, y recibe con orgullo las sonrisas del 
oficial de la Benemérita. Ahora hablan del rapto y de la cap-
tura de los pistoleros. 
m 
EL PAPA DE JUANILLO.— P̂ero si no puede ser, si se lo 
llevó la Guardia civil! 
Cuando está diciendo esto el progenitor de Juanillo, se le-
vanta el pistolero y sale precipitadamente, y en un abrir y ce-
rrar de ojos cae al suelo, merced a una zancadilla que le pone 
Juanillo. 
Se sirve el primer turno en el restaurante del tren. Hay 
una cara que llama la atención de los pequeños. Juanillo dice 
a su papá: 
—Oye, papá, aquel que nos está mirando y está al lado de 
Pachi, es el jefe de los pistoleros que nos robaron. 
Estación de Madrid. Redbimienlo de Pachi y Guelito por 
sus papás; despedida del capitán de la Guardia civil y conduc-
ción a la Comisaría del pistolero. 
Pachi le dice a Juanillo: —Te tienes que llamar «hora Jua-
nillo Zancaditas y Zancadillas. 
Juanillo va en un "taxi", acompañado de sus papas, camino 
de su caui; pero un silbido de guardia de tráfico y los ladridos 
de "BarWe" U hacen asomarse a la ventanilla, y cuál no será su 
asombro a! -wr q«í« detrás del "auto" viene un carro tirado por 
un borro qam c*rra como «1 viento. El burro es "Marchoso", qus 
ha reconocido a su amo auténtico, y abandona al "Ronchas", que 
dejó la trapería y se dedica ahora al transporta da marcancisM 
de la estación de Atocha. 
(Fin da las aventuras de Juanillo Zanctártas) 
A J E P R E Z 
Una joya brillante del ajedrez. Otras partidas interesantes. So-
lución al estudio del t̂our de forcé" de la cuádruple promoción 
1 ^ » • 
U n a breve ausencia, que t e r m i n a enl E n la 19 ^ esta va r i an te t a m b i é n 
i n d i s p o s i c i ó n , no me p e r m i t e presentar! cabe 19..., T 4 R -h . ¿o- • J 
i n f o r m a c i ó n de ac tua l idad en esta s e - ¡ T l A R + + ^ i g R 4 c ( . . 
R4T, T 5 A + ; 20. R5T. P3C + , e t c . K 
mana . L a supl i remos en l a p r ó x i m a 
Ruego me perdonen los amables comu-
nicantes que esperen c o n t e s t a c i ó n . 
L a belleza de los sacr i f ic ios geniales. 
P a r t i d a n ú m e r o 51, j ugada en Varso-
v i a el a ñ o 1844. Giuoco piano. Blancas, 
H o f f m a n n ; negras, A . P e t r o f f : 
1 P4R. P 4 R ; 2. C 3 A R , C 3 A D ; 3. 
A 4 A , A 4 A : 4. P3A, C 3 A ; 5. P4D. P X P ; 
6. P5R, C5R ( a ) ; 7. A 5 D , C X P A ; 8. 
R X C . P X P + ; 9. R3C ( b ) , P X P ; 10 
Es tud io n ú m e r o 8. 
H e n r i K i n c k . 
(4X3) 
Blancas juegan y ganan. 
A X P C , C2R; 1 1 . CSC ( c ) , C X A ; 12. 
C X P , O — O ! ! ! ( d ) ; 13. C X D ( e ) , 
A 7 A + ; 14. R 3 T ( * ) , P 3 D + ; 15. P6R!, 
C 5 A + ; 16. R4C, C X P R ( f ) ; 17. P3C 
( g ) , C X C - f : 18. R4T ( h ) , T 5 A + ; 19. 
R5C ( i ) . C 3 R - f : 20. R5T, P 3 C + ; 21 . 
R 6 T . T 5 T + ; 22. P X T , A 6 R + + . 
No t a s . — (a) L a excelente jugada 
7 de las blancas c o n f i r m a que esta con-
t i n u a c i ó n no es buena. E s prefer ible 
6...P4D, in ic iando un con t raa taque que 
i g u a l a el juego. 
(b ) M e j o r que R1R. porque da ma-
y o r l i be r t ad a sus piezas. U n a de las 
p o q u í s i m a s excepciones de la reela ge-
nera l que r epu ta nocivo el ade lantar el 
r e y exis t iendo casi todas las fuerzas 
enemigas. 
(c ) E r r o r de g ran mon ta . Es te ca-
bal lo p r o t e g í a a l rey. H a b í a que com-
p l e t a r el desarrol lo mediante , por ejem 
pío , 11 . D 2 A , P 3 D ; 12. A 4 R . C3C; 1?. 
C D 2 D , P 3 A D ; T R 1 D , con mepor posi-
c ión . 
( d ) ¡ R a s g o de genio! Antes de re-
solverse a en t regar la dama, Pe t ro f f 
d e b i ó de haber examinado unas 50 va-
r ian tes hasta la d é c i m a j ugada ( L . K i e 
s e r i t z k y ) . 
Se supone que H o f f m a n n , al efectuar 
su d u o d é c i m a jugada , esperaba 12. 
R X C ; 13. D X C - f , R1R; 14. D X A , etc.. 
con pos i c ión segura y super ior idad ma 
t e r i a l . 
(e) N a t u r a l m e n t e H o f f m a n n queda 
r í a perplejo ante la j u g a d a de su t e m í 
ble adversar io . ¿ D e s c u i d o g a r r a f a l dp 
P e t r o f f ? N o ; m á s bien o p t i m i s m o exa-
gerado... (se d i r í a H o f f m a n n ) , y como 
no d e j a r í a de reconocer su pos i c ión 
compromet ida , o p t ó po r s u p r i m i r la pie-
za cap i t a l enemiga. S e g ú n S te in i tz , la 
j ugada , ¡ m e n o s mala! , era 13. T I A , si 
bien con 13..., T X C ; 14. T X T , D 4 C 4 - : 
15 D4C, D + D - f ; 16. R X D , R X T , las 
negras o b t e n í a n ven ta ja decisiva. 
(* ) Es c la ro que si 14. R4C, T 5 A + , 
15. R5T. T 5 T + ; 16. R5C, P 3 T - f : 17 
R juega . C 2 R - f + . Y sí 15. R5C, P 3 T + . 
e t c é t e r a . 
( f ) Amenazando 17..., T 5 A - t - ; 18. F 
juega , T 5 T + - f - . 
( g ) U n a n i m i d a d de pareceres en 
sentido de que esta j ugada es la que 
p ro longa m á s . . . la a g o n í a de las blan-
cas. 
Si 17. C X C , A X C - I - ; 18. R5C 6 5T. 
T 4 A 4 - ; 19. R4C, P 4 T + ; 20. R3T, 
T 3 A + + . 
T 3 A + ; 20. R4T , T 3 T + ; 21 . R 5 C, 
A 6 R - f + . 
Si 18. R5T, T 4 A + ; 19. R4C, T 3 A + . 
( i ) Si 19. D4C, T - r D - f - ; 20. R3T, 
T X P + ; 21 . R4T, T 6 T - I - ; 22. R 5 C 
A 6 R - | - - f . 
P a r t i d a de g r a n i m p o r t a n c i a t e ó r i 
ca, y a d e m á s una de las joyas b r i l l a n 
tes del ajedrez ( W . S t e i n i t z ) . 
O t r a pa r t i da i n t e r e s a n t í s i m a . — L o 
son casi todas las de A l e k h i n e , como 
casi todas las de Capablanca, como ca-
si todas las de Lasker. . . . y anter iores 
campeones del mundo. Todos han sido 
campeones de hecho y de derecho. LÍÍ 
que inser tamos, j ugada por el c a m p e ó n 
ac tua l y su antecesor, t iene doble in te-
r é s . 
P a r t i da n ú m e r o 52. Blancas, A . Ale-
k h i n e : negras, J . R. Capablanca. P e ó n 
de dama-Defensa india del Oeste. 
1. P4D, C 3 A R : 2. P 4 A D , P3R: 3. 
C3AR, P 3 C D : 4. P3CR, A 2 C ; 5. A 2 r 
P 4 A D : 6. PSD, P X P ; 7. C4T. P3C: 8 
C 3 A D , A 2 C ; 9. O - O , O—O; 10. A 4 A 
PSD; 1 1 . P X P , C4T; 12. A 2 D . C2D: 13 
P4R ( ¿ Q u i é n teme a q u i é n ? N i n g u n o . 
Ambos atacan, si bien por f lanco dis 
t i n t o ) . P 3 T D ; 14. A 3 A , C R 3 A ; 15 
P 4 T D , P 5 A ; 16. A 3 R . D 2 A : 17. P4CR. 
C 4 A ; 18. P5C. CR2D ( A l e k h i n e comien 
za a preocuparse ante esos saltos do 
caballo, pero no le conviene el c a m b i o ) ; 
19. PSA, T R 1 R ; 20. A 4 A . A 4 R ; 21 A 4 C 
C6C; 22. P X P , P T X P ; 23. T I C . A X C ; 
24. P X A , D 4 A -f-; 25. P3R. C4R; 26 
ASA, C 6 D ; 27. R1T. A X P Ü ; 28. T X C , 
Prob lema n ú m e r o 11 . 
M . Jones. 
Se coloca la quilla a un 
nuevo submarino 
C A R T A G E N A , 23.—Hoy, a m e d i o d í a , 
se ha celebrado en los ast i l leros de la 
Cons t ruc tora N a v a l el acto de colocar 
la qu i l l a a un nuevo submar ino e spaño l , 
el p r imero de la serie D, del nuevo y 
ún ico t ipo planeado en E s p a ñ a bajo la 
d i r ecc ión del ingeniero de l a Conetruc-
to ra don Aureo F e r n á n d e z . De madr ina 
a c t u ó la s e ñ o r i t a M a r u j a Cervera, h i ja 
del a lm i r an t e del mismo apell ido, que 
colocó el p r i m e r remache. L a Construc-
tora r e g a l ó a l a señor i i ta Cervera un d i -
que en m i n i a t u r a con las p r imeras p lan-
chas de la qui l la colocada. A l acto asis-
M^ron las autoridades de M a r i n a y va-
ria= Comisiones de l a A r m a d a . 
Las c a r a c t e r í s t i c a s del nuevo subma-
rino son: eslora. 84 metros ; desplaza-
miento. 1.050 toneladas en superficie, y 
1.375 en i n m e r s i ó n ; velocidad, 20.5 n u -
dos en superficie, y 9.5 en i n m e r s i ó n . 
Posee, a d e m á s , peis lanza tubos de 53 m i -
l í m e t r o s , un c a ñ ó n y dos ametra l lado-
ras a n t i a é r e a s . 
Barco de guerra inglés en 
Villagarcía 
VIGO, 23.—Ha atracado én l a r í a de 
V i l l a g a r c í a el barco de g u e r r a ing lés 
••Sropiseher". a bordo del cual hacen 
o r á c t i c a s 150 cadetes de la M a r i n a de 
guer ra de aquel p a í s . 
El "Jaime 1" 
(10X6) 
M a t e en dos 
C X A ; 29. T I C , T X P ; 30. C2C, T X A : 
31. T K T , C X C ; 32. R x C , T1R; 33 
R I A , A X T ! ; 34. D X A , D X P ; 35. T 1 R 
T X T - h ; 36. R X T , D 8 C 4 - ; 37. R2D, 
D X P 4 - ; 38. R I A , D4R; 39. R2C; R2C; 
40. D 2 A , P4CD; 41. D6C. P X P ; 42. 
D X P T , D 7 R - f : abandonan. ;Son mu-
chos peones negros para pretender sal-
varse por jaque con t inuo! 
Es ta pa r t ida se j u g ó en el torneo in -
te rnac iona l de Nueva Y o r k , en. 1927 
Pronto A l e k h i n e . entonces "chal lenger" 
a r r e b a t ó a Capablanca el supremo t í -
tulo de c a m p e ó n mund ia l de ajedrez, 
que no sabemos c u á n d o p o n d r á nueva-
mente en juego. 
Campeonato ind iv idua l de Catalnfta. 
;. Q u i é n d i jo que no iba a t e r m i n a r nun-
ca? E n la ú l t i m a ronda pudieron que-
dar empatados para el p r ime r puesto 
Ribera , Cher t a y C a t a l á , pero quedaron 
sólo los dos pr imeros , lanza en r i s t re , 
para renovar la lucha por el g a l a r d ó n 
supremo de C a t a l u ñ a 
A l g o de i n t e r é s le ha restado a esta 
prueba la r e t i r ada de Soler y de Ca-
sas, a s í como la no p a r t i c i p a c i ó n de V i -
l a r d e b ó y de D o m é n e c h . De é s t e nos 
aseguran aue e s t á en m u y buena for -
ma Creo que fué en 1927 cuando con 
t e n d i ó con A l m í r a l l , en Barcelona, con 
o c a s i ó n de la v i s i t a que al l í hizo el ma-
F E R R O L . 2 S . — M a ñ a n a l l e g a r á a este 
ouerto ©1 acorazado "Jaime I " . D e s p u é s 
ie aorovisionarse de c a r b ó n z a r p a r á , en 
un ión de otros buques previamente de-
sig-nados, pa ra recoger los restos de 
Blasco I b á ñ e z . 
i i i u i w i i i i n i i w i i H ' i w i i B i w i i m 
Al efectuar îs compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en El DEBATE 
logrado maes t ro R e t í . Y como de A l m í -
r a l l ( m a d r i l e ñ o desde hace un l u s t r o ) 
sabemos que e s t á en plena f o r m a , re-
producimos una p a r t i d a ent re ambos 
notables valores. 
Pa r t i da n ú m e r o 53. Con t r agambl to 
del centro. Blancas, A l m í r a l l ; negras, 
D o m é n e c h 
1. P4R, P4D; 2. P X P , C 3 A R ; 3. P4D! , 
P X P ; 4. P 4 A D , C 3 A R ; 5. C 3 A R , A 5 C ; 
6. A 2 R , PSR; 7. O—O, A 2 R ; 8. C3A, 
PSA; 9. ASR, O—O; 10. D 2 A , C D 2 D ; 
11. T D 1 D . D 2 A : 12. TR1R, T R 1 D ; 13. 
C5CR, C I A ; 14. C5C4R, A X A ; 15. 
D X A , C X C ; 16. C X C , CSC; 17. P3CR. 
P 3 T D ; 18. P4TR, T I R ; 19. PST, C I A ; 
20. P4CR, P 4 A R ; 2 1 . C3A, A.1C; 22. 
A 2 D . A X C ; 23. A X A , D 5 A ; 24. T 3 D , 
D X P C + ; 25. D X D , P X D ; 26. T3C, 
C2D: 27. T X P . C 3 A ; 28. T5C, R 2 A ; 29 
PSA. T 1 C R : 30. R 2 A , PSCR; 3 1 . P X P , 
T X P ; 32. T X T , P X T ; 33. T 1 T R . C4T; 
34. R3R, P4CD; 35. P3C. P X P ; 36. 
P X P . T 1 C D ; 37. T 1 D . C6C; 38. R2A, 
C4T: 39. R3R. C6C; 40. R 2 A . C4T; 41 . 
RSR. C6C; tablas . 
S o l u c i ó n ai estudio de H a r o l d Lomer 
( L o n d r e s ) , n ú m e r o 6. L o p u b l i q u é para 
recreo de los inte l igentes . Empleo la 
n o t a c i ó n algebraica, de- uso general ^n 
los estudios y f inales a r t í s t i c o s . Apare-
ció en el " Journa l de G e n é v e " , el 11 
de marzo de este a ñ o . 
1 g 6 X h 7 ! , D X h 7 ; 2. e 7 X f 8 = D ! 
mate 
Si 1..., R X h 7 ; 2. e 7 X f 8 = C! + , R 
juega ; 3. g 4 X h 5 , y ganan. 
Si 1.... Rh8; 2. e 7 X f 8 = T ! + , R jue-
ga: 3. ^4 X h 5 . y ganan. 
{ Y no 2. e 7 X f 8 = D ? - f , R X h 7 ; 3. 
g4Xh5 , T e l - f : 4. R X e l , tablas . ) 
S i 1..., Rg7 ; 2. e 7 X f 8 = A ! - f (y no-
= D 7 + ) , R j u e g a ; 3. g 4 X h 5 , y ga-
nan ) . 
¡ V a y a p e ó n , que asciende a todos los 
grados y en la m i s m a cas i l la ! 
E l segundo preroÁo se c o n c e d i ó a 
nuestro h u é s p e d v i t a l i c io H e n r i Rinck, 
por des estudios o finales m u y nota-
bles. 
E n la p r ó x i m a los nombres de los se-
ñ o r e s solucionistas acertados. 
D r . J A C Q U E S 
con visita y permanencia en 
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L a Facu l tad de T e o l o g í a de Lovaina conmemora su quinto centenario 
C e l é b r a n s e en estos d í a s las f iestas 
del qu in to centenar io de l a c r e a c i ó n de 
l a F a c u l t a d de T e o l o g í a en l a U n i v e r -
sidad de Lova ina . Cinco siglos de fecun-
da y g lor iosa ac t i v idad con t inua b i e r 
merecen una solemne c o n m e m o r a c i ó n 
L a Un ive r s idad de L o v a i n a ha sido, er 
efecto, y c o n t i n ú a siendo, por fo r tuna , 
uno de los m á s b r i l l an tes focos mundia-
les de luz in te lec tua l , y l a Facu l t ad dp 
T e o l o g í a ha sido el n ú c l e o de ese po-
deroso foco. De todos modos, l a F a c u l -
t ad de T e o l o g í a , aunque l a p r i n c i p a l y 
m á s gloriosa, no puede separarse del 
con jun to de estudios que representa la 
Un ive r s idad lovaniense. Un ive r s idad 
quiere decir t a n t o como conjunto de to-
dos los estudios, r e u n i ó n ordenada de 
profesores y a lumnos de todas las dis-
c ip l inas humanas . A l g o hemos de decir, 
por t an to , de l a Un ive r s idad de L o v a i n a 
en general , pa ra f i jarnos luego p a r t i -
cu la rmen te en su g r a n Facu l t ad de 
T e o l o g í a . 
La Universidad 
F u é fundada por bu la de M a r t í n V , 
expedida en 9 de dic iembre de 1425. E n 
l a b u l a se au tor izaba l a c r e a c i ó n de 
o t ras Facultades, pero se p r o h i b í a en-
s e ñ a r l a T e o l o g í a . L l a m a este hecho la 
a t e n c i ó n , pero puede explicarse por dos 
razones. U n a era el deseo que t e n í a n 
los Papas de no d i s m i n u i r l a i m p o r t a n -
cia de la g r a n F a c u l t a d de T e o l o g í a de 
P a r í s . E r a é s t a entonces l a p r i m e r a del 
mundo , y l a Ig l e s i a deseaba que de to -
das las naciones de E u r o p a acudiesen 
a l l í los estudiantes a p rofundizar en las 
disc ipl inas t e o l ó g i c a s . Sospechamos que 
l a segunda r a z ó n fué el estado t o d a v í a 
t u r b u l e n t o del mundo c a t ó l i c o en aque-
l los d í a s . Poco antes se h a b í a e x t i n g u í -
La Universidad fué fundada por Bula de Martín V en 1425 con tres Facultades: Artes, Derecho y Medicina; la de Teología 
se autorizó siete años más tarde. A su alrededor se crearon varios colegios, con análoga organización a los de 
Oxford, Cambridge, Salamanca, Alcalá y Valladolid. Fué muy protegida por Carlos V, y durante las guerras de los 
Países Bajos se mantuvo fiel a España. Una de las primeras en refutar el luteranismo. Retoño glorioso de la Universidad 
es el instituto Superior de Fdosofía, regido muchos años por el Cardenal Mercier 
LA ORTODOXIA DE LA FACULTAD ES HOY AUN MAS PURA QUE EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 
estudios, pero con a l g ú n de t r imen to de 
la a u t o n o m í a un ive r s i t a r i a . 
Luchas heroicas 
Sabido es que por el T r a t a d o de 
U t r e c h t p a s ó B é l g i c a a poder de A l e -
mania . Y as í se v ió un d í a bajo l a fé-
r u l a del emperador J o s é 11, fur ibundo 
p a r t i d a r i o del regal ismo, que q u e r í a ín 
t e rven i r en todo el Gobierno e c l e s i á s t i -
co, has ta en el o rden de las procesio-
nes. Esa funesta p o l í t i c a , conocida con 
el nombre de josefinismo, p e r d u r ó m u -
chos años- en el I m p e r i o a l e m á n , conver-
t ido, d e s p u é s de l a paz de Presburgo, en 
I m p e r i o a u s t r í a c o . L a Un ive r s idad se 
mantuvo f i r m e ante las exigencias re-
gal is tas del Emperado r s a c r i s t á n , y en 
1781 se le p r o h i b i ó n o m b r a r nuevos 
profesores, y hab la r de l a b u l a Unige-
ni tus , de l a i n f a l i b i l i d a d p o n t i f i c i a y de 
la super ior idad del Papa sobre el Con-
c i l io . E n 1787 se f u n d ó en el local del 
Colegio A d r i a n o u n seminar io general , 
con el cua l se p r e t e n d í a s u s t i t u i r a la 
Un ive r s idad . Pero entre t a n t o e s t a l l ó 
la R e v o l u c i ó n francesa, p a s ó F r a n c i a al 
Ve lde : "Puesto que es necesario mor i r , 
m u r a m o s como val ientes en defensa de 
nues t ra santa fe, de nuestras viejas t ra-
diciones y de nuestras costumbres pia-
dosas y cr is t ianas ." 
Un ive r s idad que asi sucumbe gloriosa-
mente, por no ceder ante un d é s p o t a , 
t e n í a que resuci tar . O t r a cosa sucede 
cuando la Unive r s idad perece por l u -
chas in ternas y g radua l debi l i tamiento , 
como sucumbieron a manos de Roda 
nuestras h i s t ó r i c a s Universidades. P a s ó 
la R e v o l u c i ó n , p a s ó el I m p e r i o n a p o l e ó -
nico, por el T ra t ado de Viena se incor-
p o r ó B é l g i c a a Holanda , y en 1816 re-
s u r g i ó la Un ive r s idad con cua t ro Facu l -
tades, ent re las cuales no estaba la de 
T e o l o g í a . Pero a q u é l l a no era y a la U n i -
vers idad c a t ó l i c a , no era una prolonga-
ción de la h i s t ó r i c a Univers idad , y des-
p u é s de una v ida l á n g u i d a m u r i ó en 
1830. E n este a ñ o c o n q u i s t ó B é l g i c a su 
independencia, y, vo tada l a C o n s t i t u c i ó n , 
en que se aseguraba la l ibe r t ad de en-
s e ñ a n z a , el Episcopado belga r e s o l v i ó 
fundar una Unive r s idad c a t ó l i c a en M a -
l inas . L a c iudad de Lova ina , deseosa de 
res taurar su glor iosa Univers idad , i n s t ó 
do en e l Concil io de Constanza el funes- poder de B é l g i c a y se f r u s t r a r o n mo- p a r a que e l nuevo Cent ro se fundase allí 
Una sala de la antigua Biblioteca de la Universidad 
t e c i sma de Occidente, pero duraba a ú n 
c ie r to estado de hos t i l idad & l a Santa 
Sede, que pocos a ñ o s d e s p u é s se exte-
r i o r i z ó en el Conci l io de Basllea, l e g i t i -
m o a l p r inc ip io , pero c i s m á t i c o a l f i n . 
P o r lo mismo p o d í a ser n o r m a de p ru -
dencia no c o n s t i t u i r l a F a c u l t a d de Teo-
l o f í a en una U n i v e r s i d a d nueva, mien -
t r a » IR e n s e ñ a n z a u n i v e r s i t a r i a de a l -
gunos a ñ o s no d i e ra las g a r a n t í a s ind i s -
pensable!. 
A r t e » , Derecho y Med ic ina fueron, 
pues, laa t res ú n l c a e Facul tades crea-
das a l p r inc ip io , pero siete a ñ o s m á s 
t a rde Eugrenio I V a u t o r i z ó e l estable-
c i m i e n t o de l a F a c u l t a d p r i n c i p a l , l a de 
T e o l o g í a , que c o m e n z ó Inmed ia t amen te 
a funcionar . P a r a la i n s t a l a c i ó n de l a 
U n i v e r s i d a d c e d i ó el A y u n t a m i e n t o el 
espacioso edificio l l amado "les Ha l l e s" , 
a n t i g u a lonja de c o n t r a t a c i ó n de los co-
merc ian tes de tej idos. Como en todas 
partes , p ron to se fundaron en t o m o a 
l a U n i v e r s i d a d de L o v a i n a va r i o s cole-
gios, ent re los cuales s o b r e s a l í a n el del 
E s p í r i t u Santo; e l Pon t i f i c i o , que du-
r a n t e a l g ú n t i e m p o se l l a m ó t a m b i é n de 
A d r i a n o V I ; el de L ie j a y el de 1M t r es 
lenguas o de Busbiden . Gozaba l a U n i -
ve r s idad de p lena a u t o n o m í a , y l l e g ó a 
a d q u i r i r ren tas cuantiosas. L o s cole-
g ios t e n í a n una o r g a n i z a c i ó n a n á l o g a 
a los de O x f o r d y C a m b r i d g e y f ¡08 
nuestros de Salamanca, A l c a l á y V a l l a -
do l id . L a d i sc ip l ina de uno de ellos, que 
s ó l o r e c i b í a t e ó l o g o s , era t a n estrecha, 
que. aunque con a lguna e x a g e r a c i ó n , se 
comparaba con l a de l o s car tu jos . L a 
v i d a u n i v e r s i t a r i a y colegial estaba a n i -
mada por el e s p í r i t u rel igioso. 
Los estudiantes l l ega ron a 3.000, y ya , 
en e l s iglo X V I , era una de las p r i n c i -
pales Univers idades del mundo. Car-
los V l a p r o t e g i ó mucho . D u r a n t e las 
guer ras de los P a í s e s Bajos. ^ U n i v e r -
sidad se m a n t u v o f i e l a E s p a ñ a y a i 
p a r t i d o ca t ó l i co , por el cua l l ucha ron 
en el campo de ba t a l l a no pocos es tu-
diantes . Es indudable que el haberse sai-
vado e l ca to l ic i smo en B é l g i c a se d e b i ó 
p r i nc ipa lmen te a Espafia y a la U n i v e r -
sidad de L o v a i n a : fué é s t a u n g r a n 
centro de c u l t u r a c a t ó l i c a en * f ^ ] o s 
d í a s de lucha . Los Soberanos de los 
P a í s e s Bajos, Isabel C l a r a E u g e n i a y 
el archiduque A l b e r t o favorecieron a l a 
U n i v e r s i d a d ; de acuerdo con Pau lo V 
dieron p a r a el r é g i m e n de la m i s m a unos 
nuevos Es t a tu to s con v e n t a j » E S » 
m e n t á n e a m e n t e los planes con t r a l a 
Un ive r s idad . 
M o m e n t á n e a m e n t e , decimos, porque 
pronto l u c h ó l a Un ive r s idad con u n ene-
migo a ú n m á s t emib le . E l Clero belga, 
animado por el Cardena l Frankenber , 
Arzobispo de Ma l inas , se n e g ó a acep-
t a r la C o n s t i t u c i ó n c i v i l del Clero f r an -
c é s que P í o V I h a b í a condenado co-
mo c i s m á t i c a . S igu i e ron esta noble 
conducta los profesores de l a U n i v e r -
sidad, y por u n decreto d e l prefecto 
depar tamenta l del Dyle , fecha 25 de oc-
tubre de 1797, se o r d e n ó «4 c i e r r e de la 
Univers idad . E l r e c t o r P. P. Havelange, 
de l a e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a de J e s ú s , fué 
encarcelado y depor tado a Cayena. 
Como se ve, l a U n i v e r s i d a d s u c u m b i ó 
val ientemente . E n una r e u n i ó n d e l 
Claustro , celebrada meses aaates, el 31 
de enero h a b í a dicho el profesor V a n de 
y no en Ma l ina s . P r o n t o l l egaron a un 
convenio e l Episcopado y l a c iudad : com-
p r o m e t í a s e a q u é l a sostener la Un ive r -
sidad y c e d í a é s t a todos los ant iguos edi-
f icios un ivers i t a r ios y un colegio de 
A n a t o m í a . Se a b r i ó l a nueva U n i v e r s i -
dad en 16 de diciembre de 1835 y r á p i -
damente r e c o b r ó su a n t i g u a i m p o r t a n -
cia . E n el curso de 1913-14 t e n í a unos 
3.000 a lumnos, y aunque s u f r i ó mucho 
con l a guer ra , se rehizo de nuevo. Tiene 
las Facul tades de T e o l o g í a , Derecho, 
Medic ina , F i l o s o f í a y L e t r a s y Ciencias 
y las Escuelas Especiales de A r t e s y 
Manufac tu ra s , de ingenieros civi les , de 
M i n a s y a g r ó n o m o s . Tiene t a m b i é n un 
colegio americano, fundado en 1847, los 
I n s t i t u t o s de B a c t e r i o l o g í a , de P a t o l o g í a 
y de B o t á n i c a , con muchos labora tor ios . 
Tiene t a m b i é n otros muchos I n s t i t u t o s 
especiales, diversos C í r c u l o s de Es tud ios 
y muchas revis tas . Su r e t o ñ o m á s g lo-
r ioso es el I n s t i t u t o Super ior de Fi loso-
fía, creado por León X I I I y regido tan-
tos a ñ o s por el i n m o r t a l Merc ie r . E n L o -
va ina e s t á admirablemente equi l ibrado el 
estudio de las ciencias con los de Teo-
log í a , F i l o s o f í a y estudios c l á s i c o s . L a 
Univers idad de L o v a i n a puede compet i r 
con las mejores del mundo y es un g r a n 
foco de c u l t u r a c a t ó l i c a , j un t amen te con 
las otras Universidades c a t ó l i c a s de N i -
mega, M i l á n , W á s h i n g t o n y Santiago de 
Chile . 
L a Facultad de Teología 
De lo dicho se desprende que la his-
t o r i a de la Univers idad se resume casi 
en la h i s to r i a de la Facu l t ad de Teo-
log ía , que la penet ra por completo y de-
t e r m i n a casi todas las vic is i tudes univer-
s i ta r ias . Pero debemos decir algo espe-
c ia l sobre la Facu l t ad de T e o l o g í a . 
Todas laa grandes cuestiones agi tadas 
en el mundo c a t ó l i c o t u v i e r o n eco en la 
Facu l t ad de T e o l o g í a . Poco d e s p u é s de 
fundada é s t a , el Concil io de Basilea, y a 
en plena r e b e l d í a , definió la super ior idad 
del Conci l io e c u m é n i c o sobre el Papa. 
L a Facu l t ad c o n d e n ó t a l doc t r ina , se 
í n o s t r ó fiel a l Papa y d e s p i d i ó a dos 
profesores cuya doc t r ina en este pun to 
era sospechosa. Cuando comenzaron a 
exter ior izarse las protestas con t ra los 
abusos en la c o n c e s i ó n de indulgencias, 
la Facu l t ad se m o s t r ó de acuerdo con 
las prudentes m á x i m a s del Papa N i c o -
l á s V ; las e n s e ñ a n z a s de A d r i a n o de 
U t r e c h t — f u t u r o A d r i a n o VI—sobre este 
pun to t e n d í a n a-reconocer en l a Ig les ia 
l a potes tad y recomendar e l uso de las 
indulgencias, pero apar tando cuidadosa-
mente cuanto pudiera tener apar iencia 
de mercan t i l i smo . A l publicarse los p r i -
meros escri tos de L u t e r o , l a Facu l t ad , 
de acuerdo con l a de Colonia, los con-
d e n ó e n é f g i c a m c n t e ; fué de los p r imeros 
Centros docentes que r e fu ta ron el l u t e -
r an i smo naciente. L u t e r o r e p l i c ó Ua-
m a n d ó escotistas a los t e ó l o g o s de L o -
va ina ; pero en esto, como en Otras m u -
chas cosas, se e q u i v o c ó por completo el 
heresiarca s a j ó n , pues l a U n i v e r s i d a d de 
L o v a i n a j a m á s ha most rado excesiva 
af ic ión a las sutilezas. Dos de sus ca-
t e d r á t i c o s , B a y y Hessels, es tuvieron en 
el Conci l io de T r e n t o como t e ó l o g o s de 
Fel ipe n en concepto de soberano de los 
P a í s e s Bajos. P o r c ie r to que el Corde-
na l Granvel le t u v o m u y m a l a mano, 
porque e l ig ió precisamente a los dos pro-
fesores sospechosos de afinidades lu te-
ranas. E n T r e n t o los conocieron p ron to 
y acaso no los condenaron por respeto 
al r e y de Espafia. Cuando en g r a n pa r te 
de E u r o p a e s t a l l ó la opos i c ión a los de-
cretos del Conci l io de T ren to , l a Fa c u l -
t a d los p u b l i c ó inmedia tamente y con 
g r a n pompa. E n t r e los insignes profe-
sores de T e o l o g í a en el s ig lo X V I mere-
cen ser ci tados A d r i a n o de U t r e c h t — c o -
r é g e n t e de Cas t i l l a en dos ocasiones—; 
Tapper , que fué canci l ler de la U n i v e r -
sidad y t u v o a r a y a a Bay , y T o m á s 
S tap le ton . E l ú l t i m o era i n g l é s : h u y ó de 
su p a í s , renunciando a la c a n o n j í a de 
que d is f ru taba , por no pres tar j u r a m e n -
to de obediencia a Isabel Tudor , y fué 
acogido c a r i ñ o s a m e n t e en Lova ina . Sus 
t res obras de cont rovers ia con los pro-
testantes son m u y macizas y en ellas 
se han documentado ampl i amen te t e ó l o -
gos modernos t a n insignes como el Car-
denal F ranze l in . 
Bayanismo y jansenismo 
L a paz de la Facu l t ad de T e o l o g í a se 
t u r b ó bastante de 1555 a 1580 con las 
doctr inas ensefiadaa por uno de los ca-
t e d r á t i c o s de m á s nota , M i g u e l B a y . 
S o s t e n í a é s t e que los dones concedidos 
a A d á n en el estado de inocencia eran 
—en su t o t a l i d a d o a l menos en su m a -
y o r parte—debidos a l a na tura leza h u -
mana , de donde se d e d u c í a que a l per-
d e - l a human idad eso dones, h a b í a que-
dado sus tanc ia lmcnte cor rompido . Con 
esto b a t í a Bay en brecha al sobrenatu-
ra l i smo c r i s t i ano y sumin i s t r aba un 
g ran apoyo a la tesis protes tante . San 
P í o V c o m p r e n d i ó que la Santa Sedt 
no p o d í a con t inuar por m á s t i empo 
el silencio, y c o n d e n ó muchas proposi-
ciones sacadas de los escritos de Bay 
pero s in mencionar el nombre ( el a u t o ' 
F u é é s t e un acto de delicadeza, pero 
nadie pudo desconocer con t r a q u i é n ib i i 
la c o n d e n a c i ó n . B a y i n t e n t ó defenderse, 
pero se t u v o que someter. Posterior-
mente, un nuevo escrito de Bay niz* 
necesaria una nueva c o n d e n a c i ó n v 
como la mala doct r ina no se ext i rpa-
ba, Gregor io X I I I pub l i có una nueva 
bula condenatoria en 1579, y env ió a 
Lova ina al insigne j e s u í t a e s p a ñ o l F ran-
cisco Toledo para que toda la Univer-
sidad aceptase sin" reservas dicha bula 
C o n s i g u i ó l o Toledo, el cual, por c ier to , 
f o r m ó m u y buen ju ic io de Bay . Aban-
donado de todos, a ú n s i g u i ó é s t e le-
fendiendo sus doctr inas , pero, a l f i n , se 
r e t r a c t ó de ellas con absoluta s incer i -
dad, y q u e d ó restablecida l a t r a n q u i l i -
dad. 
t r a r ios : el ma te r i a l y el e sp i r i tua l . Ne-
cesariamente, se i nc l iné hacia el delei-
te m á s poderoso. L a gracia d i v i n a se 
ident i f ica con el deleite esp i r i tua l y re-
su l ta ineficaz cuando es menor que ei 
deleite ma te r i a l , y eficaz cuando es 
m á s fuer te que el mismo. 
E l jansenismo niega, pues, el i l bn 
albedrio y la grac ia suficiente. Los jan 
senistas quis ieron e ludi r las condenn 
clones pont i f ic ias con m i l subterfugios 
Nada l og ra ron , y , a l verse condenadoí -
s iempre por Roma, se revo lv ie ron con 
t r a el poder pont i f i c io , t r a t ando de me-
noscabarlo. 
E l jansenismo n a c i ó en B é l g i c a , pero 
r e c l u t ó sus pa r t ida r ios p r inc ipa lmente 
en Franc ia . Apenas hizo estragos en ¡a 
Unive r s idad de Lovaina , en pa r t e por 
la probada o r todox ia de la misma , y 
en parte, porque Jansenio no h a b í a en-
s e ñ a d o sus doct r inas en la Univers idad . 
Profesorado insigne 
D e s p u é s de la r e s t a u r a c i ó n de la 
Univers idad en 1835, la F a c u l t a d de 
t i c a moderna, pero no para comba t i r , 
sino para con f i rmar las tesis c a t ó l i c a s 
sobre la B i b l i a . Tobac, como H u m m e l a -
ner, era al mismo t iempo a t r ev ido y 
p rudente ; a t r ev ido para oponer o t ras 
conjeturas a las conjeturas racional is-
tas, y prudente para sa lvar en todo ca-
so la R e v e l a c i ó n y no desviarse, n i s i -
quiera un paso, hacia el modernismo. 
Tobac se d i s t i n g u i ó por una i n t e rp re t a -
c ión o r i g i n a l de la j u s t i f i c a c i ó n s e g ú n 
San Pablo Acep tando el concepto p u r a -
mente j u r í d i c o de la j u s t i f i c a c i ó n , se pa-
saba, al parecer, al campo protes tante , 
pero en el coronamien to de esa d o c t r i -
na d e s c u b r í a la idea f i n a l del A p ó s t o l , 
la doc t r ina de la l iber tad In te r io r que 
adquiere el hombre al romper el y u g o 
del pecado, el dogma de la san t i f ica-
c ión in te r ior por medio de la In fus ión 
de la g rac ia . 
E n t r e los profesores de T e o l o g í a dog-
m á t i c a merecen especial elogio: J . B . 
Ma iou . dp Ypre.s. especial maestro de 
T e o l o g í a mar iana , elevado m á s t a rde a 
la silla episcopal de Bru j a s ; J . B . Le -
febire, de B e r t r i x , cont rovers is ta de po-
s i t i vo m é r i t o ; A n t o n i o Dupon t . de Ru-
remonde, notable por el r i go r meta f la i -
co en la e x p o s i c i ó n t e o l ó g i c a ; M a u r i c i o 
De Baets, de Gante , que, por el con t ra -
rio, p r e s t ó a la e x p o s i c i ó n t e o l ó g i c a to -
dos ios encantos de la elocuencia; San-
t i ago Laminne , de Aerschot , que estu-
d i ó especialmente los temas en que el 
dogma se relaciona con las ciencias na-
tura les ; León Becker, de g r a n sut i leza; 
Van Crombrugghe . hoy Vicar io genera l 
y siempre u n verdadero pensador; Fer-
nando Ledoux, que t o m ó parte en la re-
d a c c i ó n del "Sy l l abus" y e v i t ó los esco-
llos del t r ad ic iona l i smo y del ontologis-
mo , en que t ropezaron otros, y , f i n a l -
mente , J u n g m a n y Mons . Lambrech t , 
Obispo de Gante , que con sus respect i -
vos t ra tados han con t r ibu ido eficazmen-
te a la c u l t u r a del Clero belga. 
E n T e o l o g í a m o r a l se c i t a n los noro-
El príncipe Leopoldo conversa con el rector de la Universidad, monseñor Ladenze 
Pero el bayanismo fué el precursor T e o l o g í a ha cont inuado alendo l a p r i -
de o t r a doc t r ina m á s pe l igrosa y que 
hizo m á s secuaces: el jansenismo. Jan-
senio f u é d i s c í p u l o y profesor de l a Fa-
c u l t a d de T e o l o g í a de Lova ina . De su 
c á t e d r a de L o v a i n a s u b i ó a la si l la 
episcopal de Y p r é s , a l a cua l fué ele-
vado por Felipe I V , que quiso pagar u n 
buen servic io hecho por Jansenio a la 
causa de E s p a ñ a . Jansenio, efectiva-
mente, h a b í a publicado con nombre su-
puesto u n hermoso l ib ro defendiendo el 
I m p e r i o e s p a ñ o l y combatiendo l a po-
l í t i c a francesa, que no vac i laba en a l i a r -
se con herejes e infieles p a r a comba t i r 
a E s p a ñ a . E n v i d a no s u s c i t ó sospe-
chas Jansenio, pero d e s p u é s de au muer -
te se p u b l i c ó su obra « A u g u s t i n u s » , que 
m e r e c i ó inmedia tamente l a condena-
c ión de Roma . E l jansenismo ©s u n sis-
t e m a sobre la grac ia . E l hombre , de-
clan los jansenistas, e s t á so l ic i tado por 
dos tendencias, por dos deleites c o n - | v e c h ó de" todos los recursos de la "cr í -
mera . O t r a s Facul tades h a n adquir ido 
con e l desar ro l lo de las ciencias pro-
porciones mucho mayores que las que 
h a b í a n t en ido antes, mas no p o r eso ha 
suf r ido n i n g ú n de t r imen to l a e n s e ñ a n -
za t e o l ó g i c a . B a s t a c i t a r los nombres 
de algunos profesores insignes para 
pa t en t i z a r l a i m p o r t a n c i a de l a Facu l -
t ad de T e o l o g í a en su segunda etapa. 
E n los estudios b íb l i cos sobresalieron 
Mons . Beelem, de A m s t e r d a m , conoci-
do ent re o t r a s cosas por haber t r a d u -
cido la B i b l i a a la lengua neerlandesa: 
Mons . L a m y , de Ohey, i l u s t r ado r de la 
L i t e r a t u r a s i r í a c a ; V o n Hoonacker , de 
Bru jas , famoso por sus t raba jos sobre 
el P a n t a t é u c o , la r e s t a u r a c i ó n j u d í a des-
p u é s de l a cau t iv idad de Bab i lon ia y el 
p ro fe t i smo ; Coppie ter y Ladenze, que 
bres de Roelant , V a n der Moeren , D l g -
n a n t . D e Jongh , D o m L o t t t n y Van 
Roey, ac tua l Cardenal -Arzobispo de M a -
l inas , que, a pesar de las preocupacio-
nes de su cargo, sigue escribiendo. Es-
tos profesores han con t r ibu ido a elevar 
l a M o r a l sobre el empi r i smo y e l janse-
n i smo a l a c o n s i d e r a c i ó n de los p r i n c i -
p ios . 
Como maest ros de Derecho c a n ó n i c o 
f i g u r a n Mons . Feye, Vanden Berghe y 
Becker . A l g u n a s reservas hay que hacer 
a p r o p ó s i t o de Mons. M o u l a r t , Inventor 
de l a f ó r m u l a "tesis e h i p ó t e s i s " , de la 
cua l ha abusado el ca to l ic i smo l ibe ra l . 
W o u t e r s , J u n g m a n , De Cauchle y el ac-
t u a l c a t e d r á t i c o M e y e r han i l u s t r ado la 
H i s t o r i a e c l e s i á s t i c a . Los profesores de 
lenguas or ienta les han realizado, ocr ú l -
A la izguierda; el manuscrito de mayor tamaño que se conserva en la Biblioteca de la Universidad de Lovaina. A !as derecha: este libro es eí más pequeño, más 
aún que un rejo] de bolsillo de tamaño corriente .(Eota, WjddX 
die ron a l a ciencia e x e g é t i c a un g r a n V*00' l abo r fecumla . E l ac tua l r - o 
impulso , y Edua rdo Tobac, que se apro- t o r ensefió & « J P t o . p u b l i c ó la h i s t o r i a 
del cenobi t ismo der ivado de San Paco-
m í o hasta el Conci l io de Calcedonia, y 
desde su e l e v a c i ó n al rectorado ha t r a -
bajado sin descanso por poner los estu-
dios or ienta les a la a l t u r a de los ú l t i -
¡ m o s descubrimientos. 
H a y que recordar dos hechos que non-
r a n a l a F a c u l t a d de Teo log ía , E n L o -
v a i n a uo ha habido n i n g u n a i n f i l t r a c i ó n 
m o d e i m s t a : l a o r todox ia de la Facu l -
t ad resulta en nuestros t iempos a ú n m á s 
p u r a que en los s iglos X V I y X V I I . La 
f u n d a c i ó n del Colegio americano en 3857 
es una g lo r i a de la F a c u l t a d de Teolo-
g í a lovaniense, porque esa es ta carre-
r a que estudian sus a lumnos. E l Cole-
g io americano ha dado muchos Obispos 
a l a Iglesia de los Estados Unidos. 
A t i t u l o de a p é n d i c e no podemos me-
nos de dedicar unas lineas a l I n s t i t u t o 
Super ior de F i l o s o f í a . No pertenece cier-
t amen te a la Facu l t ad de T e o l o g í a , pe-
ro nadie desconoce las estrecuas re la-
ciones que hay entre ambas ciencia* c i 
puede negar los grandes servicios que el 
I n s t i t u t o h a pres tado a la T e o l o g í a ca-
tó l i ca . Glor ia de la Univers idad de L o -
va ina ea que de e l la haya salido una 
nueva y b r i l l a n t e escuela, que eso es el 
neoescolasticismo de Lova ina Conven-
cida de que las bases de la vie ja cien-
cia son inconmovibles , pero ampliables, 
la escuela n e o e s c o l á s t i c a quiere u n i r en 
fecunda s í n t e s i s l a F i l o s o f í a de P l a t ó n 
y A-ristoteles con las ciencias modernas, 
quiere ensanchar la m a g n í f i c a s í n t e s i s 
de Santo T o m á s , pero s in co r romper l a 
n i a l t e r a r l a . P o r eso ha adoptado por 
l e m a : "ve t e ra aovia augere" . 
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Un libro de Eddington 
• 
En él trata de expljcar una pere-
grina consecuencia de la 
teoría relativista 
S i n r a z o n a m i e n t o s m a t e m á t i c o s 
A . E D D I N G T O N : " L a expans ión del Uni -
verso". — (Traducc ión d e l inglés , por 
G. San» Huel in . Revista de Occidente, 
Avenida de P i y Margal!, 7, Madr id ; 212 
p á g i n a s y S l á m i n a s ; 5 pesetas.) 
E l profesor de A s t r o n o m í a de l a U n i -
vers idad de Cambr idge goza de mere-
cido renombre, logrado sobre todo con 
sus exposiciones y ju ic ios sobre las 
t e o r í a s r e la t iv i s t as aplicadas a l a Cos-
m o g o n í a . Su « M a t h e m a t l c a l Theo ry of 
R e l a t i v l t y > , es un excelente t r a t ado que 
f a c i l i t a ex t raord ina r iamente la adqui-
s i c i ó n de loa conc cimientos m a t e m á t i -
cos Indispensables pa ra el estudio de la 
t e o r í a de l a r e l a t iv idad . 
E n el l i b r o que nos ocupa ha t r a t a -
do de explicar , e ln razonamientos ma-
t e m á t i c o s , c ó m o se l l ega a una p e r e g r i -
na consecuencia de l a t e o r í a r e l a t i v l s -
Catorce conferencias del 
P. Rutten 
El senador belga se muestra en 
ella como un excelente apologista 
OBRA DE SOLIDA DOCTRINA, 
SIN DIVAGACIONES 
A. 8. EdcHngton 
ta, p rev is ta por ti abate belga L e m a l -
fcre, que «a ya. conocida por los lecto-
res de E L D E B A T E : la e x p a n s i ó n del 
universo, conf i rmada exper im enta lmen-
te. Desde luego, l a empresa e s t á t a n 
l l ena de dif icul tades que, pa ra abor-
d a r l a con probabil idades de é x i t o , se 
requieren las excepcionales condiciones 
que concurren en E d d i n g t o n y , aun asl,-
no creemos que se b a y a logrado c u m -
pl idamente l a f i n a l i d a d perseguida. Q u i -
z á sea ello debido a haber escri to 
E d d i n g t o n su l i b r o en una é p o c a en 
que la c u e s t i ó n no era v i s t a a ú n con 
comple ta c l a r idad ni p o r los propios 
autores de las teor ías , . C r e í a s e , en efec-
to, que el a le jamiento observado en las 
nebulosas espirales era una prueba ex-
p e r i m e n t a l de kk c u r v a t u r a del espacio. 
S i n embargo, el p rop io Elns te ln , a l re-
v i s a r recientemente sus ecuaciones, ha 
descubierto que pueden ser satisfechas 
« p o r una d i s t r i b u c i ó n un i fo rme de m a -
t e r i a en u n . espacio p lano dotado de 
m o v i m i e n t o de e x p a n s i ó n * , Resul ta , 
pues, que l a e x p a n s i ó n nada tiene que 
v e r con l a c u r v a t u r a y todos los . ra-
zonamientos que se funden, « n una De-
l a c i ó n entre ambos conceptos, caen por 
s u base. E d d i n g t o n , desconocedor de 
este pos ter ior resultado, quiere Jus t i f i -
ca r t a l r e l a c i ó n con medios puramen-
te d i a l é c t i c o s y da l a s e n s a c i ó n de un 
escr i tor b r i l l a n t e que m á s que a Ins-
t r u i r , t iende a a sombrar a l lec tor y 
emplea p a r a ello i m á g e n e s que m á s sé 
parecen al foco que deslumhra que a 
Ja eflaridad que i lu r r 
P o r p resc ind i r de razonamientos m a -
t e m á t i c o s , el l i b r o carece para el espe-
c i a l i s t a de l a u t i l i d a d que tiene, por 
•Jamplo, la y a ci tada « T e o r í a m a t e m á -
t i c a de l a r e l a t i v i d a d » del propio E d d i n g -
t o n , y las l a rgas y enrevesadas d lsqui -
Biclonea de Indole m e t a f í s i c a , que t a n -
t o abundan en su nuevo l ib ro , m á s 
c o n t r i b u i r á n a embro l la r las ideas que 
a adqu i r i r conceptos precisos. Por o t r a 
pa r t e , sospechamos que e l lec tor p ro-
fano , s i t iene fuerza de vo lun tad pa ra 
comple t a r l a lec tura , a d q u i r i r á u n te-
meroso respeto, r ayano en el a t u r d i -
mien to , hacia cosas que e s t á n mucho 
m á s a l l á de los l í m i t e s de su capaci-
dad comprensiva. Es probable, s i n em-
bargo , que el l i b r o sea m u y del agra-
do de c ier to sector de p ú b l i c o que apre-
c i a m á s l a ex t ravaganc ia y o s a d í a de 
las af irmaciones, que la honradez del 
concepto. 
E n el ú l t i m o c a p í t u l o expone el au-
t o r Ideas propias y l l ega a resultados 
que, de merecer conflanza, ser ian ver-
daderamente ex t raord inar ios , cuales son 
e l v a l o r del radio de c u r v a t u r a del es-
P. K t J T T E J í , O. P.: " ¿ P u e d e creer nn 
hombre razonable?". — (Traducc ión del 
P. César F e r n á n d e z ; Barcelona, Edi to-
r i a l L i t ú r g i c a E s p a ñ o l a ; 280 pág inas . ) 
E l P. R u t t e n es una de las grandes 
autor idades del ca tol ic ismo social ; es 
senador belga. Pero no lo c o n o c í a m o s 
como apologista, y ahora lo conocemos 
ventajosamente en este aspecto, pues 
las 14 conferencias que cons t i tuyen este 
tomo , son m u y bellas en fondo y f o r m a . 
H a conservado el a u t o r l a f o r m a o r a -
t o r i a , a l p u b l i c a r las conferencias, y 
h a hecho m u y bien, pues de o t r o modo 
les hub ie ra qu i tado mucho encanto. H a y 
en estas p á g i n a s una elocuencia sobr ia 
y v i r i l ; se h a n evitado cuidadosamente 
las repeticiones, que son en genera l l a 
p laga de los discursos. E l P . R u t t e n ha 
puesto muchas veces el dedo en l a l l a -
ga, a l s e ñ a l a r las causas de l a i nc r edu -
l i d a d y de l a ind i fe renc ia en muchos y 
a l desar ro l la r preferentemente como m o -
t ivos a p o l o g é t i c o s los que de hecho h a n 
in f lu ido poderosamente en l a c o n v e r s i ó n 
de muchas i lus t res personas. L a nece-
iridad de un ideal , l a necesidad de cer-
teza, l a necesidad de au to r idad y disci-
p l ina , l a necesidad de a lcanzar el ideal 
e s t é t i c o y l a de expl icar el s u f r i m i e n t o 
son las f o r m a s pr inc ipa les en que hoy 
se presenta l a necesidad rel igiosa. Y 
esa necesidad, po r s í sola, no ea u n a r -
gumen to a p o l o g é t i c o decisivo, pero es el 
p ü n t o de p a r t i d a pa ra encont rar m o t i -
vos de credul idad y p a r a encont rar a 
Dios . L a a p o l o g é t i c a de la i nmanenc ia 
tiene, pues, su v a l o r pos i t ivo . E l a u t o r 
examina m u y bien, y en f o r m a m u y 
p r á c t i c a , la f u n c i ó n del en tendimiento , 
de l a v o l u n t a d y de l a Ig l e s i a en el ac-
to de l a fe. 
T o d o el l i b r i t o e s t á esmaltado de pen-
samientos b r i l l an te s y verdaderos. M u y 
opor tuno es el a n á l i s i s de l a pa r t e de 
responsabil idad que nos toca a los cre-
yentes en la i nc redu l idad o en l a i n d i -
ferencia de los que v i v e n apar tados d? 
Cr i s to . L a I n m u t a b i l i d a d del d o g m a 
—nos dice el au tor—no es l a I n m o v i l i -
dad de una m o m i a , que en cuanto se 
toca se deshace. T a ñ a d e con r a z ó n que 
el enunciado d o g m á t i c o del m i s t e r i o no 
es en real idad, sino u n enunciado In-
adecuado. L a ven ta j a de estas confe-
rencias e s t á en que son s ó l i d a d o c t r i n a ; 
el au to r examina estados p s i c o l ó g i c o s 
actuales y desvanece prejuic ios de h o y ; 
nunca divaga. 
N o s p e r m i t i m o s f o r m u l a r dos reser-
vas. L a fe c r i s t i ana no excluye sola-
mente la evidencia del dogma que es 
objeto m a t e r i a l de la misma—hablamos 
de l a evidencia absoluta que excluye to -
da duda aun I r r a c i o n a l — , sino t a m b i é n 
l a evidencia del hecho de l a r e v e l a c i ó n . 
P o r eso S u á r e z puso en l a de f in i c ión de 
la fe l a oscur idad—al menos r e l a t i v a — 
¿ e l kecho de l a r e v e l a c i ó n . Y es que do 
o t r o modo el acto de fe no s e r í a l i b r e 
n i m e r i t o r i o , porque í a evidencia en ates-
tan te excluye t a m b i é n toda pos ib i l idad 
de duda. Esa es l a que t i enen los demo-
nios de nuestros dogmas de fe . Y el 
autor , que reconoce ser d o c t r i n a de to-
dos los t e ó l o g o s , que quien tuvo l a fe 
no puede pe rde r l a sin culpa, no d e b i ó 
luego, a nuestro ju ic io , razonar en l a 
h i p ó t e s i s con t r a r i a , alegando que esa 
d o c t r i n a de los t e ó l o g o s no es, a l f i n , un 
dogma de fe. A u n q u e no sea dogma de 
fe, é s a doc t r ina es t e o l ó g i c a m e n t e c ier-
ta. 
p a c i ó y , como consecuencia del mismo, 
las masas del e l e c t r ó n y del p r o t ó n , 
y el n ú m e r o t o t a l de electrones exis-
tentes en el universo. N o obstante, por 
ser cuestionable el pun to de p a r t i d a y 
porque ciertas f ó r m u l a s a l g é b r i c a s son 
manejadas de modo tan caprichoso, que 
no se sabe d ó n d e t e r m i n a el r i go r c ien-
t í f i co y comienza la f a n t a s í a , creemos 
oportuno aconsejar a l lec tor que se 
ponga en gua rd i a y lea todo ello con 
un prudente recelo. 
E l t r aduc to r , s e ñ o r Sans H u e l i n ha 
cumpl ido m u y sa t i s fac tor iamente la d i -
f íc i l empresa de poner el l ibro en cas-
te l lano, manten 'endo el est i lo v igoroso 
y audaz deá o r i g i n a l . Claro e s t á que el 
deseo de conservar el sabor de la p r o -
sa de Edd ing ton , es causa de que la 
t r a d u c c i ó n no pueda, c ier tamente, f i -
g u r a r en una a n t o l o g í a de prosistas es-
p a ñ o l e s . 
m 
LEÍEill OE nOSAUDU EN 
Lll LITEmflI II1ER8IIL 
DESDE EL SIGLO VI HASTA 
EL XIX 
Los fundamentos históricos van 
siendo analizados compara-
tivamente 
D o n J o a q u í n d e E n t r a m b a s a g u a s , 
m o d e r n o i n v e s t i g a d o r de 
L o p e d e V e g a 
JOAQUIN DE E X T R A M B E S AGUAS Y 
PES'A: "La levenda de Rosamunda".— 
(ValladoUd, "Amigos de ZorrlUa", 198S; 
144 pág inas 4.°) 
E n t r e los j ó v e n e s eruditos que apren-
den en nuestras Universidades, a j u z -
gar y apreciar l a o b r a de don Marce l ino 
M e n é n d e z y Pelayo, y siguen sus pa-
sos en l a difícil senda de l a e r u d i c i ó n 
3- de l a c r í t i c a l i t e r a r i a , se cuenta como 
uno de los m á s entusiastas, el docto ca-
t e d r á t i c o de L i t e r a t u r a en el I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de C a s t e l l ó n de l a Plana, doc-
t o r don J o a q u í n de En t rambasaguas . 
T raba jador Infa t igable , rebuscador pa-
ciente de nuestros r i q u í s i m o s archivos 
y en nuestras vie jas bibliotecas, viene 
dando muestras de su agudo sentido c r í -
Traducción castellana del P, Grandmaison 
" J e s u c r i s t o " , o b r a a p o l o g é t i c a , s a b i a y p r o f u n d a , a c o m o -
d a d a a l a s n e c e s i d a d e s i n t e l e c t u a l e s de n u e s t r o s d í a s . M a -
n e j a c o n a d m i r a b l e d i s c r e c i ó n t o d o s l o s r e s u l t a d o s de l a 
c r í t i c a b í b l i c a c o n t e m p o r á n e a 
DE OiBLilLOS L I B R O S V A R I O S 
BELGAS EN Fl l l i DE Lll 
LEONCIO D E G R A N D M A I S O N , S. J . : 
"Jesucristo''.—(Barcelona, Edi tor ia l L i -
tú rg i ca E s p a ñ o l a ; 996 p á g i n a s ; 40 pese-
tas.) 
E l padre Grandmaison, fa l lecido hace 
pocos a ñ o s , era uno de los m á s ' i l u s t r e s 
j e s u í t a s franceses. T u v o s iempre u n g r a n 
convencimiento de l a necesidad de apro-
x i m a r los t e ó l o g o s e s c o l á s t i c o s a los t e ó -
logos c r í t i c o s . Ese convencimiento era 
m u y verdadero, m u y objet ivo. Y el m a g -
nif ico l i b r o sobre Jesucristo, en el cual 
estuvo medi tando duran te t r e i n t a a ñ o s , 
y que poco antes de su repent ina muer -
te e n t r e g ó a l a censura, es una c r i t i ca 
admi rab le del escolasticismo y de l a cr í -
t ica . Es u n a g r a n ob ra a p o l o g é t i c a ; s in 
embargo, el tono a p o l o g é t i c o no e s t á re-
cargado, y e l Insigne au to r es m á s par-
t i d a r i o ' d e expresar y de exp l ica r que de 
a rgumen ta r . 
E l padre Grandmaison se presenta en 
el campo de l a . con t rovers ia re l igiosa 
a rmado con todas las armas de l a F i l o -
so f ía y de l a C r í t i c a . E l conoce perfec-
tamente las obras de todos los c r í t i c o s 
y e x é g e t a s racional is tas que h a n escrito 
sobre e l Nuevo Testamento, y s in des-
cender a pormenores, hace s í n t e s i s exac-
t í s i m a s de esas doctr inas . T o m a de ellos 
todo l o que es aceptable, que no es po-
co, y lo hace valer en defensa de l a doc-
t r i n a c r i s t i ana . N o es u n conservador 
exagerado; reconoce que l a h i s t o r i a de la 
mujer a d ú l t e r a no es de San Juan, y 
ha sido In t roduc ida pos te r io rmente en 
u n con tex to que ñ o e ra el suyo, pero 
a f i rma ro tundamente que esa h i s t o r i a es 
d iv inamente inspirada, y representa una 
de las m á s ant iguas t radic iones c r i s t i a -
nas. D a a entender que no considera an-
t e r i o r a los comienzos del s iglo n antes 
de Jesucr is to l a r e d a c c i ó n def in i t iva del 
l i b r o de Danie l . 
Puede asegurarse que maneja con una 
d i s c r e c i ó n admirab le todos los resul ta-
dos de l a c r í t i c a b í b l i c a c o n t e m p o r á n e a . 
A d m i r a l a segur idad en la e x p o s i c i ó n de 
doct r inas , en las c i tas y en todo. Por 
eso no es de e x t r a ñ a r que l a a p o l o g é -
t i c a de este l i b r o sea una a p o l o g é t i c a 
sabia, profunda, completamente acomo-
dada a las necesidades Intelectuales de 
nuestros d í a s . Porque, como m u y bien 
advier te e l eminente autor , quien hoy 
i m p u g n a r a a l Lo i sy o a l Weiss de hace 
v e i n t e a ñ o s y sus t e o r í a s e s c a t o l ó g i c a s , 
a t a c a r í a al adversario en posiciones que 
a b a n d o n ó hace t i empo. L a L i t e r a t u r a , 
sobre este punto, es inf ini ta—escribe 
Don Joaquín Entrambasaguas 
t i co desde 1927, f echa de su p r i m e r t r a -
bajo publ icado en l a "Revis ta-de A r c h i -
vos", acerca de " E l doctor C r i s t ó b a l L o -
zano", aquel curioso escri tor del s iglo 
X V I I que tan tas leyendas r e c o g i ó en 
sus l i b r o s y que tantas veces fué apro-
vechado por los autores r o m á n t i c o s , en 
especial Zo r r i l l a . 
U n escri tor cumbre del s iglo de Oro, 
el g r a n Lope , de Vega, es objeto de las 
preferencias del moderno inves t igador 
Ent rambasaguas , y acerca de las luchas 
p o é t i c a s en que j u g a b a papel p r i n c i p a l 
el F é n i x de los Ingenios, v e r s ó su te-
sis doc tora l t i t u l a d a "Una gue r ra l i t e -
r a r i a del siglo de Oro. Lope de Vega y 
los preceptistas a r i s t o t é l i c o s " , ga lardo-
nada con el m á x i m o premio por l a F a -
cul tad de Let ras de M a d r i d . Y sobre b i -
b l i o g r a f í a d r a m á t i c a de Lope y otros 
diversos autores y temas del X V I I , 
a n í m e l a p r ó x i m a s publicaciones el j o v e n 
c a t e d r á t i c o , que ahora nos dele i ta con e l 
estudio de un t e m a t r á g i c o , u t i l i zado por 
varios escritores nacionales y ex t ran je-
ros. 
L a "Leyenda de Rosamunda" e s t á v i -
vif icada por l a venganza, t e r r i b l e e ine-
luctable, que l lega a petr i f icar los cora-
zones de sus personajes. "Rosamunda" 
—resume el autor—, h i j a de Cunimundo, 
rey de los Gép idos , ge ha desposado con 
Albo ino , rey de los Longobardos o L o m -
bardois, que l a h a b í a hecho p r i s ione ra a l 
vencer a a q u é l l o s . D u r a n t e un banque-
te, y exci tado p o r las libaciones, ob l iga 
Albo ino a Rosamunda a beber con él en 
una e x t r a ñ a copa que usa s iempre . L a 
reina l l ega a saber que la copa en que 
ha bebido no es o t r a cosa que el c r á n e o 
de su padre Cunimundo, as í t r a n s f o r m a -
do por Albo ino p a r a b r inda r por sus 
v ic tor ias . Entonces Rosamunda o l v i d a 
todo sent imiento de aspecto ante el ar-
diente deseo de t o m a r feroz venganza 
por l a ofensa que h a recibido, y pa ra 
ello l o g r a que uno de los guerreros de 
su m a r i d o mate a l rey . Rosamunda, co-
met ido el cr imen, se une al asesino. 
M á s ta rde , un nuevo amor que nace é n 
Rosamunda, la impe le a deshacerse de 
su c ó m p l i c e , y le envenena, pero, como 
el efecto del t ó s i g o es m u y r á p i d o , co-
noce l a v í c t i m a , antes de m o r i r , el pro-
p ó s i t o de l a re ina lombarda , y , p o n i é n -
dole u n a espada a l pecho, l a ob l iga a 
beber el resto del veneno, mur iendo los 
dos". 
E n el e r u d i t í s i m o estudio del s eño r 
En t r ambasaguas podemos s e g u i r las 
huellas que ^este t e m a ha dejado e n . la 
L i t e r a t u r a universal , desde el s ig lo V I o 
V H hasta^ el XIX¡. -Los fundamentos bis-, 
t ó r i c o s que recogen l a " H i s t o r i a F r a n -
c o r u m " de S. Gregor io de Tours , las 
"Gestas de los Longobardos" , de Paulo 
W a r n e f r i d o , l l amado Pablo el D i á c o n o , 
y el " C r o n i c ó n Un ive r sa l " , de Ekkeha r -
do, l a " S u m a h i s t o r i a l " , de San Amtoni -
no de F lorenc ia , v a n siendo analizados 
c o m p a r a t i v a m e n t e p a r a buscar lo que en 
cada re la to puede tener base h i s t ó r i c a y 
l o que es a d i c i ó n f a n t á s t i c a de cada na-
r rador . 
E l t e m a a t ra jo desde el siglo X V I Ja 
a t e n c i ó n de los escr i tores: Ruce l la i lo 
e m p l e ó p a r a modern izar la precept iva 
c l á s i c a de l a t r aged ia en su "Rosamun-
da"; c i r c u l ó profusamente a t r a v é s de 
l a "S i lva de va r i a l e c c i ó n " , de Pero Me-
x i a y de la " M o n a r q u í a e c l e s i á s t i c a " , del 
padre f r a y Juan de Pineda; se incorpo-
r ó al romancero e s p a ñ o l en la colecc ión 
de "Romances y Tragedias" , del m a d r i -
l e ñ o Gabr ie l Lasso de la Vega," poeta 
poco conocido, a pesar de que en cier-
tas composiciones fest ivas y s a t í r i c a s 
no desmerece al lado de Quevedo; entu-
s i a s m ó a l p ú b l i c o aficionado al tea t ro 
por medio de l a p l u m a háb i l de Rojas 
Z o r r i l l a , en l a comedia " M o r i r pensando 
m a t a r " ; ;se i n t e r c a l ó en las lec turas me-
dio novelescas, medio h i s t ó r i c a s del "Da-
v i d perseguido", de C r i s t ó b a l Lozano; se 
v u l g a r i z ó en romances de ciego, de los 
que c o r r í a n en las p o s t r i m e r í a s del siglo 
X V I I ; i n s p i r ó el nuevo modo de t rage-
d i a n e o c l á s i c a de A l f i e r i , en el siglo 
X V I I I ; s i r v i ó de base a Giovanni P r a t i 
pa ra una bella p o e s í a r o m á n t i c a , " L a 
cena de A l b o i n o " , y f u é el g r a n "espec-
t á c u l o t r á g i c o " que Z o r r i l l a o f r e c i ó a l 
p ú b l i c o m a d r i l e ñ o en " L a copa de mar -
fil", que a l g ú n c r i t i c o c o n s i d e r ó como l a 
obra maes t r a del va te e s p a ñ o l . 
A estas versiones, estudiadas compa-
ra t ivamen te , aun a ñ a d e el t r a b a j o del 
s e ñ o r En t rambasaguas una n o t a acerca 
de var ias obras l i t e r a r i a s basadas en 
o t r a leyenda, en la que f i g u r a como pro-
t agon i s t a una f a v o r i t a del rey de I n g l a -
t e r r a , l l a m a d a t a m b i é n Rosmunda. 
Un catálogo de 1485. títulos de li-
bros impresos en español en los 
Países Bajos durante nuestra 
dominación 
J P E E T E R S - F O ' T A I N A S : "Bibliographle 
des Impressions Espagnoles des PaJ"8-
Bas". — (Un préface de Maurice Sabbe, 
Conserrateur du Musée Plant ln á Anyers. 
Louvain , 1933, en 4.0 X I V + 246 p á g i n a s . 
Con varios irrabados intercalados.) 
A N T O N I O B L A Z Q U E Z : "Pen ín su l a ibéri-
ca".—(Tercera edición; 618 p á g i n a s ; Bar-
celona; sucesores de Juan Gile.) 
Este libro forma el tomo tercero del 
Curso de Geografía, escrito por De la 
Blache y otros. E l publicarse la tercera 
edición indica claramente el f f ^ L ^ 
que el público lo ha recibido Realmente 
es un tratado de Geografía ibérica, aco-
modado a las necesidades de los t iem-
pos y escrito con criterio científico Son 
muy completos los capítulos de Geología, 
Orograf ía e Hidrograf ía . Nada de cuan-
to tiene in te rés geográfico ha omitido en 
el libro, aunque por su enorme cumulo 
de datos se advierten algunas ligeras i n -
exactitudes. 
EDGARDO GARRIDO M E R I N O : " E l hom-
bre en la m o n t a ñ a " . - ( M a d r i d , Espasa-
Calpe; 270 p á g i n a s ; 6 pesetas.) 
P . G r a n d m a i s o n 
Grandmaison , hablando del re ino de 
D i o s — ; pero n i en este pun to n i en otros 
lo es t an to que él no l a abarque, al me-
nos en cuanto a las manifestaciones de 
a l g ú n relieve. 
E n t r e los e x é g e t a s c a t ó l i c o s con tem-
p o r á n e o s , se aprovecha pr inc ipa lmente , 
y con r a z ó n , del insigne padre Lagrange , 
pero él tiene c r i t é r i o propio y hace m u -
chas aportaciones personales. Ci taremos, 
ent re otras, l a sagaz o b s e r v a c i ó n sobre 
las dis t in tas proporciones de los trozos 
e v a n g é l i c o s de la P a s i ó n y de l a Resu-
r r e c c i ó n , como indic io de que ambas p á -
ginas se redactaron al p r inc ip io en do-
cumentos parciales y separados: la i m -
posib i l idad de entender bien algunos t r o -
zos de los s i n ó p t i c o s . , s in conocer a San 
Juan ; l a d e n o m i n a c i ó n dé "Hijo a secas 
que e n . l a ' c a r t a a los Hebreos se da a 
Cristo,, como indic io de l a a n t i g ü e d a d y 
del c a r á c t e r s e m í t i c o de l a misma. . . 
E n t r e los innumerables escritores mo-
dernos que c i t a Grandmaison, no hay 
m á s e s p a ñ o l que el padre Bover, del cual 
c i t a un a r t í c u l o publ icado en " ¡bíblica". 
y A s í n Palacios, a quise c i ta c m g r a n 
e logio a p r o p ó s i t o de I b n - H a z m , de Cór -
doba. A Palmes c i t a dos veces, una co-
m o escr i tor po l í t i co , y o t r a como defen-
sor de l a un idad de l a Ig les ia . E n cam-
bio, c i t a frecuentemente, y con g r a n ca-
r i ñ o y entusiasmo, a San ta Teresa y San 
J u a n de la Cruz. C i t a t a m b i é n - entre los 
an t iguos , y , sobre todo, a Maldonado, 
del cual el mis ino L o i s y se ha aprove-
chado mucho unas vese c i t á n d o l o y o t ras 
s in c i t a r lo . • -
Es. en suma, una ob ra m a g n í f i c a , de 
g r a n u t i l i d a d pa ra cuantos t ienen pre-
p a r a c i ó n algo s ó l i d a en estos estudios. 
H u b i é r a m o s prefer ido m a y o r brevedad 
en l a e x p o s i c i ó n de los mis ter ios paga-
nos, y m a y o r desarrollo y b r í o en la 
n o c i ó n t e o l ó g i c a dril m i l ag ro , pero esto 
es asunto de a p r e c i a c i ó n . Y as í , algunos 
o t ros pormenores. Por lo d e m á s , con-
viene adve r t i r que los j u d í o s expulsados 
de E s p a ñ a no l l eva ron a Oriente un dia-
l ec to hispanizante, sino l a lengua cas-
te l l ana t a l como se hablaba en t iempos 
de " L a Celestina". 
• I B !• B ^ 3 1 H B S H 1 i H " 
D E A C T U A L I D A D . " L a Reforma agra-
r i a en E s p a ñ a en el siglo X I X " , por Car-
melo V i ñ a s . Precio: tres pesetas. 
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CUESTION SOCIAL 
en las E n c í c l i c a s " R e r u m N o v a r u m " y 
"Quadragessimo Anno" , por el R. P. Mar-
celo del N . J., C. D. , 1933. E n r ú s t i c a , i 
pesetas; en tela, 6. E n l i b r e r í a s o en la 
de los Edi tores : H I J O S D E G R E G O R I O 
D E L A M O . Paz, 6. — M A D R I D . 
Con varios grabado 
O b r a es é s t a que debe ha laga r los sen-
t i m i e n t o s p a t r i ó t i c o s e s p a ñ o l e s : porque 
es una m u e s t r a c lara del g r a n apogeo 
a que nues t r a lengua y nues t ra c u l t u r a 
l l ega ron en p a í s e s enlazados un t i empo 
a l a Corona de E s p a ñ a . N o era sólo el 
estruendo de las armas, en l a lucha se-
cu la r que los P a í s e s Bajos sostuvieron 
con nosotros, lo que se o í a en las her-
mosas t i e r r a s f lamencas, durante y des-
p u é s de l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a : t a m -
b ién se o í a nues t ro sonoro id ioma, y se 
r e p r o d u c í a n cont inuamente l ibros en 
castellano, que iban difundiendo segu-
ramen te las ideas, los sent imientos de 
nuestros sabios, de nuestros l i te ra tos , 
y cuyo sedimento h a b í a de dejar hue l la 
perenne en l a c u l t u r a europea 
Y es consolador que sean f lamencos 
los que ahora recogen c a r i ñ o s a m e n t e 
las mues t ras t i p o g r á f i c a s en lengua es-
p a ñ o l a , ejecutadas en los P a í s e s Bajos. 
In i c ió la l abor el b a r ó n de Reif fenberg, 
en 1845, aunque sin dar a sus buscas 
un c a r á c t e r s i s t e m á t i c o . M a u r i c e Sabbe, 
conservador de una de las pr incipales 
m a r a v i l l a s de B é l g i c a , el Museo P l a n t i -
no de A n v e r s , p e n s ó en una E x p o s i c i ó n 
de l ib ros e s p a ñ o l e s en su Museo, con-
vencido de que " l a inf luencia ejercida 
en nues t ro p a í s por l a c iv i l i zac ión espa-
ñ o l a ha sido lo bastante profunda y du-
r ade ra p a r a p e r m i t i r n o s . suponer "a 
p r i o r i " que el l i b ro e s p a ñ o l t o m ó pa r t e 
en e l la y que nuestros a c t i v í s i m o s i m -
presores y l ib re ros de los siglos X V I 
y X V I I se aprovecharon ampl i amen te 
de t a l estado de cosas". Pero cuando 
l legaba a r e u n i r unos 450 n ú m e r o s , po-
niendo a c o n t r i b u c i ó n , a d e m á s del M u -
seo P lan t ino , l a Bib l io teca de l a ciudad 
de Amberes , la Real de Bruselas, las 
de las Univers idades de Gante y L o -
vaina , la de l a A b a d í a de Postel, supo 
que el Señor Peeters-Fontainas, de L o -
vaina, h a b í a reunido y a 1.485 t í t u l o s 
de impresiones e s p a ñ o l a s en los P a í s e s 
Bajos. 
P u é s t o s de acuerdo f á c i l m e n t e los dos 
b i b l i ó g r a f o s belgas, y conseguida l a co-
l a b o r a c i ó n del bibliófi lo e s p a ñ o l A . Ro-
d r í g u e z M o ñ i n o , se' han lanzado a la 
empresa de recoger todo lo publ icado en 
e s p a ñ o l po r los flamencos, y l a p r ime-
ra mues t r a es esta l i s t a b i b l i o g r á f i c a , 
donde se indican sucintamente 1.485 t í -
tulos de l ibros , ordenados a l f a b é t i c a -
mente por autores. Sigue l a enumera-
c ión de las publicaciones po r orden cro-
no lóg ico , agrupadas s e g ú n l a ciudad ha-
b i t ada po r el impreso r : A m s t e r d a m , 
Amberes, Bruselas, Cambra i , Doua i , 
Flessingue, Gante, L a H a y a , Leiden, 
L ie j a , Lovaina , Mal inas , M i d d e l b u r g , 
R o t t e r d a m y Ruremonde. 
Impos ib l e es enumerar s iquiera los 
pr incipales autores, cuyos l ib ros v ie ron 
la luz en los P a í s e s de Flandes : obras 
de L i t e r a t u r a , de H i s t o r i a , de Geogra-
fía, de A r t e m i l i t a r , de A s c é t i c a , Mí s -
t ica y T e o l o g í a ; e jemplares de m u l t i -
t ud de casos raros, a las veces ú n i c o s , 
de imponderable va lo r en t re los b ib l ió -
f i los. S í anotaremos que duran te loa s i -
glos X V H y X V I I I son las impren tas 
de Flandes el foco p r i n c i p a l donde se 
da a luz l a p r o d u c c i ó n b i b l i o g r á f i c a de 
los j u d í o s or iundos de E s p a ñ a y de Por-
t u g a l ; r a r a l i t e r a t u r a , que en muchos 
casos t iene u n g r a n i n t e r é s c i en t í f i co y 
f i lo lógico . 
C la ro e s t á que una obra de esta na-
tu ra leza necesita la c o l a b o r a c i ó n de las 
grandes bibl iotecas o colecciones, donde 
pueda haber l ib ros f lamencos; el s e ñ o r 
Peeters-Fontainas pide a los bibl ioteca-
rios y coleccionistas indicaciones res-
pecto a l a existencia de los l ib ros i n d i -
cados en su l i s t a y de los que en ella 
fa l ten , pa ra poder r edac ta r la B i b l i o -
g r a f í a def in t iva , con l a d e s c r i p c i ó n com-
p le t a del l i b r o , s e g ú n las exigencias de 
la c r í t i c a moderna . S e r á l abor p a t r i ó t i -
ca colaborar a esta empresa, y nos 
a t revemos a encarecerla a aquellos lec-
tores nuestros que puedan coadyuvar, 
pa ra que e n v í e n los datos que tengan 
al s e ñ o r J . Peeters-Fontainas. M a r c h é 
aux Grains, 10, L o u v a i n ( B é l g i c a ) . Co-
rresponderemos a s í los e s p a ñ o l e s a la 
b e n e m é r i t a labor de los b ib l ióf i los bel-
gas en favor de l a c u l t u r a h i s p á n i c a . 
Singular novela es é s t a que tiene por 
teatro el Pirineo a r a g o n é s ; las monta-
ñas en que nace el Gallego y el valle de 
Ansó. Las primeras páginas hacen sos-
pechar que se t rata de una glorificación 
de la m o n t a ñ a y de la vida m o n t a ñ e s a . 
Pero de hecho, es todo lo contrario; la 
vida m o n t a ñ e s a resulta un tejido de ca-
lumnias, de odios, de bajas intrigas. Un 
hiio de la m o n t a ñ a , que después de vein-
te años de ausencia, vuelve a Fuenclara 
del Gallego, lleno de ciencia, de senti-
mientos nobles, tropieza con la incom-
prensión general. Y sale de la montana 
haciendo bien a todos. Mucho heroísmo 
es és te en un hombre cuyas creencias 
religiosas aparecen vacilantes. Y resul-
ta monstruoso el caso del pobre Royo, 
que ha desclavado por piedad el Cristo 
de S. F e r m í n , queriendo a l iv iar as í los 
duelos del Redentor. L a plebe indocta 
pudo pedir la muerte del infeliz, pero 
el Clero y el Obispo de Jaca... de nin-
gún modo. Es un rasgo inveros ími l y 
casi calumnioso. 
G A B R I E L P A L A U , S. J. : "¿Qué es la Ao-
clón Catól ica?"—(Buenos Aires ; García 
Santos, 1933; 106 páginas . ) 
E l P. Palau es bien conocido en • ! 
campo social católico. Y el folleto que 
acaba de publicar a c r e c e n t e r á indudable-
mente su bien ganada reputación. Todo 
él se encamina a dar una idea clara de 
lo que esf la Acción Católica, desvane-
ciendo las obscuridades amontonadas en 
torno a esta noción. Lo consigue plena-
mente. L a Acción Católica, en sentido 
amplio, ha existido siempre, y es obli-
gación de todo catól ico; la Acción Ca-
tólica, en sentido estricto, es cosa nueva 
y obra de una minor ía selecta. La acti-
t ividad de esta organización es directa-
mente religiosa; indirectamente tiene 
que ser t ambién polí t ica y social. 
IGNACIO D E L B R I O : "Or togra f ía i n t u i t i -
va".—(Madrid, Gráficas Carrozas; 380 pá -
ginas; 8 pesetas.) 
Or tograf ía castellana. Lo peculiar de 
la misma es el empleo del método i n t u i -
tivo por medio de numerosos gráficos. E l 
gráfico es, indudablemente, un medio que 
facil i ta lá as imilación de hechos, reglas 
y doctrinas. Parece, sin embargo, que 
los gráficos que pueden emplearse en or-
togra f ía son gráficos muy elementales 
que tienen poco valor docente; asi se 
nota en este libro, a pesar de los es-
fuerzos del autor. Por lo d e m á s se ex-
ponen las reglas de la Or togra f ía t r ad i -
cional; la innovación es, pues, casi i n -
significante comparada con las de la Or-
togra f ía morfológica. 
JOSE B U B I Ñ O S , S. J . : "Roble y Palma". 
"(Habana, Valdepares; 110 pág inas . ) 
E l autor de és te tomito de poesías es 
un Je su í t a , sin duda español, que en-
seña L i te ra tu ra en el gran Colegio de 
Belén, que en L a Habana sostienen los 
Hijos de - S. Ignacio. Y por este tomo de 
poesías limpias, cristianas y delicadas, 
aunque no sean de gran inspiración, ve-
mos que los J e s u í t a s enseñan en el Co-
legio de Belén amor a Cuba y amor a 
E s p a ñ a . Hay t ambién otras reminiscen-
cias americanas; un canto al Ecuador, 
una poesía a l escritor columbiano Marco 
Fidel Suárez , una evocación del cóndor 
del Pichuncha. E l padre Rub iños canta, 
sobre todo el amor maternal y el amor 
de Dios. Tienen los versos un suave t i n -
, te de melancol ía . 
FEDERICO TORRES: "3 ensayos de hu-
morismo nuevo".—(Biblioteca Encic lopé-
dica mundial ; 124 p á g i n a s ; una peseta.) 
Son tres ensayos semidramát icos muy 
singulares. Lo cual no quiere decir que 
sean muy dignos de elogio. E l humoris-
mo de los mismos se rá nuevo, pero tie-
ne pocos atractivos. En los dos úl t imos 
late cierta doctrina espiritista, según l a 
cual hay en el hombre tres seres: alma, 
cuerpo y sombra, que pueden v iv i r se-
parados. E l autor emplea habitualmente 
infinitivos con significación de gerundios. 
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Folletón de EL DEBATE 
M I S T R A L , C A i m S I N O 
por EUGENIO D'ORS 
¿ H a b r á , en t re los t é r m i n o s " r ú s t i c o " y "campesino", 
l a m i s m a r e l a c i ó n , d ivers i f icadora de i n t i m a s asonan-
cias, que nosotros encontramo separar a l "prole ta-
r i o " del "Padre"? U n a fa ta l idad de na tura leza gobier-
n a t a n só lo , y oscuramente, al miserable prol i f icador ; 
u n a s o b e r a n í a de e s p í r i t u asiste al padre de fami l i a , 
" a u t o r " verdadero y, por autor, coronado de " a u t o r i -
d a d " . De parecido modo, el " r ú s t i c o " parece u n serv i -
dor de la t i e r r a , u n h o m b r e de l a t i e r r a ; e l campesi-
no, en cambio, es el agrricultor. el p ro tagon i s t a de esta 
o b r a universal de l a ag r i cu l tu ra , que s ignif ica y envuel-
v e cu l t u r a t a m b i é n . E l cuadro del p r i m e r o s e r á desnu-
damente el curso del a ñ o , el d í a y l a noche y las es-
taciones; l a l l u v i a y e l buen t iempo, las determinacio-
nes del meteoro y de l a geo log í a . Pero e l "campesi-
n o " , en el sentido noble que ahora damos B. l a pala-
b ra , y que y a el uso e s p o n t á n e a m e n t e le asocia-
c ió , ve regulado su v i v i r por a lgo que ya represente 
bas tan te m á s que el fondo cosmológ ico , que el elemen-
t o de paisaje; por a lgo que, m á s que paisaje, ea ar-
q u i t e c t u r a , c o n s t r u c c i ó n . E n c i m a del curso de las es-
taciones, el calendario, con sus idus y calendas. E n c i -
m a de l a gleba, l a propiedad y el derecho—en la es-
pecie y por antonomasia, el derecho romano—. Enc i -
m a del an imismo superst icioso y de los terrores, la 
l i t u r g i a — e n la especie y por antonomasia, l a l i t u r g i a 
c a t ó l i c a — , con su c iv i l i zador y solemne desfile de con-
memoraciones, advocaciones y fest ividades; con sus 
t é m p o r a s , oficios, celebraciones universales y fiestas 
de guardar . 
¡Qué p á g i n a t an aleccionadora, a la vez que con-
movedora , l a de esta "Defensa de L a d y Chetter-
ley" , de D. H . Lawrence , donde, aunque sea en oca-
s ión de defender l o indefendible, es decir, la obsce-
nidad—y obscenidad v e r n á c u l a , es decir, obscena do-
blemente—de su escandalosa novela, l evan t a una es-
pecie de g r i t o desgarrador con t r a el d ivorc io , en que 
el hombre moderno h a venido a caer, en los p a í s e s 
protestantes, respecto de los r i tmos p e r i ó d i c o s de la 
natura leza , y sobre l a a t roz s e n s a c i ó n de v a c í o , de so-
ledad, de orfandad, ante el h o r r o r del t i empo , en que 
le deja e l curso de u n a ñ o desprovisto de represen-
taciones religiosas figurativas, r e p i t i é n d o s e entre ele-
mentos castamente sensuales, s e g ú n los periodos de 
l o l i t ú r g i c o ! Lawrence mezcla equivocadamente el v o -
cabular io de las dist inciones en t re N o r t e y Sur. con 
3l de l a s e p a r a c i ó n ent re Catol ic ismo y Reforma. 
Pero a su lector l e cuesta ve r en el e q u í v o c o o t r a 
cosa que un resabio. E n real idad, la t r a d u c c i ó n de lo 
in f in i to en i m á g e n e s , l o m i s m o consuela a un cana- i 
diense que a u n i ta l iano . E n cambio, el desierto de 
i m á g e n e s , el desamparo de los r í t m i c o s á s i d e r o s de 
la l i t u r g i a , deja t a n t r i s te , t a n expuesto a la cere- i 
b r a l p e r v e r s i ó n , a u n s e ñ o r de Chet te r ley , e s c é p t i c o \ 
de Tras -guer ra , que a un moro con la i m a g i n a c i ó n ' 
despoblada, en el arenal de la o r todoxia de M a h o m a . : 
E n t r e e l moro , que es u n b á r b a r o , un r ú s t i c o , y el ' 
s e ñ o r i t o de l a Tras -guer ra , que l o vue lve a ser, é l 
mundo—o, para hab la r c laro, Europa—ha conocido es- I 
t a m a r a v i l l a social a que n o s o t í o s , m á s de una vez, 
hemos y a dado el nombre representa t ivo de " l a c i -
v i l i zac ión campesina". T a m b i é n hemos y a analizado en 
a lguna o c a s i ó n las condiciones exquisitas de sedenta- I 
r ismo, herencia, paz, l iber tad , t r a d i c i ó n , que. de con-
suno con las t res ins t i tuciones fundamentales — ca-
lendario, propiedad, l i t u r g i a — . ha necesitado s iempre 
su florecimiento. L a exigencia ha hecho que, d e s p u é s 
de todo, esta c iv i l i zac ión campesina de que hablamos , 
sea, e n los pueblos de Europa , sobre todo en c ie r tos 
pueblos de Europa , de a p a r i c i ó n r e l a t ivamente rec ien-
te. E n real idad, antes de l a l legada de l a E d a d M o -
derna, no e x i s t í a . E l feudal ismo, con l a amenaza con-
t inua de l l eva r a la guerra al vasallaje, era í n c o m p a -
i t ibie con esta c iv i l i zac ión . T a m b i é n lo era la con t inua 
contingencia de l a gue r ra misma , no dejando que a r r a i -
garan en los campos l a es tabi l idad, l a segur idad en 
la p o s e s i ó n , las g a r a n t í a s de l derecho. Usua l es i n t r o -
i ducir en la f ó r m u l a "e l viejo r é g i m e n " buena dosis 
de e q u í v o c o . Adversar ios como pa r t ida r ios de la Re-
v o l u c i ó n suelen encerrar a l a m i s m a dos fo rmas har-
to diferentes, que l lamamos c iv i l i zac ión campesina y 
l a c iv i l i zac ión feudal. E n la realidad, se t r a t a de dos 
manifestaciones h i s t ó r i c a m e n t e sucesivas y conceptual-
mente opuestas. Donde el feudal ismo se ha rezagado 
—por ejemplo, en casi toda A l e m a n i a — , la c iv i l i zac ión 
campesina apenas ha ten ido t i empo de producirse. D o n -
de ha sido incurable—es el f e n ó m e n o que, en nues t ra 
A m é r i c a , por ejemplo, se l l ama "gauchaje"—, la c i v i -
l i z a c i ó n campesina no se ha producido a ú n . 
L a s ver t ientes de los Pir ineos, las ver t ien tes de los 
Alpes y de los Apeninos , las r iberas del M e d i t e r r á -
neo y los a l e d a ñ o s a g r í c o l a s de este s is tema gagl io-
nar de ciudades, desde A m s t e r d a m a Marse l la , que se 
m i r a n en el R h i n y en e l R ó d a n o , eje o columna ver-
t e b r a l de l a E u r o p a cu l t a , han const i tu ido, en cambio, 
las t i e r ras donde m á s precoz y completamente—pero 
s iempre, r e p i t á m o s l o , dentro de la Edad Moderna , y 
p r inc ipa lmen te al acercarse el s iglo X V I H — a p a r e c i ó 
aquel la riqueza de s ó l i d a s granjas y a l q u e r í a s en 
que la c iv i l i zac ión campesina e n c o n t r ó escuela t e m -
plo y a l c á z a r . H a s t a la R e v o l u c i ó n , v iv i e ron en pros-
per idad y d i g n i d a d crecientes. L a democracia las ha 
ido, poco a poco, a r ru inando—ar rumando en lo ín-
t i m o , en sus fundamentos é t i c o s y sociales, que t a l 
era el p r ó l o g o que h a b í a de conducir a l a o t r a r u i -
na, a l a e c o n ó m i c a - , y l a nueva R e v o l u c i ó n , que las 
gentes l l a m a n bo lchev ismo—y que es e r p r ó l o g o rde uu 
feudal ismo nuevo—, amenaza con hacerles desaparecer. 
C o n t r a esta amenaza, se rebela en todo el mundo , na-
die lo ignora , una protes ta "agra r i a" , con todos los 
caracteres de una r e a c c i ó n . ¿ P o r q u e , sin embargo, 
este agrar ismo, se obst ina en permanecer indi feren-
te—en nuestra E s p a ñ a , sobre todo—al precio de los 
valores ideales? ¿ P o r q u e desconoce a sus profetas y 
has ta a sus poetas?... S i los ú l t i m o s defensores—o los 
i p r imeros , ¡ q u i é n sabe!—, si los que representantes se 
| d icen de l a c iv i l i zac ión campesina fueran m á s . lúc i -
|dos respecto de sus propios intereses; si t u v i e r a n sen-
j t i d o de c o n s e r v a c i ó n s iquiera, estas peregrinaciones 
I anuales que, el mes de sept iembre llegado, emprende-
mos hasta l a t u m b a de M i s t r a l algunos escritores la-
tmos . t o r n á r a s e verdadera y solemne r o m e r í a de pro-
pie tar ios a g r í c o l a s de todas las naciones 
Dos tumbas , una en Oriente, o t r a en Occidente, s ig-
n i f ican , con m á s a u t é n ü c a r e p r e s e n t a c i ó n que cual-
quier s í m b o l o , l a o p o s o c i ó n entre dos mundos. Allí, en 
Moscou, el ostentoso mausoleo de u n profeta, porque 
©1 p rofe t i smo es cosa de Oriente. Aquí , en l a M a i l l a -
ne provenzal , e l temple te de un Mago, con la estre-
l l a de l fe l ibrege en la cumbre : de un M a g o , porque 
ser M a g o - o filósofo, o art ista—es lo con t r a r io que 
ser profe ta . Los "pro le tar ios del mundo, unidos" , dan 
cont inua y f e rv i en t e gua rd i a de honor a la t u m b a de 
D e n í n . ¿ C ó m o no se deciden los padres a t raer a l -
guna fo rma de cul to generoso a l a t umba de un poeta, 
el campesino Federico M i s t r a l ? 
E L D E u A l L 
Francia ha construido nuevas fortificaciones fronterizas entre Luxemburgo y el Rhin 
En un sector de 200 kilómetros de longitud. Galerías subterráneas, bien alumbradas, por las 
que circula un ferrocarril que entra en los almacenes de municiones; casamatas, alambre espino-
so, puestos de mando bajo tierra. Los trabajos han durado tres años y medio. "Obras de las más 
importantes de nuestro siglo, habituado a empresas colosales" 
LA RESPUESTA FRANCESA A LA CONCENTRACION HITLERIANA EN NUREMBERG 
Si es c ier to que e] poeta la t ino H o -
racio es an te r io r a la E r a Cris t iana, y 
que dijo que las madres abominaban de 
la g-uerra ("bel la ma t r ibus detes ta ta") , 
resul ta que, cuando menos, hace unos 
dos m i l años , los seres humanos detes-
taban esas luchas feroces en las que 
el hombre interviene, pareciendo en 
ellas de peor cond ic ión que el lobo. ¡Y, 
sin embargo!.. . 
Antes de Horac io los hombres se ba-
t í a n , y d e s p u é s de Horac io han con t i -
nuado b a t i é n d o s e cada vez con má.1» f u -
r i a y m á s crueldad, a pesar de las ' p r é -
dicas de los pacifistas que en todos los 
t iempos exis t ieron. Parece, pues (yo lo 
creo firmemente, a t e n i é n d o m e a los he-
chos), que es tarea i n ú t i l querer e v i t a r 
las guerras, como inút i l seria que los 
hombres pretendieran que l a T i e r r a se 
desviase de la ó r b i t a que describe alre-
dedor del Sol. 
Los verdaderos o r í g e n e s de l a gnjerra, 
la gue r ra m i s m a qu izá , es t a n descono-
cida pa ra nosotros como la e lectr ic idad. 
Manejamos esta fuerza a nuestro anto-
jo , ¡ pe ro no sabemos lo que es!, aunque, 
con ingeniosas h i p ó t e s i s , hayamos que-
r ido remontarnos de los efectos a las 
causas. Para saber lo que es la guerra , 
l a ciencia, de l a muerte , acaso sea eí 
mejor camino estudiar b io log ía , o cien-
cia de la v ida , ide íca que br indo a los 
confeccionadores de planes de estudio 
pa ra los mi l i t a res , que antes que mate-
m á t i c a s debieran conocer esa ciencia y 
ser doctos en ps ico log ía , porque, como 
creo haber dicho a lguna vez, el a lma no 
se pone en ecuaciones. 
Y s i la g u e r r a es, como la H i s t o r i a 
prueba, algo i r remediable que los h o m -
bres no pueden evitar , no es m a r a v i l l a 
que en é p o c a s pasadas, cuando los se-
res humanos mi r aban májs a l cielo que 
a l a t i e r ra , i n t e rp re t a ran ciertos f e n ó -
menos celestes como nuncios de nuevas 
luchas. D e s p u é s , y aunque, en real idad, 
seguimos como a n t a ñ o , a buenas noches 
acerca de los grandes mister ios , no obs-
tante el auxi l io que han prestado a nues-
t ros ojos el telescopio y e l microscopio 
para e s c u d r i ñ a r lo inf in i tamente grande 
y l o inf in i tamente p e q u e ñ o , hemos dado 
en decir con B a r t r i n a : 
" ¡ T o d o lo s é ! 
Del mundo los arcanos y a no son para 
[ m í " . 
Y nos hemos r e ído y nos r e í m o s de l a 
candidez de nuestros antepasados. ¡ P o -
bres Ignorantes! Puesto que l a g u e r r a 
era asunto nuestro, en el que no in te r -
v e n í a sino nues t ra vo lun tad , Wi l son , que 
c r e y ó ser o r ig ina l y era p l ag ia r io (t iene 
canas, como s a b é i s , la idea de l a Socie-
dad de las Naciones) , c reó , soberbio, és -
ta, y tuvo la opor tunidad de mor i r se 
creyendo que l a gue r ra pasada "era la 
ú l t i m a de las guerras". A h í e s t á n los 
hechos pa ra dejar le por embustero. 
¿ N o induce todo ello a pensar que al -
go ex ter ior a nosotros, superior a nos-
otros, es causa de las luchas humanas, 
necesarias pa ra que la Human idad v i -
va? (Sin la muer te de unos no ser ía 
posible la vida de los otros.) 
¿ Y si resultase que en lo que repu-
tamos ignoranc ia y s u p e r s t i c i ó n de nues-
t r o s antepasados h a b í a algo de verdad? 
Así ha debido de pensar, quizá , un fo-
t ó g r a f o que desde el Observatorio de 
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dibujado en el espacio una espada tía- res en n ú m e r o a é s t o s , s in la com-
mige ra a la que n i las guardas le f a l t an . 
¿ Q u é d i r í a n nuestros abuelos, pregun-
t a l a c i tada revis ta , si hubieran vis to 
ese s igno bél ico en el cielo ? Y o no s é 
lo que d i r í a n esos s e ñ o r e s , pero lo q u i 
sí puedo af i rmar es que esa espada que, 
en é p o c a s t ranqui las no hubiera a t r a í d o , 
qu i zá , las miradas de nadie y a ú n me-, 
nos el honor de ser fotograf iada, en es-
tas "horas tu rbu len tas" por que la H u -
manidad pasa (son palabras de " L a I lus -
t r a c i ó n " ) , no es o t r a cosa que l a pro-
y e c c i ó n en el cielo de l a angust ia de 
un pueblo. A verlo vamos. 
Efectos de la concentración 
hitleriana 
Todos vosotros s a b é i s que en la c iu -
dad a lemana de N u r e m b e r g , donde en 
m á g i c a amalgama se unen las arqui tec-
turas de l a Edad Media y de la M o -
derna, se han reunido a su vez 160.000 
hi t le r ianos , hombres de este siglo con 
ideas sanas de o t r a é p o c a . E l escenario, 
pues,. estuvo bien elegido. Y la mayor 
par te de vosotros h a b r é i s v is to una fo-
t o g r a f í a impresionante, en l a que apa-
recen en correcta f o r m a c i ó n esos 160.000 
hombres, f o r m a c i ó n que acusa una dis-
c ip l ina r í g i d a , un a l m a colect iva capaz 
de obedecer ciegamente l a voz de man-
do de H i t l e r , conductor de muchedum-
bres que, como Mussol in i , t iene algo de 
N a p o l e ó n . (Estos loqueros son siempre 
p e n s a c i ó n , por pa r te de F ranc ia , del ma-
y o r n ú m e r o de armas , y como A l e m a n i a 
tiene c lavada en el a l m a l a espina de 
1919, ¿ q u i é n nos dice que, a pesar de 
sus sinceras protes tas de pac i f i smo de 
hoy, no c a e r á m a ñ a n a en l a t e n t a c i ó n 
de arrancarse aquella espina?... ¿ Y en-
tonces?.... Que sí , que s í ; que e s t á jus-
t i f i cada l a a l a rma francesa. 
A l a imponente r e u n i ó n h i t l e r i a n a de 
N u r e m b e r g h a respondido F r a n c i a en-
viando a Da lad ie r (presidente del Con-
sejo y m i n i s t r o de la G u e r r a ) , y a Le -
b r u n (Presidente de l a R e p ú b l i c a ) , a 
v i s i t a r las for t i f i cac iones f ronter izas . 
Parece, pues, como si los franceses, a 
los que se les da una h i g a de presagios 
celestes, hubiesen v is to e m p u ñ a r la f l a -
m í g e r a espada a un monstruoso W o -
tan , y se hubieran apresurado a r ev i -
sar su escudo p a r a convencerse de que 
estaba en condiciones de r e s i s t i r toda 
clase de mandobles. 
L o curioso del caso viene ahora. Siem-
pre , todas las naciones ocu l t a ron cu i -
dadosamente sus defensas, castigando 
con severas penas a los que d ivu lgaban 
los secretos de las mismas . Pues bien; 
los franceses, rompiendo con l a invete-
rada costumbre, no solamente han lan-
zado " u r b i et orbe" l a n o t i c i a de donde 
han emplazado sus nuevas fo r t i f i cac io -
nes, sino las c a r a c t e r í s t i c a s de é s t a s . 
¿ " B l u f f " amer icano? ¿ H i p é r b o l e a lo 
M a n o l i t o G á z q u e z ? Q u i z á , pero m á s 
! U n p icaro cronis ta e s p a ñ o l v i ó m á s 
¡ c l a r o que Joffre , teniendo menos ele-
mentos de j u i c i o que é s t e , y les g r i t ó 
t a los franceses: " ¡ Q u e los alemanes vie-
¡ n e n por el N o r t e ! " Si no le h ic ieron 
a q u é l l o s caso, no fué cu lpa del empeca-
tado cronis ta . 
Es de suponer que l a pasada lecc ión 
de hechos no l a hayan echado en saco 
i r o t o los franceses y que a l fo r t i f i c a r 
como han for t i f icado todas sus f ron te-
ras (exceptuando l a f r a n c o e s p a ñ o l a ) , 
desde Dunkerque- & Niza , h a b r á n echa-
do el resto (como vu lga rmen te se dice) 
en las obras de fo r t i f i c ac ión que hayan 
hecho, pa ra comple ta r las que e x i s t í a n 
f ren te a B é l g i c a y a L u x e m b u r g o . ¡ P o r 
si acaso!... Pero confiando, o queriendo 
hacer creer que con f í an , en que en una 
nueva gue r ra los alemanes no o s a r á n de 
nuevo a t rope l l a r a esa dos . m i n ú s c u l a s 
naciones, y hab ida cuenta de que l a re -
conquis ta de Alsac ia y Lorena (cro-
quis 2) ha l levado la f r o n t e r a francesa 
o r ien ta l has ta el Rhin , o b s t á c u l o n a t u -
r a l que viene a servi r de foso a las fo r -
tificaciones francesas de los Vosgos, 
"parece", a j u z g a r por lo que cuentan, 
que lo que a F ranc i a le preocupa es e l 
sector f ron te r izo que exis te ent re L u -
xemburgo y el Rh in , donde no hay Es-
tados neutrales in termedios entre F r a n -
c ia y Aleman ia , ni r í o s , n i m o n t a ñ a s 
paralelas a la f rontera , y donde existe 
l a r i c a cuenca de B r i e y , de m i n e r a l de 
h i e r ro . E n ese sector, de unos 200 k i ló -
metros de long i tud , es donde, s e g ú n " L a 
I l u s t r a c i ó n Francesa", se han l levado a 
cabo durante tres a ñ o s y medio ( m á s 
ta rdaremos nosotros en der r ibar lo que 
fueron Caballerizas reales) unos t raba-
jos de fo r t i f i cac ión "de los m á s impor -
tantes de nuestro siglo, habi tuado, sin 
embargo, a las empresas colosales". 
Las f o t o g r a f í a s y croquis que p u b l i -
camos, os d a r á n una l i g e r a idea de lo 
que son las modernas obras f o r t i f i c a -
das que se han establecido ( ¡ h u m ! ) 
entre el L u x e m b u r g o y el R h i n . Gale-
r í a s s u b t e r r á n e a s bien alumbradas, por 
las que c i r c u l a un f e r r o c a r r i l que en-
t r a en los almacenes de munic iones : 
casamatas dispuestas a v o m i t a r u n d i -
luv io de fuego y que, h i p ó c r i t a s , se 
ocu l t an bajo el verde c é s p e d y l a som-
b r a de los á r b o l e s ; a l ambre espinoso, 
que d e t e n d r á a las olas de asaltantes; 
puestos de mando s u b t e r r á n e o s . . . L a -
bor de topos gigantescos. Nada m á s 
fác i l que dar c o r a z ó n y v ida a esas 
obras inertes s i un „ d í a los alemanes 
F o t o g r a f í a s i n r e t o q u e s d e u n r a y o de s o l f i l t r á n d o s e a t r a v é s d e u n a n u b e y q u e s e m e j a u n a 
e s p a d a f í a m í g e r a 
L o que era ve rdad entonces d e j ó de ser-
lo en 1914. E n u n decir J e s ú s , como sa-
b é i s y he dicho, d ieron en t i e r r a los ale-
manes, con el c a ñ ó n de 42, con las que 
se c r e í a n inexpugnables defensas. 
Quiera Dios que nosotros, que t a n da-
dos somos a i m i t a r a los vecinos, no 
c a * ¡ n i ñ o s ahora en la t e n t a c ' ó n de t ra-
zar un t ú n e l a lo l a rgo de la f ron te ra 
francesa o por tuguesa (hagamos h o m -
bres pa t r io t a s antes que agujeros) , pues 
m u y bien pudiera ocur r i r , o que los ale-
manes hayan descubierto una espada 
m á s potente que la coraza que les dicen 
o p o n d r á n a su paso o que con el despre-
cio que N a p o l e ó n dejaba a t r á s las p la -
zas fuer tes e iba en busca de elemen-
tos v i t a l e s p a r a des t rui r los , dejen a su 
espalda, cabalgando en los modernos 
C l a v i l e ñ o s , las te r r ib les obras de f o r t i -
ficación, y vayan , vuela que te vuela, a 
sembrar l a m u e r t e en las grandes po-
blaciones francesas, pues o estoy en u n 
e r ro r o l a a v i a c i ó n , que estaba en m a n -
t i l l as en 1914, es hoy una r e a l moza, y 
son muchos los aviones comercia 'es que 
los alemanes t ienen, y con f ac i l i dad es-
t a m á q u i n a inofensiva se convier te en 
una m o r t í f e r a de gue r ra cuando e s t á 
dispuesto a m o r i r el que l a maneja. 
" ¡ V a l i e n t e M e d i t e r r á n e o nos ha des-
atacan en la d i r e c c i ó n de l a f lecha 2. cubier to este c r o n i s t a ! " - ^ d i r á n los f r a n -
S e g ú n la nueva o r g a n i z a c i ó n francesa, ceses p a r a su gayo—. Y a ñ a d i r á n : " ¿ E s 
los habi tantes en estado de coger las 
C"! ] C a s e r n a f a 
C a s a m a t a 
C a s a m a t a 
E n t r a d a C t s a m a u „ , 
i r i t r m m i m u i m u i m u i g n T m 
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C a s a m a t a 
D o b l e c a s a m a t a e n u n b o s q u e 
fica, apresar esa curiosa imagen que ha 
reproducido « L a I l u s t r a c i ó n F r a n c e s a » 
de 9 del ac tua l , y que nosotros copia-
mos, en la que se ve que a l filtrarse un 
rayo de luz a t r a v é s de las nubes, ha 
E s q u e m a a p r o x i m a d o d e u n a o b r a s u b t e r r á n e a 
de temer, porque t ienen el don de, em-
borrachar con sus ideas a las m u l t i t u -
des.). 
Y como esos hombres , aunque p a c í -
ficos hoy y sin a rmas , eran l a represen-
t a c i ó n de muchos mil lones de h i t l e r i a -
nos que pre tenden l a r e v i s i ó n del T r a -
tado de Versalles ( " ¡no l i me tangere!") 
y l a igua ldad de a r m a m e n t o s ( ¡ j u s t i c i a 
y no por m i casa!) , se concibe fác i l -
mente que a los franceses los dedos se 
les an to jen h u é s p e d e s , y los rayos de 
luz, espadas. Si , porque A l e m a n i a , que 
tiene 65 mi l lones de habi tantes (cro-
quis 1 ) , pretende unirse con A u s t r i a , 
que dispone de m á s de seis de raza ger-
m á n i c a , 65 y 6 son 71 , si las m a t e m á t i -
cas no mienten, Franc ia , en cambio, 
tiene poco m á s de 45 mil lones de habi-
tantes. Si se permite , pues, como es jus -
to, que A-lemania se arme igua lmente 
que lo e s t á F ranc ia , o que é s t a se 
desarme hasta l l e g a r a l n i v e l ale-
m á n , r e s u l t a r á que, unidos o separa-
dos a u s t r í a c o s y a l emane^ como no 
se puede pensar en hacer desapare-
cer el exceso de alemanes sobre f ran-
ceses, s e r á n siempre a q u é l l o s superio-
i p F c r: • r 
D O M I N G O C H L O P E Z 
MUEBLES P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S E N T O D O S L O S E S T I L O S 
hrcaux. Clasificadores, Fiche-
ros, Carpetas, fichas. Guías 
P r c s u D u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
bien estoy tentado a creer que esa d i -
v u l g a c i ó n sorprendente obedece al de-
seo de amedren ta r a los alemanes ha-
c i é n d o l e s ver que s e r á n i n ú t i l e s m a ñ a -
na sus esfuerzos si de nuevo in ten ta -
ran i n v a d i r el t e r r i t o r i o f r a n c é s , sobre 
las f ron te ras del cual parece que F r a n -
cia, con las obras que ha ejecutado, ha 
querido copiar con cemento, c a ñ o n e s y 
a lambres l a i n s c r i p c i ó n que D a n t e puso 
a l a p u e r t a del I n f i e r n o : " ¡ L a s c i a t e og-
n¡ speranza!" 
Fortificaciones francesas 
D e s p u é s d é la g u e r r a del 70, F r a n c i a 
r e f o r z ó sus for t i f icaciones , sobre todo las 
del lado o r i en ta l , f rente a Alsac ia y Lo-
rena (croquis 2 ) . Si nuevamente inten-
taban los alemanes invad i r F ranc ia , por 
el Es te v e n d r í a n . A l N o r t e estaban Bél -
g ica y Luxemburgo , Estados neutrales, 
que no se a t r e v e r í a n los alemanes a ho-
l l a r . E n esta creencia, Joffre , en 1914, 
c o n c e n t r ó sus tropas frente al R h i n y 
al abr igo de las f o r t i ñ e a c i o n e s or ienta-
les. Y, en efecto, los alemanes v in ie ron 
en r i ada a r ro l l adora por el Nor t e , por 
donde sef ta ía l a ñ e c h a 1 del croquis p r i -
mero, a pesar de que e l campo a t r i n -
cherado de Amberes con sus fuertes, que 
se consideraban inexpugnables, p a r e j a 
que h a b í a de vedarles tomar esa direc 
c ión si c a í a n en la t e n t a c i ó n de atro-
! pel lar la neut ra l idad de B é l g i c a . Dos 
razones de g r a n peso inf luyeron sin du-
da sobre e l mando a l e m á n para invadi r 
¡ F r a n c i a po r el N o r t e : P r imera . Que la 
¡ N a t u r a l e z a ha trazado u n inmenso ca-
l le jón l lano que va desde los Pi r ineos a 
' los Ura les rusos ( s e g ú n os he mostrado 
m á s de una vez en a lguno de m i s ero-
armas que habi ten en l a r e g i ó n don-
de las for t i f icaciones e s t á n emplazadas, 
en el espacio de unas horas se in te r -
n a r á n en ellas, y contingentes de re-
taguardia , t r a í d o s a toda pr i sa en ve-
loces a u t o m ó v i l e s , se e n c a r g a r á n ho-
ras d e s p u é s de comple ta r l a defensa... 
¡ P e r f e c t o ! ¡ M u y b ien! N o se puede pe-
d i r m á s . E l cont r ibuyente f r a n c é s no 
tiene por q u é g r u ñ i r . Su dinero ha s i -
do bien empleado, pero. . . ¿ a santo de 
q u é esos t rabajos gigantescos que ha-
cen pensar en la m u r a l l a de la China? 
La ayuda de Rusia 
¿ N o acaba de f i rmarse u n pacto en-
t re Franc ia , I n g l a t e r r a . A l e m a n i a e 
I t a l i a pa ra ev i t a r la gue r r a? ¿ N o exis-
te la Sociedad de las Naciones? ¡ A y ! 
Es que todos estamos convencidos (los 
franceses los pr imeros) de que non 
pactos y sin ellos, l a g u e r r a e s t a l l a r á 
y la famosa Sociedad, una vez m á í 
q u e d a r á en r id i cu lo y los pactos se con-
v e r t i r á n en pa ja r i tas de papel . Esas 
casamatas son l a voz de l a inc redu l i -
dad en todo derecho. E l de la v i d a les | 
pide a los alemanes un puesto al sol. 
y ai el h o r r o r de lo pasado p o n d r á y 
ha puesto t iento en las manos de todos, 
un día (Dios s a b r á c u á n d o ) , el odio de 
razas, la i r r i t a c i ó n producida por la 
desigualdad de derechos y el recuerdo 
de lo sufrido, h a r á que A l e m a n i a se 
levante a i rada e m p u ñ a n d o esa espada 
f l a m í g e r a que han v i s to los franceses 
en el c ielo. . . ¿ E s p a d a ? . . . N o : esta, y a 
es a rma de museos, p a s ó a la h i s t o r i a . 
Pensar en la guerra de m a ñ a n a , to-
mando como m ó d u l o las de otras é p o -
cas, vale t a n t o como exponerse a g ra -
que nosotros somos mancos y no tene-
mos aviones?" Y por si t ienen pocos, y 
habida cuenta, sin duda, el odio que 
ahora p r o f e s a r á n los rusos a los alema-
nes po r l a g u e r r a a m u e r t e que é s t o s 
han declarado a los comunistas , el m i -
n i s t ro del A i r e f r a n c é s ha ido a Rus i a 
en a v i ó n ( ¿ t a n t a p r i s a c o r r e ? ) , donde, 
s e g ú n se dice, existe hoy l a a v i a c i ó n 
m á s numerosa del mundo. 
Sí ee recuerda que el ahor ro f r a n c é s 
e n t r e g ó a Rus ia antes de 1914 t rece m i l 
mil lones de francos (si m i m e m o r i a no 
me es i n ñ e l ) mil lones , ¡ a y ! , que los bo l -
cheviques se han negado has ta ahora a 
pagar ; s i no se olvida que, h a b i é n d o s e 
compromet ido los rusos a no ñ r m a r una 
jpaz separada, la Armaron , s i n embargo, 
en 1917, pe rmi t i endo as í que los a lema-
nes r e t i r a r a n fuerzas de Rus i a y p u -
sieran en grave trance a los aliados en 
el f rente f r a n c é s en 1918, y s i no se echa 
en saco ro to el modo de ser, que alaba-
mos, de nuestros vecinos, t a n opuesto a l 
bolcheviquismo.. . , a l ve r c ó m o ahora 
Franc ia , olvidando dinero, t raiciones e 
i deo log í a se apresura a buscar de nuevo 
la ami s t ad de Rusia , a r a í z de la i m p o -
nente c o n c e n t r a c i ó n de N u r e m b e r g , ¿ no 
hay mot ivos pa ra pensar que el rayo 
de l uz conver t ido en espada puede de 
nuevo veni r o a l u m b r a r con l ú g u b r e s 
fulgores el cont inente europeo? No hay 
que deci r que deseo que as í no sea, pero 
¿ p o r q u é y p a r a q u é e n s e ñ a n unos los 
airados p u ñ o s y los o t ros responden 
most rando su coraza y volando en bus-
ca de nuevos combatientes?. . . Y no se-
r á , ¡v ive Dios!, porque A l e m a n i a no es-
t é rodeada de enemigos, como reza si 
croquis 1. 
Si forcejea por atraerse a A u s t r i a que 
a r r a s t r a r í a q u i z á a H u n g r í a , Franc ia , 
v ig i l an te , cuida de que los p r o p ó s i t o s 
alemanes se f rus t ren , e I t a l i a , que ha 
sabido captarse el respeto de todos y 
crear un e j é r c i t o potente (cuando nos-
otros hemos convenido en « t r i t u r a r l o » ) 
el diablo que sepa de q u é lado se i n c l i -
la papeleta de d e f u n c i ó n ? Cercada; sin 
M a r i n a ; con un E j é r c i t o d i m i n u t o ; sin 
armas potentes, sin a v i a c i ó n de gue-
rra.. . , ¿ n o h a b r á b r i l l ado en e l cielo la 
| flamígera espada, como signo de que 
!ha l legado l a ú l t i m a ho ra p a r a l a raza 
i g e r m á n i c a ? . . . Todo induce a pensar a s í ; 
jpero hay que pensar t a m b i é n , p a r a con-
t r a r r e s t a r ese pesimismo, en que los 
q u í m i c o s alemanes son una especie de 
brujos, capaces de ha l l a r insospecha-
das fuerzas en los á t o m o s , que . hagan 
r id icu lo e l c a ñ ó n de cuarenta y dos; en 
que a l l á en Oriente ha surgido un nue-
vo Estado (e l M a n c h u k u o ) , f ron te r i zo 
¡ c o n Rusia , y e s t á en dimes y diretes 
con esta n a c i ó n . T ras del M a n c h u k u o 
se hal la el J a p ó n , de i d e o l o g í a opues-
t a a l a de los bolcheviques, y af in con la 
n a r á y sus potentes escuadrillas de avio- ; de i0g alemanes. N o es, pues, desati-
nes- i nado pensar que. en caso de un con-
» ' d T F r a n c i r ' e n diversas é p o c a s , i E l profesor de fo r t i f i cac ión que yo tu-1 E n cuanto a E s p a ñ a e s t é n tranqul-1 flicto bé l i co (que pudiera ser mund ia l , 
e conoce con el nombre de "camino de: ve (un culto ingeniero m i l i t a r , amigo los nuestros amigos los franceses: no; porque las naciones s a l d r í a n a l palen-
' a r í s " y segunda, que " l a necesidad es ¡de B r í a l m o n t . autor del campo a t r i n - i c r e o que pensemos en poner en los P i r i - ;qUe, enganchadas como las cerezas), s i 
l u r a i ey" . Los e j é r c i t o s monstruosos |cherado de Amberes) nos hablaba a sus'neos n i el t ambor que a l estratega a le- ¡ Rusia, a t r a í d a por los franceses, pudie-
i lemanes necesitaban de u n ampl io d i s c í p u l o s , a fines del pasado «ñglo. d e . m á n l e bastaba que p u s i é r a m o s . M á s , ra dar en ven i r hac ia Occidente, no f a l -
Jampo p a r a desplegar, y ed c a ñ ó n de 42.las excelencias de ese campo, en e) que. |estamos por favorecer a nuestros v e c i - ! t a r í a acaso quien le t i rase de la cha-
se e n c a r g ó de abrir les el camino del ca - j s in duda, nos inspiramos nosotros pa ra jnos que por per judicar los . queta. 
Uejón. t r aza r loe nuestros de Jaca y Oyarzun. ¡ ¿ Le extendemos, pues, a Alemania , \ O t r o s í . Soy un creyente fervoroso en 
quis ) pasando por Francia . B é l g i c a y ca-
Alemania , ca l l e jón o cauce de riadas de i v»s . . r r e m e d i a b l ^ errores. Las g u -
^ombres que. por haberlo seguido los in-1 r r*s se s iguen v nn W parecen. 
G a l e n a c e n t r a l 
Fé r r ea 
T i p o de g a l e r í a s s u b t e r r á n e a s m u y p r o f u n d a s q u e u n e n l a s c a -
s a m a t a s e n t r e s í 
D e t a l l e de u n a l m a c é n de 
m u n i c i o n e s 
las fuerzas morales. . . M á s me imponen 
y amedrentan esas legiones h i t l e r ianas , 
s i n armas, con una bandera en l a m a -
no y una m o c h i l a a l a espalda, que las 
casamatas francesas erizadas de c a ñ o -
nes. 
Recordad lo que nos ha dicho Ber-
m ú d e z C a ñ e t e , que p r e s e n c i ó l a con-
c e n t r a c i ó n h i t l e r i ana e n N u r e m b e r g : 
" L a t ens ión p a t r i ó t i c a de esta muche-
d u m b r e u n á n i m e da miedo." ¡Lo creo! 
¡ D a b a miedo, como he dicho, la fo to -
g r a f í a de esa muchedumbre d isc ip l ina-
da! Y a ñ a d í a el corresponsal de E L 
D E B A T E en A l e m a n i a : "Como E u r o p a 
sigue ciega, y no r e c t i f i c a r á los e r ro-
res de Versal les , la c a t á s t r o f e , busca-
dora de una violenta so luc ión , s e r á i n -
evi table ." 
Y a somos dos, cuando menos, a ve r 
el horizonte m u y negro... Que Dios , que 
todo lo puede, quiera to rna r lo negro 
en roSa, y, s i asi no fuera, que sur ja 
en E s p a ñ a u n hombre que nos l ib re de 
que el t o rbe l l i no b é l i c o nos a r ras t re . 
E s p a ñ a debe estar a le r ta para, s i es 
necesario, ponerse en pie. 
A r m a n d o G U E R R A 
M A D R I D . — A f l o X X m . — N f t m . 7,458 
E L D E B A T E s e p t í e m b r © de 19SS 
¡¡Zaragoza!!, nombre mágico, que suena a gloria, que dice amor, que 
habla de madre, y ¡de qué madre!... Por ello, al llegar a esta tierra, evan-
gelizada por Santiago el Mayor, al que visitó E N CARNE MORTAL LA 
VIRGEN INMACULADA, corro a buscarla, a postrarme ante sus reales 
plantas, y a recogerme en sus alas misericordiosa, y a pedirle, como el 
más necesitado de sus hijos, perdón y bendición, y cantarle con todo el co-
razón, con el poeta: 
" Q u i s i e r a se r I n f a n t i c o 
D e l a V i r g e n d e l P i l a r 
P a r a c a n t a r noche y d í a 
A l a R e i n a C e l e s t i a l . " 
¡Cantar a María, y en Zaragoza! ¡Cantarla un hijo de Compostela, nom-
bre engarzado, en finas pedrerías, al de la cuna del Mariamsmo en España! 
Pues eso es hablar de Zaragoza; í r a f c a j a r en Zaragoza, María y sólo Ma-
ría, y para María, todo lo demás seria carente de realidad, exótico. 
E s tal la unión íntima del Pilar, con Zaragoza que si un día, despare-
ciese la Santa Columna, por castigo de la Divina Providencia, habría des-
aparecido Zaragoza, y podríamos temblar todos los españoles, pues desapa-
recido el pararrayos que detiene la ira del Señor por nuestros pecados, y 
carentes de su amparo, sentiríamos, sin remedio alguno, los efectos de sus 
consecuencias. 
Por ello, al saludar a la ínclita ciudad, lo hago besando humilde, agra-
decido y rendido ese trocico de gloria del mármol del BENDITO PILAR, 
'•-«tiene la imagen de mi REINA Y SEÑORA. I n t e r i o r d e l a r i s t o c r á t i c o C i n e G o y a 
L A E N S E Ñ A N Z A E N Z A R A G O Z A 
El Colegio de la Sagrada 
Familia y su moderna 
orientación pedagógica 
j A l final del Paseo de la Independen-
cia se ha instalado recientemente u n es-
' tablecimiento de e n s e ñ a n z a que ya goza 
de u n gran pres t ig io por sus éx i tos do-
centes. Nos referimos a l Colegio de la 
Sagrada F a m i l i a . 
i A l v i s i t a r a su director, el sacerdote 
don Salvador Labast ida, nos dice: "Nues-
tro lema e s t á concentrado en esta frase: 
TODO POR L A E D U C A C I O N R E L I -
GIOSA D E L A J U V E N T U D " . Y fieles a 
este lema, todos los directores del Cole-
gio t ienden a esta idea. Pero, a d e m á s de 
esto, nos hemos propuesto hacer a l u m -
nos modelo que consigan destacar en los 
Centros oficiales de e n s e ñ a n z a por sus 
pierecidas calificaciones. 
Nuestro cuadro de profesorado es el 
de personas del m á s al to prest igio en la 
e n s e ñ a n z a . 
L a parte m o r a l d i sc ip l inar la y e c o n ó -
mica e s t á a cargo de los s e ñ o r e s direc-
tores, auxil iados por los profesores e ins-
pectores, estando encargada la D i r ec -
ción de sol ic i tar informes secretos de 
cuantos soliciten el ingreso. 
P a r a que vea el éx i to alcanzado me 
dice que la m a t r i c u l a de verano ha a l -
canzado una c i f r a de m á s de 130 a l u m -
nos, y ello nos permi te asegurar que en 
el p r ó x i m o curso s e r á n incapaces nues-
tros amplios locales para poder atender 
todas las peticiones de plaza. Y es que, 
ante todo, nos hemos propuesto hacer 
un Colegio de o r i e n t a c i ó n religiosa, pero 
t a m b i é n con m é t o d o s p e d a g ó g i c o s mo-
áe rnos . 
a r m a d u r a de h i e r r o q u e e n l a s o b r a s de c o n s o l i d a c i ó n de l P i l a r 
e j e c u t a Z a r a g o z a i n d u s t r i a l , S. A . 
El comercio en Zaragoza 
E n el a ñ o 1850 don Esteban Vera y 
L a d r ó n de Guevara, l levado de su amor 
al trabajo, levantaba u n edificio para 
f ab r i cac ión de tejidos de a lgodón , c á ñ a -
mo, yute . Su desarrollo fué, no sólo nor-
mal , sino en a s c e n s i ó n , al pun to de que 
sus actuales propietarios, don Franc is -
co Vera e hijos, figuran entre los f a b r i -
cantes de su clase, clasificados en p r i -
mera fila en Europa . Sus especialidades 
para necesidades a g r í c o l a s en tejidos de 
lona, son de f ama universal . Basta sólo 
decir que en sacos se hacen 4.000 dia-
rios. V i s i t a r esa f á b r i c a , s i ta en el t í -
pico ba r r io de las T e n e r í a s , a l pie del 
Bbro , es algo que marav i l l a ; sólo la c i -
f r a de obreros empleados, de 150, dicen 
m á s que lo que el cronis ta pudiera es-
c r ib i r . Las azucareras, las harineras, los 
labradores, etc., etc., todos se surten de 
esta g ran f á b r i c a . 
E n la calle de D . Alfonso I , y bajo el 
encantador nombre de Nues t ra S e ñ o r a 
del Carmen, se l evan ta el m a g n í f i c o edi-
ficio donde e s t á n regiamente instalados 
las Grandes S e d e r í a s , del que es propie-
tar io nuestro buen amigo don Manue l 
Barranquero . Es ta r un momento a l pie 
de sus mostradores, es ver pasar ante 
ellos a todo Zaragoza, elegante y bien 
vestido. No tiene siglos de existencia; só-
lo doce a ñ o s l leva de vida, pero a h í e s t á 
su m é r i t o , en hacerse una selecta clien-
tela, que sólo a fuerza de estudio, a fuer-
za de tener las existencias m á s surt idas 
y los precios m á s reducidos dentro de 
la ú l t i m a novedad, y en medio de l a ma-
yor competencia. Que siga el éx i to , ami -
go Barranquero . 
naes, etc., lo cual significa t an to como 
que los salones de proyecciones cinema-
t o g r á f i c a s de la Empresa Par ra , s e r á n 
durante la actual temporada el punto de 
r e u n i ó n de los aficionados a la pantal la . 
V I D A C A T O L I C A 
EL SINDICATO CENTRAL DE ARAGON 
T SO UBOR SOCIAL 
Vis l t a íu io las obras sociales de Zara-
goza, a lguien nos ha adver t ido que no 
d e j á s e m o s de ver la labor m a g n í f i c a del 
Sindicato Centra l de A r a g ó n de Asocia-
clones Agra r i a s C a t ó í i c a s . Con ese pro-
p ó s i t o nos han encaminado a un esp lén-
dido edificio moderno, del m á s exquisito 
y depurado estilo a r a g o n é s , que se al-
za en el c o r a z ó n mismo de la ciudad. 
Tras un ampl io p o r t a l ó n , penetramos en 
las oficinas, instaladas en un g r a n patio 
renacentista, y luego de una breve es-
pera nos entrevistamos en su despacho 
con el gerente de la Casa, don Migue l 
Blasco Roncal . Por él nos informamos 
a l detalle de lo que el Sindicato Central 
es y supone en la vida de la r eg ión . 
U n grupo de prestigiosos y entusias-
tas soc ió logos zaragozanos le dió v ida en 
el a ñ o 1909, cuando la s i n d i c a c i ó n agra-
r i a era m i r a d a en E s p a ñ a con indi feren-
cia, si no se o ía hablar de ella como 
de una he r e j í a . Real izaron aquellos hom-
bres una intensa y extensa c a m p a ñ a poi 
A r a g ó n , const i tuyendo en poco t iempo 
m á s de un centenar de sindicatos a g r í -
colas ca tó l i cos , federados en el Sindica-
to Centra l . 
Unos a ñ o s m á s tarde, al quedar cons-
t i t u i d a haoia 1916 la C o n f e d e r a c i ó n Na-
cional C a t ó l i c o - A g r a r i a , se a d h i r i ó a ella 
en calidad de F e d e r a c i ó n , y dentro de 
ella sigue figurando como miembro des-
t a c a d í s i m o . 
L a obra, que p ron to se d i f u n d i ó y fué 
conocida en toda la r eg ión aragonesa, 
HWÍ . la madurezla ciencia, la lumbrera , g lor ia de E» . 
puede decirse que l legó a ^ f f ^ * p a ñ a i R. R P é r e z del Pulgar , con los 
M ^ r f h nudo acometer la empresa _ae b e n e m é r i t o s hijos á e I ñ i g o de Lo-
í 1 ' - — i A r\ *-\ si r\ Vi »'i 1 1 /-» 
cuando p  aco ete. 
cons t ru i r un edificio social PE0P10- ^ f ' 
fugiado hasta entonces en la Casa de la 
A c c i ó n Social, el edificio era cada día 
m á s necesario para acoger las activida-
des siempre crecientes del Sindicato Pu-
do, al fin, ser inaugurado el ano 1V¿ó con 
la solemnidad que el hecho r e q u e r í a , ^ n 
él e s t á instalado hoy, y su v i s i t a da una 
idea c lara de la excelente o r g a n i z a c i ó n 
y la g r a n potencia de la ent idad. 
Zaragoza Industrial, S. A. 
A l g o dif íci l para • ! cronista es dar a 
conocer a nuestros lectores la m f g n -
t u d de lo que abarca y es esta f ab r i l 
Sociedad; gracias que nuestro dilecto 
amigo, el ingeniero del I . C. A. I . (a l re-
cordar el magno I n s t i t u t o de Areneros, 
v í c t i m a expiatoria d«l gran c r imen co-
met ido con t r a la e n s e ñ a n z a , no pode-
mos menos de d i r i g i r una mi rada ha-
cia Bé lg i ca , donde c o n t i n ú a la senda de 
yola, que- al l í e s t á n dando b r i l l o y es. 
plendor a la amada patria.^.) don José 
G o n z á l e z Torres, al a c o m p a ñ a r m e en la 
vis i ta , me i l u s t r ó con su caudalosa cien-
cia, ñ o en vano adqu i r ida en el Cen-
t r o de v i r t u d y e n s e ñ a n z a , que ha da-
do con g ran fecundidad, preclaros hom-
bres de saber a nuestra E s p a ñ a . 
E l Canal Impe r i a l , esa obra cumbre, 
que ha recogido el venero de riquezas 
que la naturaleza, p r ó d i g a en aguas, do-
tó a la í n c l i t a Zaragoza, sirve de pe-
destal a una de sus actividades, la par-
te de "Confecciones y g é n e r o s de pun-
to" , si tuada en el t íp ico bar r io de Ve-
necia Su a c t u a c i ó n ac tual es trabajo 
d í a y noche, a dos turnos, con lo cual, 
sus telares han duplicado la p r o d u c c i ó n , 
l legando a la f a n t á s t i c a c i f r a de sesen-
ta m i l docenas de prendas confecciona-
das E l extranjero es oliente de esta 
i m p o r t a n t í s i m a Casa, y el mercado in-
ter ior , consumidor p r inc ipa i . 
GrMdwS^eríM A L M A C E N E S D E L CARMEN 
M . B A R R A N Q U E R O 
v i 
v i 
L a Empresa Pa r ra , de la m á x i m a sol-
vencia a r t í s t i c a y e c o n ó m i c a en Zara-
goza, donde radican sus negocios, pre-
para para la ac tua l temporada los es-
p e c t á c u l o s de mayor c a t e g o r í a , tanto en 
mate r i a teat ra l como c i n e m a t o g r á f i c a . 
Sus salones. Tea t ro Cinema Goya, Tea-
t r o Paris iana, Cinema A l h a m b r a y Cine-
ma A r a g ó n , son los predilectos del p ú -
blico dis t inguido de la local idad, no sólo 
por sus especiales condiciones de como-
didad, sino t a m b i é n por la s i t u a c i ó n to-
pográ f i ca de los mismos, en el centro de 
la capi ta l y por la se lecc ión de espec-
t á c u l o s que en ellos se presentan. 
Así , por ejemplo, para la actual t em-
porada, tiene cont ra tada la Empresa Pa-
rra , con c a r á c t e r de exclusiva, toda la 
p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la Met ro 
G o l d w y n Mayer, la de la Ufa f i lm , pr ime-
r a marca europea, y una parte impor-
t a n t í s i m a de la p r o d u c c i ó n de otras ca-
sas, como la Fox, l a Barne r Bros, la Ci-
Empresa P A R R A 
Z A R A G O Z A 
Los mejores salones de 
e s p e c t á c u l o s 




Los programas m á s selectos y las 
exclusivas m á s impor tantes 
M u y pronto p r e s e n t a c i ó n de la 
c o m p a ñ í a de comedias de M a r í a 
Isabel, con el estreno de la obra 
de M u ñ o z Seca 
$ " L O S Q U I N C E M I L L O N E S " 
i j Duran te las p r ó x i m a s fiestas del 
y P i l a r a c t u a r á l a c o m p a ñ í a l í r i ca 
del maestro Guerrero y la de co-
medias de A m a l i a Isaura y Paco 








V i i 
V * 
m 
D O N A L F O N S O I , n ú m e r o 3 7 
y M A N I F E S T A C I O N , 8 9 , 9 1 y 9 3 
Teléfono 3866 Z A R A G O Z A 











D I R I G I D O P O B B R . S A C E R D O T E S 
a E n s e ñ a n z a . Oposiciones. L a t í n Univers i ta r io . Cwnercio y Maglste-
ter io. Clases especiales y part iculares. Segunda E n s e ñ a n z a ^ 
Alumnos I N T E R N O S (plazas l imi tadas ) , Medio p e n s i o r ü s t e s , Vigilados y ^ 
Externos . Profesores. Auxi l i a res e Inspectores de « t u d i o s , c / f cüvos ^ 
D o n Aure l io Abete. Licenciado en Ciencias. Don J o s é P iml l a , Licenciado M 
en Ciencias. Don An ton io Comet, Licenciado en Ciencias. Don J o s é M a r á Ga- ^ 
visa, Licenciado en F i loso f í a y Letras . D o n J o a q u í n de Pitarque, Ingeniero A 
A g r ó n o m o . Don A n d r é s Coromina, profesor de Dibujo . Don J o a q u í n Lina- % 
za, profesor mercan t i l . S e ñ o r i t a I n é s Luengo, Licenciada en F i loso f í a y Le- y 
tras Miss I g n a Callen, profesora de idiomas. S e ñ o r i t a A d o r a c i ó n F e r n á n - ^ 
dez. Maestra nacional. S e ñ o r i t a Isabel L á z a r o , Maestra nacional. Señori ta A 
P i l a r Cuartero, Maes t ra Nacional . Don F é l i x Lasheras, P r e s b í t e r o , Licencia- y 
do en F i loso f í a y Letras . Don Anton io M a r t í n e z , P r e s b í t e r o , Doctor en y 
Fi loso f í a D i r ec to r espir i tual del Colegio. Don Domingo Agudo, P r e s b í t e r o , • 
Doctor en Fi losof ía . Don Anton io S á n c h e z Quintana, P r e s b í t e r o . D o n Pedro A 
Albiac, P r e s b í t e r o . D o n Mar iano Huguet , P r e s b í t e r o . Don Salvador Labas- y 
t ida. P r e s b í t e r o . . . ' . , . . . . !,•< 
Nuest ro lema: "Todo por l a e d u c a c i ó n rel igiosa de la Juven tud „•< 
Para informes, reglamentos y detalles a don Salvador Labastlda, P r e s b í t e r o , »•< 






E N B R E V E 
" J E S U S " 
(Estampas de la P a s i ó n ) 
Grandioso e s p e c t á c u l o de sublime 
e m o c i ó n 
•I< S I E M P R E LOS P R O G R A M A S 
M A S S E L E C T O S E N LOS M E J O -
R E S L O C A L E S D E Z A R A G O Z A 
Z a r a g o z a I n d u s t r i a l , S . A . 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
C U B I E R T A S 
I N D U S T R I A L E S 
D E 
F I B R O C E M E N T O 
C a r p i n t e r í a m e t á l i c a e n l a e s t a c i ó n 
d e l F e r r o c a r r i l C e n t r a ! d e A r a g ó n 
( C a m i n r e a l ) e n Z a r a g o z a 
F á b r i c a de C e m e n t o s P o r t l a n d . M o r a t a d e J a l ó n 
P U E N T E S - V A G O N E T A S 
C A R P I N T E R I A M E T A L I C A 
A p a r t a d o 2 5 . Z A R A G O Z A T e l é f o n o 4 9 3 0 
F A B R I C A E N M I R A F L O R E S (Zaragoza) 
Producción: 80.000 toneladas 
V í a h ú m e d a y H o r n o s r o t a t o r i o s . 
F r a g u a d o l e n t o . E n d u r e c i m i e n t o r á p i d o . 
A l t a s r e s i s t e n c i a s i n i c i a l e s , q u e p e r m i t e n d e s e n -
c o f r a d o s i n m e d i a t o s 
Oficinas: 
P A S E O D E L A INDEPENDENCIA, 30 
T E L E F O N O 1427 
L a s " G r a n d e s S e d e r í a s " , de M . B a r r a q u e r o 
BANCO DE CREDITO DE ZARAGOZA 
L a h i s to r ia de esta entidad, r e m ó n t a s e 
a l 1845, en que a p a r e c i ó bajo la deno-
m i n a c i ó n de " C A J A D E D E S C U E N T O S 
Z A R A G O Z A N A " ; dan comienzo sus ope-
raciones el !.• de septiembre de dicho 
" a ñ o , siendo su p r i m e r d i rec to r don Juan 
B r u i l . Su capi ta l era entonces de cinco 
mil lones de reales. U n Real decreto de 
ab r i l de 1857, concede a esta Sociedad se 
pueda re fundi r en " B A N C O D E E M I -
S I O N " , bajo el nombre de " B A N C O D E 
Z A R A G O Z A " , po r t i empo de ve in t i c in -
co a ñ o s . Su func ionamien to empieza 
el 1.° de septiembre de dicho a ñ o , ocu-
p á n d o s e con g r a n celo de l a c o n f e c c i ó n 
de bil letes a l por tador , siendo la fecha 
de su p r i m e r e m i s i ó n l a que aun puede 
verse en sus bil letes, de 14 de mayo de 
1857; esos bil letes e ran de 100, 200, 500, 
1.000, 2.000 y 4.000 reales de ve l lón . A l de-
cretarse, por real d i s p o s i c i ó n , el cese de 
todos los Bancos de e m i s i ó n , y re fun-
dirse en uno nacional , tuvo que acoplar-
se a l a nueva v ida f inanc iera , y en 1875 
t o m ó , con g ran s a t i s f a c c i ó n del pueblo 
zaragozano, la a c t u a l d e n o m i n a c i ó n de 
" B A N C O D E C R E D I T O D E Z A R A G O -
Z A " . E l capi ta l fué aumentado en 1923 
a doce mil lones de pesetas. E l comercio, 
la indus t r ia , el c r é d i t o de l a r e g i ó n a r j 
gonesa, e n c o n t r ó una ayuda e x t r a o r d 
nar ia en este Banco, que fac i l i tó , p o r s i 
diferentes y conocidos medios de ac tu 
c ión, el desarrol lo de todas las in ic 
vas par t iculares y sociales. L a renta, 
ahorro , l a a g r i c u l t u r a t u v i e r o n desde 
c r e a c i ó n , y siguen teniendo ac tua lm 
te, u n poderoso a u x i l i a r en este E s t a 
blecimiento. E l ac tua l di rector , don M a -
r iano Baselga, hombre afable de t r a t o y 
d i s c r e c i ó n s ingular , es a lma y v ida de 
tan s ingula r I n s t i t u c i ó n , as í como celoso 
defensor de los intereses encomendados, 
actuando y uniendo los intereses a vecé? 
Cementos Portland Zara-
goza, S. A. 
C a p i t a l s o c i a l : 5 . 0 0 0 . 0 0 0 p t a s . 
F á b r i c a instalada en Zaragoza, barr io 
de Miraf lores . Capacidad de p r o d u c c i ó n , 
80.000 tons. Montada por la Casa F . L . 
L u n d l t , de Copenhague, con arreglo a 
los ú l t i m o s adelantos de la t é c n i c a in -
dus t r i a l . F a b r i c a c i ó n por v ía h ú m e d a y 
hornos rota tor ios . 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n : Presidente, 
don Santiago Baselga R a m í r e z . Vocales, 
don Migue l M a n t e c ó n A r r o y o , don R i -
cardo Royo Vi l l anova , don Manue l Gó-
mez A r r o y o , don M a r i a n o Lozano, don 
Santiago Baaelga A l a d r e n ; y secretario, 
don M a r i a n o Baselga J o r d á n . 
D i r e c t o r - g e r e n t e : Don M a r i a n o P i n 
Novel la . D i r ec to r - t é c n i c o : D o n Paul ino 
S a v i r ó n Caravantes. 
Esta Sociedad se c r e ó en 1928. 
m 
| B a n c o d e C r é d i t o de Z a r a g o z a | 
* FUNDADO E N 1845 
C a p i t a l : 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
Domicilio social: I N D E P E N D E N C I A , 30 
A G E N C I A S y S U C U R S A L E S e n 
Ainsa 
Alagón 
Albalate del Arzobispo 
Alcañiz 
Alcorisa 











Morata de Jalón 
Morella 
Monzón 
Puebla de Híjar 
Tamarite de Litera 
Villafranca del Cid 
f f C H O C O L A T E S O R U S . - Z A R A G O Z A 
Fomente la sindicación agraria católi 
e n el 
Fabricación mecánica de tejidos de algodón, cá-
ñamo y yute. Sacos para toda clase de envases. 
Producción diaria, 4.000. Grandes suministros 
LOy y TEJIDOS FUERTES PARA ÜSCS AGRICOLAS 
ica. Inscríbase como socio 
S I N D I C A T O C E N T R A L D E A R A G O N 
S a n V o t o , 6 y 8 . — A p a r t a d o 8 6 . — Z A R A G O Z A 8 
encontrados, con la m á x i m a ^ a c i d a d . ^ ^ ^ ^ ^ J 
F á b r i c a s : M o n r e a l , 5 , y C a d e n a , 5 
A l m a c e n e s y d e s p a c h o : A n t o n i o P é r e z , 4 y 6 
T E L E F O N O 4 2 2 9 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a : 
C Q V E R A I N - Z a r a g o z a 
F r a n c i s c o V e r a llundain 
M A D R I D . — A ñ o XXm X ú m . 7.434 
E L D E B A T E ( 1 7 ) Domingo 24 de septiembre de 19SS 
Las nuevas rotativas de E L D E B A T E son las más veloces del Continente 
Prosiguen activamente las operacio-
nes para el montaje de nuestra nue-
v a rotativa, y y a se alza, en la gran 
nave de nuestros talleres, su f érreo 
esqueleto de gigante. Y a aparece lo-
grada la s e n s a c i ó n de magnitud que 
antes pod ía imaginarse, a t r a v é s de 
las cifras enormes, en aquellos cua-
renta vagones d e l m e r c a n c í a s q u e 
arrastraba hac ia Madrid 600 cajas re-
pletas de hierro. 
A h o r a se levantan, hasta agotar l a 
a l tura del techo e l e v a d í s i m o de la n a -
ve, los cuatro grandes cuerpos, dis-
tribuidos en tres pisos. M ü c h o s de los 
cilindros ocupan y a su pos i c ión hori-
zontal, y puede uno Imaginarse au 
movimiento rapid ís imo, que puede arro-
j a r por las plegadoras, funcionando 
los cuatro cuerpos a la vez, ejempla-
res de 64 p á g i n a s . 
T a se ve a un lado l a negra masa 
de los dos grandes motores de 125 ca -
ballos de fuerza. Suponiendo que el 
precio del kilovatio fuese el de vein-
ticinco c é n t i m o s , estos motores consu-
m i r í a n a la hora setenta pesetas de 
flúldo e léc tr ico . E s t á n , con todo, dis-
puestos a adaptarse al funcionamien-
to de l a m á q u i n a , en ta l forma, que 
trabajan proporcionalmente a l n ú m e -
ro de cuerpos que e s tén en actividad. 
P a r a este manejo y esta g r a d u a c i ó n es-
t á n los cuadros e l éc t r i cos compl i cad í s i -
mos, amplios tableros, donde las mani-
velas 7 los hilos sumen a l profano en 
©onfuslón temerosa. 
Y a c e n por «1 suelo, en h o m o g é n e o s 
grupos, centenares de piezas t o d a v í a . 
Rodillos, tinteros, cojinetes, r u e d a s 
dentadas... significan que l a difícil l a -
bor del montaje exige a ú n muchas 
Jornadas ds tarea del equipo de me-
c á n i c o s , que trabaja incesantemente, 
con l a vista puesta en é l muro donde 
penden los planos y secciones de la ro-
tativa, airoso conjunto de l íneas blan-
cas, en el fondo azul de ferropruslato. 
Rehuimos de Intento toda d i s e r t a c i ó n 
técn ica , que pudiera resultar oscura pa-
r a el lector, y cumplimos con el deber 
de irle dando nuestras explicaciones, que 
hoy son impresiones m á s bien. L a s fo-
t o g r a f í a s que completan este texto pue-
den dar una idea de algunas magnitu-
des. Pero t o d a v í a es l a i m a g i n a c i ó n na-
da m á s la que puede pintamos lo que 
s e r á esta mole de hierro y de acero, l an 
aada a la velocidad necesaria para dar 
en una hora sesenta mil ejemplares, 
La primera máquina 'de 
Europa 
T a n cierto m que vamos a tener en 
nuestro periódico una rotativa con oa-
rac tere» de verdadera excepcionalldad, 
que hemos recibido telegramas de dis-
tintos puntos de E u r o p a en los que nos 
preguntan en q u é fecha e s t a r á monta-
da l a m á q u i n a para venir a veria. L a 
nuestra s e r á l a única m á q u i n a comple-
t a americana que en E u r o p a exista, y 
será la m á s ráp ida de todo el Continen-
te. De aquí que en los grandes diarios 
europeos se sienta la curiosidad de co-
nocer nuestras nuevas instalaciones. 
Ciertas caracteristioas singulares, en 
e f e c t ó , que pueden considerarse eomo 
especialidad de nuestra nueva rotativa, 
hacen pensar en las ventajas que é s t a 
ofrece para una « r a d a veloz, durante 
l a cual cada minuto es una unidad de 
tiempo, llena de posibilidades y de i m -
portancia. Conforme aumenta la poten-
cialidad y l a per fecc ión de las grandes 
m á q u i n a s de hoy, prodigios de l a t é c -
nica m á s adelantada, v a disminuyendo 
l a unidad de tiempo cotizable. L a bora 
es y a un per íodo desmesurada Duran-
te 41 pasan al públ ico desde l a m á q u i -
n a miles y miles de n ú m e r o s de per ió-
dico, L a unidad m s i minuto, minuto 
que, ganado por la per fecc ión de l a m á -
quina, m en l a R e d a c c i ó n una noticia 
m i s , es en l a Imprenta u n primor nue-
vo de p r e s e n t a c i ó n y confecc ión , es en 
l a calle un anticipo de l a novedad an-
Telegramas de distintos puntos de Europa preguntando cuándo estarán montadas para venir expresamente a verlas. Algu-
nas especialidades únicas: pegador automático del papel a gran velocidad; sistema de frenos que detienen instantáneamente 
la marcha por medio de electroimanes que actúan sobre los ejes, sin tocarlos, por el flujo magnético. Automatismo de todo el 
movimiento: ochenta pulsadores distribuidos por la máquina. Doce bobinas de papel montadas constantemente 
EL P A P E CAMINA EN LA ROTATIVA A LA VELOCIDAD DE TREINTA Y CINCO K I L O M E T R O S POR HORA 
Uno de los veinte cilindros de dos toneladas de peso que marchan a treinta mil 
revoluciones por hora y se frenan casi instantáneamente por medio de electroima-
nes que actúan sin rozar los ejes 
La ñiáquina tiene dos motores de 125 caballos cada uno, que consumen una can-
tidad de fluido eléctrico que a veinticinco céntimos el kilowatio importa setenta 
pesetas por hora 
siada que en ese minuto recorre e léc-
tricamente la plaza públ ica . 
Y he aquí que nuestra m á q u i n a cen-
t r a sus elementos p o t e n t í s i m o s en esa 
ganancia de minutos. Contiene un pe-
gador del papel a g r a n velocidad, lo cual 
suprime la de tenc ión forzosa para re-
novar las bobinas, y hace que la tirada 
no se detenga un instante, del principio 
a l fin. 
O t r a novedad importante, y de gran 
interés , es el s istema de frenos. U n a 
maquinaria de esta Indole es obvio que 
necesita estar dotada de frenos de gran 
energ ía que permitan detenerla cas i ins-
t a n t á n e a m e n t e en au marcha. P a r a eso 
contiene nuestra rotativa un juego de 
12 eleotrofrenos, que accionan sobre los 
ejes de los grandes cilindros en ta l for-
m a que, una vez pulsado el botón, no 
da l a m á q u i n a m á s a l l á de di es revolu-
ciones, lo cual «upone p r á c t i c a m e n t e la 
d e t e n c i ó n i n s t a n t á n e a . 
A.caso se pregunte el lector c u á l no 
s e r á el desgaste enorme y el grave ro-
zamiento que se produzca para detener 
en seco una maquinaria tan potente, 
lanzada a gran velocidad. Pues el Incon-
veniente e s t á obviado de l a manera m á s 
sencilla y de tal modo que los ejes se 
paran en el acto sin que se haga sobre 
ellos l a m á s leve pres ión , ni se produz-
ca el roce m á s insignificante. L o que ac-
t ú a sobre los ejes son unos electroima-
nes, y es d flúldo m a g n é t i c o el que de-
monstruo Indominable por s u propio crea-
dor, sino que é s t e tenga en la mano los 
resortes, m i n ú s c u l o s acaso en su apa-
riencia, que le permitan ser, en todo 
Instante, el dueño de la fuerza y del 
movimiento. A esto se encamina todo 
el esfuerzo t é c n i c o que transmite a las 
m á q u i n a s , singularmente a aquellas que 
se emplean en los menesteres de impri-
mir , como una especie de inteligencia, 
que las hace d ú c t i l e s colaboradoras. 
Ta hemos visto de q u é manera se pue-
de l a n z a » e l total de l a maquinarla a 
una velocidad de SO.000 revoluciones 
por hora y ser detenida I n s t a n t á n e a -
mente, con suavidad, por l a única 
virtud del flujo m a g n é t i c o . P u e s todo 
el movimiento de l a g r a n rotat iva es 
en Igual grado a u t o m á t i c o . Ochenta 
pulsadores distribuidos por toda la 
m á q u i n a permiten regular y ordenar 
este movimiento. 
Imaginemos el cuadro: doce bobinas 
de papel pueden estar montadas cons-
tantemente en l a m á q u i n a , o sea, tres 
bobinas por cada cuerpo. L o s motores 
de 125 caballos accionan los árbo les 
transmisores del movimiento, que pe-
s a n cuatro toneladas cada uno. E n t r a 
en actividad todo el mecanismo, y g i -
r a n a la vez veinte cilindros de dos to-
neladas de peso cada uno, montados 
sobre cojinetes de rodamiento de ro-
dillos mientras el papel pasa entre ellos 
s in quebrarse a u n a velocidad de 35 
k i l ó m e t r o s por hora. E l conjunto esca-
pa a toda descr ipc ión . L o ú n i c o cierto 
es que se t ra ta de una fuerza prodigio-
sa que cesa o que a c t ú a , siempre dóci l 
a los pulsadores y a los cuadros de man-
do. E s una fuerza organizada y dirigi-
da. E s la t é c n i c a a l servicio de un g r a n 
esfuerzo laborioso e Ideal y es el g r a n 
periódico en las manos del público, do-
tado de todo cuanto puede é s t e exigir y 
de todo cuanto humanamente, con arre-
glo a lo que hoy se hace y a lo que hoy 
se sabe, se le puede dar. 
« « » 
E s t e es el panorama que hemos tra -
tado de describir de l a manera que re -
sulte m á s asequible a todo lector. Que-
da a ú n un detalle t écn ico , al que y a 
aludimos l a pasada vez que de este 
tema nos ocupamos, pero en e l que 
queremos insistir. Se h a hecho un es-
tudio completo para matar el ruido, 
hasta un punto que p a r e c e r á inveros í -
mi l al que considere lo que supone, en 
ese orden, el mecanismo descrito ante-
riormente, girando a g r a n velocidad. 
Unos cimientos especiales a is lan l a 
m á q u i n a del resto del edificio. Incluidos 
en el suelo de nuestra nave, son, s in 
embargo, Independientea en absoluto y 
e s t á n dotados de todos los medios pa^ 
r a que l a enorme v i b r a c i ó n no se trans-
mita . Adoptada esta p r e c a u c i ó n esen-
cial , aun estamos preparando u n es-
peso revestimiento de corcho, que, apli-
cado a techos y aberturas, amortigua 
de t a l manera los sonidos, que los hace 
punto menos que imperceptibles de 
un piso a otro. 
T a l es, en suma, el estado actual del 
montaje de nuestra nueva maquinaria, 
por l a que e l públ ico sigue dando tan-
tas muestras de i n t e r é s , que nos obli-
g a a tenerle, de un manera constan-
te, a l corriente de l a marcha de los 
trabajos de i n s t a l a c i ó n . 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Camas, sa s t rer ía , tejidos. S. Bernardo, 89. 
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| UNGÜENTO GARCIA | 
C u r a s in operac ión ni dolor 
~ Panadizos • Granos • Forúnculos S 
Quemaduras Sj 





ultinia nortilK) CfTW 
FlCADO DE ORieEN, 
CON 5 ANOS 06 GA-
RANTIA «tomeafií t «id» f«loi 
PflEClOS DE PBOPAS'NOA FACULtAO 
DEVOLUCION. 6 DIAS 
t«tvjp««do cronómetro de bolsiBa •« €»»»• 
íñílle'atíiü'sRTN MODA P t a s . l 5 
Oe oulser». como la (oto — /Z 
INCOMPARABLE . ZO 
Par» ««Korit». emts moir». c 
íLEGANTE. PINISIMO m ZO 
Modelo, de pulsera y botidta. lofl cnital y 
aguiaa. iguale, precio,, iguale! garantía» 
Envtos SIN MAS GASTO, por correo CON-
TRA REEMBOLSO, a su donwlo. citando eite pariídiea 
F A B R I C A S SUIZAS REUNIDAS, Üd. • HERNANI (&|t5te<H) 
iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiunoin mwm 
N e u r a s t e n i a ^ l i ^ f ^ 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O , Caraban. 
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Una 
especial para s e ñ o r a s . Cuatro m é d i c o ^ 
Tratamientos modernos. Director: D o o 
tor Gonzalo B . Lafora , P L A Z A D E L A 
I N D E P E N D E N C I A , 8, M A D R I D . 
iiniiinmiBiiiiiiniiiiiniiiBiiiiiiiniiiniiiiniiiiiiiii 
" ^ t o narcla! de la rotativa, donde pueden verse dos de sus tres pisos. Como se advierte, cada Aspecto parcial oe ^ ^ ^ ^ ^ mayor a¡tura QUe un bombrQ 
De entro el montón de piezas, cla-
sificadas y numeradas, van sur-
giendo las rotativas más veloces 
de] Continente 
tiene la r o t a c i ó n 7 p&rallaa él e fa sin 
que, como ea natural, sulra teta al des-
gaste m á s mtnimo. 
Movimiento automático 
L o Impresionante para el que contem-
pla l a magnitud de los elementos com-
ponente» de la maquinarla, advierte la 
mole total 7 calcula l a fuerza enorme 
desplegada en el movimiento, es l a do-
cilidad con que todos ««toa factores de 
t a l potencia e s t á n dispuesto* 7 prepa-
rados a obedecer suavemente, con un 
automatismo implacable a los mandos 
que acciona la mano del hombre. Este 
punto de vista es, realmente, e l que nos 
completa la Idea de la per fecc ión de la 
m á q u i n a . Crear un mecanismo de fuer-
z a avasalladora no es d i f í c i l para la in-
dustria humana; lo que presenta la di-
ficultad que hay que vencer es que ese 
mecanismo no resulte a la postre un 
m 
Cuadros eléctricos de mando desde los cuales se acciona todo e! movimiento de la rotativa y qua 
yan encerradQS en una cabina esjjecjal 
Domingo 24 de septiembre de 193S (18) E L D E B A T E 
m a d r i d . - a i i o x x m . - N f l m , r m 
E S P A Ñ A , E L PAIS D E L A S 
BUENAS C A R R E T E R A S 
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OFICINA DE TURISMO DE 
" E L DEBATE" 
PROGRAMA DE EXCURSIONES PARA EL MES DE OCTUBRE 
A VELA.—Salida a las ocho de l a m a ñ a n a , regreso a M a d r i d a las diez de 
la noche. Almuerzo ex profeso en el H o t e l I n g l é s . V i s i t a de las bellezas ar-
t í s t i c a s de esta ciudad y de un Museo del m á s al to In te rés , casi descono-
cido para el t u r i smo por su c a r á c t e r par t icu la r . Precio de l a excurs ión , 
todo comprendido, 32,50. 
L A G A R T E R A . — S a l i d a a las ocho de l a m a ñ a n a . V i s i t a a Talavera . A l -
muerzo en el Parador Nacional de Oropesa; asistencia a una t í p i ca ñes -
ta lagarterana y merienda; regreso a las diez de la noche a M a d r i d . Pre-
cia, todo comprendido, 35 pesetas. 
S A L T O S D E L A L B E R C H E . — " C a m p i n g " . V i s i t a del Embalse, e intere-
sante recorrido por el r ío Alberche. Almuerzo en el campo, servido por 
uno de los Restaurantes m á s acreditados de M a d r i d . 
E L PARDO.—Sal ida de Madr id a las nueve de l a m a ñ a n a . Misa solem-
ne en el Cristo milagroso de E l Pardo. V i s i t a al interesante Palacio-Mu-
seo de E l Pardo. Almuerzo t íp ico en un pintoresco Restaurante. Vis i ta , por 
la tarde, en "autocar" al Salto de agua de la Marmota , y regreso a Ma-
d r i d a las ocho de la noche. 
T O L E D O . — M i s a en la Catedral. V i s i t a detenida de la ciudad y sus p r i n -
cipales Monumentos a r t í s t i c o s . Almuerzo ex profeso en el H o t e l Castilla. 
Mer ienda en el m a g n í ñ c o c igarra l del I n s t i t u t o E s p a ñ o l de Tur ismo, y 
regreso a M a d r i d a las ocho de la noche. 
Estas excursiones se c e l e b r a r á n precisamente en domingo o d í a festi-
vo, dando el p r ó x i m o domingo el orden en que se r e a l i z a r á n . 
T a m b i é n tenemos en estudio, para el mes de octubre, unas excursiones 
al Monaster io y p inar de E l Paular, a base de comida abundante, sana y 
t í p i c a ; y un d í a de " c a m p i n g " en Barajas, con almuerzo en cierto her-
m o s í s i m o Palacio de aquellos alrededores, y , por l a tarde, fiesta de avia-
c ión y merienda en el Aeropuerto. 
Lamentable aban-
dono en El Pardo 
A r a í z de proolamars* la R e p ú b l k \ y 
c e l e b r a r s « las elecciones, los que fueron 
elegidos por sufragio concejales d e 1 
A y u n t a m i e n t o de E l Pardo, in ic i a ron 
gestiones para mejorar la precar ia si-
t u a c i ó n de este pueblo, y siempre con 
vistas a su u r b a n i z a c i ó n , higiene y cons-
t r u c c i ó n de escuelas. 
E l Pardo no tiene suelo propio, n i aun 
el aire que respira, pues fuentes, al-
cantar i l lado, calles, edificios, cementerio 
y hasta el combustible que se emplea, 
todo es propiedad del Pa t r imonio , y, por 
ello, el pueblo, o ha de pagar, o no pue-
de disponer, sin a u t o r i z a c i ó n expresa, del 
mismo. Dicho Ayun tamien to , no hay m i -
nis ter io n i dependencia oficial que no ha-
y a vis i tado innumerables veces, y en to-
dos ha dejado planos, memorias y pro-
yectos, exponiendo las necesidades de 
este pueblo, que t iendan a mejorar tan 
precioso y abandonado paraje. 
Pero en el d í a de hoy, t o d a v í a espe-
rando, y d e s p u é s de haber decretado pol-
las Cortes la entrega de calles, alcanta-
r i l lados y servicios municipales, lo que 
d a r í a fin a todos estos desvelos, l o g r á n -
dose algo de lo que se t e n í a solicitado, 
sucede que, pensando dar o c u p a c i ó n a 
sus obreros, en paro forzoso, al mismo 
t i r m p o que restaurar y hacer habitables 
algunos de los edificios que se l levan en 
arr iendo, propiedad del Pa t r imon io de 
la R e p ú b l i c a , y en los que se tiene Ins-
talados servicios municipales, se les con-
cede a u t o r i z a c i ó n para estas obras, pe-
ro ex ig iéndo les seguir pagando los mis-
mos alquileres. 
A h o r a este Ayun tamien to se ha l la en 
el conflicto que supone el emplear cant i -
dades de impor tanc ia en unas obras que 
no son reproductivas, y, por lo tanto, 
que cree no debe hacer, a pesar de te-
ner u n completo ma te r i a l donado por el 
d i rec to r de Sanidad para monta r un Cen-
t r o de Higiene ru ra l , del que carece, y 
que t e n d r á que devolverlo, por no tener 
local donde colocarlo. 
Este Ayuntamiento , en el que a sus 
componentes aun les queda un poco de 
d ignidad, r e c i b i r á n , como premio a sus 
desvelos y trabajos, el tener que -d imi t i r 
sus cargos, como si fuesen unos fracasa-
dos. 
¿ N o es posible que encuentre E ! Par-
do el apoyo que solicita, para no dar 
con ta.l t e r m i n a c i ó n , d e s p u é s de dos años 
de cont inuo trabajo, y habiendo solici-
tado ser equiparados al resto de los pue-
blos de E s p a ñ a , que, si t ienen deberes, 
t a m b i é n t ienen derechos? 
Los anteriores datos, obtenidos fide-
dignamente, demuestran lo razonado de 
nues t ra c a m p a ñ a en pro de los intereses 
de E l Pardo, cuyo d i g n í s i m o y sufrido 
A y u n t a m i e n t o es el p r ime r interesado en 
conver t i r su t é r m i n o munic ipa l en i n -
comparable ru ta para el tu r i smo m a d r i -
l eño . 
E L TURISMO E N RUMANIA 
Encomendado el cuidado de nuestras 
earreteras a l " C i r c u i t o Nacional de F i r -
mes e s p e c í a l e s " , creado por ley de 1926, 
const i tuye este organismo los servicios 
t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o s q u e funcionan 
bajo la d i r e c c i ó n de u n Pa t rona to y un 
C o m i t é , presididos por u n delegado del 
Gobierno, y dependiendo sus funciones 
Inmedia tamente de la D i r e c c i ó n general 
de Obras p ú b l i c a s en el min i s te r io de 
Fomento . 
E l a u t o m ó v i l , cada d í a m á s ut i l izado, 
exige Importantes gastos, tanto p a r a la 
r e c o n s t r u c c i ó n y me jo ra de las carre-
teras existentes, con arreglo a los nue-
vos tipos, como por l a c o n s t r u c c i ó n de 
o t ras y la c o n s e r v a c i ó n efectiva de to-
das las v í a s mejoradas. 
N i n g u n a n a c i ó n hasta el d í a ha ter-
minado la me jo ra de su red p r i n c i p a l se-
g ú n los nuevos m é t o d o s ; sin embargo, 
los problemas de las carreteras, dife-
rentes en todos los p a í s e s , tienen de co-
m ú n los de f i n a n c i a c i ó n , que son u n i -
versales y urgentes. 
E n E s p a ñ a , los ingresos propios del 
" C i r c u i t o " provienen de los conceptos si-
guientes: patente nacional de c i rcu la -
c i ó n sobre los v e h í c u l o s de t r a c c i ó n me-
c á n i c a , tasa de rodaje, tasa especial de 
0,50 por habitante, que deben pagar los 
Ayun tamien tos ; canon de las Empresas 
de transportes, y algunos Ingresos even-
tuales. 
N o es todo ello suficiente para cuanto 
te 1« tiene encomendado a l " C i r c u i t o " y 
cuanto éste l leva realizado; s in embargo, 
• n todo el mundo se la conoce a E s p a ñ a 
por el pa í s de las buenas carreteras. 
I t inerar ios como el de Barcelona a Va-
lencia, M a d r i d a Barcelona, carretera a 
Gal ló la , Tor tosa a Tarragona, sirven de 
modelo en el mundo, h a b i é n d o s e llegado 
a emplear el mosaico en su c o n s t r u c c i ó n . 
Automovi l i s tas acostumbrados a recorrer 
las principales carreteras europeas han 
debido proc lamar lealmente que en las 
e s p a ñ o l a s existen trazados de adelanto y 
p e r f e c c i ó n ú n i c a . 
Se ha cuidado t a m b i é n e l " C i r c u i t o " de 
p rocura r la m á x i m a seguridad y disfru-
te, prodigando un s i n n ú m e r o de s e ñ a -
les bien visibles como las de "Pel igro", 
B a d é n " , "Curva" , "Cruce de carrete-
ras", "Paso a n ive l con barrera" , "Paso 
a n ive l sin barrera" , " P r i o r i d a d de paso", 
" B o t i q u í n o puesto de socorro", " C a ñ a -
da", "Paso de ganado", direcciones y dis-
tancias, t r a v e s í a s , nombre de poblacio-
nes, nombres de carreteras y direcciones 
en el in ter ior de poblaciones; indicadores 
de carreteras y direcciones, "fuente o 
agua potable", nombres de r íos y a r ro-
yos, Indicadores de obras a r t í s t i c a s , pun -
tos de vis ta pintorescos, postes h e c t o m é -
tr lcos, postes k i l o m é t r i c o s , postes m i r l a -
m é t r i c o s , postes indicadores de l ími tes de 
provincias y obras ejecutadas en las ca-
rreteras del Ci rcui to . 
L á s t i m a que no se haya colocado to-
d a v í a al lado de cada poste indicador su 
t r a d u c c i ó n en f r a n c é s y a l g ú n otro idio-
ma. E l lo d e s p e r t a r í a verdadero i n t e r é s 
para nuestro tu r i smo entre los extranje-
ros. 
E l P. N . T., cuyos admirables carteles 
de propaganda de nuestras m á s hermo-
sas ciudades le acreditan sobradamente, 
ha olvidado, no obstante, la confecc ión 
de nuevos carteles proclamando la ex-
celencia de nuestras carreteras, su belle-
za y seguridad. 
Respecto a esta ú l t i m a hemos de ha-
cer, provisionalmente, una salvedad: en 
v i r t u d del acuerdo de las C o m p a ñ í a s de 
Ferrocarr i les suprimiendo los guardaba-
rreras en muchos pasos a nivel, el auto-
movi l i s ta , sobre todo de noche, corre 
indefenso por l a carretera. Hemos escu-
chado m u c h í s i m a s quejas absolutamente 
razonadas, y hasta hemos experimentado 
nosotros mismos el pel igro que ta l me-
dida encierra, como lo prueba el recru-
decimiento de estos accidentes en la sec-
¡clón de sucesos de los pe r iód icos . 
Aprenda en sus horas libres f ran-
cés, ing lés , por los m é t o d o s 
A E 0 L I A N 
LOS M A S P E R F E C C I O N A D O S 
Quince discos: 
240 P E S E T A S . 
Discos sueltos. Plazos. 
AEOLIAN, Conde de Peñalver 
" E X C E L S I O R " 
C e r v e c e r í a - R e s t a u r a n t . Excelente cocina 
e s p a ñ o l a y alemana. 
Pr inc ipe , n ú m . 27. M A D R I D . Te l . 12730. 
C U B I E R T O S Y A L A C A R T A . 
"Atlantic Motor Oib" 
L U B R I F I C A N T E S 
U n t ipo para cada co-
che. L a mejor cal idad 
en cada t ipo . 
" A T L A N T I C " S. A. E 
Los Madra/.o, 36 
M a d r i d 
Pocos p a í s e s b r i n d a r á n a l viajero pa-
noramas t a n bellos o costumbres t a n 
pintorescas como el p a í s rumano . 
Con m o t i v o del c incuentenar io del Pa-
lacio Real de Pelesh (residencia de sobe-
ranos) , el Real A u t o m ó v i l Club de R u -
mania , secundado oficialmente por la 
A l c a l d í a de Bucarest , ha organizado i n -
ternacionalmente el p r i m e r "Ra l lye -Au-
to et C a m p i n g " al lago de Snagoo, j u n -
tamente con i n t e r e s a n t í s i m a s excursio-
nes a los m á s notables lugares de B u -
carest y otros puntos principales de R u -
mania . 
A d j u n t o reproducimos esta vis ta del 
"Chateau Roya l Pelesh de Sinaia", que 
dice del encanto maravil loso de este lu-
gar. 
HOTEL NACIONAL. Madrid 
E L P R E F E R I D O D E L TURISTA -
A T O L E D O 
Excursiones "a f o r f a i t " todos los domingos 
A U T O C A R S D E L U J O : 22 pesetas, todo comprendido 
INSTITUTO ESPAÑOL DE TURISMO 
Avenida Eduardo Dato, 11. — T E L E F O N O 12127. 
\ 
En septiembre, el más delicioso lugar para bañarse: 
P L A Y A D E 
Autobuses: EDUARDO DATO, 11 
Los domingos, también en Glorieta de Bilbao 
Las murallas de la ciudad de Avila 
SERVICIOS DE AUTOBUSES A DIVERSAS 
COLONIAS VERANIEGAS PROXiAS 
Linea de Madr id a San M a r t i n de Val-
deiglesias, pasando por Vil laviciosa y 
H O T E L I M P E R I A L 
Recientemente reformado. B a ñ o y telé-
fono en todas las habitaciones. 
E l m á s c é n t r i c o de M a d r i d . 
MONTERA, 22. Teléfono 14410 
C h a p i n e r í a . Salida, a las 17; regreso, a las 
9.48. Desde San M a r t í n puede irse fácil-
mente a Arenas de San Pedro. 
L í n e a de Madr id a R a s c a f r í a y E l Pau 
A Ü T O C A R S 
R A S C A F R I A - E L P A U L A R 
Domingos: Ida y vuel ta : en primera, 17 
pesetas; en segunda. 15. 
L A C A S T E L L A N A , S. A 
Garc ía de Paredes. 19. Te l é fono 34056 
lar, pasando por Fuencarra l , E l Molar , 
La Cabrera, Lozoya y Alameda. Salida, 
a las 16; regreso, a las 10,30. Es digno de 
visitarse el magn í f i co Monasterio de E l 
Paular. 
L í n e a de M a d r i d a Aranda de Duero, 
R E S T A U R A N T 
FRONTON J A I - A L A Í 
Cocina vasca 
A L F O N S O X I , 6. — Te l é fono 19825. 
pasando por L a Cabrera y Somoslerra 
Salida, a las 8; regreso .a las 16,30. En 
Aranda existe enlace para Burgos. 
L inea de Madr id a Riaza y Ayllón. pa-
sando por La Cabrera, Somosierra, Cas-
t i l le jo , S a l d a ñ a y Santa M a r í a . Salida, a 
las 8,30 y 3 tarde; regreso, a las 11 v 
21.30. 
Propaganda de 
nuestro país en 
Alemania 
Una poderosa ent idad alemana de na-
v e g a c i ó n y tur ismo, la " N o r d Deutscher 
L l o y d Bremen" , convencida del Inmenso 
a t rac t ivo t u r í s t i c o de nuestro p a í s , por 
su propia cuenta y sin el menor apoyo de 
nadie, viene organizando grandes cruce-
ros a nuestras costas, como el que ya 
e s t á realizando actualmente. Aprove-
chando sus lineas desde Bremen para 
Cuba y Méjico, dos hermosos y moder-
nos t r a n s a t l á n t i c o s , "Sierra Ventana" y 
"S ie r ra C ó r d o b a " , de once m i l quinien-! 
tas toneladas, y ofreciendo a bordo to -
das las comodidades imaginables, hacen! 
escala, tanto en el viaje de ida como é n 
el de regreso, en varios puertos e s p a ñ o - ! 
les. 
E l p r ó x i m o d ía 26 l l e g a r á a Barcelona 
el "Sierra C ó r d o b a " , l levando 400 pasa-
jeros—de pr imera , de t u r i s t a y de ter-
cera clase—. que s e g u i r á el siguiente i t i -
ne ra r io : E l 27. Pa lma de Mal lorca ; el 28, 
Al i can te ; el 29, O r á n ; el d ía 1 de octu-
bre, C á d i z y excu r s ión a Sevil la; el 2, a 
Lisboa, y el 3, a L a C o r u ñ a , de donde se-
g u i r á ru ta para Bremen. 
P ropagar a s í y dar a conocer E s p a ñ a 
E l I n s t i t u t o E s p a ñ o l de Tur i smo, cum-
pliendo los fines de la Asoc iac ión , abso-
lu tamente desinteresados, organiza fre-
cuentes excursiones a Toledo, cuidado-
samente atendidas y en condiciones de 
en el extranjero bien merece est^ p e q u e - ¡ g r a n e c o n o m í a . Para mayor a t ract ivo 
Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 
EL DEBATE, dirigirse a 
LUIS FRANCO DE ESPES 
Alfonso XI, 4 
na d i v u l g a c i ó n y nuestros p l á c e m e s . 
Norddeutscher Lloyd Bremen 
90 hermoso t r a s a t l á n t i c o " S I E B R A V E N T A N A " s a l d r á de Santander y Gl jón el 
d í a 20 de octubre y de L a C o r u ñ a y Vigo el d ía 21 de Octubre p r ó x i m o fiara 
Habana, Veracruz y Tampico, admitiendo pasajeros. 
LLOYD NORTE ALEMAN. Agencia general Madrid, CARRERA SAN 
JERONIMO, 33. Teléfono 13515 
Sociedad Anónima de Transpor-
tes Automóviles 
S. A. T. A. 
Caballero de Gracia, número 60 Teléfono 22017 
Alqu i l e r de autocares s t a n t o el k i l ó m e t r o . 
O r g a n i z a c i ó n de excursiones a • ' rn r fa l t " 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n del aervicio de excursiones por asiento Incluidos nó te les 
> visitas a edificios y Museos, 
COMO SE VIAJA POR ESPAÑA 
S i r v a n esta* l fnea«, a! propio t i empo que de ftalntacldn, de I n v i t a c i ó n 
pa ra veni r a v i s i t a r a E s p a ñ a , e l p a í s m á s bel lo e Interesante de Europa. 
Sus paisajes, p M ó r i c o s de luz y de encan to ; s u » monumentos m a g n í f i c o s , 
de los m á s var iados esti los y carac teres ; sus jardines , sus cast i l los , sus 
monasterios, su c l i m a ideal, su t i p i smo y su fo lk lo re , producto de las m á s 
var iadas civi l izaciones de t iempos p r e t é r i t o s : todo es en E s p a ñ a encanta-
dor, todo atrae y subyuga en este p a í s . 
E l Pa t rona to Nac iona l del Tu r i smo ha cuidado de que el t u r i s t a pue-
da d i s f ru ta r , con todo lu jo y confor t , de esas cualidades p r iv i l eg iadas de 
EspaAa, y cada ex t r an j e ro que cruce sus f ronteras es un h u é s p e d de ho-
nor, a l que el P. N . T . cuida de complacer y atender. 
E n las capi tales y poblaciones Impor t an te s de Espafta y e n las p r i n -
cipales del ex t ranjero , el P . N . T . ha montado una red completa de Oficl-
clnas de i n f o r m a c i ó n , en donde pueden obtenerse, "g r a tu i t amen te" , toda 
clase de folletos, guias, i t ine ra r ios por f e r r o c a r r i l o ca r re te ra , datos so-
bre hoteles y balnearios, excursiones y cuantas informaciones pueda nece-
s i ta r , e n su id ioma respectivo, el t u r i s t a que visi te e l p a í s . 
Dichas Oficinas c o n t e s t a r á n por correspondencia todas las consultas 
que reciban sobre i n f o r m a c i ó n local. 
¿ ; M m i i m i i i i i m i i i i i i i m m i m i i i i i m i i m i i i i ¿ 
I Hotel Mont Thabor I 
P A R I S 
4 R u é Mont -Thahor r : 
(Opera Place V e n d ó m e ) 
5 A M P L I A D O E N 1932 = 
= 180 H A B I T A C I O N E S . 100 B A Ñ O S = 
r ES E L H O T E L D O N D E ENCON- = 
= T R A B A N T O D A C L A S E D E FA- = 
C I L I D A D E S POR SER SU 
| GERENCIA ESPflfiOU I 
' i m i i i i i m i i i i m i m i i i i i i i m i t m i m i f i i i i i i i i i r 
P E N S I O N A M A Y A 
Cocina francesa y e s p a ñ o l a . Lujosas ha-
bitaciones. B a ñ o s . Aguas corrientes. Ca-
lefacc ión cent ra l . 
C o n c e p c i ó n Arenal , 4 y 6 (esquina 
Gran V í a ) . — T e l é f o n o 13818. 
gran e c o n o m í a . Pa ra mayor a t rac t ivo de 
tales excursiones, e s t á preparando, a cua-
t r o k i l ó m e t r o s de Toledo, en un sober-
bio c igar ra l , desde el que se divisa u n 
panorama incomparable. 
Es ta s e r á la p r i m e r a " m a n s i ó n " del 
I n s t i t u t o E s p a ñ o l de Tur i smo, y cuya 
mejor g a r a n t í a es la de las personas que 
figuran en su D i r e c t i v a : Don J o s é V a l -
d iv ia , general de brigada y presidente 
de dicha entidad, y don Anton io B e r j ó n , 
d e á n de Menorca y director general de 
la misma. 
Sucursal : Barcelona.—Ronda de la 
Universidad, 17. 
Pesetas 
Capi ta l suscrito 4.000.000 
" desembolsado .. . . 2.500.0O0 
Siniestros pagados hasta 31 de d i -
ciembre de 1931: Ptas. 12.695.664.69. 
V i d a — Incendios. — Accidentes.— 
Responsabilidad c i v i l . — M a q u i n a 
r í a . — R o b o , — M o t í n . — M o b i l i a r i o 
combinado.—Transportes 
Autorizada la p u b l i c a c i ó n por el 
Servicio de I n s p e c c i ó n de Seguros 
y Ahorros en 6 de octubre de 1932. 
"MAHOR-EXPRES" 
ofrece al t u r i s t a con sus a u t é n t i c o s y 
lujosos coches " P U L L M A N " , dotados 
de ca le facc ión , "bar" y "wa te r " todos 
ellos, el m á x i m u m de confort , seguri-
dad y placer en los viajes por "auto-
car" servidos por esta Empresa. 
Consulten precios y condiciones para 
o r g a n i z a c i ó n de excursiones 
Oficinas: Francisco Silvela, 84 moder-
no. Te lé fono 50525 
VIAJES MARSANS.S. 
Barcelona, Córdoba , Figueras, Gero-
na, Granada, Madr id , Palma de Ma-
l lorca , Sevilla y Valencia. 
Billetes de fe r rocar r i l . Pasajes m a r í t i -
mos y aé reos . K i l o m é t r i c o s . Seguros 
de equipajes. 
Excursiones. Viajes "a f o r f a i t " 
Reserva de hoteles. 
Corresponsales en todas las capitales 
importantes del Ex t ran je ro . 
Carrera de San J e r ó n i m o . M A D R I D 
H 0 T E l L 0 N D 
Caldo, 2 (entre Preciados y Carmen) 
Teléfono 16490. MADRID. 
LO RECOMENDAMOS ENTRE LOS MEJORES 
S 
No viaje usted sin asegurar su equipaje en la 
COMPAÑIA EUROPEA 
DE SEGUROS DE MERCANCIAS Y DE EQUIPAJES 
(Sociedad Anónima) 
Pida este seguro en estaciones de ferrocarril, Agencias de viaje, 
Compañías navieras, etc., etc. 
r % . f r " i > 
septiembre de 1938 
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M I S I O N 
LAS EMISORAS DE RADIODIFUSION 
I 
L a s modernas emisoras de r ad iod i fu -
s ión han de l l enar exigencias m u y r i g u -
rosas, de orden t écn ico , para satisfacer 
las siguientes condiciones, que son hoy 
absolutamente indispensables: 
P r e c i s i ó n y es tabi l idad de l a frecuen-
cia. 
F ide l idad de los sonidos. 
Es preciso, en efecto, que la onda 
po r t adora sea exactamente de l a l o n g i -
t u d o frecuencia asignada a l a e s t a c i ó n 
y que sea, a d e m á s , m u y estable y ca-
rezca de a r m ó n i c o s ; y es preciso t a m -
b i é n , que las ondas moduladas, emi t idas 
contengan todos los elementos necesa-
r ios pa ra que, mediante una r e c e p c i ó n 
adecuada y correcta , puedan reproduci r -
se s in d i s t o r s i ó n los sonidos producidos 
ante el m i c r ó f o n o . 
Nos proponemos hacer desfilar por 
estas columnas descripciones i lus t radas 
de las m á s impor t an te s emisoras del 
mundo. A l explicar , en el tono de v u l -
g a r i z a c i ó n que deliberadamente damos a 
estos a r t í c u l o s , los elementos compo-
nentes de dichas emisoras, habremos de 
exponer las disposiciones adoptadas pa-
ra conseguir que aquellas condiciones se 
cumplan y las razones que a ello ob l i -
gan aun a costa de cuantiosos sacr i f i -
cios. A guisa de p r ó l o g o damos a con-
t i n u a c i ó n las pr incipales de estas ú l -
t imas . 
Precisión de la frecuencia 
L a s zonas de frecuencias asignadas a 
l a r a d i o d i f u s i ó n son reducidas, en com-
p a r a c i ó n con las exigencias actuales de 
estos servicios; po r a ñ a d i d u r a , estas ex i -
gencias crecen sin cesar, y, en cambio, 
no es probable que a q u é l l a s puedan am-
pliarse, salvo en l a r e g i ó n de las ondas 
cortas , de uso res t r ing ido has ta l a fe-
cha. Conviene mucho, po r tanto , conser-
va r con l a m a y o r p r e c i s i ó n posible l a 
frecuencia asignada a cada e s t a c i ó n , pa-
ra no Invad i r con las emisiones de m á s 
los espacios que en dichas zonas se h a n 
reservado a o t ras . 
E l C o m i t é Consul t ivo In t e rnac iona l 
de Comunicaciones T d i o e l é c t r i c a s en su 
r e u n i ó n de Copenhague de 1931, fijó en 
0,3 kc:s el l í m i t e m á x i m o de tolerancia 
a este respecto, pero hizo al m i s m o t i e m -
po l a r e c o m e n d a c i ó n de que en las e m i -
soras instaladas con poster ior idad con-
v e n í a rebajar aquel l í m i t e a 0,05 kc : s . 
Los Convenios posteriores, y entre ellos 
el de l a Conferencia celebrada hace u n 
a ñ o en M a d r i d , han adoptado def in i t i -
vamente este ú l t i m o valor , de suerte 
que las estaciones modernas deben ra -
d iar con una frecuencia que en n i n g ú n 
caso dif iera en m á s de 50 p e r í o d o s por 
segundo de l a que se les asigna en el 
momento de la conces ión . 
Estabilidad 
N o bas ta que l a onda p o r t a d o r a emi-
t ida por la e s t a c i ó n tenga el va lor exac-
to que previamente se le ha asignado. 
Es, a d e m á s , preciso que sea estable y 
que las variaciones producidas por las 
condiciones de a i l i m e n t a c i ó n y por la 
m o d u l a c i ó n tengan un va lo r m u y peque-
ño . Cuando as í no sucede es imposible 
ev i t a r que se produzcan in terferencias 
y mezclas con o t ras estaciones. 
L a ve r i f i cac ión de la l o n g i t u d de on-
da se hace generalmente po r medio de 
o n d á m e t r o s cuidadosamente calibrados. 
Los Convenios internacionales imponen 
esta o b l i g a c i ó n a todas las emisoras de 
r a d i o d i f u s i ó n ; pero t o d a v í a es este m é -
todo insuficiente pa ra conservar l a es-
t ab i l i dad de la frecuencia, porque, para 
ser eficaz, h a b r á de repet irse muchas 
veces durante l a jornada . Las moder-
nas emisoras r ecur ren por eso a diver-
sos procedimientos estabilizadores, de 
los cuales hemos de hablar al describir 
a q u é l l a s . 
Fidelidad de los sonidos 
Los tonos fundamentales de los soni-
dos ar t iculados y musicales e s t á n com-
prendidos entre 30 y 5.000 p e r í o d o s , 
aproximadamente . L a frecuencia d e 
5.000 p:s corresponde al tono fundamen-
t a l m á s elevado de l a flauta. A h o r a 
bien; s i se ha de conservar el t i m b r e de 
todas las voces e ins t rumentos , es ne-
cesario t r a n s m i t i r , j un t amen te con los 
sonidos fundamentales, los a r m ó n i c o s , 
por lo menos los de orden in fe r io r . Y 
ello ex ige conservar todas las frecuen-
cias comprendidas entre 30 y 10.000 p:s. 
E s t a condic ión , que es necesaria, no 
es t o d a v í a suficiente. Es preciso, ade-
m á s , que todas estas frecuencias l le-
guen a l emisor con ampl i tudes propor-
cionales a las que t ienen en la compo-
s ic ión de los sonidos y que en los pa-
sos amplif icadores que han de recorrer 
no se engendren corrientes de otras f re-
cuencias. 
LA A N T E N A SE R I E 
L l e g ó a l pueblo de noche. E l cansan-
cio del viaje, l a obscuridad casi m a c i -
za de las calles y e l silencio acogedor 
del ambiente de reposo en que se re fu-
g iaban aquellas modestas casas, pobres 
y hacinadas, le h ic ieron pensar en lo 
ú n i c o que a l l í p o d í a hacerse: do rmi r . 
A b a n d o n ó el b a l c ó n de anchas p ropor -
ciones que le s i rv ió , u n momento , de 
observatorio, dispuesto a descansar. Y 
aunque la cama, vamos a seguir la t r a -
d ic ión l l a m á n d o l a de este modo, no lo 
pareciese, la e n c o n t r ó blanda, l i m p i a y 
con u n delicado olor a manzanas. Se 
h u n d i ó en ella plenamente con i n t e r é á , 
en un acceso de e g o í s m o , ha r to razona-
ble si se quiere, y a que t o d a v í a m o r t i -
ficaban sus o ídos , como u n rumor per-
sistente y lejano, las explosiones del m o -
to r de su a u t o m ó v i l , al atravesar, du-
rante horas y horas, la m u y noble, se-
vera y dorada meseta de Cast i l la . 
A n t e s de acostarse, se a c e r c ó a l es-
p e j o — a u t é n t i c o oleaje de v i d r i o empa-
ñ a d o por d iminu to s c í r c u l o s exquis i ta-
mente tangentes, obra maes t ra de las 
moscas voraces—y c o m p r o b ó , d e s p u é s 
de una i n t e g r a c i ó n minuciosa, que su 
ros t ro tenia todas las huellas de una 
enorme fa t iga . T o m ó , pues, l a de te rmi -
n a c i ó n f o r m a l de rendirse a ella a c a m -
bio de un s u e ñ o reparador. Q u i z á p a r a 
sentirse en u n mayor acomodo a p o y á n -
dose en la idea, r e c o r d ó que a l a puer ta 
de aquella v ie ja casona, donde se en-
contraba, h a b í a le ído al en t ra r este le-
t r e r o marav i l l o so : " H o t e l Castel lano". 
L a s ideas del viajero se fueron de-
formando suave y lentamente. C r e y ó 
ver pr imero , u n microscopio tomando 
proporciones descomunales; que d e s p u é s 
se deslizaba él mismo, ver t ig inosamente , 
por sus in ternas paredes, medrosas y 
obscuras, yendo a parar a regiones del 
espacio en donde v e í a electrones del t a -
m a ñ o de huevos de paloma. D o r m í a . . . 
Bueno es que digamos ahora, que nos 
estamos ref ir iendo a l I l u s t r e d ipu tado 
social is ta y cu l to profesor de no i m -
p o r t a q u é I n s t i t u t o la ico de la asom-
brada E s p a ñ a , don Inocencio L ó p e z Ga l -
d á c a n o . H a b í a salido de M a d r i d , i m p u l -
sado por la fuerza expans iva de las 
vacaciones veraniegas, s i n m á s objeto 
que hal lar un descanso p a r a sus gasta-
dos nervios, e n medio de esa paz, rus-
t i ca y noble, de la que en ocasiones, 
entemecedoras y lejanas, nos dieron re-
ferencia algunos de nuestros felices an-
tepasados, por aquellos d í a s en que l a 
fe y l a cord ia l idad se r e c o g í a n en los 
campos como ó p t i m a cosecha sent imen-
t a l de afectos. 
La nueva estación emisora de Radio Toulouse 
Tendrá una potencia de antena de 60 kilovatios. La que ahora funciona 
radia con ocho kilovatios. Para su construcción se han empleado los úl-
timos adelantos. Una tensión de 16.000 voltios y una potencia para la 
alimentación de 560 kilovatios. La refrigeración se hace por agua, has-
ta un volumen de 200 litros por minuto, con un depósito de 40.000 
L A POTENCIA SACRIFICADA POR L A F U E R Z A D E L SONIDO 
R E C E P C I O N 
E l d í a 5 de abr i l del corr iente a ñ o , un 
incendio, provocado por un fumador i m -
prudente, redujo a cenizas la an t igua 
emisora de Toulouse, ins ta lada en V i -
l l a Schmidt . Por fo r tuna , con anter io-
r idad a esa fecha se h a b í a empezado a 
cons t ru i r o t r a emisora en el cast i l lo de 
Sa in t -Agnan—32 k i l ó m e t r o s de l a po-
b l a c i ó n — , m á s potente y m á s modern i -
zada, y que ha sido au tor izada pa ra ra-
d ia r con fecha 1 de j u l i o ú l t i m o , aunque 
t o d a v í a no lo hace m á s que con una 
paraje despejado, que, t an to por l a oro-
g r a f í a de sus alrededores como por su 
a l t i t u d , se pres ta a una r a d i a c i ó n m u y 
eficaz. Como locales se han u t i l i zado los 
del propio cas t i l lo de Sa in t -Agnan , an-
t i g u a residencia real ; na tu ra lmente , ha 
sido necesario real izar grandes obras 
para adaptar el edificio a las necesida-
des de la nueva emisisora, pero todas las 
modificaciones se han llevado a cabo 
respetando el estilo de l a edif icación, y, 
en pa r t i cu l a r , se ha conservado I n t é g r a -
la m i s m a r a z ó n , se ha escogido una an-
tena de g ran amor t iguamien to , pues si 
la resonancia del c i rcu i to de antena fue-
se m u y aguda, las diversas frecuencias 
de l a banda modulada serian radiadas 
con a m p l i t u d m u y desigual. 
Alimentación 
Sólo la e n e r g í a de la cor r ien te r ec t i -
ficada alcanza a 250 k i lova t ios , con una 
t e n s i ó n de 16.000 volt ios, y la potencia 
S e l e c c i ó n - a u t o i n d u c c i ó n con bobinas 
en pared de cesto.—Deben su nombre a 
la f o r m a que presentan y se conocen 
t a m b i é n con el de bobinas Lorenz , po r 
haber sido ideadas po r este f í s ico . Pre-
sentan p e q u e ñ a capacidad repar t ida y 
son de m u y fáci l c o n s t r u c c i ó n . A l efec-
( F i g . 1.') 
Sala de máquinas. En primer lugar los grupos motores-generadores; al fondo derecha, el gran 
mueble que contiene lo s elementos deil emisor 
na tu ra lmen te calculado, p a r a l lenar fun -
ciones t umu l tua r i a s . ¿ Q u é o t r a cosa es 
si no, el a r i a r o t u n d a que el Ins t in to ins-
p i r a en el madrugador pol l ino ? Lejos, 
m u y lejos de aquel p r i m i t i v i s m o , aun 
teniendo que dejar con l á s t i m a t ras si 
la b e l l í s i m a estampa, l lena de i lus ión , 
s imbolizada en l a vie ja y pesada carre-
ta cruj iente bajo el peso de l a r u b i a 
col ina de r e c i é n segadas espigas. 
Se i n c o r p o r ó en el lecho y con l a re-
so luc ión y l a p r i sa del que i n t e n t a sal-
varse de un nauf rag io , se v i s t i ó y l l a -
m ó como pudo, dando p u ñ e t a z o s , en l a 
pue r t a del cuar to . A c u d i ó l a d u e ñ a del 
hotel , y don Inocencio p i d i ó la cuenta. 
Su p r o p ó s i t o de h u i r de aquel l u g a r era 
i r revocable . H i z o u n esfuerzo, el ú l t i -
mo, y p a s ó a l comedor, donde le aguar-
daba una desagradable i m p r e s i ó n . Jun-
to a l a ventana, sobre u n mueble apro-
piado, h a b í a una caja de f o r m a y ta-
m a ñ o inconfundibles . Se f r o t ó los ojos 
para b o r r a r en ellos l a aborrecible Ima-
gen del odioso a r m a r i t o . S i n t i ó una es-
pecie de mareo, que ob l igó a l a hostele-
ra, que le a c o m p a ñ a b a , a sostenerle en 
sus brazos. 
— ¿ T a m b i é n a q u í hay " r a d i o " ? — b a l -
buc ió sumido en una agotadora melan-
colía . 
— Y a lo creo. Y bien " g ü e ñ a " que es. 
Se la vendo, el quiere . 
S u f r i ó el h u é s p e d un nuevo desvane-
c imiento ante esta idea adquis i t iva , y 
la buena mujer , que no c o m p r e n d í a la 
t r aged ia de su h u é s p e d , queriendo obse-
quiarle , e n c e n d i ó el apara to . E n aque-
llos momentos cruzaban el espacio, i m -
presas en las mister iosas ondas que des-
cubr iera Her t z , las p r imera s not ic ias 
del d í a , conf i rmando la i n s ó l i t a c a í d a 
del ú l t i m o Gobierno, y l a " r a d i o " t u v o 
la generosidad de captar las , poniendo 
en ello algo de su cosecha: c i e r t a espe-
cie de tableteo semejante a un aplauso 
cont inuado que subrayaba las pa labras 
del "speaker". 
Cuando, pasados unos momentos , p u -
do a r t i c u l a r palabra , e x c l a m ó el insigne 
diputado de la m a y o r í a : 
_ ¡ Y pa ra esto me hice yo socia-
l i s t a ! 
par te de l a potencia que puede poner 
en antena. 
Las emisiones de esta e s t a c i ó n son fa -
mi l i a res a los oyentes e s p a ñ o l e s , y a que 
Radio-Toulouse es u n a de las emisoras 
que con m á s fac i l idad se captan. Por 
o t r a par te , sus condiciones de estabil i-
dad y de pureza le pe rmi ten rivalizar 
con las mejores estaciones de esta cla-
se, de suerte que, cuando en plazo que 
es de suponer sea breve, radie con toda 
su potencia, s e r á probablemente una de 
las emisoras ext ranjeras preferidas de 
M u y de m a f - ' ^ t ó un gallo. D o n 
Inocencio dió una v u e l t a en su lecho, 
y s in despertar, cog ió u n borde de la 
s á b a n a y lo r e t o r c i ó , convulso, entre sus 
dedos ' ^ n r i m i é n d o l e c ier to m o v i m i e n t o 
acelerado de r o t a c i ó n , a l que e l l ienzo 
o b e d e c í a r a s g á n d o s e y exhalando ajgo 
parecido a un suspiro. L a d u e ñ a del ho-
te l no lo hubiera hecho me jo r , de haber 
v i s t o l a h a z a ñ a del durmien te . R e p i t i ó 
el g a l l o su cn^.tar, esta vez m á s cerca. 
P a r e c í a dispuesto a l l ega r has ta la a l -
coba, y q u i é n sabe si a e n t r a r pa ra 
a b r i r suavemente l a ventana en su a f á n 
de despertar a l defraudado h u é s p e d . 
— ¡ E s t o es peor que tener unos vec i -
nos con " r a d i o " ! — m u r m u r ó . 
P e n s ó en levantarse, en vo lve r a su 
casa, abandonando las delicias del c a m -
po, t a n bien sur t ido de toda clafe de 
í n i x n a l i t o s ineducados y p r o v i s t ^ e n 
su m a y o r í a , de u n eqwpo ampli f icador , 
mente l a fachada, que tiene 80 me-
t ros de l o n g i t u d y es de g ran m é r i t o 
a r t í s t i c o . 
Antena 
Es del t i p o " a n t i f a d i n g " , ver t ica l , con 
capacidades terminales pa ra aumentar 
en a l t u r a efectiva. E s t á cons t i tu ida por 
un p r i sma v e r t i c a l de 102 metros de a l -
tura , t e rminado en sus extremidades por 
otros dos pr ismas horizontales de 18 me-
t ros de l o n g i t u d . Para sopor t a r l a se han 
const ru ido dos m á s t i l e s en ce los ía de 120 
metros de a l t u r a , sostenidos por cuat ro 
sistemas de r ios t ras y dispuestos a 210 
met ros de d is tanc ia uno del o t ro . 
E l s i s tema de t i e r r a e s t á formado por 
una c i n t a de cobre que une entre si las 
bases de los dos m á s t i l e s , soldada por 
sus dos extremos a una vasta red de 
cintas a n á l o g a s , enterradas por toda la 
colina, y cuya l o n g i t u d t o t a l excede de 
cua t ro k i l ó m e t r o s . 
E m i s o r 
t o t a l disponible para l a a l i m e n t a c i ó n l le-
ga a 560 k i lova t io s . 
Pa ra obtenerla se dispone de una red 
t r i f á s i c a de 13.500 vol t ios y 50 p:s. 
Transformadores t r i f á s i c o s de 400 
K . V . A . a l imentan , a t r a v é s de re-
guladores de i n d u c c i ó n , u n t r ans fo rma-
dor t r i d o d e c a f á s i c o y un rect i f icador de 
vapor de mercur io , que pueden suminis -
t r a r 250 k i lova t io s en corr iente cont i -
nua a 16.00 vol t ios . 
L a a l t a t e n s i ó n obtenida de este rec-
t i f icador a l imenta las placas de las l á m -
usuales, cuyo n ú m e r o de espiras oscila 
entre 25 y 1.000. 
Resistencia de las bobinas.—La resis-
tencia de las bobinas juega un impor -
tante papel , a lgunas veces decisivo, en 
los c i rcui tos de se l ecc ión . 
Si la bobina carece de n ú c l e o de hie-
r ro , se c o n s i d e r a r á n dos t é r m i n o s : 
a) Resistencia del conductor . 
b) Resistencia de los a is lantes : so-
portes, carcasas, etc. 
L a p r i m e r a es m a y o r en corr iente a l -
t e rna que en cor r ien te continua, debido 
al efecto corona o loca l i zac ión de la co-
r r i en te en l a superficie del condudtor. 
Es to ob l iga a considerar un f a c t o r d3 
c o r r e c c i ó n , de suerte que para de te rmi -
El castillo de Saint Agnan, cer-
ca de Toulouse, donde está 
instalada la emisora 
los radioescuchas que no disponen de 
aparatos m u y potentes. 
T r a b a j a con 779 kc:s—385,1 m . de lon-
g i t u d de onda—, y puede poner en an-
tena una potencia de 60 k i lova t ios , aun-
que en l a ac tual idad r ad i a sólo con ocho. 
E s t á ins ta lada cerca de L a v a u r , en u n 
Comprende u n osci lador-maestro, un 
I separador y un p r ime r paso de ampl i f i -
c a c i ó n , f o rmando las unidades de pe-
q u e ñ a potencia, que por s í solas const i -
t u y e n u n emisor comple to ; un ampl i f i -
cador In te rmedio con l á m p a r a s de 30 k i -
lovat ios y u n ampl i f icador final con l á m -
paras de 100 k i l o v a t i o s . 
E l osci lador-maestro es de estabil iza-
c ión m e c á n i c a por cuarzo. L a frecuen-
cia se man t i ene por med io de u n cris-
t a l p l e z o - e l é c t r l c o , a l que se hace v i b r a r 
en una de sus frecuencias propias, y, co-
l m o esta frecuencia depende de l a t em-
¡ p e r a t u r a del c r i s ta l , pa ra conservar esta 
inva r i ab l e se mant iene a q u é l encerrado 
en un t e r m ó s t a t o especial que impide los 
cambios de t empera tu ra superiores a 
una d é c i m a de grado c e n t í g r a d o . Sobre 
leste oscilador-maestro, que es de m u y 
p e q u e ñ a potencia, tiene lugar la modu-
l a c i ó n . E l separador t iene por objeto 
imped i r que el oscilador y el p r i m e i 
ampl i f icador reaccionen entre si . 
T a n t o estos dos elementos como el 
p r i m e r ampl i f icador que les sigue, e s t á n 
proyectados y construidos sacrificando 
to t a lmen te e l r end imien to a la buena 
cal idad. N o i m p o r t a que l a potencia ob-
ten ida sea m u y p e q u e ñ a — s e ha de am-
pl i f i ca r en l a p r o p o r c i ó n deseada des-
p u é s — , pero si interesa obtener una ca-
r a c t e r í s t i c a de a m p l i f i c a c i ó n en f u n c i ó n 
de la frecuencia sensiblemente hor izon-
t a l y una f a l t a absoluta de d i s t o r s i ó n 
no l ineal , c o n í í c l o n e s ambas que equi-
va len a deci r que todos los sonidos se 
r e p r o d u c i r á n fielmente. 
L a potencia que sale de este verda-
dero emisor h a y que ampl i f i ca r l a antes 
de m a n d a r l a a l a antena, porque Rsd io -
Toulouse e s t á prevista , s e g ú n hemos d i -
cho, para poner en an tena 60 k i l o v a -
t ios de e n e r g í a modulada. E l ampl i f ica-
dor in te rmedio , o p r i m e r amplif icador 
de potencia, l leva l á m p a r a de 30 k i l o -
va t ios , que se r e f r ige ran con una co-
r r i e n t e con t inua de agria, y las placas 
de é s t a s a tacan al ú l t i m o paso de am-
p l i f i cac ión fo rmado con cua t ro l á m p a -
to : sobre una tab la de madera se t r aza 
un c í r c u l o de 80 m i l í m e t r o s de d i á m e -
t ro y se c lavan en su pe r i f e r i a once 
clavos, s i n cabeza, equidistantes, s e g ú n 
bornes de un e n e á g o n o . Se a t a el hi lo a 
bobinas en a rgo l l a sobre el clavo n ú -
mero 1 y de é s t e se le hace pasar al 3 
y d e s p u é s al 5, y a s í sucesivamente al 
7, 9, 11 , 2, 4, 6, 8, 10, etc., como en-
s e ñ a la f i g u r a 1, cont inuando el a r ro -
l l a m i e n t o hasta haber bobinado el hi lo 
necesario pa ra obtener la a u t o i n d u c c i ó n 
deseada. U n a vez t e rminada esta opera-
ción, se pasan sendos hilos de seda por 
los puntos de c ruzamien to d é las espi-
ras y se a tan pa ra ev i ta r que se deshaga 
y , por ú l t i m o , se r e t i r a n los clavos, que-
dando l i s t a la bobina, la cua l presenta 
el aspecto de la f i g u r a 2. 
L a capacidad repar t ida suele f l u c t u a r 
de 20 a 50 p icofar rad ios en las bobinas 
L o n g i t u d de onda expresada en metros . 
F a c t o r de c o r r e c c i ó n 
H i l o de 1 m m . 
" " 0,3 " 
Cuando se t r a t a solamente de ondas 
cortas es m u y conveniente emplear h i lo 
d iv id ido , es decir, cable de hi los f inís i -
mos y aislados, el cua l casi anu la la ca-
pacidad repa r t ida . 
Este h i lo d iv id ido no es conveniente 
emplear lo pa ra ondas cortas , pues la 
p é r d i d a en los aislantes es m a y o r que 
l a ven ta ja que ofrece. 
L a capacidad r epa r t i da se opone a la 
r e p a r t i c i ó n un i fo rme de la co r r i en te a 
lo l a rgo del conductor , y l a "resisten-
cia crece" enormemente cuando se acer-
ca a la frecuencia propia de la bobina. 
L a " p é r d i d a en los aislantes" adquie-
re grandes valores cuando son de ca l i -
dad mediocre, como maderos h ú m e d o s , 
etc.. por lo cual debe proscr ib i rse su uso. 
SI las bobinas contienen n ú c l e o de hie-
r ro , presentan ^ . d e m á s o t r a clase de p é r -
didas de va lo r elevado, debidas a las co-
r r ientes de F o u c a u l t y a l a h l s t é r e s i s 
que crecen m u y r á p i d a m e n t e con la In-
tensidad del campo. 
E n este caso, la resistencia "depende 
de l a co r r i en te" , y es m u y dif íc i l a t r i -
bu i r una resis tencia f i j a a la bobina. 
Todo esto pone de mani f ies to la ne-
cesidad de t o m a r grandes precauciones 
pa ra c o n s t r u i r las bobinas. L a s m á s i m -
por tantes son las siguientes: 
( F i g . 2.*) 
n a r la resistencia en corr iente a l te rna 
de un conductor, conocida la que pre-
senta én cor r i en te cont inua. Se m u l t i p l i -
ca é s t a po r el mencionado fac tor de co-
r r e c c i ó n , cuyo orden de m a g n i t u d se i n -

















m á s lo evi ten, como hemos explicado en 
nuestro a r t í c u l o an te r io r . 
b ) Carcasa.—Reducir la , a s í como los 
soportes, lo m á s posible, en cuanto lo 
p e r m i t a l a solidez y rapidez, y a este 
f i n conviene emplear l a ebonita . 
c ) Hi lo-ondas de l a gama de radio-
( F i g . 3.") 
d i f u s i ó n : emplear hi los de 4 a 6 déc i -
mas de m i l í m e t r o de d i á m e t r o . Ondas 
medias : h i lo d iv id ido. Ondas m u y cor-
tas : h i lo desnudo, m a n t e n i é n d o l e separa-
do, por medio d eun c o r d ó n de seda, co-
locado entre las espiras, como e n s e ñ a 
la f i gu ra 3. Se construyen estas bobi-
nas a r ro l l ando las espiras Juntamente 
a) Capacidad repa r t ida . — Reduci r la con el c o r d ó n de seda, que debe tener 
a! m í n i m o , empleando las bobinas que 'un d i á m e t r o algo superior al de! hilo. 
Electrificación de radiorreceptores 
Emisora de socorro 
paras de 100 k i l o v a t i o s po r in termedio 
de u n filtro compuesto po r grandes i n -
ductancias y capacidades. 
F ina lmente , u n t r ans fo rmador de 
150 K . V. A. , y otros de menores po-
tencias, p roporc ionan corr ientes alternas 
a tensiones de 220 y de 100 vol t ios , ne-
cesarias para a l i m e n t a r diferentes g r u -
pos generadores, de los cuales se obtie-
ne l a energia necesaria pa ra calentar los 
f i lamentos y polar izar las rej i l las de ca-
s i todas las l á m p a r a s y p a r a dar t en -
s ión de placa a las de los pasos de pe-
q u e ñ a potencia. 
Servicios auxiliares 
Las l á m p a r a s de los ú l t i m o s pasos de 
a m p l i f i c a c i ó n desarrol lan, s e g ú n hemos 
vis to , potencias m u y considerables; por 
ello, si no se adoptaran medidas para 
una eficaz r e f r i g e r a c i ó n , a l c a n z a r í a n 
t empera tu ras peligrosas. E s t a refr igera-
c ión se real iza po r medio de una co-
ras Marconi -Radio technique de 10O k i l o - r r i e n t e de agua, que se mant:ene en 
va t ios , que han sido las pr imeras de es-
t a potencia u t i l izadas en F ranc ia . 
L a t r a n s m i s i ó n fiel de una gama de 
frecuencias t a n amp l i a como la com-
prendida entre 30 y 10.000 p:s, es evi-
dentemente un p rob lema delicado. Para 
resolver lo sa t i s fac tor iamente en l a emi-
sora del cas t i l lo de Sa in t -Agnan , cada 
uno de los elementos de l a e s t a c i ó n en-
cargado de t r a n s m i t i r estas frecuencias, 
o s implemente susceptible de i n f l u i r so-
bre su cor rec ta t r a n s m i s i ó n , se h a mo-
dificado de t a l suerte, que le p e r m i t a 
Transformadores, rectificadores y filtros 
Consiste en r e c t i f i c a r l a co r r i en te por 
medio de un cuprox o r e t o x y apl icar 
la co r r i en te rec t i f i cada a los f i lamentos , 
teniendo en f l o t a c i ó n la b a t e r í a de acu-
muladores y sin emplear n i n g ú n f i l t r o 
L a d i s p o s i c i ó n e s q u e m á t i c a responde a 
la de l a f i g u r a í , que e n s e ñ a c ó m o la 
cor r ien te de la red a 125 vol t ios , aplica-
s i t iyo de encendido de f i l amentos de 
radiorreceptor , disponiendo en der iva-
ción la b a t e r í a de acumuladores , e i n -
tercalando en el t e r m i n a l pos i t ivo una 
resistencia R para reduci r la t e n s i ó n 
al jus to v a l o r del vo l t a j e de las l á m -
paras empleadas en el mencionado apa-
ra to rad ior receptor . 
-C -
Fig 1.-
da a l p r i m a r i o p del t r an s fo rmador T , 
es rebajada en el secundario S a ocho 
vol t ios ; los ex t remos del secundario se 
conectan con los polos nega t ivo y po-
c i r c u l a c i ó n constante con dos bombas 
c e n t r í f u g a s . Para dar idea de la impor-
t a n c i a de este servicio, di remos que la 
co r r i en t e de agua alcanza a 200 l i t ros 
por m i n u t o , lo cua l ob l iga á tener dis-
puesto un g r a n d e p ó s i t o , capaz para 
m á s de 40.000 l i t ro s . 
A pesar de las precauciones adopta-
das p a r a prevenir cualquier ' n t e r r u p c i ó n 
de servicio, se ha ins ta lado una emiso-
r a de emergencia de tres k i lova t ios en 
antena, que puede ponerse ea marcha en 
cua lquier momento , sí por c i rcuns tan-
compensar, en l a medida posible, las d e - ¡ c í a s inevitables e imprevis tas se inte-
formaclones que no se han podido e v i - ¡ r r u m p e él funcionamiento de la emiso-
Lar en loa aparatos que le preceden. P o r r a p r i n c i p a l . . 
Este p roced imien to do a l i m e n t a c i ó n 
de f i lamentos con corr iente a l t e r n a es, 
sin duda, el menos recomendable, y só-
lo tolerable cuando no se dispone de 
f i l t r o y se posee, a d e m á s , de a c u m u l a -
dores de g r a n capacidad, como los de 
los a u t o m ó v i l e s . Por o t r a par te , la ad-
qu is ic ión de una a u t o i n d u c c i ó n de 50 
henrios y dos condensadores e l e c t r o l í t i -
cos de 10 m i c r o f a r r a d i o s (no 1.000. co-
mo por e r r o r aparece en nuestro ar-
t í c u l o a n t e r i o r ) para cons t ru i r una cé-
lu la de f i l t r o , es m á s e c o n ó m i c a que la 
de una b a t e r í a de acumuladores de pe-
q u e ñ a capacidad. 
Los rect i f icadores cuprox e s t á n cons-
t i t u idos po r c é l u l a s formadas por ro-
dajas de cobre, una de cuyas caras se 
ha l l a r ecub ie r t a de ó x i d o de cobre rojo 
y apretadas entre rodajas de plomo, 
formando un conjun to que mant iene una 
va r i l l a roscada y aislada, que a t rav iesa 
el conjunto . 
S í se in t e rca la una de estas c é l u l a s 
en un c i r c u i t o recorr ido por co r r i en t e 
a l terna, é s t a sólo pasa en un sentido. 
L a d i s p o s i c i ó n m á s usual es t r iba en 
disponer c u a t r o c é l u l a s en la f o rma que 
c la ramente e n s e ñ a la f i g . 2. porque per-
m i t e r ec t i f i ca r las a l ternancias de l a co-
r r ien te con u n t r ans fo rmador sin t o m a 
in te rmedia o d e r i v a c i ó n del punto medio. 
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LIBROS DE OCASION 
Antiguos y modernos. La casa mejor 
surtida. La-que mejor los paga. L I B R E -
R I A U N I V E R S A L . G a r c í a Rico y Com-
p a ñ í a . D e s e n g a ñ o , 29. Cató logo grat is . 
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Domingo 24 de septiembre de 1988 E L D E B A T E 
A n n y U n ü r a e i v a n r r e v r o v i t c u eu una 
escena de l a d i v e r t i d í s i m a p e l í c u l a " P á -
jaros de noche", riguroso estreno con 
que i n a u g u r a s u temporada oficial el 
Cine B a r o e l ó 
i l l l 
La saladísima Rosita Díaz y Miguel ligero, protagonistas del "film*' 
"Susana tiene un secreto", que distribuida por Orphea-Film se estre-
nará, en breve en Madrid 
(Foto O. P.) 
m 
Los éxito» del Avenida 
E l lunes p r ó x i m o entra en su segunda 
semana el doble p rograma que viene 
ofreciendo al p ú b l i c o el Cine Avenida, 
formado por las bonitas p e l í c u l a s " F i e l 
a una m u j e r " y " E l malvado Zaro f f " . 
L a notable labor que realizan en la 
p r imera I rene Dunne y Charles P i ck fo rd , 
y en la segunda, Leslie Banks , F a y W r a y 
y Joel McCrea, cont r ibuye en mucho al 
magní f i co éx i to alcanzado por las dos pe-
l ículas , y just if ica su permanencia en el 
cartel del Avenida . 
E l lunes 25 
TE 
con el estreno riguroso de 
PAJAROS Un momento del "fflm" de Weedones FUmófono "Les dos huerfani-tae", que próximamente admiraremos en Madrid 
(Foto F l l m ó f o n o . ) 
"Las dos huerfanitas" 
G-aJbritó Oaibri«, e « e b M protftfwUrt» de 
"Los miserables", aoaba de rodar un* pe-
l í cu l a de f randloso I n t e r é i d r a m i t l o o t i -
tu lada " L a * dos huerfanitae", q u « pre-
s e n t a r á en Espafia Selecc ione» F i l m Afo-
no. Con él t r aba jan B m m y L y n n , Roeine 
Derean, Ren4 Salni -Oyís Franoay, M a r -
t lnelU, Saulien. ©tontera... T tiene eomo 
"metteur en «cAnV* a Maur loe Tourneaup. 
Es te popullar a r t i s ta es el hombre m á s 
rfegante que h a pisado los es tud io» P a t h é 
N a t á n de JoinvHle. T i e n » una envidia-
ble colecc ión de c o r b a t a » , de « o m b r e r o s , 
de bastonea, de t r a j e» , 
t * han elogiado y aplaudido l a Prensa 
y todos los p ú b l i c o s de Europa . Deben 
verlo los amantes del verdadero "c ine" 
selecto. Nunca l o o l v i d a r á n , 
Gabr ie l Gabrlo e s t á contento de su I n -
t e r p r e t a c i ó n . L o presenta l a marca de 
lo» g r a n d e » aciertos, y es l a mayor ga-
r a n t í a . 
iRISAI jRISAl 
¿Qufer» d i e í r u t a T 4* la» deHela» 
deü eanspo? 
V e a >ae perlpacdas que le suceden a 
PAUL HORBIGER 
M 
Dos d í a s felices 
M a ñ a n a , lunes 15, E S T R E N O 
O P E R A 
B U T A C A , 1̂ 50 
Sus c o m p a ñ e r o » de t r aba jo la l l a m a n 
" E l Gentieman Clneroman" . 
E n estos ú l t i m o s meses ha estrenado 
cinco a u t o m ó v i l e s de diferentes marcas. 
Loa compra y se cansa de ellos r á p i d a -
mente. D e s p u é s lo» vende.- para compra r 
un nuevo modelo o u n nuevo nombre. H a 
pagado muchas mul tas po r exceso de ve-
locidad. 
Sus " f l lms" principales son: "Anto lne t -
te Sabrier", "D.uel", " L a bodega", " R o l 
, LUNES. ESTRENO 
SAY FRANGIS 
C R E J . T 
S'uccrprcduccicu 
retado 
C ó s i c o 
O L H E S 
M A S A N A , E S T R E N O 
Director , W. S. V a n Dyke, an imador de 
"Sombras blancas" y 
T R A D E R - H O R N 
E N E L B A R C E L O 
E l popular Cine B a r c e l ó Inaugura su 
temporada el p r ó x i m o lunes, "con el es-
treno r iguroso de " P á j a r o s de noche", 
s u p e r p r o d u c c i ó n M . de Miguel , que pro-
E l éxito sin precedentes de 
^Una morena y una rubia" 
L * p r i m e r a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i -
ca e s p a ñ o l a que se h a estrenado este 
a ñ o no ha podido hacerlo con é x i t o m á s 
ro tundo. " U n a morena y una r u b i a " ha 
entrado en su cuar ta semana de proyec-
ción, sostenida por el aplauso y la ex-
t r a o r d i n a r i a concurrencia de púb l i co . 
" U n a m o r e n a y una rub ia" , que ha mar-
cado un considerable progreso en la ma-
nera de hacer de la p r o d u c c i ó n e s p a ñ o -
la , es u n grato precedente pa ra las res-
tantes producciones nacionales, pues de-
mues t ra el i n t e r é s y el c a r i ñ o con que el 
p ú b l i c o acoge la c i n e m a t o g r a f í a pat r ia . 
E l " c ine" A l k á z a r , que no vac i ló en dar 
p r i n c i p i o a su temporada con una pel í-
cula producida en E s p a ñ a , ha recogido 
como jus to f ru to u n éx i to e c o n ó m i c o 
y a r t í s t i c o como pocas veces se logra . 
Es ta p r o d u c c i ó n de Exclusivas Diana 
s e r á v is ta por todo M a d r i d . 
MARTA EGGERTH 
en su ú l t i m a g r a n p r o d u c c i ó n 
UNA NOCHE E N E L 
GRAND-HOTEL 
Estreno r iguroso 
M A Ñ A N A L U N E S 
I n a u g u r a c i ó n de l a temporada 
P R E N S A 
Butaca : tarde, 2,50; noche, 2 ptas. 
Selecciones E . C. A. 
D i s t r i bu ida por V I N A L S 
. (De la famosa opereta 
de Strauss) 
" E L M U R C I E t k G O ' 
Superproducción 
M . D E M I G U E L 
Cómica, fastuosa, 
espectacular 
por ANNY ONDRA 
eíVANPEmOVICH 
L A T E M P O R A D A EN 
E L C O L I S E V M 
de P a r í s " , "Les i n s é p a r a b l e s " , "Une belle 
Garce", e t c é t e r a . 
"Las dos huerfanl tas" es el ú l t imo ro-
dado por él, y como es na tu ra l tiene m á s 
impor tanc ia . 
Selecciones F i l m ó f o n o lo p r e s e n t a r á en 
E s p a ñ a p r ó x i m a m e r i l e . Tiene emoción . 
Tiene realismo. Tiene In t r iga . Tiene, por 
lo t a n t a i n t e r i » 
cede de l a famosa opereta de Strauss 
"Chauve-Souris". ( E l M u r c i é l a g o ) , que 
r e c o r r i ó toda Europa t r iunfa lmente . E l 
" f t l m " t a m b i é n e s t á presentado con derro-
che de lujo y fastuosidad; numerosas es-
cenas c ó m i c a s e s t á n superadas por l a 
maravi l losa i n t e r p r e t a c i ó n de A n n y On-
dra, y la par te musical es to ta lmente de 
Strauss, convenientemente arreglada. Ea 
ella merecen destacarse el vals " T ú y 
t ú " , y u n concertante pleno de m a e s t r í a . 
E l asunto, el m i s m o de la opereta, es 
el s iguiente: G a l l a r d í n , a pesar del amor 
que profesa a su esposa Carol ina, va con 
su amigo Duparquet a un baile de m á s -
caras, a l a salida del cual es abandona-
do por é s t e . Bor racho y provocat ivo, ar-
ma bronca, lo que le vale un arresto. 
Arle t te , una doncella m o n í s i m a , recibe 
de su hermana, una famosa bai lar ina , 
una Inv i t a c ión al bai le de trajes que da 
Iván , u n p r í n c i p e siempre m e l a n c ó l i c o , 
abur r ido y triste, y v a con u n t ra je de 
su s e ñ o r a (Caro l ina) ; y t a m b i é n va Ga-
l la rd ín , poco escarmentado del an ter ior 
tropiezo. A todo esto, A l f r e d , u n tenor 
enamorado de Carolina, va a casa de 
é s t a ; el la le rechaza, pero l a presencia 
del agente que va a detener a G a l l a r d í n 
lo ha complicado todo, y t a n cómica-
mente, que hasta «>I final d iv ier te y ale-
gra esta, saJadLsima opereta de Strauss. 
Como d e c í a m o s ayer en nuestras p á -
ginas c i n e m a t o g r á f i c a s , a las seis y me-
d i a tuvo lugar la i n a u g u r a c i ó n p r ivada 
de la temporada de "c ine" sonoro en el 
Colisevm, y cuya i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l | 
j t e n d r á l uga r hoy. A l acto asistieron el 
gobernador c i v i l de M a d r i d , los c r í t i c o s 
c i n e m a t o g r á f i c o s de los diarios madr i le-
ñ o s y diversos autores, escritores y per-
sonalidades del mundo del c inema. 
E l local, de excelentes condiciones 
a c ú s t i c a s por cierto, fué a l tamente pro-
picio pa ra l a perfecta a u d i c i ó n de la 
p r o y e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a sonora que 
se realiza con un aparato " K l a n g f i l m " . 
Se p r o y e c t ó un va r i ado p rograma , en 
el que, a m á s de diversas p e l í c u l a s de 
F I G A R O 
Mañana lunes estreno 
Audaz ante todo 




UNA GRi PRODUCCION OE U R. K. 0. 
E n esta é p o c a , p r ó x i m a ya la tempo-
rada de 1933-34, todas las casas editoras 
dan a l a pub l ic idad los t í t u l o s de cada 
una de sus grandes producciones, y la 
ú n i c a que hasta la fecha se m a n t e n í a en 
silencio era la R. K . O. P a r e c í a e x t r a ñ a 
esta ac t i tud , t r a t á n d o s e de una produc-
t o r a que s iempre ha demostrado u n a f á n 
de s u p e r a c i ó n en sus " f i l m s " , y este si-
lencio, o me jo r dicho, esta i n c ó g n i t a ha 
quedado, po r f i n , ac larada con el anun-
cio de uno de esos " f i l m s " que por su 
t é c n i c a y po r su asunto e s t á n l lamados 
a causar la a d m i r a c i ó n del mundo. 
L a R. K . O. ha hablado, por f i n , y ha 
dado el nombre de esta c inta , que se t i -
t u l a " K i n g K o n g " , la cual es el m á x i m o 
esfuerzo que p o d í a exigirse a la t é c n i c a 
c i n e m a t o g r á f i c a . Para la r e a l i z a c i ó n de 
esta ex t raord inar ia p e l í c u l a no se ha es-
ca t imado n i medios n i t i empo. H a sido 
preciso una labor tenaz y concienzuda, 
u n t r aba jo en el que se h a in te rvenido 
dos a ñ o s , duran te los cuales, art istas, 
f o t ó g r a f o s , director, a rgument i s t a y 
cuantos in tervienen en la r e a l i z a c i ó n de 
u n " f i l m " , no han descansado u n solo 
d ía . H a habido necesidad de repe t i r i n -
f i n i d a d de veces casi todas las escenas 
del " f i l m " , t i r ando , como suele decirse, 
mi l lones y mil lones , hasta que, po r f i n , 
ha quedado te rminada y ha consegui-
do ser presentada a l fa l lo del púb l i co . 
Todos los esfuerzos y penalidades que 
se h a n l levado a cabo pa ra l a ed i c ión 
de este " f i l m " han sido compensados con 
el é x i t o conseguido, puesto que cuantos 
asis t ieron a su estreno p r o c l a m a r o n s in 
reserva a lguna que " K i n g K o n g es una 
de las pe l í cu l a s de las que puede enor-
gullecerse la c i n e m a t o g r a f í a y que m a r 
c a r á una fecha memorable en l a h is tor ia 
de este arte. 
Con la p r e s e n t a c i ó n de este marav i -
lloso " f i l m " , S. L C. E . c o n s o l i d a r á el 
¡ f r anco é x i t o alcanzado en la pasada 
temporada como d i s t r ibu idora del ma-
I te r i a l R. K . O. 
Arriba: Una emocionante escena del "film" "Justicia", que mañana se estrena en el Palacio de la Música, 
Abajo: "Una noche en el Grand Hotel", interpretada por Martha Eggert, que mañana lunes se estrena 
en el Cine de la Prensa 
(Fotoa M. O. M. y C , E . ) i 
P R O D U C C I O N N A C I O N A L 
ADOLFO AZNAR DIRIGE PARA LA INDEX 
FILM EL '1LL0N DE LUANA" 
P a r a los que conocemos la impor tan-
cia t é c n i c a y a r t í s t i c a de " C o l o r í n " , 
" G l o r i a " , "Servicio de socorro", etc., 
Adol fo Á z n a r , Joven y fuer te como un 
bravo gladiador moderno, es, sin duda 
alguna, el realizador c i n e m a t o g r á f i c o que. 
por ahora, merece todos nuestros elo-
gios. N o lejanos a ú n sus ú l t i m o s t r i u n -
fos que entonces podían calificarse de 
ruidosos, vuelve a la lucha con m á s en-
tupí a.-mo, con m á s vigor, con m á s deseos 
de t raba ja r sin descanso en p ro de nues-
t ra pobre y casi olvidada p r o d u c c i ó n . Pa 
ra ello ha comenzado ya una s i m p á t i c a 
p e l í c u l a m a d r i l e ñ a , cuyo asunto, " E l m i -
llón de Luana" , ha sido escrito por Ju-
lio F'-scobar pa ra la cé lebre "estrel la" es-
p a ñ o l a L u a n a Alcañ iz , recientemente lle-
gada de Hol lywood , con l a cual figuran 
en el repar to J o s é M a r í a Linarse R i -
vas, g a l á n ; Bue, actor c ó m i c o ; El i sa Gu-
mier , Carmen G u z m á n , etc. 
E n n ú m e r o s sucesivos daremos a nues-
tros lectores m á s detalles sobre esta ex-
t r m d i n a r i a p r o d u c c i ó n nacional . 
PRODUCCIOM 
dibujos, not ic iar ios , e t c é t e r a — e n t r e és-
tos uno m u y interesante de la F o x Mo-
vietone Hispano sobre A v i l a monumen-
j t a l e h i s t ó r i c a — s e p a s ó l a grandiosa obra 
¡"Los hombres deben pelear", que, dentro 
de la numerosa serie de " f i l m s " pacifis-
¡ t a s que se h a n producido en la postgue-
¡ r r a , o c u p a r á u n puesto de honor . 
¡ E n el descanso el maestro Guerrero, 
propie ta r io y empresario del Colisevm, 
¡obsequ ió a sus invitados con un " l u n c h " , 
durante el cual se h ic ieron votos po r el 
'buen resul tado de la nueva Empresa . 
L a pe l í cu l a en la que resplandece e l es-
p í r i t u crist iano 
U n " f i l m " sublime de 
S E L E C C I O N E S F I L M O F O N O 
E N E L P A L A C I O D E L A M U S I C A 
" ¡ J U S T I C I A " ! 
¿ H a Imaginado usted a lguna vez lo 
que es la Justicia vista por dentro? ¿ S e 
ha internado usted en los vericuetos de 
la ac t iv idad de los Jueces inmorales, de 
los t r i s temente c é l e b r e s "aves negras"? 
Vea usted " ¡ J u s t i c i a ! " y t e n d r á una idea 
acabada de la lucha que deben s o ^ t í n e r 
los magistrados intachables cont ra los 
Jueces venales. 
* * * 
La Justicia resplandece siempre, a pe-
sar de las d á d i v a s del rico y de las lá-
gr imas del pobre. Reconforta asistir a 
la c o m p r o b a c i ó n de esa verdad. Para ello 
nada mejor que " ¡ J u s t i c i a ! " , la pe l í cu la 
donde luchan frente a frente el Juez r i -
guroso y compasivo y el i n m o r a l corrom-
pido. 
« * » 
W . S. V a n Dyke , el t an famoso direc-
tor de " T a r z á n , el hombre mono", "Som-
bras blancas MI los mares del Sur" y 
" A m o r pagano", logró con " ¡ J u s t i c i a ! " 
un nuevo lauro en su b r i l l an t e carrera 
a r t í s t i c a . 
Phi l ips Holmes, Wa l t e r Hus ton , A n l t a 
Lewis Stone y Jean Hershol t , en-
vueltos en una t r ama dolorosamente hu-
mana. W . S, V a n Dyke d i r ig i éndo les , y 
todos contr ibuyendo a darnos la m á s 
acabada de las sensaciones logradas en 
el "c ine" para i n fund i r confianza en la 
Justicia. 
* * « 
E l d r a m a m á s Intenso de la pantal la . I 
L a probidad de los Jueces en tela de Jui-
cio. L a r e i v i n d i c a c i ó n lograda siempre 
por el magis t rado incorrupt ib le . 
E l d r a m a m á s emocionante del i n t r i n -
cado m u n d o de los Tribunales . E l Juez 
probo salvando la inocencia y venciendo 
las maquinaciones de los malvados. 
Este es el " f i l m " que el lunes se es-
t r e n a r á en el Palacio de la M ú s i c a . 
Pleyel Cinema 
E n esta coquetona sala e m p e z a r á n des-
de el p r ó x i m o día 2 de octubre las pro-
tecciones en s e c c i ó n cont inua de mag-
níf icos programas de Not ic iar ios , Actua-
lidades, Documentales y Dibujos . 
Dada la intel igencia y ac t iv idad de su 
empresario, don Ange l Rocha, es de es-
perar que esta nueva o r i e n t a c i ó n del Ple-
yel Cinema sea un éxi to . 
A v e n i d a 
S E G U N D A S E M A N A D E L COLO-
S A L P R O G R A M A 
S. I. C. E . RADIO 
FIEL A UNA MUJER 
por I R E N E D U N N E 
y C H A R L E S R I C K F O R D 
y 
El malvado Zaroff 
por L E S L I E B A N S K , F A Y W R A Y 
y J O E L MC. C R E A 
R Ñ A M K U 
' V I A ¿ M I A 
^g^^g!BT^frmíÍTÍT! 'I . i H' 
minan a l a humanidad : el amor y el 
odio; l a envidia y la venganza. 
Llevada por su di rector con u n ar te 
pocas veces igualado, esta cinta po r com-
pleto tea t ra l , que comienza en el teatro 
y en el teatro se desarrolla y en el tea-
t ro t e r m i n a y que pudiera parecer mo-
n ó t o n a y s in i n t e r é s , por esto mismo, por 
que pasa todo en el escenario o entre 
bastidores, es, por el contrario, de una 
variedad de matices que sugestiona y 
cautjya desde el p r inc ip io hasta el fin. 
s i g u i é n d o s e con i n t e r é s , t an to l a t r a m a 
como los dis t intos n ú m e r o s musicales, 
de tonada fáci l , asimilable, r í t m i c a , asi 
como los bailes de conjunto de vistosi-
aad y fastuosamente presentados. 
N o dudamos que " L a calle 42" s e r á ad-
mi rada y apreciada por el públ ico en to-
do su va lor es té t i co , a r t í s t i c o y d r a m á -
tico y que o b t e n d r á una fáci l acogida 
por nuestro pueblo t an amante de todo 
lo que es una m a n i f e s t a c i ó n p u r a de ar-
te verdadero. 
t i L A C A L L E 4 2 , , 
Un acierto de l a W a r n e r Bros F i r s t 
SSSS? ha Sid<? l levar a ,a Pantalla esa 
comedia musical que r e ú n e toda la « a -
c í a de las producciones de este g é n e r o 
j u n t o a un fondo d r a m á t i c o que M des-
^ I S * ^ S í ^ 3 y en Se ti tnan parte ac t iva las pasiones que do-
P L E Y E L C I N E M A 
Mayor , 6. Te l é fo n o 25474 
uesde el próximo 2 octubre 
Temporada Actualidades. Gau-
mont Gráfico. Del Prado a la 
arena, por Juan Belmente y 
Marcial Lalanda. France A o 
tualités 
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AFIRMACIONES 
El teatro tiene que aprender del "cine" 
Concretamente. E l teatro tiene que 
aprender del "cine" ante todo su mo-
dernidad. E l "cine" es un espectácu-
lo moderno; puede decirse de él que 
es el espectáculo del momento presen-
te. Satisface las impaciencias e in-
quietudes de la época con la amplitud 
y diversidad de sus horizontes. Vir-
tudes o defectos, son suyos los del 
momento que vivimos. Esto no lo ven 
los autores de sesenta años, pero lo 
sienten los espectadores de treinta o 
menos, que se aburren en el teatro y 
se van al "cine", arte que es como 
A n a A d a m u z , g r a n ac tr iz d r a m á -
t i c a que h a renovado sus é x i t o s 
en el escenario de l a Z a r z u e l a 
esos espectadores jóvenes y vigorosos, 
con la mente llena de afanes y de 
ilusiones. 
Frente a ese espectáculo se ofrece 
el caduco de un teatro que agoniza. 
Siguen llenando la vida escénica es-
pañola los mismos autores de hace 
seis lustros. Han variado concepto y 
costumbres; y álli están ellos, sobre 
la escena, imperturbables, ajenos a 
la vida que pasa, con sus temas de 
siempre, con sus tópicos gastados, con 
un lenguaje antiguo y ampuloso que 
el espectador medio, el de treinta 
años, no concibe... Por eso, repito, 
se va al "cine", cuyos temas le son 
asequibles, asi como su lenguaje, que 
es el de su tiempo. 
Para que las nuevas generaciones 
no se sientan extrañas a ese teatro 
de principios de siglo, es menester 
que el teatro arroje por la ventana el 
estilo viejo y los muebles isabelinos 
y las decoraciones de la época de Mu-
riel; y, respirando el aire de hoy, se 
vista "del dia" y se rodee de trastos 
"rolacos" y decoraciones a lo Bur-
man. Es menester que el teatro se 
fije en el "cine" donde todo es na-
turalmente "contemporáneo". E l tea-
tro español está viejo y raído; nece-
sita savia nueva, inteligencias jóve-
nes, espíritus con el vigor, la energía 
y el carácter de tiempos que han vis-
to elevarse los rascacielos y abrirse 
los "stadiums". 
* * » 
E l teatro tiene otra cosa que apren-
der del "cine": la claridad. 
Los "cines" suelen ser locales am-
plios, con asientos cómodos, llenos de 
una luz intensa; sus vestíbulos y sa-
las están pintados con colores claros 
y brillantes. Los teatros, en cambio, 
suelen ser pequeños, reducidos, aho-
gados—con r a m 5 excepciones—; ca-
recen de vestíbulos, están pintados 
con colores opacos; en ellos, la luz 
escasea, porque lo primero que un 
empresario de teatro ahorra es la luz. 
Y luego la publicidad. 
» * » 
E l público entra en el teatro y se 
siente cohibido porque media sala es-
tá en penumbra; por el contrario, en 
el "cine", la luz llega a cegar. 
Locales amplios y claros, con mu-
cha luz necesita el teatro; además de 
autores con juventud y brío y artis-
tas que para sacudir el sopor encuen-
tren obras con un impulso que las 
eleve de esa mediocridad que está 
asfixiando al teatro robusto de nues-
tros clásicos y románticos, como esas 
plantas trepadoras que se enroscan a 
los árboles corpulentos y los matan. 
» * » 
Algo más ha de aprender el teatro 
del "cine"', la publicidad. 
L a gente va a donde la llaman. Las 
fachadas de los "cines" atraen, escan-
dalizan, "gritan" con sus formidables 
juegos de luces, mientras las facha-
das de los teatros alumbradas por dé-
biles bombillas o envejecidos focos 
parecen avergonzarse del género des-
vaído que prometen. 
Los periódicos insertan a su vez 
anuncios llamativos de buen tamaño, 
con dibujos y fotos modernas. Los 
teatros arriesgan una gaceülla hu-
milde, y eso con temor. 
E l teatro tiene mucho que aprender 
del "cine": obras modernas "de esta 
época", aunque sea para satirizarla. 
(Hoy ya no dice el amor junto a un 
quinqué nada sugestivo.) Autores jó-
venes. Árte nuevo. 
Y luz. Y publicidad. A los cuatro 
vientos. 
Si no se hace así, el ruido de la vi-
da, esta vida ruidosa de hoy, llena de 
timbrazos y de "claxons" de "autos" 
no nos dejará enterarnos de que to-
davía existe un teatro que es el me-
jor refugio de un público que desee 
deleitarse noblemente. 
Eduardo M. del PORTILLO 
TRIBUNA L I B R E 
PRONTUARIO DE LA RISA Y DE LA SONRISA 
Se m « pide, h o n r á n d o m e mucho, unas 
cuar t i l l a s con destino a esta n o v í s i m a 
s e c c i ó n . 
¿ A ^ u m t o ? . . . Siempre que el discurso 
se encarr i le por a lguna de las in f in i t a s 
v íae que cruzan en todos los sentidos el 
campo dilatado de l a t e m á t i c a t ea t ra l , 
d í c e n m e que s e r á m i labor de recibo. 
B ien quisiera yo que fuera, a d e m á s , de 
provecho, pero esto acaso sea ambicio-
nar demasiado. 
L a a m p l i t u d de l a a u t o r i z a c i ó n me da 
pie p a r a dejar a m i p l u m a en l ibe r t ad 
sobre el papel, s imple t r aduc to ra del 
pensamiento entregado a desordenadas 
cavilaciones con m o t i v o o p re tex to de 
un hecho excesivamente fú t i l . S u c e d i ó 
el caso t r i v i a l í s i m o en cier to t ea t ro ma-
d r i l e ñ o , donde se anunciaba la reposi-
c ión de una vie ja piececi l la l í r i ca , anta-
ñ o m u y celebrada... 
(Pero no he de seguir adelante sin de-
c la ra rme a t ragantado por una desdicha-
da pa labre ja del vocabular io t ea t r a l que 
ha penetrado en el p á r r a f o i n t e r rumpido 
con la insoílencia del g a ñ á n que ent ra en 
nuestro despacho, m a n c h á n d o n o s la a l -
fombra , con sus zapatones enfangados 
y abusando de que necesitamos de é!. 
He escri to " r e p o s i c i ó n " y bien me duele; 
pero ¿ c ó m o expresar sin echar mano de 
un neoaogismo de m i propio huer to , cur-
si y resabido antes de nacer, o de una 
p e r í f r a s i s m o r t a l m e n t e enemiga de la 
conc i s ión , la idea de esas representacio-
nes aireadoras de determinados t í t u l o s 
que, a su t i empo y s a z ó n , a lcanzaron el 
favor del púb l i co y que se asoman a los 
carteles de cuando en cuando con l a es-
peranza de ganar—lo mismo que el C i d — 
batal las d e s p u é s de muer tos? U r g e l a 
a d o p c i ó n de a l g ú n razonable vocablo que 
nos l ibere para s iempre del ominoso "re-
estreno", de la ya recusada " r e p o s i c i ó n " 
y del m á s horrendo de los verbos: "re-
pr isar" , en que el dislate se t i ñ e de feo 
ga l ic i smo y por a ñ a d i d u r a se hacen m a n -
gas y capirotes de un pa r t i c ip io d igno y 
modesto en su salea francesa e incapaz 
de s o ñ a r en grandezas de conjugaciones; 
un h i jo de f ami l i a , en suma, que no pue-
de hombrea r de crearse una p ro l e ) . 
D e c í a que se representaba en cierto 
teaitro m a d r i l e ñ o una a n t a ñ o n a piececil la 
l í r i c a que log ra ra u n franco y duradero 
é x i t o a l l á por el ú l t i m o decenio del pa-
sado siglo. Y unos espectadores que ocu-
paban una local idad vecina a la m í a , al 
caer el te lón , h ic ie ron este s imple co-
m e n t a r i o : 
—Parece m e n t i r a que esto agradara 
a! p ú b l i c o a q u é l . 
—^Verdaderamente no puede ser m á s 
ñ o ñ o . Y o apenas me he re ído . . . 
| He a q u í el t r i v i a l í s i m o suceso. Y he 
a q u í la e x p r e s i ó n de mis desordenadas 
cavi laciones: ¿ C u á l es el p r inc ipa l re-
proche que mis vecinos de bu taca hicie-
ron a l a resuci tada za rzue l i l l a? Su ñ o -
ñ e z su escasa v i r t u d para provocar la 
risa del audi tor io . Y ¿ p o r q u é su efica-
cia regoci jante h a b í a de dar la medida 
del m é r i t o o del d e m é r i t o de la produc-
c i ó n ? E¿ púb l i co quiere r e í r s e , es evi-
dente, y ello se jus t i f i ca porque la t r a -
gedia de l a v ida real y cot idiana, en es-
tos t iempos á s p e r o s , pide el h i p n ó t i c o de 
l a carcajada como pal ía / t ivo de su m a l . 
Mas, si prescindimos de esta conside-
rac ión , meramente ocasional, de índole 
t e r a p é u t i c a , ¿ n o h a y muchas razones 
para l amenta r esa necesidad de l a risa 
desatada que los autores pretenden que 
siente el púb l i co , y lo pretenden con tan-
ta insistencia que el propio púb l i co , en 
buena parte, se ha convencido de ello y 
cuando no r í e desaforadamente se consi-
dera defraudado? 
E l " p ú b l i c o a q u é l " era o t ro p ú b l i c o ; 
¡ qué g r a n verdad! E r a el p ú b l i c o de 
abier ta sensibil idad que se dejaba ga-
nar f á c i l m e n t e por u n a leve f abu l i l l a i n -
geniosamente aderezada. No e x i g í a fuer-
tes situaciones h i l a ran tes ; l a g r ac i a de 
aquellas obras t e n í a una ennoblecedora 
E N E L B E A T R I Z 
P A V O N 
H o y domingo, 6,30 y 10,30 
AUTENTICO TRIUNFO 
del s a í n e t e 
L O S V E R B E N E R O S 
E L M A R T E S 
SOCORRO EN SIERRA MORENA 
de Ramos de Castro, Ribas y 
maestro L U N A 
VICTORIA 
C o m p a ñ í a de comedias c ó m i c a s 
AURORA REDONDO 
VALERIANO LEON 
A las 6,30 y 10,30 
L A L U Z 
FORMIDABLE EXITO 
£1 miércoles 
se e s t r e n a e n e l 
T E A T R O B E A T R I Z 
EL DIVINO IMPACIENTE 
poema d r a m á t i c o , o r ig ina l de 
JOSE MARIA REMAN 
Ignac io de L o y o l a : R I C A R -
D O C A L V O 
Francisco Jav ie r : A L F O N -
SO M U Ñ O Z 
E s c e n o g r a f í a : B U R M A N N 
Figur ines y t ra jes : H O R -
T E N S I A G E L A B E R T 
Agotadas las localidades pa-
ra el E S T R E N O , se des-
pachan en C o n t a -
d u r í a , de 11 a 1 y 
de 4 a 8, pa ra los 
tres dias siguientes. 
"EL DIVINO IMPACIENTE" 
L a e x p e c t a c i ó n que ha despertado el 
estreno del d r a m a h i s t ó r i c o , o r i g i n a i del 
e x i m i o poeta don J o s é M a r í a P e m á n , 
ha dado luga r a que a esta fecha ya 
se hayan agotado las localidades para 
el estreno, algunas de ellas encargadas 
con t a n t a a n t i c i p a c i ó n , que en los ú l -
t imos d í a s de ju l io , apenas se d ieron 
en los p e r i ó d i c o s las p r imeras not ic ias 
de este sensacionai estreno, y a se re-
c ib ieron las peticiones de los p r imeros 
palcos. E l acontecimiento es, po r t a n -
to , a u t é n t i c o , y h a r á desfi lar p o r el 
t e a t r o Bea t r i z , sin que por una vez sea 
u n tóp ico , a l verdadero « t o d o M a d r i d » . 
« E l d iv ino i m p a c i e n t e » es obra de 
poeta, pero t a m b i é n es obra de autor 
t ea t ra l , de a u t o r que—como se dice en 
e l a rgo t de entre bastidores—sabe m u -
cho teatro. Su estreno seña l l a rá , s in 
duda, una fecha en nues t ra escena. 
L a p r e s e n t a c i ó n de l a obra de Pe-
m á n v a a ser notaMe p o r su a r te y 
por su riqueza. M a g n í f i c o s decorados 
del I lus t re B u r m a n n ; trajes realizados 
por l a admirable Hor tens ia Gelabert, 
cada uno de los cuales h a sido ejecu-
tado con ar reglo a un modelo especial 
copiado de cuadros deü Museo pa ra ves-
t i r interesantes personajes que van a 
i n t e rp re t a r hasta en los papeles m á s 
cortos, destacadas f i g u r a s de nuestro 
tea t ro . C o m p a ñ í a de p r i m e r a s f iguras , 
puede decirse de é s t a del Bea t r i z , que 
f o r m a n un conjunto ex t r ao rd ina r io . 
R ica rdo Calvo, Al fonso M u ñ o z , F r a n -
cisco L ó p e z Silva, Rosar io Iglesias, Jo-
sefina Santau la r ia y T á r s i l a Criado, to-
dos ellos ar t i s tas prestigiosos, f i g u r a n 
en p r i m e r a l í n e a en el e sp l énd ido y ex-
cepcIonM repar to de esta obra emocio-
nante que se l l a m a «El divino impa-
c i e n t e » . 
El eximio poeta don José María Pemán, rodeado por los principales 
intérpretes—Ricardo Calvo, Josefina Santaularia, López Silva, Rosa-
rio Iglesias, Társila Criado, Alfonso Muñoz—de su obra "El dirino im-
paciente", que se estrenará el día 27 en el teatro Beatriz 
Teatro LA RA 
Hoy, a las 6,30 
L A S O M B R A 
T r i u n f o def in i t ivo de M A R I A 
T E R E S A M O N T O Y A 
A las 10,30 
L A M A L Q U E R I D A 
C r e a c i ó n de M A R I A T E R E S A 
M O N T O Y A 
M u y pronto, estreno: " R O M A N C E 
C A B A L L E R E S C O " , de E n r i q u e Ló-
pez A l a r c ó n . 
T A B L I L L A 
D E 
" E L D E B A T E " 
Rosita Díaz Gimeno, la popülarísi-
ma estrella cinematográfica, vuelve al 
teatro. Parece que una Empresa fuer-
te de Madrid, dueña de más de un lo-
cal, le ha hecho proposiciones para 
que acepte un contrato ventajoso. Ro-
sita Díaz, que es dueña de un público 
incondicional, no hace más que retor-
nar al viejo hogar escénico. 
# * » 
Fuerisanta Lorente ya no cambiará 
de género. Con este motivo el em-
presario Emilio Clavel, que está for-
mando su tercera compañía para el 
Apolo, de Valencia, está en tratos con 
la tiple María Cabállc y la tiple có-
mica Elena Cánovas. 
• • • 
E n Pavón, durante la temporada 
teatral oficial que se i n i c i a m el 15 de 
octubre, se prepara un teatro para 
público selecto y de familias, a base 
de saínetes. E n dicha temporada se 
estrenarán saínetes que ya están ad-
mitidos de los siguientes autores jó-
venes: Quintero y Guillén, Joaquín 
ZARZUELA 
Compañía ANA SDAWUZ 
E X I T O D E 
Elhombrequeyomaté 
de M A U R I C E R O S T A N D 
¡La gran obra pacifista! 
T r i u n f o personal de A n a Adamuz 
cua l idad: su medida. Discre ta , temero-
sa s í se quiere, m á s que grac ia era j o -
v ia l idad de buen gusto. Loe "graciosos" 
de nuestro prodigioso t ea t ro c l á s i co i n -
jer tados en l a zarzue l i l l a d e s d e ñ o s a m e n -
te comentada por los espectadores a que 
antes a lud í , no h a b r í a n a ñ a d i d o , en su 
concepto, n i u n solo g r a n i t o de sal en el 
desaborido condimento. He de defender 
con todos mis b r í o s al " p ú b l i c o a q u é l " , 
que no se impac ien taba cuando se in ic ia -
ba un dúo , que se interesaba ingenua-
mente en l a acc ión , que saboreaba la 
pompa de loe concertantes, que, menos 
f u g i t i v a su a t e n c i ó n que l a del p ú b l i c o 
actual , escuchaba sin bostezos lo que en 
el escenario se dec ía , s iempre propic io 
el e s p í r i t u a l a emoción . . . 
Y a s é que a lguno me r e c o r d a r á l a co-
pla m a n r i q u i a n a : " c ó m o a nuestro pa-
recer"... Y no f a l t a r á a u t o r que af i rme 
y sostenga, convencido de su enorme su-
per ior idad, que "ahora se atorea m á s 
y mejor" . Pero no se haga ilusiones; y 
si quiere h a c é r s e l a s con a l g ú n funda-
mente, d e s p r e o c ú p e s e de esa obstinada 
idea de que el púb l i co exige r e í r s e a bor-
botones. Si es cier to que lo exige bue-
no es con t r a r i a r l e en esa inmoderada 
p r o p e n s i ó n . ¡ B i e n h a d a d o el que ¿epa 
t roca r esa r isa e e p a s m ó d i c a de las m u l -
t i tudes por l a in te l igencia y m e d i t a t i v a 
sonrisa! 
Bellas espectadoras: c ie r to que l a r i -
sa os da p re tex to pa ra m o s t r a r vues-
t ras b l a n q u í s i m a s dentaduras, pero no 
es menos c ier to que propende a f o r m a r 
en vuestros rostros esas a n t i p á t i c a s 
a r rugas que nos e n g a ñ a r á n con respec-
t o a vues t ra edad o que h a r á n menos 
e n g a ñ o s o vues t ro e n g a ñ o de d i s imula r -
l a q u i t á n d o o s de encima ese par de 
lus t ros autorizados por el uso. N o o l -
v idé i s tampoco que, s e g ú n L e v é q u e , la 
r i s a m a t a l a r e f l ex ión y la refllexión 
m a t a l a r i sa ; l a apar iencia de i r r e f l e -
x ivas nunca p o d r á favoreceros. T o m a d 
l a a l e g r í a — b e l l a s espectadoras e in te -
l igentes espectadores—a p e q u e ñ o s sor-
bos, p a l a d e á n d o l a , no a grandes t r a -
gos. Y vosotros, autores, des i t id de ese 
nefando e m p e ñ o de a r rancar l a r i s a a 
todo t rance y cueste lo que cueste, que 
no p e r d e r á n po r ello vuest ras produc-
ciones, sino m u y al cont ra r io , g a n a r á n 
en f i n u r a y cal idad. V e r d a d que es el 
hombre «el an ima l po l í t i co» de A r i s t ó -
teles, el ú n i c o ser v iv ien te de la crea-
c ión que sabe re í r , y con ello demues-
t r a su incuestionable super ior idad en el 
reino zoo lóg ico . Pero t a m b i é n es p r i v a -
t i v a de l a especie h u m a n a la sonrisa, 
de m a y o r j e r a r q u í a esp i r i tua l . Haz son-
r e í r a l púb l i co , s i puedes y sabes, au to r . 
Y u f á n a t e d e s p u é s , que no te f a l t a r á 
r a z ó n , de t u labor, aunque algunos es-
pectadores, como los que menosprecia-
ban «a l p ú b l i c o a q u é l » , sa lgan de l a 
sala s in haber « e c h a d o las t r i p a s » . 
A r t u r o C u y á s de la V E G A 
U N R E P O R T A J E 
Cómo empecé mi carrera de autor 
teatro-teatral 
por FRANCISCO SERRANO ANGU1TA 
E m i l i o C l a v e l , prest igioso empre-
sar io m a d r i l e ñ o que rige dos es-
cenarios populares y que, s e g ú n 
not ic ias de ú l t i m a hora , v a a f i r -
m a r el arrendamiento de u n ter-
cer teatro 
Teatro B E N A V E N T E 
Plaza de B u l z Z o r r i l l a , 3 
(antes Bi lbao) 
Compañía CARMEN CARBO-
NELL-ANTONIO VICO 
I n a u g u r a c i ó n 
29 septiembre 




A las 6,30 y 10,30 
la comedia h u m o r í s t i c a 
Usted tiene ojos de 
mujer fatal 
E X I T O D E B I S A 
Dicenta, Eduardo M. del Portillo y 
Merino Candela. 
» » » 
E n la Zarzuela, después de la obra 
de Rostand " E l hombre que yo ma-
té", cuyo argumento sirvió al cine-
matografista Lubistch para realizar 
su famoso "Remordimiento", se pro-
yecta el estreno de una comedia po-
C A L D E R O N 
(Teatro Lírico Nacional) 
Grandioso éxito de 
Azabache 
por Matilde Vázquez, Vicente 
Simón, Aníbal Vela, Eladio 
Cuevas y otros eminentes ar-
tistas 
pular en verso de Angel Lázaro "Las 
luces de la verbena", cuyo estreno no 
se hará esperar. 
* » » 
Ana Adamuz continuará en la Zar-
zuela hasta hacer los "Tenorios". 
* » * 
Dentro de pocos días debutará en 
el Calderón la admirable tiple Felisa 
Herrero, cantando "Maruxa" en ho-
menaje a Vives. 
« • » 
E n la próxima semana regresará 
a Madrid el ilustre compositor Pablo 
Sorozábal. 
« » » 
Moreno Torraba trabaja en la par-
titura de "La chulapona", libro de 
Romero y Fernández Shaw. 
* » # 
Se halla completamente restableci-
da de las quemaduras que sufrió en 
reciente accidente la ilustre primera 
actriz Carmen Muñoz Gar. 
E n diciembre habrá en el Calderón 
una breve temporada de ópera rusa, 
y el 8 de enero volverá a aquél esce-
nario la compañía lírica titular que 
estrenará seguramente una obra de 
Sorozábal. 
« » » 
Otra de las compañías de Luis Cal-
vo estrenará en el Calderón, en no-
viembre, la famosa obra de Pendía 
"Don Gil de Alcalá", 
— C u á n d o y c ó m o e m p e c é m i car re ra 
de a u t o r d r a m á t i c o . 
L a e m p e c é en l a p r i m a v e r a de 1914, 
y en el fenecido y s i m p a t i q u í s i m o Co-
liseo I m p e r i a l , uno de los teat ros donde 
los •noveles de entonces t e n í a n cord ia l 
acogida. Me a c o m p a ñ ó en l a aventura 
m i camarada de " E s p a ñ a N u e v a " J e s ú s 
G a b a l d ó n , hoy t a n popular en el mundo 
de l a f a r á n d u l a . H a b í a m o s escrito u n 
d r a m a social en tres actosi que t i t u l a -
mos " E l padre". T e n í a m o s la i lus ión de 
que nos lo estrenase don Enr ique Bo-
r r á s , que actuaba aquella t emporada en 
Price. . . Y , como le digo, acabamos es-
t r e n á n d o l o — y con bastantes d i ñ e u l t a d e s 
pre l iminares , de las que nos compensa-
ron los b e n é v o l o s aplausos del p ú b l i c o — 
en el mencionado Coliseo. ¡ O h ! E l papel 
de pro tagonis ta , un viejo obrero de una 
f á b r i c a a l que ma taban a t i r o s en el ú l -
t i m o acto, no lo hizo, ¡ n a t u r a l m e n t e ! , el 
insigne B o r r á s . L o hizo G u i l l e r m i t o M o n -
cha, un g a l á n de comedias c ó m i c a s a l 
que nosotros h ic imos de golpe p r i m e r 
ac tor de c a r á c t e r . ¡ N a d a m á s que eso!... 
Que T a l i a nos lo perdone, como Moncha 
nos lo p e r d o n ó . 
—Ilus iones y desencantos de m i v ida 
de au to r . 
¡ T a n t o s y tantos , queridos amigo^!... 
Acaso l a i l u s i ó n m a y o r l a puse en el 
estreno de " L a p á j a r a " , m i p r i m e r é x i -
to de L a r a . T e n í a mucha fe en es^. obra, 
y la suerte quiso que no resu l ta ra f a -
l l ida . A p a r t i r de aquel estreno, e m p e c é 
a pensar ser iamente que el t ea t ro e ra 
un campoj en el que yo p o d r í a echar 
m i semi l l a y conseguir que diese f ru to . . . 
De los desencantos, s e ñ a l a r é el que 
me produ jo el resultado adverso de 
"Juan de las V i ñ a s " , farsa p o l í t i c a es-
t renada en el t e a t ro de F í g a r o . L a ha-
b í a escr i to con u n g r a n entusiasmo. S in-
ceramente c r e í a haber logrado m i p ro -
p ó s i t o de sa t i r i za r todo lo que h a b í a de 
bufo y de grotesco en l a v i e j a p o l i t i -
qu i l l a . Los a r t i s t a s y l a Empresa esta-
ban entusiasmados con la comedia... Y 
el p ú b l i c o , inexorable, nos d e m o s t r ó a 
todos que nos h a b í a m o s equivocado. 
— M i p r i m e r estreno. 
E l y a c i tado de " E l padre" . Es decir, 
que y o no tuve que s u f r i r el ca lvar io 
c l á s i c o . E s t r e n é l a p r i m e r a obra que 
e s c r i b í (aparte , claro e s t á , los ensayos 
y tanteos de l a adolescencia, de los 
que rió hace f a l t a acordarse) y r a r a vez 
he ten ido que andar por los escenarios 
con el " m a m o t r e t o " bajo el brazo. N o 
tomen ustedes a soberbia n i a vanidad.. . 
Mas bien a pereza. Desde 1914, que es-
t r e n é " E l padre", no vo lv í a estrenar 
hasta 1919, en que di a l I n f a n t a Isabel 
" L a a l e g r í a de los otros" . 
— M i p r i m e r g r a n é x i t o . 
E n dic iembre de 1923 e s t r e n é en el 
I n f a n t a Isabel " E l celoso e x t r e m e ñ o " , 
m i p r i m e r a obra centenaria, l a que me 
p e r m i t i ó sobrar en la Sociedad de A u -
tores los p r imeros m i l duros "de go l -
pe". ¡ Q u é c a r i ñ o le tengo a esa obra, 
con q u é e m o c i ó n recuerdo aquellas fe-
lices jornadas , y c u á n t a g r a t i t u d debo 
a Edua rdo Palacio V a l d é s , padr ino de 
l a comedia; a l a m e m o r i a q u e r i d í s i m a 
del g r a n empresar io A r t u r o Serrano y 
a todos los i n t é r p r e t e s que me dieron el 
t r i un fo ! . . . E l o í s a M u r o , A n g e l i n a V i l a r , 
Pepe Calle, Salvador M o r a , N i c o l á s N a -
varro. . . , y , con ellos, los i lus t res y ma-
logrados a r t i s t a s Mercedes Sampedro 
y A n t o ñ i t o S u á r e z . . . 
— Q u é ob ra i n i c i ó m i independencia 
e c o n ó m i c a . 
"Manos de p l a t a " . A el la , en rea l i -
dad, se lo debo todo. A p a r t i r de su 
estreno, todo f u é l lano y hacedero. Y 
yo e m p e c é a pensar en r e d i m i r m e de la 
ga le ra p e r i o d í s t i c a y en abandonar el 
pesado remo.. . ¡ que t o d a v í a echo de 
menos, pa labra de honor! 
— D ó n d e se e s t r e n ó y q u i é n e s l a re-
presentaron. 
E n L a r a , por Leocadia A l b a , Concha 
Cai ta lá , Ca rmen Carbonell , Soledad Do-
m í n g u e z , M a r í a L o l a A r g e n t i , Manue l 
G o n z á l e z , Gaspar Campos, A n t o n i o V i -
co, R o b e r t o Sanso y A n t o n i o Torner . 
Ci tados los i n t é r p r e t e s , c o m p r e n d e r á n 
ustedes que n i el t r i u n f o p o d í a e x t r a -
ñ a r a nadie, n i yo tengo p o r q u é "po-
nerme t o n t o " . 
— L a labor que preparo. 
¿ P a r a l a t emporada que empieza aho-
r a ? M á s de la que quisiera , y acaso 
m á s de l a que debiera. E l a ñ o t e a t r a l 
va a ser m u y duro, y s e r á preciso es-
t renar mucho . 
R o m p e r é el fuego dentro de m u y po-
cos d í a s en el t ea t ro C ó m i c o , con la 
comedia "De escaleras abajo". A A m a -
l i a I s a u r a y Paco A l a r c ó n les he en-
tregado una farsa que t i t u l o " L a alcal-
desa de Zalamea" . Manue l de G ó n g o -
ra y yo escr ibimos ahora "Los o l iva-
res", poema andaluz en tres actos, pa-
ra la admirab le Carmen D í a z , nuestra 
g r a n i n t é r p . l : t e de " L a novia de Re-
ver te" . Y e s t á n en el te lar l a comedia 
de L a r a y o t r a p a r a A n t o n i o Vico y 
Carmen Carbonel l . Y a es bastante, ¿ no ? 
— C ó m o creo que debiera ser el t ea t ro 
ac tual . 
Como el de ayer, y ©1 de m a ñ a n a , y el 
de todos los t iempos: reflejo de pasiones 
F r a n c i s c o S e r r a n o A n g u i l a , i lus-
t re a u t o r que vuelve a l periodis-
mo c i rcuns tanc ia lmente p a r a "re-
portearse a s i mismo" 
humanas, choq^ig de voluntades, copia de 
tipos, espejo de costumbres... Pues, si el 
tea t ro no es eso, ¿ q u é ha de ser enton-
ces, s e ñ o r ? Y cada é p o c a debe i r l e dan-
do su c a r á c t e r y sus modalidades, no ya 
en el e s p í r i t u , sino en el d i á l o g o y en la 
d i spos i c ión e s c é n i c a . 
Por lo que a m í respecta, m i anhelo 
s e r í a que l a af ic ión del púb l i co se en-
cauzara de nuevo hacia el teatro d r a m á -
tico, fuerte y hondo, de tan castizo sa-
bor y tan" firmes r a i c e é en la escena es-
p a ñ o l a . ¡ Q u é pena que ese g é n e r o es t é 
hoy olvidado y que lo d e s d e ñ e n los em-
presarios, alegando que "no da dinero"!.. . 
¿ P o r cu lpa de q u i é n ? ¿ P o r q u e no hay 
autores? ¿ P o r q u e no hay i n t é r p r e t e s ? . . . 
Y o no lo sé . . . Yo d igo ú n i c a m e n t e que. 
veo las l i s tas de c o m p a ñ í a s . . . y a ellas 
tengo que acomodar mis comedias. Y 
cuando encuentro a Concha C a t a l á , es-
cr ibo " T i e r r a en loe ojos", " L a p á j a r a " 
y "Siete p u ñ a l e s " . . . Y cuando m i r o a 
Carmen Díaz . . . le doy " L a novia de Re-
verte", y "Manos de p l a t a " y "Hombre 
de presa" a Mano lo Gonzá lez . . . Siem-
pre que puedo—que no es lo m i s m o que 
poder siempre—se me va a las cua r t i -
l las el í m p e t u d r a m á t i c o — m o d e s t o , co-
mo mío , pero m u y sincero y m u y pro-
fundamente sentido—, que const i tuye el 
nervio y la medula de m i temperamento 
de autor . De un pobre au tor que t o d a v í a 
no ha escr i to l a obra que le g u s t a r í a 
hacer... y que acaso no pueda escribir la 
nunca. 
— L o que opino de l a creac ión de un 
teatro D r a m á t i c o Nacional por el E s -
tado. 
Que o j a l á se consiga, s i ha de tener 
como consecuencia l a de que ese teatro, 
el D r a m á t i c o , emerja y recupere sus 
b r í o s de a n t a ñ o . Aunque "no d é dinero". 
¡ Y a l o d a r á ! ¡ Y a se f o r m a r á n los auto-
res, y loe i n t é r p r e t e s . . . y hasta el pú -
blico que se recree, se emocione y se 
complazca con algo m á s que el chiste f á -
c i l y el d i á l o g o t r i v i a l ! U n g r a n Teatro 
D r a m á t i c o . . . y u n g r a n T e a t r o C ó m i c o 
t a m b i é n , que no h a y que d e s d e ñ a r l a r isa 
n i la g rac i a ; pero todo dentro de un al -
to sentido a r t í s t i c o y de una o r i e n t a c i ó n 
moderna, acorde con los t iempos actua-
les. ¡ D i c h o s o s los que consigan que es-
ta esperanza de tantos a ñ o s se convierta 
en una e s p l é n d i d a rea l idad! Cuando el 
Estado, en vez de h u n d i r al t e a t ro con 
todas las cargas que le agobian, con t r i -
buya a da r l e v i g o r y relieve, el Estado 
d e j a r á de ser pa ra nosotros una cosa 
á s p e r a , seca y f r í a , para convert i rse en 
algo cordia l , acogedor y beneficioso, en 
e¡ que todos pondremos nuestro amor y 
nuestro entusiasmo. 
• 
La compañía de Antonio Vico, de que es primera actriz Carmen Car-
bonell, que inaugurará el día 29 el teatro Benavente, de ijaeva cons-
trucción, cou una función en honor del insigne don Jacinto. Se repre-
sentará "El nido ajeno" 
E L D ÍLO A i iL 
o r 
Gat i t a m a d r i l e ñ a . — C r e m a s de d ía y 
cremas de noche. Su cut is anarquizante, 
l leno de manchas, á s p e r o y rugoso, a ve-
ces con granitos y siempre m u y seco, hay 
que dominar lo y de nada la s i rven todos 
esos potingues que ha venido usted usan-
do, porque sus poros se han obstruido 
con tantas cremas, polvos y coloretes. 
Todos estos " f a r d s " hay que usarlos dis-
cretamente y no con la abundancia con 
que usted ha ' venido h a c i é n d o l o , pues, 
s e g ú n me dice en su carta, "no se da a 
ver a nadie sin i r m u y cubier ta de colo-
retes, que d is imulen su piel á s p e r a y ne-
gruzca". Deje una temporada todo lo que 
hasta ahora tenia en su tocador y siga 
el siguiente m é t o d o : Compre en una dro-
g u e r í a caol ín , 300 gramos; goma traga-
canto, 3 gramas. L o mezcla bien. Des-
p u é s con agua destilada de hamamelis 
hace usted una pasta espesa y se la ap l i -
ca sobre la cara como una mascari l la . 
D é j e l e secar s in hacer gestos. (Cuanto 
m á s espesa es t é l a pasta antes se s e c a r á . ) 
Una vez bien seca se la qu i t a con una 
manop la y agua templada. Se f ro t a bien 
para que no queden restos de cao l ín . 
Por la noche se d a r á la siguiente crema: 
Cera blanca, 25 gramos; esperma de ba-
llena, 25 gramos; aceite de almendras, 
150 gramos; gl icer ina, 25 gramos; ác ido 
: sal ici l ico, un g r a m o ; esencias de rosas, 
azahar, bergamota y acacia. De cada 
una cinco gotas. Por la m a ñ a n a , inme-
diatamente d e s p u é s de lavado con cao l ín 
esta crema. De d í a : Ox ido de cinc, 20 
gramos; extracto de j a z m í n , 10 gramos; 
ext racto de heliotropb, 15 gramos; lano-
l ina , 30 gramos; vaselina, 70 gramos. Es-
ta es una de las mejores cremas de be-
lleza que se conocen para blanquear y 
hermosear el cut is . E l secreto e s t á en 
que se l a preparen bien en una farma-
cia. 
L a "Venus de bronce (Valencia).—Use 
lo mismo que recomendamos a "Gat i ta 
m a d r i l e ñ a " . 
Angeles Algemesl.—Sigan ©1 procedi-
mien to recomendado a "Ga t i t a Madri le-
ñ a " . D e s a p a r e c e r á n todos esos defectos. 
A su m a m á , si es de edad, a c o n s é j e l a 
que no se Uña el pelo. No hay nada m á s 
bello que una cabeza pulcramente p la-
teada. 
J o s é Castro.—Para es t imular el creci-
mien to del cabello y evi tar su calda. 
F ó r m u l a : C lo rh id ra to de qu in ina , 4 g ra 
mos;. tanino, 10 gramos: alcohol de 70 
grados, 880 gramos; t i n t u r a de c a n t á r i -
das, 10 gramos; gl icer ina, 60 gramos; 
agua de colonia, 40 gramos; va in i l l ina , 20 
cent igramos; polvo de s á n d a l o rojo, 5 
gramos. D é j e s e en reposo la mezcla y 
f í l t rese . Fr icciones con esta f ó r m u l a y 
un cepillo suave, Lavados con agua tem-
plada bicarbonatada (una cucharada de 
bicarbonato de sosa por l i t r o de agua). 
Micerino.—Siga el m é t o d o recomenda-
do a "Ga t i t a m a d r i l e ñ a " . Se le p o n d r á 
un cut i s precioso y d e s a p a r e c e r á n las 
arrugas y poros abiertos. E l sufoder-
mo se encuentra en M a d r i d con faci l idad 
en las farmacias. Es bien t r i s te su ca-
so de d e s v í o y hay que procurar hacerse 
a t rac t iva , m a q u i l l á n d o s e con arte. Que 
encuentre en usted o t ra persona. H á g a -
se las cejas en una p e l u q u e r í a de lujo. 
O n d ú l e s e el cabello (la permanente) . Si 
ha de pintarse, que sea discretamente las 
mej i l las y labios. E n los ojos un poqui-
to de " k o o l " (hay inf inidad de prepara-
dos en las p e r f u m e r í a s ) . E l r i m e l en las 
p e s t a ñ a s , manejado con hab i l idad da a 
los ojos mucho a t rac t ivo . 
E l procedimiento de la " G a t i t a madr i -
l e ñ a " c o m p l e t a r á el conjunto, d á n d o l e 
aspecto j u v e n i l . Si padece algo del h í g a -
do y anemia consulte con un buen m é d i -
co, pues la salud es la base de la belleza. 
Una vez t ransformada por arte del 
maqui l la je háb i l en o t ra persona, logra-
r á a t raer a su esposo. Los hombres, har-
tos de ver la v u l g a r i d a d casera, donde es-
t á la verdadera fe l ic idad, van buscando 
lo art if icioso y falso. H a y que luchar, 
pues, con va lo r y opt imismo. Sea usted 
alegre; rodee su hogar de toda clase de 
a t rac t ivos . 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E R 
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V e d sur t ido y precios 
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CAMPOS, m é d i c o - o r t o p é d i c o . M A D R I D 
H R N I A 
Apl ico bragueros c i e n t í f i c a m e n t e y toda 
clase aparatos o r t o p é d i c o s . Augusto F i -
gueroa, 8. T e l é f o n o 42331. 
«iniiiniiiiiniiiiiii!!»^ 
L A C O C I N A 
Muy práctico este traje abrigo forma princesa, 
propio para la calle, hecho de lana angora co-
lor marrón. El cuello, de lana blanca angora, 
está bordado con motas del mismo color que el 
resto del vestido 
( F o t s . V i d a l ) 
Para entretiempo, muy práctico, vestido de la-
ni'la roja, adornado con botones y filetes de 
crespón blanco. La corbata chalina, del mismo 
tejido, está forrada de crespón, también blan-
co. Y el gorrito, de forma de boina, es de ter-
ciopelo negro 
Muy elegan+e vestido de terciopelo negro, forma recta, que adel-
gaza la figura considerablemente. Como nota de contraste, muy 
original, amplío cuello de encaje blanco almidonado, con pliegues 
delanteros. El sombrero, grande, también de terciopelo negro, 
Ueva al jado derecho, bajo el ala, adorno de Blymaa ¿o avestruz 
T e j i d o s n u e v o s 
A s o m b r o s a ea la a c t i v i d a d que los 
modis tos parisienses despliegan en es-
t a é p o c a de l a ñ o . N o queremos deci r 
p o r eso que loa de otros p a í s e s se duer-
m a n sobre los recientes é x i t o s l o g r a -
dos con sus creaciones de pasados d í a s ; 
p o r el c o n t r a r i o . Sabemos que, a por-
f ía , d i s cu r r en y t r a b a j a n todos como 
generales que se proponen conquis ta r 
n a d a menos que l a d i f í c i l p l a za de l a 
v o l u n t a d y el buen gus to de las damas 
y dami tas . P o r este hecho cier to, l l a -
m a r í a m o s ga,!antes a estos generales si 
no s u p i é r a m o s que e s t á n a l f r en te de 
poderosas empresas mercan t i l es , al ser-
v i c i o de las cuales desa r ro l l an todas las 
exquisi teces de aua ta len tos con el te-
naz y decidido p r o p ó s i t o de hacer las 
p r ó s p e r a s y f lorecientea. 
P o r eso ahora, en los lujoaoa esta-
b lec imien tos que as ientan sus reales en 
l a c iudad del T á m e s l s , e s t á n 'expues-
tas y a las ú l t i m a s novedades de la 
m o d a inglesa, del m i s m o modo que los 
modis tos neoyorquinos l a n z a n s i n dar-
se t r egua n i descanso, l indos modelos 
que, en el o t o ñ o p r ó x i m o , l u c i r á n las 
j ó v e n e s estrellas del c inema de N u e v a 
Y o r k . 
Pero nos hemos refer ido a los mo-
dis tos parisienses, porque nos encon-
t r amoa en N i z a , l a deliciosa p laya f r a n -
cesa de la Costa A z u l y, naturalmente, 
a l v i s i t a r las casas de modas de esta 
be l l a c iudad, vemos c ó m o has ta a q u í , 
l í m i t e casi del Sur de F ranc ia , h a n l le-
gado a t oda p r i s a los encantadores mo-
delos de P a r í a . Podemos a f i r m a r , sin 
miedo & equivocarnos, que N i z a es una 
de las v i l l a s m á s mimadas de los mo-
distos, que se apresuran a ofrendarle 
las p r i m i c i a s de su a r t e . Porque no Ig-
n o r a n que los elegantes hoteles alza-
dos majestuosamente frente al m a r , en 
este m a g n í f i c o trozo de la G r a n Cor-
nisa , que es en varios k i l ó m e t r o s la 
« P r o m e n a d e dea Angla ía» , eatán de 
con t inuo abarrotados de adineradas tu-
ristas, a las que es preciso proveer de 
cuan to necesiten pa ra sus v a r i a d í s i m a s 
«•toilet.tefl>. P o r eso, en los esraparates 
de las joyeros refulgen pedrer ías en-
gastadas en nuevas y caprichosas for-
mas . Y las tiendas de <belleza > b r i n -
dan c remas maravillosas, co.^ oa 
m á g i c o s y perfumes n u n c a imaginados , 
con nombres pintorescos: IROSÍCÍT . 
con cuyo uso afirman que se siente la 
f rescura y a r o m a de las m a ñ a n e r a s 
florea salpicadas de r o c í o . « S u e ñ o en-
c a n t a d o , r e f inado per fume, ligero y 
embr iagador . <Volando>t que p ropor -
c i o n a a quien de é l se sirve, l a agrada-
ble impres' -¡i de creerse sumergido en 
el aire puro de las a l turas a t m o s f é r i -
cas o cabalgando sobre nubes de pé-
t a lo s de rosas rec ién cor tadaa . . . 
L o s salones de moda se han ves t ido 
de ga la . A s i e s t á n de b r i l l a n t e s y a t r a -
yentes . Hace d í a s , y antes de in ic ia rse 
el r e m o z a m í e n t o de la m o d a o t o ñ a l , es-
t a b a n mus t ios y t r i s tes , como prade-
r a s a las que fa l tase el agua, estos sa-
lones, que a l presente vemos alegres 
y deslumbradores . Los vestidos, restos 
del ve rano que se ext ingue, gasas y 
tules, mus t ios y envejecidos, han sido 
ins ta lados en estancias apar te , donde 
se venden a bajos precios, y quedan 
Invis ibles , no e n s e ñ á n d o s e sino a p e t i -
c i ó n de l a compradora . E n cambio, en 
los salones pr incipales h a i r r u m p i d o 
a legre co l ecc ión de j ó v e n e a c r e a c í o n e a 
que, p o r ser laa p r imeras , hacen las ve-
ces de nuncloa que proeflaman a los 
c u a t r o vientos las nuevaa fo rmas y los 
te j idos de ú l t i m a i n v e n c i ó n . 
E n tres grupea reun imos loa a t a v í o s 
que hemos contemplado, comprendiendo 
en e l p r i m e r o los t rajea de m u c h o 
v e s t i r : noche, ceremonia . . . Los tej idoe 
con que e s t á n confeccionados son t a n 
r icoa y bellos, que parecen t e rminados 
por obreros brujos . H a n conseguido en 
las t r a m a s r i q u í s i m a s logradas , grac ias 
a l empleo de h í l i l l o s m e t á l i c o s d© oro 
y p la ta , el centelleo indeciso y c a m -
bian te de telaa de p a í s e s de e n s u e ñ o . 
B o n i t o s y suntuosos vest idos hemos 
v i s to de damasco brochado, en colores 
c laros y discretos, como el rosa apa-
gado y el azu l miosot is , reveladores de 
u n gus to exquis i to , lo m i s m o que los 
que a g o t a n l a g a m a que se extiende 
del c r e m a al m a r r ó n obscuro. O t r a no-
l l H W M M M I I M f M I I I B • • S 
CENTRO DE ESTUDIOS UNIVEBSITADIQS 
E l Centro de Estudios Unive r s i t a r ios 
establee* la e n s e ñ a n z a completa de la 
F a c u l t a d de Derecho, con a r r eg lo a los 
planea of ic ía les de las Universidades. 
E n e l curso de 1933-34 f u n c i o n a r á n las 
siguientes c á t e d r a s : 
P r i m e r a ñ o . — D e r e c h o Romano . E c o n o 
mía , H i s t o r i a del Derecho. 
Segundo a ñ o . — D e r e c h o C a n ó n i c o , De-
recho P o l í t i c o , Derecho C i v i l General . 
T e r c e r a ñ o . — Derecho A d m i n i s t r a t i v o , 
Derecho Penal , Derecho ( ' i v i l . p r i m e i 
curso. 
C u a r t o afio. — Derecho C i v i l , segundo j 
curso; Procedimientos judic ia les , Dere 
cho I n t e r n a c i o n a l P ú b l i c o . 
Q u i n ' añ«v—Derecho M e r c a n t i l , P r á c -
t i ca fu use, Derecho In t e rnac iona l p r i -
vado, Hacienda P ú b l i c a , F i l o s o f í a del 
De re cho. 
E l curso empieza el 1. ' de octubre. 
M A T R I C U L A S 
Por cursos completos ( tres as lgnatu 
ras) , 75 pesetas mensuales. 
As igna tu ras sueltas, 3fí pesetas por 
as ignatura . 
Inscripciones e Informes : 
S e c r e t a r í a del C. E . Alfonso X I , 4, 
V IsgulerdA, D4 cu&trg * lleta. 
vedad d i g n a de tenerse en cuenta , p o r 
que p r o p o r c i o n a creaciones ideales, es 
l a de l raso doble que no t iene r e v é s , 
y que, aunque pesado, es m u y f l ex ib le , 
pud lendo con g r a n f ac i l i dad usarse en 
pl iegues y f runces que moldean l a f i -
g u r a . T a m b i é n ha saüldo a l a palestra , 
con g r a n conten to de las damas, el r a -
so con r e v é s de t a f e t á n que, por su de-
l icadeza, ha adoptado el n o m b r e de 
W a t t e a u y Sol de Seda. 
E n e l segundo g r u p o e s t á n todos 
eso t ra jes que. s i n g r a n apara to , s i r -
ven p a r a las f iestas í n t i m a s , comidas, 
y , en genera l , los l l amados trajes de 
t a rde . E s t á n hechos, preferentemente , 
con crespones y terciopelos , siendo é s -
tos o t r a vez b r i l l an t e s , a ln duda p a r a 
d i fe renc iarse del te rc iopelo m a t e que 
t a n t o se ha p rod igado en l a é p o c a pa-
sada. Y es t a l el gus to que se h a en-
con t r ado en l a l uz re f le jada por este 
te j ido , que se h a forzado en b r i l l o has-
t a consegui r una pana t a n resplande-
ciente, que ha rec ib ido e l n o m b r e de 
« P a n a s a l v a j e » . N o t a b o n i t a y comple-
t a m e n t e nueva, es l a del terciopelo l a -
b rado . E n nada se parece este t e j i d o a 
los que y a c o n o c í a m o s , pues los dibujos 
son t a n discretos en él, que se hacen 
casi impercep t ib les . Y podemos a f i r m a r 
que ea é a t a l a c a r a c t e r í a t l c a pecul iar 
de loa te j ldoa p a r a e l o t o ñ o y el I n -
v i e rno . L o s dibujoa no son y a grandes 
f lores , a í n o finoa y delicadoa trazoa y 
l í n e a s Impereept iblea. E l c r e a p ó n , t a l 
vez p a r a que pueda descansar l a v i s t a 
del b r i l l o del terciopelo que menciona-
moa, ea m a t e comple tamen te . 
E n el te rcer g r u p o ae r e t inen loa t r a - . 
jea de calle, ab r igos y t ra jea p a r a de-
po r t e . S i n pasar a de ta l l a r loa tej idos 
de todoa estos t ra jes que dejamos pa-
r a c r ó n i c a s sucesivas, r e sumimos l a no-
t a genera l y a apuntada , de que casi 
todas las telas p a r a e l o t o ñ o y el i n -
v i e r n o son labradas m u y f inamente , 
has t a el pun to de parecer Usas y , s i a 
la s imp le v is ta se no ta el d ibujo , nos 
encont ramos entonces con tej idos pa ra 
t ra jes de deportes que se hacen f re -
cuentemente en te las gruesas y de mez-
c l í l l a s . 
T e r m i n a d a nues t ra v i s i t a , sal imos a 
l a cal le cegadora de luz , y luego de-
dar a lgunos pasos, aparece ante loa 
ojos l a magn i f i cenc ia del m a r color 
í n d i g o . Sobre é l , m é c e s e suavemente 
u n s r y a t c h » ; las blancas velas h incha-
das po r la br isa , m ien t r a s modernas 
sirenas se sumergen en l a onda t i b i a . 
A l g o m á s lejos, s a l t an en d i a b ó l i c a ca-
r r e r a los <out-boards>. recor r iendo de 
u n cabo a l o t ro , l a superf ic ie del m a r . 
Y p o r l a cuidada au top i s t a que con-
duce a M o n t e Car io , p a s a n r á p i d o s los 
má.s bon i tos a u t o m ó v i l e s que nunca-he-
mos v i s t o , conducidos por veraneantes 
en t ra jes playeros, 
í í l s a . y aep t i embr t 1 9 M . 
L A S P R O T E I N A S I 
Nues t ro o rgan i smo e s t á compuesto de 
c é l u l a s de d is t in tas fo rmas . 
E l con jun to de c é l u l a s cons t i tuye u n 
ó r g a n o ; el de ó r g a n o s , u n apara to como 
el aparato digest ivo ya. descr i to; el con-
j u n t o de aparatos f o r m a el organismo. 
Q u í m i c a m e n t e considerada, l a c é l u l a 
se compone de agua y p r o t e í n a s . 
E n las p r o t e í n a s el o x í g e n o y el h i d r ó -
geno en t ra en cantidades no f i j a s ; t iene 
t a m b i é n carbono y n i t r ó g e n o . A lgunas 
p r o t e í n a s t ienen fós fo ro ; otras, h i e r ro ; 
otras, calc io; otras, azufre, etc. Las 
p r o t e í n a s son m u y complicadas; las hay 
que t ienen m á s de 24.000 á t o m o s cada 
m o l é c u l a ; no e s t á n a ú n b ien conocidas. 
E n las p r o t e í n a s , como en los h id ra -
tos de carbono, el re ino a n i m a l es t r i b u -
t a r l o del re ino vegetal . Só lo los vegeta-
les f o r m a n p r o t e í n a s a expensas de los 
cuerpos minera les que existen en la Na -
turaleza. 
De los n i t r a tos que se emplean como 
abono, y del e s t i é r c o l , t o m a n las p lan-
tas el n i t r ó g e n o que necesitan pa ra for-
m a r las p r o t e í n a s . L a s leguminosas t ie -
nen unas bacterias, que se l l a m a n n i t r i -
ficantes, porque f i j a n el n i t r ó g e n o del 
aire. 
Las p r o t e í n a s m á s sencillas son los 
a m l n o - á c l d o s , resultantes de q u i t a r u n 
h i d r ó g e n o al carbono y sus t i tu i r l e por 
una amina . 
Si se unen dos a m l n o - á c l d o s f o r m a n 
u n d i p é p t i d o ; si tres, un t r i p é p t i d o ; s i 
m á s de tres, un p o l i p é p t i d o . Perdiendo 
agua f o r m a n peptonas; perdiendo m á s 
agua f o r m a n proteosas y perdiendo a ú n 
m á s agua f o r m a n p r o t e í n a s . 
Los an imales h e r b í v o r o s f o r m a n sus 
p r o t e í n a s de los vegetales que const i tu-
yen su a l imento , los c a r n í v o r o s a ex-
pensas de las de los L e r b í v o r o s ; los om-
n í v o r o s , como el hombre, de u n proceso 
m i x t o de los anter iores . 
I n g i r i m o s las p r o t e í n a s , p r inc ipa lmen-
te, en carnes y pescados, leche, huevos 
y^ legumbres.^ Las f ibras musculares es-
t á n const i tu idas p o r p r o t e í n a s compl i -
cadas. 
D i g e s t i ó n de las p r o t e í n a s . — L a s pro-
t e í n a s no sufren en l a boca m á s altera-
c ión que l a m e c á n i c a m e d í a n t e la mas-
t i c a c i ó n , en el e s t ó m a g o , el cuajo o fer-
mento lab, en presencia del á c i d o c lo rh í -
drico, coagula la c a s e í n a de la leche y 
permi te que la pepsina la t ransforme 
t a m b i é n en presencia del m i s m o á c i d o , 
en proteosas y peptonas, por hidrol iza-
c lón . Las p r o t e í n a s permanecen en el 
e s t ó m a g o cua t ro o cinco horas. 
E n e l - i n t e s t ino delgado empieza la 
t r a n s f o r m a c i ó n de las peptonas salidas 
del e s t ó m a g o , en pol ipépbldos , por la 
t r i p s i n a procedente del p á n c r e a s , conte-
n ida en el j u g o p a n c r e á t i c o . Por l a erep-
s ina del j u g o in t e s t ina l se t r an s fo rman 
los p o l i p é p t i d o s en a m i n o - á c i d o s . As í lle-
gan a l a sangre y al l í se deshidratan pa-
r a f o r m a r las p r o t e í n a s , que const i tuyen 
el p ro top lasma de las c é l u l a s del orga-
nismo. 
Se conocen 18 ó 20 a m l n o - á c l d o s , pero 
cada clase de c é l u l a s no los u t i l i z a n to-
dos, n i todas los mismos. Si f a l t a a lguno 
de los que determinadas c é l u l a s necesi-
tan , las c é l u l a s de esta clase no crecen. 
De a q u í l a i m p o r t a n c i a de que la a l i -
m e n t a c i ó n sea var iada para que las cé-
lulas puedan encontrar los a m i n o - á c i d o a 
necesarios. 
E n experimentos hechos en laborato-
rios alemanes y americanos, se ha com-
probado que las patatas sirven para con-
servar el n i t r ó g e n o en el organismo de 
los adul tos ; pero para que s i rvan pa ra 
el c rec imiento de los n i ñ o s necesitan i r 
a c o m p a ñ a d a s de leche o mantequi l la , que 
proporciona al organismo mate r i a l nece-
sario pa ra fo rmar a m i n o - á c i d o s , de cre-
c imiento que con las patatas no pueden 
formarse. 
. P U R E D E G U I S A N T E S 
Se remojan cinco horas, por lo me-
nos, sin sal. Se ponen en agua templada 
con un puerro, una zanahoria y u n ra-
m i t o de hierbas (rabos de perej i l , apio 
y t o m i l l o ) . 
Una vez cocidos, se mojan con caldo 
o con agua, se pasan por el cedazo una 
vez, y luego por el chino (colador en for-
m a de embudo), a g i t á n d o l e con el ba t i -
dor ; a s í queda m u y fino. 
Se s irve con unos costroncitos de pan 
f r i tos o guisantes cocidos al na tu ra l . 
N O T A . — L o s guisantes que se ponen a 
remojo son se-os, enteros o par t idos. 
G A R R E D E C H U L E T A S D E T E R N E R A 
A S A D O E N SU JUGO 
Se l i m p i a de nervios y grasas un t ro-
zo de la parte l o m ó alto, l lamado c a r r é , 
se sujeta con un bramante para darle 
bonita f o rma y se pone a asar, impreg-
n á n d o l o de una cucharada de manteca 
de cerdo; se espolvorea de sal y se mete 
al horno durante t r e in t a y cinco o cua-
renta minutos ( u n trozo de k i l o ) , re-
g á n d o l o de vez en cuando con la misma 
grasa, con la "ayuda de una cuchara pa-
ra que resulte m á s jugoso; d e s p u é s se 
qui ta la grasa sobrante, se a ñ a d e caldo 
al jugo que queda, se deja he rv i r unos 
diez o quince minutos y se cuela; se 
vierte sobre el trozo c a r r é , puesto sobre 
una fuente larga y sirviendo el resto del 
jugo en salsera; se a d o m a el borde de 
la fuente con un p u r é de patatas (Par-
ment ie r ) y se sirve. 
P U R E P A R M E N T I E R 
Medio k i l o de patatas, 20 gramos da 
mantequi l la y deci l i t ro de leche. 
Se cuece la patata, se escurre al hor-
no para que se seque y no fo rme granos 
n i correa al hacerla p u r é . Se incorpora 
la mantequi l la , y, una vez bien unida, 
se a ñ a d e el deci l i t ro de leche h i rv iendo 
poco a poco, t r a b a j á n d o l o bien con una 
e s p á t u l a de madera, se sazona con sal, 
nuez moscada ra l lada y una p izqu i t a de 
p imienta blanca. Se trabaja mucho al 
fuego con la e s p á t u l a y se echa dos o 
tres gotas de amar i l lo vegetal, en la le-
che, s i se quiere, que tenga m á s co-
lor . N o t iene que he rv i r . 
J U D I A S V E R D E S S A L T E A D A S 
Se hierven en agua salada y acaso una 
pizqui ta de bicarbonato, y cuando e s t á n 
cocidas, se r e t i r a n del fuego y se ponen 
a refrescar a l chorro del agua f r í a , con 
lo que se ponen m u y verdes. Se saltean 
en una s a r t é n con mantequi l la y se sa-
zonan con un poquito de sal y p i m i e n t a , 
blanca inglesa. Se s i rven en legumbrera . 
J . S A R R A U 
Di rec to r de Academia G a s t r o n ó m i c a 
P ^ V a ? ^ chaquet¡ta de tercio-
b l u ? a T f r a ^ qU? CÍerra con de tigre. 1 i_ T Trane,a color rosa con corbata de lana m e » » " i™:™" 
k i n e o r t 7 t " " p w i i i i c a D i i i z a a o , que cierra con uñas 
- N ú m . 7.488 
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ANUNCIOS POR P A L A B R A S Ha^adiex p a l a b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 pta». Cada palabra más. 0,10 Más 0,10 ptas. por inserción m concepto de tíralwa. 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N EN: 
Los Tiroleses, S. A. Peligros, J 
La Prensa. Carmen. 16. p r i n c i p a l 
Publici tas, S. A. A v . P i Marga l l . 9 
L i b r e r í a F e m a n d o F é . Puer ta del 
¡sol, lo . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tre8-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
J U A N Pulido. Consulta aels-nuev© noche 
Augusto Flguoroa, 4, principal ( S o 
(5) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadís ima* 
investigaciones familiares, garantizadas 
Ins t i tu to Internacional. Preciados 50 
principal. ' 
CERTIFICACIONES Penales, ú l t imas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia 
6. 
E X T E R I O R mediodía, nueve plezw, baño, 
gas calefacción Individual, ciento cln-
.cuentf Pesetas. Lista, 77, moderno, fren-
t« e s t ac lóa "Metro". (T) 
r ^ S 1 0 8 ^ ^ 5 0 «»°for t . MLlefaoclón hi-
clulda, 40-56 duros. Vlr la to , 20. (2) 
I N T E R I O R call« particular, alegre, seis 
piezas, baño, gaa, noventa pesetas. Lis -
ta, 77, frente es tac ión "Metro". (T) 
E X T E R I O R , baño, calefacción central, 
135 pesetas. Mendizábal , 77 (esquina Ur-
quijo). (5) 
E X T E R I O R confort, 150 pese ta» . R a m ó n 
de la Cruz, 46. (3) 
A L Q U I L A N S E locales para industria o a l -
macenes. Miguel Angel, 31. (3) 
I N F O R M A C I O N p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Tel. 13603. ("£) 
(T) 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas, económicamente . Argos Sil-
va. 8. (5J 
-VELOZ" . Gestión general, documentos, 
Ministerios. Centros oficiales y particu-
lares. Blasco Garay, 8. (T) 
"SANBER". Expedientes oancelaclón ante-
cedentes penales, negocios, obtención do-
cumentos. Hortaleza, 32. (5) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, »ln fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, g r amó-
fonos, radio. Crédito Familiar . Precia-
doa, 27. Teléfono 31957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba ra t í s imos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. ( V ) 
COMEDOR desde 125 pesetaa. Marqués de 
L e g a n é s , 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español , 800 pesetas. Marqués 
Leganéa , 6. esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, bara t í s imos . Marqués 
Leganés , 6, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (6) 
M U E B L E S imperio isabelinos, ouadros, 
porcelanas. Núñez Balboa, 17, bajo de-
recha. (3) 
S ILLAS, 8,50; mesas, 18; oamaa, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo, 35. (V) 
POR renovación eoclatencla», comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos, Santa 
Engracia, 65. (8) 
ALCOBA jacobina, 285; comedor cubista, 
500; comedor Jacobino, 860; tresillo con-
fortable, 375; sillones despacho conforta-
ble, 200; despacho, 650; camas doradas, 
mdtad precios. Luna, 27. Trigueros. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; cama* do-
radas; alcobas, comedores, si l lerías va-
rio* estilo», infinidad de muebles. L ima, 
13. (6) 
U L T I M O S días l iquidación camas doradas, 
mueble». Vaiverde, 8. (Rinconada). (10) 
M A R C H A urgente, recibimiento, despacho, 
comedor, alcoba, 8.600 pesetas. N o s e 
admiten prenderos. Teléfono 44497. (8) 
M U E B L E S , piso palacio a r i s tócra ta , , sólo 
hoy, m a ñ a n a . Gómez Baquero, SI (an-
tes Reina), (2) 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mac ión . Fuencarral, 88. (5) 
E X T E R I O R , confort, 45 duros. Fuencarral, 
141 duplicado. P róx imo Glorieta Bilbao. 
(8) 
E X T E R I O R , siete habitables, rebajado, 
gran confort. Torrijos, 27 moderno. (3) 
H O T E L I T O confort, garage, amplio ja r -
dín, ambiente pur ís imo y finca 5.000 me-
tros huerta. Bara t í s imos . Teléfono 15609. 
Tarde» . í2) 
I N T E R I O R , cuatro habitables, baño, cale-
facción, 25 duros. Próximo Glorieta B i l -
bao. Fuencarral, 141 duplicado. (3) 
BUENOS cuartos amueblados, varios pre-
cio». Velázquez, 69. Telé is . 62643-60874.̂  
BONITO át ico. 140, 120, 105, 90, calefacción 
central, baño, ocho piezas. "Metro" Ríos 
Rosas, t r a n v í a s 17-46. Alenza, 8. (T) 
H O T E L pleno campo, frente Ciudad Uni -
versitaria. Cercado. Informes, teléfono 
16154. (¿) 
P R I N C I P A L , todo confort, BT duros. Co-
ya, 84, inmediato templo Concepción. Ubj 
ENTRESUELO, ocho habitaciones, gran 
confort, 42 duros. Alcalá, 187. Esquina 
Ayala. (1W 
SE ceden aulas para dasea. San Felipe 
Ner i , 2. (A) 
GRANDES locales para almacenes expo-
sición o colegio. Riscal, 6. ^ 
PISOS nuevos, confort, calefacción cen-
t ra l , económicos. Visítenlos. (Callao. 
Moya, 8. ( L ' 
PISO con 2T espaciosas habitaciones, 5 
cuartos de baño, entrada y ascensor In-
dependientes. General Arrando, 21, ou-
plicado. 1A' 
PISO exterior, todo confort, 45 duros. A l -
calá , 179. 
V I V I E N D A bara t í s ima . General Arrando 
16. (6; 
M A G N I F I C O piso principal, capilla, esca-
lera independiente, casa sep-icio gaia-
ges, terrazas, alquilo. Castellana, 19. W 
GRANDIOSOS, calefacción, agua Lozoya, 
teléfono, 62 duros: Rodríguez San l e -
dro. 60. u ; 
C I U D A D Lineal, hotel Giralda, calefac-
ción, b a ñ o , campo tennis. Sánc hez 
Díaz, 9. 
SAN Sebast ián. Se alquila sin muebles p i -
so amplio, propio para yei-ano, con v s-
tes al m ¿ r R a z ó n : L . OUoqmegm San 
Marcial , 18. segundo.. San Seí-astián. (T) 
P R I N C I P A L interior IT1dur0S yjar9dínp!^' 
tr imonio sin hijos. Nleremberg, 2. Pros-
peridad. 
CUARTOS muy baratos, todo confort. A l -
tamirano, 42. 
HERMOSO cuarto principal. C a ñ i z a r e s , ^ . 
nones, 1, tercero. Una-cinco. 
T.it;n«s 11 niezas vista Retiro, Botánico, PISOis, 10 piezgo, • , a-oensor, mon-
gas, ca l e facaón ^ d u ^ l i c a d o , 
tacargas. Alcalá Zamora, » , u H (6) 
junto a Espalter. 
OFICINAS, limpieza y IW mclulda*, 
pesetas. Pi Margall , 18. 
PISOS higiénicos, 5 .7 piezas. 65, 85. 95 pe-
setas. Teruel, 4 y 6. 
PISOS rebajados, ^ ^ ^ ^ u a r t o s de 
día . calefacción central. ^ ^ é 3 Ris . 
baño, ascensores, gas^ M a r q u (_) 
cal 9 
Cartagena, ». v pesetas 
confort,, cale-
M A G N I F I C O piso, todo confort. Medio-
día . Blanca Navarra, 7. (T) 
E S P L E N D I D O piso, todo confort, decora-
do lujosamente, 55 duros. Lope Rueda, 
1^. (E3) 
A L Q U I L O hotel, 23 habitaciones, calefao-
ción, j a rd ín y garage. Castellana, 66. (T) 
DESEO ático mediodía, calefacción, prefi-
riendo afueras, buenas comunicaciones. 
Teléfono 58324. (T) 
PISO muy céntrico, quince amplias habi-
taciones, vivienda, oficinas. R a z ó n : Be-
lén, 4, por ter ía . (X) 
SITIO céntr ico, propio profesional, nueve 
piezas, cocina, baño, gas, ascensor, mon-
tacargas, escalera portal lujo, trescien-
tas setenta y cinco pesetas. Cervantes, 
44, frente Palace. (T) 
A L Q U I L A S E tienda y garage particulares. 
Farmacia, 6. (T) 
MAGNIFICOS pisos lujo, mediodía, todos 
adelantos, c o n f o r t , rebajados. Abas-
cal, 27 y 25. (A) 
AUTOMOVILES 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ 1 Para 
comprar barato!! Casa Ardid . Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar* 
Ayala, 13 moderno. (20) 
'GARAGES Alvarez", Doctor Gástelo, 10; 
Principe Vergara, 26; Bravo Mur i l lo , 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
COMPRO ocasión Nash, 7 plazas, conduc-
ción, sin intermediarlos. Mandar estos 
datos: n ú m e r o de motor, ma t r í cu la , k i -
lómetros, caballos, cilindros, modelo, es-
tado. Compro coche moderno Nash, que 
es té re t imdo por ave r í a o accidentado. 
Precios y condiciones: Apartado 36. I r ú n . 
(T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es-
paña . Cosa Codes. Carranza, 20. (21) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, mecán ica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovil is-
tas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
GARAGE Loné, jaulas y estancias econó-
micas. Riscal, 6. (5) 
ANTES de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas , 
6. (16) 
I I ¡ C U B I E R T A S ! I ! Reparac ión y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrif i -
cantes, neumát icos , taller r e caüchu t ado . 
Marsan. Castelló, 14, Madrid. Teléfo-
no 56.666. (T) 
ESCUELA ¡Zacarías. -La mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37, garage. 
•(8) 
SE fija solamente en él preció dé los neu-
mát icos quien se olvida que su existen-
cia y la de los "suyos e s t án a merced de 
un reven tón . Usad neumát icos Seiberling, 
enfriados por aire, que son implnchables. 
Conde Xlquena, 13. Madrid. Teléf. 42197. 
(3) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Con-
ducción, mecánica , Citroen, Ford, Che-
vrolet, Renault, otras marcas. Santa En-
gracia, 4. (2) 
C A B R I O L E T 2 - 4 plazas D k w t racc ión 
a t r á s , sin matricular, frenos h idrául icos , 
vendo mi tad precio.' Peugeot preciosísi-
mo, liquido ambos 8 caballos. San Ber-
nardo, 95. (2) 
CAFES 
"CAFE Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta^ (2) 
CALZADOS 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, ú l -
timos modelos. Conde Romanones, ^12. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los'mejores teñ idos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(¿4) 
COMADRONAS 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Muri l lo , 24, entresuelo derecha. Teléfono 
41120. (5) 
PARTOS Es te fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. d D 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contestó provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da Carmen, 35. Teléfono 26871. (2) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, Inyeccio-
nes. Santa Isabel, L W> 
EMBARAZO, faltas mens t ruac ión , matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. ^ 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhalas L a Casa Central da mucho mas 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 y 
9. { ' 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ros, muebles, objetos. Recoletos, 12. Te-
léfono 55788. l d ; 
A i H A J A S . papeletas del Monte. Paga m á s 
Aq"e nídie.Pc/randa. Espoz y Mma, 3, en-
trésnelo. K ' 
rOMPBO máquinas escribir usadas aun-
C q ; i eitén Empeñadas. Enrique López 
Puerta Sol. 6. l v ; 
T X Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
V^n nlkta v platino. Con precios como 
^ k u ' n f otr^.'Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. y " 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
PAGO verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
nro olata an t igüedades , objetos de ar-
r P e i ^ S . P r a S 3 E n San Sebastian 
San Marcial , 3 y Ecbaide. 8. 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
Aplafa a n t & P s ^ mtode^°s- ^ S 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. P la t e r í a . 
r 4 S A Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos8 fotográficos / i ^ ' ^ ™ 
escribir, coser, pape etas Monte. Fuen-
carral. 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel-
a s , objetos. Hermosilla. 87. Teléf. 50981. 
AÍT^U^^1Inlcat á* Santa B á r b a r a . Ve-néreo sífilis, once a una. cuatro a nue-
TSi» S€rc^ ima J>e»«ta. Fuencarral, 59. 
(Entrada' Emi l io M e n é n d e . Pa l la ré* ; 2.) 
(10) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 




PISO amueblado exterior. e n T r ^ V o i ; ^ pesetas. Hora: 
facción »'c:"v""'4„_„ 70 11 a 6. Jorge Juan, TU 
CONSULTAS 
A L V A R E Z GUTIERREZ. Consulta v ías 
urinarias, secretas. Preciados. 9. Diez 
una, siete-nueve. 
r t i R \ C I O N E S prontas, alivio Inmediato. 
v £ i é r c c . sífilis, blenorragria, espermaSo-
rrcs r - in ica e s r cc i a l i ^ ' a . Duque Alba, 
10; diez-una. tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. 
^ ' T 1 ^ CrM2?al- P!aza del Progreso. 16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
"COLEGIO Español" . E l mejor para se-
ño r i t a s y párvulos . Locales amplios y 
exteriores con calefacción central. Pa-
tio de recreos. Alumnas externas y me-
mo pensionistas. Profesoras competen t í -
simas. E n s e ñ a n z a religiosa. Precios mó-
dicos. Pidan reglamentos y visí tenlo. Ca-
lle d« Recoletos, n ú m e r o 16. Teléf. 59113 
(24) 
PROFESOR titulado ofrécese Colegios y 
clases particulares. Bachillerato. Godí-
nez. Conde Xlquena, 4, principal derecha. 
(T) 
L I C E O Femenino Santa Teresa, Primera, 
Segunda enseñanza . Clases especiales. 
Externas, medio pensionistas. Barquillo, 
15. Teléfono 20883. (6) 
P R E P A R A C I O N m i l i t a r , m a t e m á t i c a s , 
ciencias, dos alumnos. Bada, ingeniero. 
Padilla, 74. (5) 
P R E P A R A C I O N Judicatura, Derecho, por 
Juez excedente. Montera, 21. Enrique 
López. V . S. (E) 
COLEGIO Internado. Escribid Secre tar ía . 
Apartado 8.054. Madrid. Favoreced cole-
gios antiguos. (T) 
S E Ñ O R I T A S , aseguraos porvenir apren-
diendo corte y confección. Conde Roma-
nones, 2. (5) 
A C A D E M I A Redondo. Conde Romanones, 
2. Bachillerato, Comercio, Magisterio, 
p repa rac ión para oposiciones, Taquime-
canograf ía . Contabilidad Idiomas, Cálcu-
los, cul tura general. Bancos, Oficinas. 
Sección especial de Corte y Confección. 
(5) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros, Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (T) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachil leratóT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Fís icoqulmi-
c a s-Naturales; profesorado licenciado, 
competen t í s imo. Comercio, Magisterio, 
Mecanograf ía , Taquigra f ía , Contabilidad, 
G r a m á t i c a , Or tograf ía , F r a n c é s , Inglés , 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Gli-
cinas. Tenedur í a libros. Manejo comple-
to tres meses.' G a r a n t í a enseñanza . (21) 
PROFESORA inglesa, diplomada, darla cla-
se m a ñ a n a , tarde. Referencias: E L DE-
B A T E . (T) 
CORTE Chic Par i s ién . Academia muy acre-
ditada. Concédense t í tu los . Teléf. 17094. 
Fuencarral, 27. (3) 
I D I O M A S . E n s e ñ a n z a la m á s ráp ida . Ale-
m á n , f rancés , ing lés ; diaria, 25; alter-
na, 15 pesetas mensuales. Lecciones a 
domicilio. Simón. Lista, 48, bajo. (T) 
E L porvenir de vuestras hijas, depende de 
su educación y cultura. Visi tad nuestro 
local, el mejor de Madr id . Profesores, 
dodtores, ingenieros, ayudantes, maes-
tros' y t aqu ígra fos oficiales. Asociación 
para la E n s e ñ a n z a de la Mujer. San Ma-
teo, 15. Matr ícula , de diez a una. Desde 
el 13 de septiembre. (3) 
E F A . Escuela Famil iar Act iva . E n s e ñ a n -
za Catól ica. Internado. Bachillerato. Pr i -
marla. Pá rvu los . General Oráa, 21. Te-
léfono 59641. Directores: Rafael Solana 
y Mar t ín Laina, canónigo de la Cate-
dral de Sigüenza. (3) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , . diplomada, 
lecciones; enseñanza ráp ida . Alcalá , 98, 
moderno. . <T) 
E S T U D I A N T E S de Derecho. Lecciones 
Í'articulares por doctor especializado. Te-éfono 40915. (5) 
LECCIONES Primera enseñanza , por pro-
fesora particular. Teléfono 40915. (5) 
DERECHO. Clases particulares por abo-
gado. Antol ín López. Factor, 4. (T) 
COLEGIO, n i ñ a s . L a P u r í s i m a Concepción. 
Esmerada educación catól ica . Hortaleza, 
65. (A) 
PROFESOR particular M a t e m á t i c a s , pre-
pa rac ión ingreso Escuelas Ingenieros y 
Ayudantes. Trafalgar, 20, segundo. (A) 
PROFESOR Insti tuto y licenciados, pre-
pa rac ión bachillerato. J e sús del Valle, 
14. Teléfono 21749. (T) 
COLEGIO "San José" . Fuencarral, 132-134. 
Primaria , Bachillerato, Comercio, Idio-
mas. (T) 
CLASES francés 8-9 tarde, diaria, 40 pese-
tas trimestre. Mlle. Muller . Escuela Ro-
ly. Carranza, 8. (T) 
PROFESOR católico de Derecho. Escr ibid: 
Señor Floren. Lagasca, 32. (E) 
CLASES particulares. M a t e m á t i c a s , topo-
graf ía , bachillerato, etc. Especiales para 
señor i tas . Ex profesor Escuela Especial. 
Zorr i l la , 25, tercero. (16) 
P A R A Primera, Segunda e n s e ñ a n z a con-
tamos con Maestros y Licenciados com-
peten t í s imos , precios módicos, detalles: 
Academia Modelo. Claudio Coello, 73. 
(T) 
" L A Nueva Pedagógica" . L ib re r í a San Ber-
nardo, 2. Madrid. Gran surtido en Obras 
y Mater ia l para Escuelas. (10) 
PROFESOR inglés Phillisp. Lecciones I n -
g e n i e r o s, Diplomát icos , Bachi l lento . 
Costanilla Capuchinos, 3. (101 
PROFESOR bachilleratos, lat ín, varones. 
Santa Engracia, 60, tercero. (8) 
I N G L E S A t i tulada (Londres). Método ra-
pidísimo, precios módicos. P i Margall , 11. 
(2) 
¿ P A R A ingresar en Ministerios, Ferroca-
rriles y Banco E s p a ñ a ? Clases Ramos, 
Hortaleza, 130, moderno. i2> 
I D I O M A S . Examine en cualquier l ibrería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
O R T O G R A F I A in tu i t iva por gráficos. Su 
autor admite alumnos. Escuela especial 
de Dibujo, Ortograf ía . P r ó x i m a apertu-
ra. Escr ibid: D E B A T E , 34.513. (T) 
I D I O M A S . Ing lés , f rancés , a lemán, i ta l ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apoda-
ca, 9, primero. Teléfono 43488. (21) 
CENTRO cultural . Residencia estudiantes. 
Selecta, todo confort, inmejorable tra-
to. Estudios garantizados bachillerato, 
Comercio. Plazas limitadas; visitadlo. 
Carrera de San Jerónimo, 7. Madrid . (4) 
ACADEMIA-colegio Bilbao. Primaria, Ba-
chillerato, Comercio mecanogra f í a , ta-
quigraf ía , contabilidad, vigilantes mo-
toristas, policía, t aqu imecanógra fa s Gue-
rra, Ins t rucc ión Públ ica . Fuencarral, 131, 
segundo. (No confundirse.) (20) 
COLEGIO de niños-niñas , párvulos , prima-
ria. Bachillerato. Clases nocturnas. Es-
trella, 3. (20) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida 
libreto gratis. Popular Inst i tuto Pol ic té-
nico. Apartado, 105. Sevilla. (9) 
A N A L I S I S gramatical rap id í s imo. Ar i tmé-
tica, Telégrafos , Correos, Marina. Clau-
dio Coello. 65. (3) 
PROFESOR alemán diplomado prepara-
ción especial para diplomáticos, ingenie-
ros, arquitectos, médicos. Génova, 10. 
Teléfono 42600. (5) 
A C A D E M I A Anglada. Preparaciones prác-
ticas. Bancos, escritorios, cálculos. Idio-
mas, t a q u i g r a f í a ; s eñor i t a s , varones. Le-
ganitos, 8. (3) 
PROFESOR francés (Pa r í s ) . Monsieur Ro-
bert Lar ra . 9. (Junto Glorieta Bilbao).! 
(2) | 
T A Q U I G R A F I A García Bote, t aqu ígra fo 
C o n g r e s o . Doc t í s imamente explicada, 
amena, metódica, magistral . (24) 
COLEGIO de San Antonio, dirigido por 
doctor don Pedro Serrano, presbí tero . 
Primera y segunda e n s e ñ a n z a . Sección 
espocial de Feñoritps y nifiiis. l abores. 
In t rmos . modio pensionista?, externos. 
Profesorado titulado. Amplio» higiénico.s 
I locales. Plaza Carmen. 2. (21) 
PROFESOR oatólloo, clases particulares. 
Bachillerato y Farmacia. Teléfono 44755. 
(V) 
PROFESOR católico darla elaaes part icu-
lares. Inmejorable* peferenclas. Mariana 
Pineda, 5. "Pens ión Gi l " . (10) 
B A C H I L L E R A T O , Derecho, Mil i tar , Cien-
cias, Ingenieros. Academia Gimeno. Are-
nal , 8. Internado. (3) 
S E Ñ O R I T A alemana, católica, diplomada, 
clases domicilio, francés, Inglés, a l emán , 
la t ín , niños, señor i tas . Centro Germano. 
Zurbano, 34. Teléfono 34170. (A) 
E N S E Ñ A N Z A catól ica. Colegio V. P a ú l da 
al mismo tiempo un conocimiento per-
fecto del f rancés . Apertura de cursos: 2 
de octubre. (T) 
COLEGIO - Academia Larrumbe. Caste-
lló, 99. Todas enseñanzas . Seriedad, mo-
ralidad reconocidas. (T) 
PROFESOR inglés católico ti tulado. Her-
mosilla, 66, tercero, derecha. (T) 
ANGODLÍ5ME (Charcnte), Francia. Ense-
ñ a n z a catól ica. Colegio St. Paul, da al 
mismo tiempo un conocimiento perfecto 
del f rancés . Apertura de cursos: 2 de 
octubre. (T) 
ANGOULfcME (Charente), Francia. Ense-
ñ a n z a del f rancés . Colegio St. Paul, dl-
ANGOULfcMB (Charente), Francia. Ense-
ñ a n z a catól ica en el Colegio St. Paul, 
V E N D O plazos fincas rús t i cas , propias 
(E) 
A Y U D A N T E S Obras públ icas . P r epa rac ión 
grupos siete alumnos. 100 pesetas. Clau-
dio Coello, 19. (E) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
GLUCOSURIA. Mejora el enfermo c o n 
Glycemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
D K X T I C I N A , primera, m á s antigua, se-
senta años, original. Pablo F e r n á n d e z 
Izquierdo, "E l Niño", cura dentición. La-
boratorio, San Justo, 5. Farmacias. (V) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre; se curan y 
evitan tomando el tónico depurativo l o -
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L ib re r í a . Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rús t i ca s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
COMPRO verdad buena rús t i ca , produc-
ción. Ofertas: Terrón. Plaza Independen-
cia, 9. (B) 
VENDO hotelito moderno, céntr ico. Apar-
tado 671. (T) 
F I N C A S rús t i ca s compro y cambio, por 
casas en Madrid . Bri to . Alcalá , 94. Ma-
dr id . (-2) 
VENDO bonito hotel de capacidad en la 
Sierra, p róx imo ferrocarril , carretera Co-
ruña , con dos cuartos baño, calefacción, 
agua abundante, casa guarda, garage, 
gallineros, conejares, j a rd ín , huerta y pis-
cina. Apartado 638. (2) 
EN Vloálvaro (pueblo) vendo barato so-
lar cercado de tapia, con naves propias 
para industria, "autos", almacenes, etc. 
Claudio Coello, 56, moderno. De 2 a 4. (T) 
QUEMO estupenda casa frente c o l i s e o 
P a r d i ñ a s . 22.000 duros, ú l t i m a voluntad, 
rentando 28,000 pesetas. Tiene B a n c o 
150.000. Torres. Teatro P a v ó n . (JS) 
V E N D O , 1,50 pie, parcelas Paseo Extre-
madura, junto Casa Campo. Puente Va-
llecas, junto Valderrivas. A 0,35 de t r á s 
Casa Campo, junto Colonia Los Ange-
les. Atocha. 57, entresuelo. (3) 
V E N D E N S E dos casas unidas. Proindivi-
so. Madrid, extrarradio. Teléfono 73930. 
(T) 
URGE venta, permuta, Hotel Chamar t ín , 
estilo sevillano, por pequeña casa o ne-
gocio, m á s detalles, apartado 1249. Ma-
dr id . (T) 
V E N D O plazos fiancas rús t i cas , propias 
secano, regadío , o a r r e n d a r í a ; t ambién 
p e r m u t a r í a por casas en Madrid . R a z ó n : 
Herminio Ortega, Torrijos, 37. Madrid. 
C I U D A D Lineal, junto teatro, vendo hotel 
Bellavista, calefacción central, baño, ga-
. rage, 35.000 pesetas. Teléfono 55173. (T) 
C E R C E D I L L A , vendo parcelas para hote-
lltos, agua corriente, arbolado. Plazos. 
17496. (3) 
HIPOTECAS 
NECESITO 50.000 pesetas primera hipote-
ca. Teléfono propietario, 96660. (5) 
RODENAS. Agente de p r é s t amos para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. (5) 
HUESPEDES 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. P e ñ a l v e r 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
picados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
B O N I T A habi tac ión , confort, baño, ascen-
sor. Jorge Juan, 72, tercero derecha. "Me-
tro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel Ellas 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez , 19. "Metro" 
Goya. (T) 
HOSPEDESE en Avenida Peñalver , 5. Pen-
sión P i Margal l . Máximo confort. (2) 
PENSION "E l Grao", confort, codo habita-
ciones exteriores, con, aguas corrientes, 
mucha limpieza, abundante o m i d a , com-
pleta desde 7. 10 pesetas. Preciados, 11. 
{5) 
SE alquila hab i tac ión amplia y ventilada, 
a persona respetable en casa de poca fa-
milia. Eduardo Dato, 25. (T) 
P E N S I O N Sodova, dos baños, teléfono, as-
censor, calefacción, precios módicos, dos 
amigos. Libertad, 12, tercero. (V) 
PENSION Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
DESDE 6,25 dos, 8,75 individual : v i v i r 
confortabi l ís imo, estables, estudiantes, fa-
milias, edificio nuevo, calefacción cen-
t r a l ; regiamente instalado, frente Pala-
cio Prensa. H . Baltymore. Restaurant. 
Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
PENSION completa 7 pesetas, sitio inme-
iorable. Preciados, 5, primero izquierda. 
(2) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i tas , dirigido 
famil ia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, todo confort. 
Pensión Elisa. Gómez Baquero, 31 (an-
tes Reina). ( T ) 
F A M I L I A distinguida da pensión a dos ca-
balleros estables, 7 pesetas. Torres, 6, 
(B) 
SEÑORA formal cede a otra igual gabine-
te exterior, alcoba, cerca Glorieta B i l -
bao. R a z ó n : Prensa. Carmen, 16. 
H A B I T A C I O N confortable. Hay baño y 
teléfono. R a m ó n y Cajal, 22. entresuelo 
derecha. ( T ) 
H A B I T A C I O N mucho sol, bien amuebla-
da, económica, para dos amigos: con, 
s in; únicos. Glorieta Luca de Tena, 2, 
preguntad señor Vicente. ( T ) 
H A B I T A C I O N confort, con pensión, uno, 
tios amijog. "Metro" Goya. Jorjc Juan. 
85, segundo derecha . iT) 
PENSION Moderna. Preciados, 27. Plaza 
Callao. Habitaciones exteriores, familias, 
matrimonio, dos amigo*, desde siete pe-
setas. CE) 
P A R T I C U L A R ; huésped p e n s i ó n . San 
Onofre, S, segundo. (10) 
H A B I T A C I O N confort, señori ta , caballero. 
General Arrando. 10, moderno, principal 
centro. (V) 
CASA particular desea caballero dormir, 
confort. Ayala, 53, segundo centro. (5) 
HERMOSA habi tac ión exterior, baño , ca-
lefacción. Lope Rueda, 18, á t ico C. (T) 
PENSION Jalisco, en familia. Avenida Da-
to, 16, cuarto. Teléfono 26377. (16) 
PENSION Gredola (antes Credos). Pre-
cios económicos. Teléfono 15303. Ponte-
jos, 2, tercero. (23) 
PENSION Torio. Viajeros, p róx imo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 81. (20) 
JUSTO. Jardines, 21, 30 comidas, 37,60, 45, 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
F A M I L I A , uno, dos amigos, confortable, 
ascensor, baño. San Bernardo, 65, p r i -
mero Izquierda. (3) 
P E N S I O N Arenal, confort desde, seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
P A R T I C U L A R estables pensión completa, 
teléfono. Hortaleza, 76, primero. No pre-
guntar por te r ía . (8) 
CEDO habi tac ión , con o sin, casa formal. 
Vaiverde, 37, pral . (8) 
PASEO Prado, 46, moderno. Principal de-
recha, frente Botán ico . H e r m o s í s i m a s 
habitaciones, pensión económica. (11) 
PENSION en familia, desde 6 pesetas. San 
Joaqu ín , 10. "La Bejarana". (10) 
A D M I T O huéspedes , muy económicos. Ma-
yor, 14, primero, derecha. (5) 
S E Ñ O R A honorable cede hab i tac ión s I n, 
casa nueva, calefacción, baño, limpieza, 
próximo "Metro" Quevedo. Donoso Cor-
tés , 4, provisional, entresuelo, izquierda, 
exterior. (2) 
A L Q U I L A S E gabinete, alcoba, d o s ami-
gos, con, s in; Eguilaz, 5. Cairmep. (2) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente información hospedajes. Precia-
dos, 33. In fo rmac ión Madrid. (T) 
A L Q U I L A particular elegante habi tac ión 
confort, matrimonio, dos amigos. Telé-
fono. Duque Sexto, 28. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, baño , económica. 
Uno, dos amigos. Apodaca, 10, segundo, 
centro, derecha. (T) 
I N G L E S desea habi tac ión , baño, teléfono, 
sin pensión. Preferible C h a m b e r í o sitio 
con buenas comunicaciones. Escribid, i n -
dicando precio. D E B A T E 35108. (T) 
F A M I L I A honorable, exterior, confort, ba-
ño, ascensor, pensión, 6 pesetas. Rodrí-
guez San Pedro, 28, segundo B. (E) 
R E S I D E N C I A Internacional de señor i tas . 
Pens ión completa desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Soriano. (10) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 peseta-s. Miguel Moya, 4. 
Concepcional Arenal, 3. (2) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, pensión Fe-
r ro l . Famil iar . Miguel Moya, 4, tercero 
derecha. (2) 
H A B I T A C I O N E S confortables, con, sin. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P A R T I C U L A R casa, seria, habitaciones 
confort, teléfono, estable. Avenida Da-
to, 10, tercero, 3. (4) 
PENSION Cantábr ico . Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pens ión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada. Insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica . L ib re r í a s . (T) 
T A Q U I G R A F I A P. Gómez. Clara, breve, 
completa. L ibre r ías y autor. Cabeza, 14. 
Madrid. (T) 
RECOMENDAMOS catecismo oficial. Obis-
pado Vascongadas. Publicaciones sacer-
dotales catól icas. Ascea. Bilbao. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", 2.» edición: 
Funcionamiento, Manejo, Aver ías del A u -
tomóvil moderno. (6) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L : L a m á q u i n a de escribir 
m á s perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva m á -
quina escribir. "Regina", Superjoya, Téc-
nica moderna. Montera, 28. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanograf ía , 
amplios salones, máqu inas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máqu inas recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal : Cruz, 16. • (T) 
CASA Ygea. Venta máqu inas ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 20. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
OCASION: Las mejores máqu inas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS «scriblr, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 
MAQUINAS escribir, recons t rucc ión esme-
rada, e smal tándo las a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MULTICOPISTA R o t a t i v j "Triunfo", co-
pias per fec t í s imas , económico. Casa Mo-
rel l . Hortaleza. 23. 1 (21) 
MODISTAS 
M A D A M E Simón, ex primera de Par í s . 
Trabajo finísimo, 25 pesetas. Lista, 48, 
bajo. (T) 
M A R I E . Al t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(5) 
B U E N A modista económica a domicilio y 
casa. Velázquez, 9. (5) 
MODISTA a domicilio, económica. Gómez 
Baquero, 6 (antes Reina), por te r ía . (4) 
MUEBLES 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque da Alba. 6. Muebles ba-
ra t ís imos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sas t re r í a , te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaze 
de Santa Ana, L (T) 
P A R T I C U L A R muebles, urgente. Trafal-
gar, 16, bajo derecha Todo el día. (T) 
OPTICA 
GRADUACION de l a vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. d D 
OPTICAS Arnau . Proveedor clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente cinco pesetas, 
ga ran t í a , perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 30. Teléfono 25583. 
(5) 
ATENCION proyección "Cine" gratuito. 
¿Que dónde es?, en la peluquería de Se-
ñoras. Hernández . San Bernardo, 30. (4) 
(4) 
PRESTAMOS 
DISPONGO dinero para negocio producti-
vo, serio, colaboración. G. T . Prensa. 
Carmen. 16. (2) 
D I R E C T A M E N T E propietario daré 125.00C 
al 6.50. primera hipoteca, casa Madrid. 
Escribid: Salcedo. Manuel Silvela, 10. (6) 
NEGOCIO clarís imo, rápido y seguro, ne-
cesita socio 6.000 pesetas, re t i rar 8.000 
en dos meses y sueldo, 300 mensuales. 
Admin i s t r ac ión conjuntamente. Aparta-
do 1.088. (16) 
L E A L servicio para ayuda circunstancial. 
Extranjero, intachable educación, amplia 
cultura, profundamente religioso, refe-
rencias inmejorables, sólida existencia y 
posición social, solicita, para fines co-
merciales momen táneos , p r é s t a m o 600 pe-
setas; devolución acepta letras tres pla-
zos; g a r a n t í a s , en sincero agradecimien-
to, establecerla fina relación intelectual, 
espiritual o comercial, con caballero o 
señora, a quien pudiera convenir tener 
persona culta y hábi l , adicta a sus in-
tereses. Escr ibid: Escorial, Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
RADIOTELEFONIA 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeollan. Conde 
Peña lver , 24. (V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje, 
56 pesetas. Principe, 7, entresuelo. (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje 
gabán . 55 pesetas. Hortaleza, 7. segundo, 
(24) 
H E C H U R A traje o g a b á n , 40 pesetas; vuel-
ta, 26. Arr ie ta , 9. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
DESTINOS públicos vacantes e n c o n t r a r á n 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos, r ep resen tándome , 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid . (5) 
F A C I L I T O colocación tardes, 250 pesetas 
sueldo mensual, necesarias 5.000 pesetas 
fianza me tá l i ca . Señor Moreu. Zorr i l la , 8. 
De 10 a 11 m a ñ a n a . (8) 
B O N I T A S sumas, g a n a r í a n ambos sexos, 
ocupación agradable sencilla, lucrativa, 
sin capital. Env íe l,b0 giro postal. Man-
do método Ingenioso. Manuel González 
Mar t ínez . Pan jón . Vigo. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre t o d a s 
clases. Seriamente Informada. Precia-
dos, 33. Tel . 13603. (T) 
SOCIEDAD Anón ima necesita sacerdote 
para sus oficinas, fianz^. Escribid. Ato-
cha, 139. Continental. (T) 
Demanda 
DONCELLAS, cocineras, n iñeras , amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
S E Ñ O R I T A muy informada cu ida r í a ni-
ños, o s eño ra interna. Orilla, 6. (2) 
A. Cató l ica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, asistenta, ama seca. La-
rra, 15. 15966. (3) 
OFRECESE portero librea, sabe pintor, 
electricidad, ca lefacción; no pertenezco 
a ninguna "Sociedad; católico. Seis años 
conde Torrubia. Escr ib id : Carrera San 
Jerón imo, 34, 2.° Bachiller. (3) 
I N S T I T U T R I Z alemana, católica, sabiendo 
perfectamente f rancés , busca colocación, 
niños, interna, en buena familia. Escri-
b i d : Margarete, Montera, 15, anuncios. 
(16) 
S E Ñ O R A viuda sin familia, buenos infor-
mes desea colocación, para quehaceres 
de casa, con señor o señora solos, o ma-
trimonio sin niños, no importa fuera de 
Madrid . Escr ib id : Juana, Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
I N S T I T U T R I Z alemana, f rancés , inglés, 
español; Madrid, provincias. Vaiverde, 1^, 
OFRECESE mujer joven, limpieza ofici-
nas, cosa aná loga . Hortaleza, 31, confi-
te r ía . (2) 
OFRECESE buena cocinera, formal . Du-
que de Alba, 13, por t e r í a . (2) 
U N I V E R S I T A R I O católico, especializado 
latín, ofrécese inspector ayudante Co-
legio. Preceptor, clases. Ochoa, Carretas, 
3. Continental. (T) 
C A B A L L E R O católico, joven, con gran-
des conocimientos contabilidad, organiza-
ción comercial, «e ofrece sin pretensio-
nes. A n d r é s Muñoz. San Simón, 8. 4.0i"(T) 
JOVEN ve in t i t r é s años , bachiller, sabien-
do contabilidad, mecanograf ía , prác t ico 
oficinas, excelentes informes. Teléfono 
54775. (T) 
A L E M A N A catól ica, perfectamente inglés, 
inmejorables referencias, colocación ex-
terna, módica . Teléfono 30551. (T) 
M A T R I M O N I O sin hijos, buenas referen-
cias solicita por te r ía . Concepción Je rón i -
ma 10, bajo izquierda. (T) 
OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
C A J E R A - m e c a n ó g r a f a ( e s t á colocada), de-
sea mismo empleo en casa buena. Telé-
fono 52003. (2) 
FRANCESA d a r í a lecciones, a c o m p a ñ a r l a 
niños, s eñoras , s eñor i t a s . Escr ibid: V i -
llamieva, 4. Chambre Commerce Fran-
(jaise. (A) 
OFRECESE joven camarero internado, 
pensión part icular 12 años misma casa, 
m a ñ a n a s . Teléfono 50498. (T) 
OFRECESE asistenta sólo m a ñ a n a s . Pla-
za San Miguel, 6. (5) 
TRASPASOS 
ENTRESUELO céntr ico. Teléfono 11569. 
(T) 
PENSION cén t r i ca , casa acreditada, no 
poderla atender. R a z ó n : Luna, 27. Mue-
bles. (5) 
EN Bilbao t r a s p á s a s e fonda-restaurant, 
sitio céntr ico, antigua clientela. R a z ó n : 
Teléfono 16422. (2) 
VARIOS 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo se-
ñoras . San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr íncipe , 9. Madrid. (23) 
POCEROS: Bota polaina toda caucho. 33 
pesetas; otra 15 pesetas. Tres Cruces, 9. 
(5) 
PATRONES Chic Par i s ién , la caga m á s 
importante. Maniquíes Regina. Venta, al-
quiler. Fuoncarral, 27. Teléfono 17094. 
(3) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
ta l . (5) 
P I N T U R A S , revocos, empapelado econó-
m i c o . Presupuesto gratis. Teléfono 
5900B. (5) 
ARREGLO camas hierro, metal, colcho-
nes, sommiers. Teléfono 72826. Casa 
Puente. (7) 
L I Q U I D A M O S m á q u i n a s de escribir por 
traspaso. Montera, 29. (T) 
ZURCIDORA, tejedora, en paños y sedas, 
recons t rucción del tejido. Hortaleza, 7. 
(T) 
TRANSPORTE en buenos camiones desde 
Madrid y sus alrededores a Burgos, V i -
toria, San Sebas t ián , Pamplona, Logro-
ño, Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dir igirse a don Leoncio Gar-
mendía . Cegama (Guipúzcoa) . (T) 
O N D U L A DORA domicilio m u y p rác t i ca . 
Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(51 
CALEFACCIONES y reparaciones, monta-
dor técnico, particular. iMoreno.) Avisen 
teléfono 75993. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo, 
Barquillo, 15. (T) 
CASA J iménez . Mantones Manila, mant i -
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatrava, 9, (21), 
A C A D E M I A canto, piano, repaso obras, r á . 
pida impos tac ión voz, escuela i tal iana. 
Precios módicos . San Millán, 5, tercero. 
SEÑORA sola, respetable, desea único 
huésped . San Millán, 6, tercero. (T) 
B A R N I C E sus muebles, se los dejo nuevos. 
Precios económicos. Llame 30176. (T) 
E L mejor y el mayor "stok" en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Aeo-
llan, Peña lver , 22. (v) 
N A D I E como Aeollan en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian, Peñalver , 22. (V) 
CAFES tueste natural, estilo cubano; to-
dos los días . Manuel Ortiz. P rec iados^ . 
Si a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
¡ E X I T O enorme! "Arte de bailar en ocho 
días" , dos pesetas. Provincias, 2,50. L i -
b re r í a Fe. Sol, 15. (2) 
PATRONES. Preparaciones, suprema ele-
gancia, por profesora diplomada. Mayor, 
66, moderno. (T) 
VENTAS 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid . Remito muestras. 
( V ) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
CAMAS. F á b r i c a L a Higiénica, nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Muri l lo , 48. 
(5) 
M A Q U I N A S de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler, impor ta -
dores directos: Maquinaria Contable. Va-
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
V E N D O magnifica radiogramola. Bravo 
Muri l lo , 96. Pe luquer ía . (V) 
ARGOS: Hace el milagro que su aparato 
de radio sea eterno. (4) 
ARGOS. Se lo se rv i rán en cualquier es-
tablecimiento de radio. (4) 
ARGOS. Trabaja en la red del alumbrado 
eléctrico a cualquier voltaje. (4) 
ARGOS. Le salva las l á m p a r a s de su apa-
rato radio. 14) 
ARGOS. Su distribuidor general es Orue-
ta. Abada, 15. (4) 
POR traslado, extranjero vende todo piso, 
buenos muebles, alfombras persas, ara-
fias, objetos plata, cuadros, Underwood, 
Enciclopedia Espasa completa. F o r t u -
ny, 3. (T) 
PIANOS nuevos y ocasión, alquileres eco-
nómicos . Mús ica b a r a t í s i m a . Arenal, 20. 
(6) 
RADIORRECEPTOR americano "Royan", 
superheterodino, con cinco l á m p a r a s "Ra-
diotron", altavoz d inámico "Rola", 195 
?esetas. ¡ ¡ Pocas, pero bien gastadas ! ! 'agar m á s de 195 pesetas por los que 
se l laman mejores, es t i r a r el dinero. 
M a r t í n Mayor. Goya, 77, entresuelo. Te-
léfono 59171. ¡ ¡ E l campeón de los pre-
cios baratos!! (3) 
COMEDOR, tresillo moderno, despacho, a l -
coba, recibidor, muchos muebles conve-
nientes. Puebla, 4. (5) 
POR ausencia forzosa. F á b r i c a de choco-
lates en marcha, buena clientela. Te lé -
fono 71889. (A) 
CAMAS, muebles a plazos. " E l Louvre". 
Roberto Castrovido, 4. (3) . 
V E N D O magnifica pianola "Stemway". Te-
léfono 41432. (T) 
CARAMELOS superiores, desde tres pese-
tas k i l o ; los mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. F á b r i c a : L a 
Oriental. Fuencarral, 29, entrada portal , 
junto estanco. (5) 
OBJETOS de dibujo, a r t ícu los de pintura, 
escritorio. Carmen, n ú m e r o 36. Teléfono 
25922. (E) 
ENSERES Academia. Muestra diez me-
tros. Santo Domingo, 11, primero. (T) 
CAZADORES: V e n d o perro perdiguero 
cuatro meses. Altamlrano, 6. (Por t e r í a . ) 
(5) 
N E V E R A S y refrigeradores. Gran liquida-
ción. Modelos desde 95 pesetas, a plazos 
desde 15 pesetas al mes. Sólo en Aeolian. 
Peña lve r , 22. ( V ) 
C O N T I N U A en Aeolian la gran liquida-
ción. Pianos desde 250 pesetas; pianolas 
a 900 pesetas; rollos, a 0,50 pesetas; "ra-
dios", a 150 pesetas; fonos, a 75 y dis-
cos a dos pesetas. Aeolian. Peñalver , 22. 
(V) 
D U R A N T E el mes de septiembre se rea-
lizan en Aeolian los úl t imos modelos Te-
lefunken a precios reducidís imos, reba-
jas hasta el 50 %. Escriba o vis í tenos . 
Aeolian. Conde Peñalver , 22. Cambios, 
plazos, alquileres, ocasiones. Reparacio-
nes. (V) 
CAMAS esmaltadas, lavables, somier ace-
ro. Colegios, Internados. Precios fábr ica . 
Torrijos, 2. (23) 
P IANO vendo. Cardenal Cisneros, 57, p r i -
mero derecha, 3 a 5. (2) 
E N capital vendo garage 6.420 pies; t am-
bién vendo solar 34.748 pies; tiene taho-
na, apartadero, propios plazos. R a z ó n : 
Herminio Ortega, Torrijos, 37, Madr id . 
(E) 
S I L L E R I A isabelina, cuadros, reloj, ban-
co, cocina, gas y varios, bara t í s imo. Are -
nal, 27, bajo. 8. (2) 
R A D I O Saivifon, construcción ultramoder-
na, blindados, mando micrométr ico luml-. 
noso, controlador especial volumen, al ta-
voz electrodinámico, dispositivo pick-up. 
Modelos Baby, 3 válvulas , po t en t í s imos ; 
continua. 100 pesetas; alterna. 160. Mode-
los lujo, con pentodo: continua, 170; a l -
terna, 200. Modelo Universal, continua y 
alterna, indistintamente, 245. Todos con 
tarjeta g a r a n t í a . No compréis receptores 
que no se garanticen, si queré is tener ra-
dio segura y evitaros disgustos. Lega-
nitos, 47. primero. (4) 
DERRIBO, se venden materiales baratos. 
Ribera de Curtidores, 33. (T) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cr ibi r e infinidad de ar t ícu los de ocasión. 
Precios ba ra t í s imos . Esp í r i t u Santo, 24. 
Tienda. (20) 
GUITARRAS, violines, bandurrias, laudes, 
acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. Pianos. (7) 
CERRADURA inviolable de seguridad pa-
lé 11 L.-ula, garantizada. Cañizares , 1. Te-
léfono 25300. (5) 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para 
"autos" y portales. Preciosos tapices co-
co. Hortaleza, 76. ¡¡Ojo esquina Gravi-
n a ü t e l é fono 14224, (5) 
PERSIANAS b a r a t í s i m a s . Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 76, esquina Gravina. Teléfo-
no 14224. (5) 
M A G D A L E N A . 5. Alfonso. Grandes oca-
siones. Verdaderas gangas. Gramófonos, 
discos, radios, escopetas, alhajas, man-
tones Manila, mantillas, ropas, infinidad 
objetos. (3) 
UNDERWOOD, como nueva, vendo, 500 
pesetas. Marqués de Cubas, 8. (8) 
VENDESE cama sanitaria, jergón ar t icu-
lado. Reina, 26, tercero derecha. (T) 
VIENA 
PAN Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torto-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
PASTELES, pastes, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
.(2) 
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t'na manifestación de 250.000 personas en la Quinta Avenida de Nueva York para pedir que se ponga en práctica el Plan de Modernamente se piensa que la forma de la parte del oasco que sobresale de la línea de flotación, influye en la velocidad 
Reconstrucción Nacional. Esta es la manifestación más numerosa que se ha conocido hasta la fecha del navio. Los alemanes han montado en Hannover este túnel aerotécnico para hacer pruebas con maquetas de buques 
Una vista de la esclusa de nueva construcción del puerto de Ihinkerque. 
Tiene ana longitud de 2H0 metros por 40 de ancho 
E n el centro: Un momento de los entrenamientos de canoas automóviles 
en el río en Detroit. E n primer término está la "Belphin TV'* 
E l primer ministro de Prusia, Goering, pasa revista a las fuerzas de Policía 
con motivo de celebrarse la primera sesión del Consejo de Estado prusi 
en el nuevo Palacio de Potsdam ano 
^..,v: • . i 
Maniíes&oién de COffittiüstas durante la revoludón cubana 
elesafld« M " « P ^ " - Grune^ld, U naod. buso, U erección 
ÍFotos Vidal.); 
